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R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
( T r a s m i t i d o d e s d e N u e v a Y o r k p o r n u e s t r o h i lo d i r e c t o ) 
" (P01* Ia P^enga Asoc iada . ) 
NEW Y O R K , Abril 19.—Después de una sesión de cuatro horas cele-
brada hoy sábado, por el Consejo de los Cuatro, de nuevo fué Imposible 
llegar a la soluciOn de la cuestión del Adriático, que envuelve las recla-
maciones territoriales de Italia. 
Este tan discutido punto pendiente en las consultas de la Conferen-
cia de la Paz, fué presentado al Consejo por el barón Sonnlno, a quien se 
describe como "abogado extremista de las exageradas reclamaciones de 
Italia, y de nuevo surgirá para su consideración en la próxima sesión del 
Consejo, fijada para el domingo. 
Esperábase que se llegase pronto a un acuerdo, porque el Consejo, 
cuando se reunió, se proponía consagrar su tiempo exclusivamente al 
asunto. Los italianos, sin embargo, se muestran tenaces, y aunque los 
primeros ministros inglés y francés se tiene entendido que están v f:ivor 
ge una transacción sobre este asunto, dícese que el Presidente V> . u se 
opone firmemente a las aspiraciones de Italia. 
Continúan los disturbios y las huelgas en Alemania, y noticias de 
Viena indican que allí han ocurrido violentas demostraciones. E l edificio 
del Parlamento fué el centro de la tempestad, cuando multitudes que sim-
patizaban con el movimiento bolsheviki trataron de entrar en el edificio. 
Cinco policías fueron muertos, y un buen número de manifestantes y 
de policías heridos. L a s tropas, finalmente, dispersaron a las multitudes. 
Los comunistas están tomando parte muy principal en las perturba-
ciones de Alemania. Construyeron trincheras en Freislng, cerca de Mu-
nich, trabando una batalla con tropas del gobierno. Se anuncian bajas 
por arabas partes. 
Tres mil soldados de las tropas de Wurttemberg han llegado al 
Norte de Munich. Una batalla decisiva para obtener posesión de la capital 
bávara se espera cuando lleguen refuerzos. 
Se ha proclamado un estado de sitio en Offenbaéh, cerca de Frank-
fort, después de una tentativa de las tropas del gobierno para dispersar 
una procesión comunista, tentativa que provocó desórdenes y fué causa de 
alicunas bajas. Bamberg fué también teatro de un levantamiento comu. 
nista. 
E l buen éxito de las fuerzas rusas e inglesas en el frente de Ar-
khangel se anuncia en un parte del Ministerio de la guerra inglés, y no-
ticias de Arkhangel hablan de la ocupación de la aldea de Bolsbieozerki. 
Los bolshevikis son perseguidos hacia el sur. 
E l gobierno soviet admite una retirada a nuevas posiciones en casi 
todo el frente de la Rusia Oriental. 
E L B A R O N S O N N I N O S O S T I E N E S U A C T I T U D R E S P E C T O A F I U M E . 
D I C E S E Q U E L O S P R I M E R O S M I N I S T R O S I N G L E S Y F R A N C E S S E 
I N C L I N A N A U N A T R A N S A C C I O N , P E R O Q U E E L P R E S I D E N T E 
W I L S O N S E O P O N E A L A S A S P I R A C I O N E S D E I T A L I A 
L A R E C L A M A C I O N D E I T A L I A 
I N A U G U R A C I O N D E L T E A T R O E S P A Ñ O L E N N E W Y O R K 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK. Abril 19. 
Representantes consulares y diplomáti- ^ 
eos españoles, cubanos, mejicanos y sur | 
y centro.ainericanos, con sus familias, lo' 
mismo que notables personalidades de la j 
sociedad americana, asistieron esta noche I 
a la inauguración del primer teatro es-
pañol en New York. 
L a ópera "Maruxa", del maestro Vives, 
que se representó hasta hace poco du-
rante una larga temporada en Madrid y 
Barcelona, se estrenó en este país por 
una distinguida pléyade de artistas espa-
ñoles. 
El nuevo teatro, cuyo objeto es "robus-
tecer los vínculos de la simpatía y mutua i 
inteligencia entre los hijos de New York 
y la colonia española integrada por 250 
mil de habla española", está bajo la di-
rección de Manuel Noriega, con Fernan-
do L . Cabello como director de orquesta. 
María Barrientos, Hipólito Lázaro, Jo-
sé Mardones, Pablo Casáis, Andrés de Se. 
gurola y otros artistas prominentes fi-
guran entre sus patrocinadores. 
"Maruxa" es un idilio pastoral de Ga-
licia, en España. L a tiple española Ade-
lina Vehi, que cantó en esta misma ópe-
ra en el extranjero, representó el pap^l 
de la protagonista. Otros que figuran en 
el reparto son Ramón Blanchart, baríto-
no; Isabel Marqueti, tiple; José Limón, 
tenor, y José Santacana, bajo. 
Después se representó una revista, "Cie-
lo español", incluyendo muchos "cantao-
res flamencos", bailarines y bailarinas, 
que presentaron por primera vez en Amé. 
rica' el ''garrotín", "Farruca", "Tango", 
"Sevillanas", "Jota Aragonesa", el pasa-
calle " L a Sombra Gitana" y otras im-
portantes novedades coreográficas. 
P a r í s , A b r i l 19. 
L a s reclamaciones territoriales fle 
I ta l ia , especialmente en el A d r i á t i c o , 
! fueron presentadas a l Consejo de lo» 
'Cuatro hoy por el B a r ó n Sidney So 
|nnino, Ministro italiano de Relaciones 
¡ Exter iores . 
E l hecho de que e l b a r ó n Sonnino 
¡y no e l P r i m e r Ministro Orlando pre 
; s e n t ó e l caso italiano a l Consejo, se 
¡ c o n s i d e r a d ígni f i cat iro , porque el M i - . 
jnistro de Relaciones Exter iores es nn r 
i abogado extremista de las m á s exage 
radas reclamaciones de I t a l i a . 
F u é e l b a r ó n Sonnino el que f i r m ó 
el tratado de Londrec y al iora quiere 
i que los Pr imeros Ministros L l o y d G e j r 
¡ge y Clemenceau cumplan las prome-
| sas hechas en e l tratado. 
Cuando se r e u n i ó e l Consejo fué con 
¡e l p r o p ó s i t o de dedicar todo su tiempo 
j hoy a l a c o n s i d e r a c i ó n de las reclama-
ciones italianas, y con l a esperanza de 
l legar a un acuerdo antes de que ca-
yese l a noche. L o s italianos mantle 
nen que su p o s i c i ó n respecto a l a po-
s e s i ó n de F i u m e es inalterable. 
T i é n e s e entendido que los primeros 
Ministros b r i t á n i c o y f r a n c é s se in-
c l inan hac ia una especie de transac-
c ión sobre e l asunto. 
r ieres , seguridades respecto a l a pro-
t e c c i ó n de los intereses extranjeros 
en H u n g r í a s e g ú n anuncia e l nego-
ciado de la Prensa . D e c l á r a s e no obs-
tante que el gobierno h ú n g a r o esta 
t o d a v í a procurando confiscar las pro-
piedades extranjeras. 
Bajo tales circunstancias e l Secre 
tario de Relaciones Exter iores B a l -
four ha dirigido una nota a B e l á K u n 
advirtiendo a l Gobierno soviet que lo 
h a r á responsable del cumplimiento de 
sus compromisos respecto a los intc-
W I L S O N NO P U E D E I N T E R V E J í I f t 
EJÍ L A H U E L G A D E T E L E F O -
N I S T A S 
P a r í s , A b r i l 19. 
E l Presidente "fVilsón esta m a ñ a n a 
c a b l e g r a f i ó a l Secretario Tumnl ty ne-
g á n d o s e a acceder c una s ú p l i c a qna 
h a b í a recibido del gobernador de Nue-
va Inglaterra , para que interviniese 
en la huelga t e l e f ó n i c a . 
E l Presidente dice que no se c r e í a 
capaz de a c t ú a Ide una manera acer-
tada desde esta distancia. 
L A H U E L G A D E L I M E R I C K 
L imer ick , Abr i l 19. 
L a d i recc ión de l a huelga general 
el lunes, p a s a r á del Consejo de !os 
Gremios de L i m e r i c k a l Congreso de 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r T I 
Z o r r i l l a a c e r c a d e l a 
i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
A l dar cuenta de l a r e u n i ó n cele-
brada hace pocos d ía s en l a C á m a r a 
E s p a ñ o l a de Comercio para tomar 
acuerdos relacionados con el trato 
que aqu í se da a los inmigrantes es-
p a ñ o l e s , pusieron algunos p e r i ó d i c o s 
en boca del s e ñ o r Emeterio Z o r r i l l a 
la siguiente frase: "Si hemos de vi -
v ir con vilipendio, vale m á s que nos 
.nlarchemos.,, 
E l s e ñ o r Z o r r i l l a nos ruega la rec-
t i f i cac ión de esa frase. L o dicho por 
el s e ñ o r Z o r r i l l a fué muy distinto de 
Ic que se le atribuye. E l s e ñ o r Z o r r i -
l la dijo: " H a muerto la leyenda de 
que los cubanos no trabajan. L o s cu-
banos trabajan tanto como los hijos 
de cualquier otro p a í s . Pero ocurre 
que en Cuba existe escasez de brazos, 
y ello hace necesario la i n m i g r a c i ó n . 
E l inmigrante e s p a ñ o l , por su honra-
dez, laboriosidad y a c l i m a t a c i ó n , es 
el que m á s conviene; p w o esa i n m i -
g r a c i ó n dejará de afluir a Cuba s i 
.aquí se la trata con vilipendio." 
T a l es la r e c t i f i c a c i ó n que nos rue-
ga el s e ñ o r Z o r r i l l a y que nosotros 
creemos de just ic ia hacs<r. 
D í c e s e que la actitud del Presidente £ S a V 1 1 ^ 8 * * ' enyo cuarte l ge 
i lson contraria a las aspiraciones ^ " ^ « « ^ « ^ D u b l í n a L i -
I ta l ia no se ha, alterado. Imerick. E l Congreso es la autoridad 
Wilson contraria a las aspiraciones do I Z r } p k p i r n n ^ I L t ^ t í » ™ 1,0 «uu .aHn i k. l  
¡ e j ecu t iva en e l moTimicnto obrero de 
E L C O N D E C Z E R N I N A R R E S T A D O ' i r landa y su t r a s l a c i ó n significa el 
B e r l í n , A b r i l 19, ( v í a Copenhague^ ; apoyo unido para la huelga de L i m e -
E l Conde Otto K . Czern in , ex-Mi-
nistro de Relaciones Exter iores aus-
t r o - h ú n g a r o , fué arrestado el m l é r c o -
J e s por las autoridades austro-alema"1 
i ñ a s cuando t r a t ó de cruzar la fronte-
r a suiza* E l arresto se e f e c t u ó en F e l d 
kiron, pocas mil las a l Es t e de l a frou 
tera suiza . 
H U E L G A D E T E L E G R A F I S T A S Y T E L E F O N I S T A S E N M A D R I D 
E L MINISTRO L A C I E R V A P R E S E N T A 
(sV RENUNCIA. NO E S ACEPTAWA 
(Por la Prensa Asociada.) 
MADRID, Abr'l 17. (Jueves.) 
Una huelga general de telegrafistas y 
telefonistas que dejará completamente in-
comunicado a Madrid con las provincias 
.V con el resto del mundo se pondrá en 
vigor a las doce de la noche. 
Los huelguistas piden que se excluya 
al señor Juan de, la Cierva, Ministro de 
Hacienda, del nuevo Gabinete. 
ID1 señor L a Cierva presentó Inmedia-
tamente su renuncia; pero el Presidente 
del Consejo de Ministros, señor Maura, 
y los demás Ministros, decidieron no acep-
tarla, fundándose en que prearia un pe-
ligroso precedente. 
Se siente l a m á s TÍva contrariedad 
en l a G r a n B r e t a ñ a con motivo del 
fracaso del Comandante J . C . P . Wood, 
que no l ia llegado a I r l a n d a , desde 
donde se p r o p o n í a emprender un vue 
r i ck . 
U n a r e u n i ó n de comerciantes, pa-
tronos y huelguistas, convocada por 
el Alcalde Oh>«.ram, se c e l e b r ó é s t a tar-
de para discutir la s i t u a c i ó n . Se adop-
t ó una r e s o l u c i ó n protestando contra 
el establecimiento de un aerea mili-
tar y pidiendo l a ret irada ins tontán^a 
e incondicional del cordón mil i tar . 
John Cronln, presidente del Comi té 
de Ja huelga, en un fogoso discurso, 
a n u n c i ó l a t r a s l a c i ó n del Congreso 
obrero a L i m e r i c k , y d e c l a r ó : 
"Dentro de pocos días los trabafa 
lo a l t r a v é s del A t l á n t i c o ñores¿e toda I r l a n d a e s t a r á n haciendo 
se h a b í a esperado que e l a>iador que -
saliese de este lado seria e l primero 
en rea l izar l a h a z a ñ a . 
C r é e s e seguro que l a part ida del Co-
mandante Wood t e n d r á que demorar-
se considerablemente, pues a ú n cuau-
do pueda salvarse su m á q u i n a , nece-
s i tará mucho tiempo para ponerla ñ u s 
vamente en condiciones. H a habido no 
¡ t i c ias contradictorias acerca de la ex-
1 t e n s i ó n de los d a ñ o s causados a ía 
maquina. , , ooiener un pernuso senado uei c o m i t é 
Desde que se construyo el aereopia lde h|ieIjra a fin fle comprar ropa que 
no muchas maquinas han siuo Pro- ¡ .neces i taba . F u é absolutamente imposl-
badas en é l y l a que se uso en la teu- |bIe l o ^ a T ^ los comerc!antes satIs 
tativa del viernes se hallo en la* pruo i f jc!esen esta neces}(la(1 s|n los foTmi 
bas hechas, que era perfectamente aüe daWes fl0C1jment0S fle! c o m í t é . L o s cen 
cuada. 
E l Comandante Wood s e g ú n se cree 
debió haberse retirado en s u curso on 
la hora que c a y ó en el mar frente a 
Holyhead, puesto que l a hora del per-
cance sea en l a noche del viernes a las 
7, e ra l a hora en que h a b í a esperado He 
gar a Curragh, del otro lado del ca 
nal i r l a n d é s . 
Londres , A b r i l 19. 
E l barco a é r e o del comandante 
Wood, que c a y ó anoche en el mar de 
i r l a n d a , h a sido remolcado hasta Holy-
head, set íún e l "Daily M a i F . 
L a m á q u i n a no sufr ió a v e r í a s , y ei 
Comandante Wood y su navegante se 
hal lan sanos y salvos. 
E L T E R R O R I S M O E N E L C A I R O 
Cairo, Egipto, m i é r c o l e s . A b r i l 16. 
L o s terroristas recientemente amc-
! l a z a r o n con arro jar vitriolo a tod 
lo que vosotros h a c é i s ahora. Sabe-
mos c u á l es nuestra responsabilidad 
y permaneceremos en huelga hasta ob-
tener lo que queremos, el derecho de 
ir a l trabajjo sin un pase mil i tar . 
" L a s restricciones de l a huelga son 
muy severas en L i m e r i c k ; solo v íve -
res , c a r b ó n , drogas y leche se despa-
chan en las tiendas de esos ramos 
por breve tiempo a l día nada m á s . 
E l corresponsal se v ió obligado a 
bt mi ll d l i 
a e l D r . M u s s o 
3r. Director del p e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
L a necesidad, desagrada! 1c ^ para 
mí, de repeler l a a g r e s i ó n i l e g í t i m a , 
de un per iód ico , me obliga a moles-
tarlo para pedirle hospitalidad en su 
columnas. 
No voy a entrar en detalles de quien 
soy, de por qué vine, ni de qué hage 
aquí. Toda la prensa cubana, todas, 
las autoridades, tocias las i r ^ i t u c i o 
nes c ient í f icas , todo el pueblo de Cu-
^a. me ha dispensado su benevolencia 
y no puedo pagarle lo que le debo. 
Pero de pocos d í a s a esta parte es-
toy siendo objeto de demandas, da pe-
ticiones, do calumnias y otras v i l la-
Mas que no quiero enumerar. Pero 
hoy, que ^n per iód ico , con una injus-
ticia sin l í m i t e s y de una manera gra 
tufta titula una i n f o r m a c i ó í . contra 
invento; "Negocio imaginario pa-
j'a estafar," conceptuando como timo 
10 que no pueden comprender almas 
I^quefías e inteligencias cerradas , me 
v&o en l a necesidad de decir que e) 
cable sumbarino para c o m u n i c a c i ó n 
t e b f ó n i c a s e r á pronto un hecho real , 
como lo fueron los inventos y descu-
Wmientog que en c a l a p e r í o J o di» la 
de los herejes l lamaban desati-
nos .^ 
I ^ r o no es el objeto de l a p r e s e n t » 
entablar disquisiciones c i en t í f i cas o 
^as o menos r o m á n t k a s . E l objeto de 
fsta es informar a l pueblo i e la I l a -
oana y al de Cuba en general, que c sU 
Penódico me h a agredido in íus t i f i ca 
jámente . D e s p u é s de haber sostenido 
conmigo relaciones como lo puedo 
"improbar con los recibos que obran 
n í*}5 Poder, y que esto que nace ese 
Periódico, es d e s p u é s de haber estado 
I r.-08 días y a ú n hoy mismo, en re-
r e ^ ^ v f y conversaciones particula-
dn ,so. demandas que no he queri-
° satlsfaoer y que a la ve^ me pro-
Jusr0- llevar ante 105 Tr ibunales de 
amn la' que bus<luen m á s tarde para, 
v ir i rarse la inmunidad, que j.o ser-
h m i ^ara estas cosas' en de una 
homK 3 que no Pliede n e g á r s e l e a un 
a T t t qu'i 110 ha venido a e?te pa í s 
do c - - 7 a ^adie- Y t é n g a s e e n t e n d í 
Peto 
D O N M A X I M I N O F E R N A N D E Z 
S A N F E L I Z 
Hoy embarca en el Alfonso X I I , 
en viaje a E s p a ñ a , nuestro muy que-
rido y respetable amigo don Maximi-
no F e r n á n d e z Sanfeliz, personalidad 
saliente de l a Colonia E s p a ñ o l a , vie-
i jo comerciante de esta plaza, popular 
j ex-Presidente del Centro Asturiano 
j que goza de generales s i m p a t í a s por 
I su caballerosidad y bellas prendas 
¡ personales. 
i Miembro de la Direct iva del D I A -
I R I O D E L A M A R I N A , en esta casa es 
de todos muy querido, por lo que le 
deseamos un feliz viaje y grata es-
tancia en E s p a ñ a , a s í como a sus 
hijos Maximino y Enr ique , que le 
a c o m p a ñ a n . 
5ue s o s u i r é teniendo todo el res-
t a l a r / fi3 cariiio a este pneMo h'espi-
ano, pero es importante aue se se-
de i^V6 e s í o y dispuesto a Vr. defensa 
" rais intereses y de mi p e r s o n a 
TT . (f.) O. Musso. 
-iaoana, J7 do abri l de 191>\ 
¡ F A L L E C I M I E N T O D E U N H E R -
! M A N O D E L G E N E R A L N U Ñ E Z 
Remedios, abr i l 19. 
Hace un rato, bajo un ataque, dejó 
' de exist ir J o s é M . Núñez , hermano 
del Genera l E m i l i o N ú ñ e z , Vicepresi-
dente de la R e p ú b l i c a , el cual se en-
cuentra casualmente en esta y pre-
, s e n c i ó la muerte de su hermano. 
Con motivo de la muerte del doctor 
J o s é M . N ú ñ e z , s u s p e n d i ó s e l a pro-
c e s i ó n de R e s u r r e c c i ó n de m a ñ a n a . 
A l pasar hac ia l a e s t a c i ó n , como dije 
en telegrama anterior, el cortejo fú-
nebre, c a d t ó s e l e responso a l cadá-
ver ante la iglesia parroquial . Pre* 
s entes en el acto estaban el Genera.. 
E m i l i o N ú ñ e z y numerosos acompa-
ñ a n t e s . 
C O R R E S P O N S A L . 
P E T I C I O N D E L C O N G R E S O S I R I O 
E N L 4 A R G E N T I N A 
Buenos A i r e s , A b r i l 19. 
E l Congreso Sir io que representa 
a ciento cincuenta mi l sirios en la 
Argentina, ha cablegrafiado a l Pre-
sidente Wi l son reiterando su p e t i c i ó n 
Je absoluta independencia para la 
••Siria F e dorada'*, el L í b a n o y la P a -
lestina, bajo la g a r a n t í a de los E s t a 
•los Unidos y de los gobiernos al ia-
dos. 
"Nosotros nos oponemos e n é r g i c a -
mente a l a p r o t e c c i ó n extranjera, di-
ce el mensaje Siendo el pueblo mas 
oirll izado del cercano Orlente, los 
j sirios son aptos p a r a el gobierno 
p^o•pio.,' 
t í ñ e l a s huelguistas se distinguen por 
su roseta ro ja y y a los l laman el "ejér 
cito rojo**. 
B R O T E B O L S H E V I K I E N V I E N A 
Copelihague, Abr i l 19. 
Cinco p o l i c í a s fueron muertos y cna 
renta heridos y veinte manifestante;* 
y circunstantes fueron lesionados du-
rante las perturbaciones que ocurrie-
ron el jueves en Viena, cuando una 
multitud de simpatizadores bolsheviki 
trató de tomar por asalto e l edificio 
del parlamento a u s t r í a c o , s e g ú n no-
ticias de Viena que aquí se han re-
cibido. 
D r . J o s é M a n u e l N ú -
ñ e z y R o d r í g u e z 
A y e r fuimos sorprendidos por l a 
triste noticia del fallecimiento de 
nuestro distinguido amigo el doctor 
J o s é Manuel N ú ñ e z y R o d r í g u e z . 
E r a el finado persona e s t i m a d í s i m a 
•en nuestra sociedad, en l a que se dis-
t i n g u i ó siempre por sus virtudes y 
su caballerosidad ejemplar. 
Ferviente patriota, i n g r e s ó en el 
E j é r c i t o Libertador, en cuyas filas os-̂  
tentaba el grado de coronel. 
E n su morada deja un v a c í o impo-1 
sible de l l enar; a l l í le l loran sin con-
suelo su buena esposa y sus c a r i ñ o -
sos hijos, a los que testimoniamos en 
estas l í n e a s nuestra condolencia, y a l 
hacerlo a s í no olvidamos a sus de-
m á s familiares, y muy especialmente 
a l distinguido Vicepresidente de l a 
R e p ú b l i c a , general Emi l io N ú ñ e z , y a 
las numerosas amistades a quienes 
aflige hoy su d e s a p a r i c i ó n . 
Por su eterno descanso elevamor; 
nuestra plegnria a l A l t í s i m o y pedi-
mos la r e s i g n a c i ó n crist iana para 
deudos y amigos. 
Descanse en paz. 
h o m e n a j e a S i m ó n B o l í v a r 
w m 
E L C E N T E N A R I O D E C E S P E D E S 
G ü i n e s , abr i l 19. 
L o s festejos del Centenario de C a r -
los Manuel de Céspede? iniciados por 
la s e ñ o r i t a R o s a T r u j i l l c y la Aso-
c i a c i ó n de Cor:e3rons' , les de la pren-
sa, resultaron muy lucidos. 
L a velada en el teatro promete ser 
m a g n í f i c a , tomando parte los s e ñ o r e s i 
Miguel Coyula, I s idro G a r c í a Bat i s ta 
y otros elementos de valer. 
C O R R E S P O N S A L . 
ü n i n t e r e s a n t í s i m o acto tuvo efec-
to ayer tarde, a las. cuatro y media: 
la ceremonia oficial del cambio de 
nombre de la l > l z a d a de la R e i n a por 
e' de ' Avenida de B o l í v a r " , como ho-
menaje a l 'libertador venezolano. 
Nuestro Ayuntamiento, q u e r í é n d c 
¡•olemnizar la gloriosa fecha del 19 
de A b r i l , que tnnta s i g n i f i c a c i ó n tie-
ne para los amtricanos del Sur , t o m ó 
el acuerdo de cambiar el titulo de 
una de nuestras principales aveni-
das, como acto de c o n s i d e r a c i ó n a l 
ratr iota desaperecido y de deferencia 
a Venezuela, a¡i adorada patria, y a 
•ms nobles hijos . 
B l A lca lde de la Ciudad, doctor 
Varona Suárez , encargado de hacer 
rumpl ir el acuerdo de la C á m a r a Mu-
nicipal , hizo una extensa i n v i t a c i ó n 
a l solemne acto entre distinguidos 
elementos de esta capi ta l . 
L a ceremonia de referencia se ce-
lebró en l a esquina que forman las 
calles de Re ina y Amistad, frente a l 
Campo de Marte . 
N u m e r o s í s i m o p ú b l i c o ocupaba, 
iesde hora tem-prana, el frente y los 
cortados del sitio en que se l l e v ó a 
efecto el citado acto; a tal extremo, 
oue la c i r c u l a c i ó n se h a c í a di f íc i l en 
determinados momentos. 
De los primaros en concurr ir a l 
ceremonial fueron el distinguido l i -
terato y Letrado venezolano s e ñ o r 
Alejandro R i v a s V á z q u e z , con el se-
ñor E n r i q u e Agosta, Presidente de la 
"Unión P a t r i ó t i c a Venezolana", y 
< tros distingt'idos venezolanos aquí 
residentes. 
Sucesivamente fueron llegando el 
doctor V a r o n a S u á r e z ; el Ministro d^ 
Colombia, doctor Gut i érrez L e e ; el 
Subsecretario de- Estado , Licenciado 
Guil lermo Pat-erson; el s e ñ o r F r a n -
cisco Mar ía G o n z á l e z ; el General 
L . inaz del C a r i l l o ; el miembro pro-
minente de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a v 
(Pasa a l a p á g i n a 7» columna l a . ) 
Viena , jueves, A b r i l 17, 
L a multitud que tra tó de tomar por 
asalto e l edificio del parlamento hoy 
en esta capital se c o m p o n í a de indívl-
; "»V rompe-huelgas cuando saliesen dol lduos s in trabajo Instigados por los agt-
t n l a j o y el parte oficial de hoy re- tadores bolslieviki. Rompieron gran 
I tivo a los d e s ó r d e n e s corrientes da n ú m e r e de ventanas del edificio, lo 
mismo que s u c e d i ó cuando se hizo una 
tentativa semejante durante los pr i -
meros d ía s d e s p u é s de la f o r m a c i ó n 
de la r e p ú b l i c a el mes de Noviembre 
pasado. L o s manifestantes fueron ever. 
tualmente dispersados por las tropas 
'y l a p o l i c í a . 
A l propagarse l a noticia de l a ten-
tativa de tomar por asalto e l edificio 
del Parlamento por l a ciudad esta no-
che, e l malestar que ha prevalecido 
aquí durante la ú l t i m a semana se ha 
acentuado. Parece ser un hecho, s in 
embargo, que l a m a y o r í a de los vle-
neses no simpatizan con los p r o p ó s i -
tos de los comunistas. A l parecer to-
jdo lo que desean es alimento y traba-
jo. 
Has ta aquí la s i t u a c i ó n se h a sal-
vado gracias a la numerosa y robus-
ta fuerza de p o l i c í a de l a ciudad. E s -
te cuerpo parece que no ha sido afec-
tado por l a propaganda y que adopta 
una actitud profesional hacia las per-
turbaciones que considera excesos ne 
cios. E s posible, s in embargo, que 
la verdadera prueba de la capacidad 
de los comunistas para crear desórde-
nes se vea m a ñ a n a y posteriormente. 
E l Incidente del edificio del parla-
. m e n t ó no f u é de los m á s violentos, 
Londres , ( v ía Montreal) , Abr i l 1<). i aunque susceptible en cualquier mo-
cuonta de dos casos de estos e l m a ^ 
t i s habiendo quedado completamente 
ciego un individuo. 
A consecnencia de estos Incidentes 
I se ha expedido una orden para que las 
¡ p e r s o n a s que arrojen substancias co 
; rrosivas o las hagan a r r o j a r sean cas-
tigadas con l a pena de muerte. 
! L a orden prescribe t a m b i é n que las 
personas oue posean corrosivos s in r i -
zón just i f icada y l e g í t i m a p o d r á n ser 
encerradas en l a p r i s i ó n durante quin 
ce a ñ o s , y que todos los que vendan 
esta substancia son culpable de ua 
acto cr imina l . 
F u r i o s a s escenas ocurrieron en las 
calles hoy, cuando se estaba recogien-
do la basura acumulada durante va-
rios d ías por cuadri l las de presidiarios 
protegidos por las tropas. 
L a s sentencias Impuestas a las per-
sonas convictas de amotinarse duraic 
te los ú l t i m o s d ías , han variado des 
de tres hasta quince a ñ o s de presidio. 
Cuarenta arrestos se han hecho en 
Keneh , sobre el Nilo en el Al ta Eglp 
4'to, s e g ú n el comunicado oficial, quo 
anuncia t a m b i é n que ocurrieron per 
turbaciones de menor importancia en 
Suez el lunes, 
>-OTA D E B A L F O T J R A B E L A K U > 
f o n s E s t a T a r d e z a r o a r á 
E n e l h e r m o s o c o r r e o e s p a ñ o l v a n c o n o c i d o s c o m e r c i a n t e s d e e s t a p l a z a . E l v u e l o " P a n a m á - B l u f i e l d -
H a b a n a - K e y " W e s t q u e d ó i n t e r r u m p i d o p o r q u e e l h i d r o p l a n o c h o c ó c o n u n b a j o e n B í u f i e l d , q u e d a n d o 
d e s t r o z a d o . E l " C l a u d i o L ó p e z y L ó p e z . " L o s p a s a j e r o s d e los c o r r e o s se e s t á n i n s p e c c i o n a n d o a l e m -
b a r c a r p o r l a c a s i l l a de p a s a j e r o s . 
Durante l a reciente v is i ta a B u d a 
pest del general J a n Crhis t ian Smuts, 
que fué enviado por los oenferencian-
tos de P a r í s a investigar l a s i t u a c i ó n 
h ú n g a r a , obtuvo de Bola K u n , el Mi-
nistro Comunista de Belaciones Exte-
mento durante su desarrollo de gra-
ves posibilidades, si hubiesen lograd<> 
los bolsheviki forzar l a entrada en es-
te o en cualquier otro de los edificios 
i R a s a a l a p á g i n a 1 L columna l a , ) 
Será el nía de hoy de gran animación 
en nuestro -merto, con motivo del em-
barque de los 1002 pasajeros que para 
España, lleva el hermoso vapor correo 
español A.Lfonso X I I . 
Miles de personas irán a despedir a fa-
miliares y amigos, pues el día por ser 
festivo brinda oportunidad para ello. 
Una nota simpática y que con gusto 
coiisisrnaino?, es que por orden del Secre-
tario de Hacienda, doctor Canelo, se ha 
j cambiado ei sitio de la inspeciCn de pa-
sajeros en lo jue respecta al embarque de 
i la moneda. 
1 Ahora los pasajeros de todas clases 
son inspeccionados, al ig-ual que sus equi-
rajea, en oí salón de la Casilla de Pasa-
jeros, que c-̂ tá conjunto a la Machina, y 
: no donde s» liacía antes que era un lugar 
i Inadecuado, pestilente y a la intemperie. 
E n el Aitonso X I I embarcarán los se-
1 ñores José '.asanta, José Alonso Dousal, 
! José María Valdés Iglesia, Francisco Fer-
nández Gói.»irz, Manuel Gestoso, Miguel 
i Barros Feraíndez, Evangelina Franco, 
i Cándido García Lorenzo, Agustín Puente 
i "Regojo, Jasó Caamaiio Berias, Antonio 
Labrador Puente, Nicanor Qulroga Losa-
da, Juan S'xto Vázquez e hijo. 
María Seija, Celestino Cacheiro, Modes-
to López Pm, José Irijoa, Simón Alonso 
Calleja, Magdalena Rodríguez, Camilo 
González e hijo, Gloria María Camacho, 
Agustín Corral, Martín e hijo, María L u i -
sa Fernández, Francisco Geneiro Goas, 
José Chao Bey, Luis Otero Cal, Robustia-
no Miel, Carmen Castro Martínez, José 
Rey Cudilltiro, Joaquín Gómez Ternero, 
Manuel Rivndavia Espino, Pedro Miraga-
7.a. González, G. Bulnes. Fernández e hijo 
José, Carmen Menéndez Cuervo, Antonio 
Iglesias Garrote, Jog4 Cueto Lorenzo. Ob-
dulia Crespo de Novoa, Luciano y Everar-
do Martínez, Manuel Domínguez Blanco, 
Antonio Abreiro Mosquera y familia, Ma-
nuel Pérez González. 
José María Lastra Piñeira, José María 
Bish, José María Abella Piñeira, Zorrilla 
y familia, Sra. Angela Abella, Manuel Lá-
melas, Manuela Gimarey Braña, Longi-
no Tubar García, José Fernández Teston, 
Gaspar Alonso González, Ricardo Peña 
García, Antonio Matiénzo, Miguel Rodrí-
guez Filloy, .Tesiis Rey Regó, Fidel Sán-
chez García, Ignacio G. Chagoyan, Ave-
lino Gómez Cabeza, Antonio Cruz Pérez, 
Eduardo Velóse Vázquez y familia, Rosa-
rio Ros Caballero, Marcelino Pernas Co-
rral, Purificación Blnnco, señora Aurora 
de Vázquez e hijos. 
Leocadio Pigueredo Ochoa, Luis Yerro, 
Pedro García García, Eloísa Abelardo Je-
rez, Agustín Gutiérrez Martínez y fami-
lia. Generosa Castillo Díaz, Julián Cano 
Cano, Juan Manue1 Fernández González, 
Domingo Otoro Fouteciella, Juan Otero 
Andreu, Rafael Mercadal y familia, Pedro 
Gallo Alonso y familia, Plácido Ruisán-
chez, Miguel Latatu, Martín Velija Nadal, 
Clara Solorzano Morales, Francisco Menén-
dez Martínez, Lorenzo Alense Garmendla 
y familia, Lión Bartolomé Arenillas, Ge-
rardo Melero Castro, Aniceto Wrain B i l -
bao, Roai Blanchet Duch, Eulalia Muntal, 
Angel 3. Miguel Merino, Francisco Váz-
quez Fernández, Domingo Pérez Santos, 
José Aretio de los Reyes, señora Maréa de 
la Arena, Julián González Gutiérrez y fa-
milia, Juan R. Bezanilla y familia, Mar-
tín Gómez González. Eduardo Garay Go-
rena, Nicolás Laf^uno, Toribio y Alberto 
Maretón Prieto, Juan* Llzaruru, José An-
tonio Qnlsasolo, Juan Bautista Maciclor, 
José Quesada García, Fermín Fóroz Gor. 
gola, Gerardo Ciordia, Martín Arberas, R. 
Ramón Balsa, Nicanor Pérez, José Cres-
po Gutiéi-fe-% Joaquín Gómez de la To-
var, Alberto Villasante Martínez, Dolores 
Alonso, José Calonge Pinos, José Puyol 
Ruiz, Francisco Fabregat Amat, Ramón 
Gutiérrez, Joaquín Blanco López, Nicolás 
Vicuña, José María Zubialdea. Emilio 
Fernández, González, José Márquez, José 
R. Fernández, Fernández e liijos, José 
Suárez Ramírez, Fernando Policio Argue-
lles, Leonor Valle, Hilario Muñiz Díaz, 
Margarita Vostre, Eugenio Bode Rosedo e 
hija, Francisco Garcia de Castro, Sabino 
Fernández Suárez, Nicanor González Car-
bajal, Tavierhia Bermúdez, Fernando Gar-
cía ArtidloII-ts, Silverio Blanco Valdés, 
Marcelino («Vrnández Sanfeliz y familia, 
Salustianr> Estrada Bodrícruez, Teodoro 
Cuesta, Jos éA. Estrada. 
Urbano González y familia. Alejo Arua 
Noval y íamilia, Concepción Mercior, 
Fructuoso Muñiz Menéndez. Marino Noval. 
R. Suárez y familia, María Teresa L a -
rrea, Jean F^nrriette, Bonito Valdés A l -
varez y familia, Carmen Fracorqui Pérez, 
Manuel Díaz Granda, Belannina García. 
Manuel Villamil García. Primitivo Acebal 
Bodríguez, Gaspar Visozo Castello y señó-
la, hijos, Manuel Garca, Casimiro Alva-
res Rodrígiez, Fernando Fernández Díaz. 
Manuel Snórez González. Generosa Martí-
nez Suárez, Félix Carreño Menéndez, Ma-
nuel Solano Méndez, Juan RodrfcriieZ 
Castrillón, ^amón González Fernández y 
familia. Coasuelo Sánchez. Hilario Soto y 
familia, J ^ q u i n García. Manuel Granda 
lernández, F-ibriclano Alvarodíaz Munl*. 
Domingo Sltrra Díaz. Florlnda Gómez, 
Isidro A J ^ e z López, Euícblo González 
Fernández. Manuel Granda Viña, Casimiro 
( P a s a a l a p á g i n a 7, columna 2a,) 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i n i p o r s a n t e s d e l m a n t í a y o p e r s c l o a e s d e B a o c a 
e n O e o e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
í o r k 
m m m m 
A b r i l 1 9 
A c c i o n e s 7 0 0 . 2 0 0 
7 . 8 8 í , i 
8 9 4 0 . 
C F U J á i : 
ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiii niiiin 
L o s Segrundos del 4.1|4 por ciento, 
a nAG. 
L o s Terceros del 4.114 por ciento, .« 
95.20. 
s Cnartos del 4.114 por ciento, * 
93.50. 
B O L S A D E L O N D K E S 
| Londres . Abri l 19. 
Consolidado!?, Só .S^. 
Unidos, 79.L2. 
o z a j 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la íünv Y o r k Stock Excltang-e 
Ejecutamos ó r d e n e s en la Bolsa de Nueva Y ork , de la que «ata-
mos recibiendo c o n t í m i a m e n t e cor i laciones. Aceptamos ó r d e n e s a 
margen. Especial idad en (nvwdionjs de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E l A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S 
A-341C, 
A-5957. 
nes de pesos en reservas de exceso 
1 íor t i f i eó ese detalle hasta un total de I N F O R M E 
«h ío m á s de cincuenta y seis millones j 
de pesos. 
Poco i n t e r é s d e s p e r t ó el m e r e n d ó 
de ios bonos, cediendo leremente las 
emisiones de- la Libertad con cambios 
menores en otras emisiones d o m é s t i -
cas e internacionales. L a s ventas to-
tales ascendieron a $7,750,01)0. 
Los. viejos bonos de los Estados Uni-
dos del 2 y del 4 ganaron uno por 
ciento durante la semana. 
S O B R F , E L 
D E A Z U C A R 
M E R C A D O 
(Laborn & Company.) 
A b r i l 4 de 1919. 
B O L b A D £ N E W Y O R K 
C O T í Z a C í ü N E S 
A B R I L 19 D E Ü'IO 
Abro ("ierre 
Aki':- ares y TabaCv V 
KUIOT. Beet Sugar. . . . 
Cuban Amor. Sugar. . . 
Cuba Oafte üiigar, cora. . 
C-iba Cano Sugar, pref, , 
l-'uula Alegro iáugar. . . 
American Sumatra, com. 
General Cignr 
Tecróleo y gas: 
Cnlifornia Potroicum, . . 
Moxiean P'nr'.>leum. . . , 
Biuclair 'Jí'UÍ. . . . . 
Sinclair Oil , 
Oliio Citlea Gas 
l'eople's «jna 
Consolidated Gas. . , . 
M E E C A D C F I N A I C Í E R O 
lC«.!»le ií«f la 
reclhld(> por 
h'reusa AuiM-iada 








Coores y aceros: 
Anaconda ^opper 
Chino Copper £L. 
Inspiration Copper. . . . , 
Kennecott Copner. , : . . . 
Minmi Copper 
Kuy Consolid Copper. . , . 
Üfthlenpin Stel -'li". . . . 
Crucible Steel 
Lackawnuna Steel 
M id vale com 
ÍUpüb. [ron Sttel 
ü . S. Steel com. 
Fuuds. Equipos. Motores; 
American Can. . . . , , . 
Amer. Sraelting Ref. , . . 
Amer. (?ar roundry. . . . 
American Locomotivo. , . , 
Ünldwin Lo/omotivo. . , . 
General Motors 





rósti l lers Securifles. . . . 
XJ. S. Indust. Alcohol, . . 
Ferroviarias: 
Canadian Pacific. . . . . 
Cbl., Mil St. Paul pref. . , 
Idem ídem, .'om 
Inlerb. Con.solid rom. . . . 
Idemh Idoin, pref. . . . 
Lehigh Vallar 
Missouri l'acif cortif. . . 
N Y. Cen tral 
neadinír com 
Southern Pacific . . . . . 
Bouthem Uailway com. . . 
Union Pacific 
T A L O R E S 
Nevr York , A b r i l 19. 
76fi| E l mercado de valores d e s p l e g ó la 
29^ mayor actividad que se ha visto en 
77% mxéhoa meses en una s e s i ó n , de fines 
de semaua, a pesar del receso de ayer. 
5914 que indn>o a muebos oiveradoros a ex 
tender sus festividades basta l a pró -
1 xima semana. 
2714 E l movimiento de compras e m p e z ó 
^RS^P ê  P'^nier momento y c o n t i n u ó 
órjy, que disminuyese su actividad has-
« 4 ta e l fin, cerrando nna m a y o r í a de las 
95 i emisiones principales dentro de pe-
o t o ñ a s fracciones de sus niveles m á s 
«I tos . 
Marít imos: 
íntern. Mere. Mar. 


























M E R C A D O D E L D Oí E R O 
\ e w York , Abr i l 1&, 
Papel mercnnt í l , de 5.114 a S.l'S. 
l ibras esterl inas, 00 d í a s , letras, 
4.62. 
(omercio l . C0 d í a s , letras sobre 
l í a n c o s , 4.61M; Comercia l , 60 d ías , le-
tras, AMVit demanda, 4.64M; por 
| cable, 4.65.G14. 
j Francos .—Por letra, 6.01^3; por ca-
I ble, 6.Ü0. 
| Florines.—-Por letra , 10M; por ca-
ble, 40%. 
í i i r a s . — P o r letra, 7.42; por cable, 
7.41. 
iVso m ^ ^ c ^ n . 77,1'i. 
L o s bonos del g-obíerno quietos; 
bonos ferroviarios, sostenidos. 
, Los p r é s t a m o s sostenidos; 60 d ías y 
j 90 •|í«f|. «seis ntasns. R. l ' í t a 
i Ofertas de dinero, f irmes; â m á s al-
ta, 5 .31; la m á s baja, 5.1|2; promedio, 
5̂ 3 4; cierre final, 5 .12; ofertas, a 
6 ^ ¡ 4 ; ú l t i m o p r é s t a m o , 5.112. 
' L a Bolsa e s t a r á 
, p r ó x i m o martes; 
L a s llegada? riel acucar crudo han 
sido muy grandes ú l t i m a m e n t e , las 
que nrturalmento tienden a que los 
lefinadores se bagan m á s indiferentes 
a la? oferta? de Puerto Rico y St. 
Cro ix : esta ú l t ima ha sido tomada du-
rante la "emana bajo condiciones es-
p e c í a l o s ecu respecto a la entrega y 
a las condiciones fluancieras. S í Vo-
lumen total de adúcar que es tá lle-
gando a los puertos del Afláflttóo 
monta a .93 344 toneladas. Incluyendo 
un cargrim^nto de J a v a 
L a s noticias de Cuba indican un ac -
tivo movimiento de la ^pfra a l l á con 
ino'r^sos en Ioj mprtos de una*. 
175109 fonptaftfe; de este total ade-
m á s 119.(Í89 ton e l idas que salieron de ' i f l l ? 
















r n c i d e n t í d m e n t e el avance e l e y ó 
49S "'"chas especFalidodes hasta los m á s 
32'/s ü l í o s precios del a ñ o y en unos enan-
tes casos l i s m á x i m u m s de los ú l t i -
mos ño* !>ñAs f í ieron establecidos. 
L a l'mfdcz de las ferrocarri leras y 
el curso perezoso de las meta lúr ir i cas 
Ti© eiercleTon fnflu^nc'a de^f í 'rorohlc 
(•n f;?vorHas como la? m a r í t i m a s , las 
de eonlpos, las petroleras, las ie mo 
tores v fomo »?nas d W ^w's'oues de 
• r "^t ' b í e m e n t e l a d i v i s i ó n de sub-
'<i<'11 fía. 
T o-? r n ^ o s mfis fá'omTiient^M cü 
rsfafBté a f '^rsa t Hetílnld^d* comnren1 
'•^vfn» i^ijorV-n-n T"tí:'T*T,','*'*',,val. Atl^n-
l íc C^Tf t Wnrf*!** p ^ é j f ^ ^ R S ! H^.r-
| ror+w. Effel l Fon^r'rT pr'l R a í ' w a y 
79 ' cfoAi «nrmfirs S f ^ d o b ^ e r stnt? aind 
61% f,b^rdteT rtprñ Pferee 0̂ 1 F . S, Fo«d 
rTfo^i'-e+s "irf/i« T-ef)ther prpferí-
{ít>p, J J - V * * * * r T T ' t r r u p f I a t x i I Pí» . 
¡ p e r l^MlT-^-Overian^. con íranan-
\'-ifii ñn ?r>o ^ cinco v m^dío pnntos. 
tJnit^d Stí>tos Steoi t<»inM*n t o m ó 
fiarte cu H aTWsce ^on •'»»•» Q>aifftiic!̂ ía 
np-f̂ » ^4 pTintoi? Ilñsta 99^§. t^u esa 
cof'znrfói i , pin embarco, c a y ó : práét i -
oamente nn p^tttfl n^r dcha'o de sn 
precio ir-i» stto de ta, s^míina, T as ven-
tas asrsen^lfr^n a 700000 acciones. 
"NLa exnanf . lán consid^mble de l a se-
1 mana pasada de los p^Rtam^s por los 
I Bancos de la Clearintr Honse fû * 
reemplazada por nna moderada con 
B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , Abri l 19. 
L a s operaciones estuvieron firmes 
en la Bolsa hoy. 
L« renta UH • re»» ñor ciento se so-
t izó a 62 francos y 35 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres , a 2S francos 
E m p r é s í i l c d<i l í i i ; ;) por ciento, a 
89 francos y 90 c é n t i m o s . 
la is la, es el m á s rrande deffde ol co 
mienzo de la estacifin E s muv intere-
sante n^t^r que lo>s ref'nndores ten-
drán amplias existan c ía? y qu» 70,191 
torplndas de ios embarnues de Cuba 
vienen al norte d? Hatoras E ] ar.O-
car se c t á acumulando eu Cuba pues 
:ibori hay unas 7í?.8,075 tOttela<?V<i 
ex í s t ene la j cettopa^ádaa con 862,441» 
trnoiar»ns él a ñ o pasado. 
E l ti^mno ha cido mriv favor^tMe. 
r e g ú n notlcisa que se han recibido. 
• rnto p^ra la zafra como nara la mo 
lien da, h a ó i e n d ó abora 1^6 centrales 
en op^roc^n. L a p r o d u c c i ó n ha^ta el 
1̂  de Mav7o Re calcula ñor el s e ñ o r 
G u m á en 1,684,116 toneladas, que se 
c o m p á r a n r>on >..6C>8.74S toneladas en 
1918 v 1,471.(^08 toncadas en 1917. 
E l s e ñ o r H A. Himely tiene ei si-
f-uiPTite cnmentfrio internsante sobro 
la s i t u a c i ó n cubana, bajo fecha 24 de 
JJar-'o pasado* 
" E l ticmTíO que ha prevalecido en 
la semana nadada ha sido bueno, no 
habiendo habido ningunas nuevas ten 
tativas de huelgas. L o s ingenios es 
y no se rec ib i r ían fletes en l a Habana 
hasta que la ccmgos t ión de a z ú c a r hu-
biese sido relevada en los varios es-
tados, pues esto amenazaba interve-
n i r con la p r o d u c c i ó n ; pero esta dis-
p o s i c i ó n ú l t i m a m e n t e ha sido cance-
lada por el Gobierno de la C o m i s i ó n 
F e r r o v i a r i a . 
" T r e s nuevas c o m p a ñ í a s centrales 
cuya^s plantas no han sido terminada.-
hasta ahora, han comenzado su p r i -
nera nafra durante la pasada semana. 
Y estas son la Baguaoo, el Carmen d»; 
la provincia de Oriente y la E s t r e l l a 
de C a m a g ü e y . U n n ú m e r o de centra 
les no han ni siquiera la mitad de la 
p r o d u c c i ó n calculada. L a p r o d u c c i ó n 
total de la isla probablemente l l e g a r á 
a unos 2.000,000 de toneladas hasta l a 
techa. Hay c a ñ a bastante y capacidad 
en los ingenios para poder hacer una 
zafra ds 4,000,000 de toneladas o m á s ; 
la ú n i c a c u e s t i ó n es saber si h a b r á 
tiempo suficiente para poder efectuar 
la ^afra toda. L o s 17 ingenio? de la 
Cuba Cañe Corporation han hecho 
2,216,429 saccp de avúcar b a s t í Mo.r^o 
20, en contra, de 2,030,269 sacos en la 
misma focha en 1917; un aumento de 
18o.TíO sacos H a n hecho ahora 53 por 
ciento de la zafra estimada.** 
L o s s e ñ o r e s Wlllett & G r a y tienen 
nn cable de aus corre.7nonsa.les en 
Calcutta, que f u é retrasa-do en su 
tranm;r;ón, confirmando el c á l c u l o de 
la zafra de B r i t l f b - í n d i a en 2,337.000 
toneladas, verificando la gran reduc-
c ión en la í f r a de ese pa í s de la esta-
c i ó n anterior que produjo S.^fl.OOO 
toneladas. P.?.}o fecha 18 de Febrero el 
mercado de Calcutta, s e g ú n se dice, 
e s t á firme, pero con pofVts dc^nnchos 
L a blanca d1? Java se vende al eouiva-
lente de 253, «d. c i . t., y las terciadas 
a 23s. L a s existenevias de Calcutta, son 
como de unos 350,000 sacos y en Bom-
bay 430 00O « a c o s . 
L a e e s t i l í s t i c a s oficiales de F r a n -
cia dan las imnortncfones de fmicar 
para el 1918 de unas ?03 731 t o n c a -
das, nue ae comparan con 577,730 en 
E l precio de) a?fícar bls.nco ha 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s U ! o s 
Q U E U S T E D N E C E S I T A 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - H ^ 
O S ñ o r e s 
2 . a 
c i o o i s t a s c e E L D E 8 i | [ 
C o n v o c a t o r i a 
i rido fijado por el Gobierno en 99 frnn-
j eos por 100 ki los , o sea 8.67 por U-
. bra. E n E s p a ñ a el precio del a z ú c a r 
refinado es igua! a unos 15 centavof. 
por l ibra y en Suocia a 16 centavo:? 
por l ibra. 
ntinúa en la OCHO) 
P o r este m e d i o se c o n v o c a p o r s e g u n d a v e z a los accionist, 
d e l a C o m p a ñ í a E d i t o r a " E L D E B A T E " p a r a la j u n t a general 
d i ñ a r í a q u e , c u m p l i e n d o sus e s ta tu tos , se h a de ce lebrar el día 2f 
d e l p r e s e n t e m e s ( s á b a d o ) a las c u a t r o d e l a tarde en Mural 
e s q u i n a a A g u i a r . 
L A G R A N I L O T A B l A N C A 
I J A G M F 1 C 0 S V A P O R E S PA1ÍA P A S A J E R O S 
SALE-N D E S D E L A H A B A N A 
Piura J ineta Y o r k , para Nvw Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro para Puerto L i m ó n , 
P A S A J E S M U Í M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
Ida. 
l í c i f Y o r k ; . $ 50.00 
Notv Orleans $ 38.00 
Co lón $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a Nctv Y o r k , 
P a r a K?nirfiton, Puerto Bao-ríos, Puerto Cortés , Te la y Beli», 
P A S A J E S NTNIWOS D E S D E S A N T I A G O -
Incluso de comidas. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
i t o t ffios m u i m m 
C o n « u l a 4 o , 111. Te lé f . A.<9<982 
Nctv Y o r k . 
K i n g s t o n . . 





Puerto Cortég ; $ 50.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a infonuos: 
Walter M, Daniel Ag. b r a l . L . Abascal y Sbnos. 
L o n j a del Comercio, Agrentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
H • <r 5 traneos y tán una vez m i s trabajando diligente 
97 c é n t i m o s y 6 francos y 6 c é n t i m o s , mente, a pesar da que en algunas par-
tes la labor ha sido cJesnaoralteada -
t O T I Z A C I O N D E 1 OS BONOS D E L A consecuencia de las ú l t i m a s huelgas. 
L 1 B E R 1 A D \nie* el suministro de c a ñ a de los v a 
i í o s centrales no e s tá todav ía nosrma-
iÍ7ado. Los ferrocprrilp'S han estado 
L o s ú i t i m o s precios de los Bonos do haciendo tcufloS los esfuerzos posibles 
New York, A b r i l 19. 
la L i b e r í a d . fueron los s i m i e n t e s : 
L o s del 3 H por ciento, a 98.9S. 










9 3 . Í L 
fos 
95.50. 
Segundos del 4 por ciento, 
Primeros del 4.1¡4 por ciento. 
para relevar la coTisr^tín del a,rúcar 
en las f a c t o r í a s ; las de la Habana, 
atanzas y Cárdenas tienen tanto co-
mo « n o s 600,000 ¡-neos en sus bodega--
o almacenes, y e s tán ansiosos de sal ir 
de f1los para poder recibir m á s . Con 
est-5 fin a la vista el United Rai lwav 
publ i có un anuncio a l efecto de que 
A G I O O S , D E S I N F é O T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
H i n e U S F I L T R A N T E S Y E U K P E A O O H E S P A S A A Z O C A R , C Ü L T I - P A Ü K E B S 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
I M U K U A-7751, J , A-4287. 
M u r a b a , 2 y 4 . H a b a n a . I 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
i m 
84% t r a c c i ó n y nn aumento do trece millo-
r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
E i e m l i r o s : Bolsa de la H a b a n a y New Y o r k G. & S. Exc l iange 
í í i 
O I S D 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
tianimniiniiintiniiinTiinm 
, .i ̂  j. * *,r*jf.» < 
CAPITAL: $500 ,0C0. t )0 . 
Estamos perfectamente preparados 
fiduciarios en emisiones da 
bonos. 
Pagamos I n t e r é s a razflu 
del 3 por 100 sobre las 
cuentas en nuestro Depar-
tamento de Ahorros. 
Deseamos vernos favore-
cidos con su cuenta. 
RESERVA: $ 6 0 9 , 0 0 0 . 0 0 . 
para d e s e m p e ñ a r cargos 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A i o s A c c i o n i s t a s d e l a 
' I n t e r c w i t M t a l T d e p h o n e & T e í e g r a p l i C o m p a n y ' - " S i í 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a y T u m o r e s . 
, 4 9 , e s q . a T E J A D I L L Q C O N S U L T A S D E 1 2 a I 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s s d e 3 y m s d i a a 4 . 
HfltlWiiHHttttMititiÉimMl 
C o . N . G E L A T S 
A C B U 1 A R , 1 0 6 - 1 0 * . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I Ü E R O S p a g a d e r o s 
e n t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * * 
R . e i b i m o » d « ^ é « i i o s « n e s t a S e c c i ó n , 
pagando i n t « r e « « a al 3 % a n u a l . — 
•'••da» a s í a s a p a r a o ü o n a s paadon e l o a t u a r a a t a m b i é n por c o r r a a 
S e a v i s a a l o s c o n s u m i d o r e s d e H a r i u a , q u e p a r a 
l a c o m p r a d e e s t e a r t í c u l o , p u e d e n d i r i g i r s e a i a s s i -
g u i e a t e s c a s a s : 
G A L B A N , L O B O & C a . , S . e n O . 
B A R R A Q U E , M A G I A Y C a . 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
R . S U A R E Z Y C a . 
T I R S O E Z Q U E R R O . 
P R E C I O S p o r s a c o d e 1 4 9 f b s , t e n c a n t i d a d e s m e -
n o r e s d e 1 . 0 0 0 s a c o s , a $ 9 . 0 0 , y m á s u e J . O O U s a c o » , a 
$ 8 . 5 0 . L i b r e e n A l m a c e n e s o M u e l l e s d e e s t a C i u d a d . 
E ! TlepreBentante d<? esta poderosa E m p r e s a , s e ñ o r Pascua l PletropaoJo, hace s a ' x r a Ios ^ « r o s y 
tas y al p ú b l i c o en general, que y a han sido e x t r a í d a s de la Aduana las cajas conteniendo los aP« ' 
material para la i n e t a l a o l ó n dftl L A B O R A T O R I O y la E S T A C I O N C E N T R A L * , l a cual se fijará en 
(le la costa conocido por la C H O R R E R A - V E D A D O . 
Inmediatamente se dará, principio a los trabajos de ínotalací<$n, . «odero3* 
T o d a v í a e s t á n a •lempo los quo deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de estabi.eve au' 
Compaaia , a l precio actual de $15.00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que s e r á muy en p 
blran a (20 o $25. Dirijaee hoy mismo al s e ñ o r 
P A S C U A T L P I E T R O P A O L C 
Apartado. 17W. 
A G E N T E G E N J E 1 U I P A K A L A B E P U B L I C A D E C l ^ A . 
ManraBa de GómcK Nos. 308 a l 311. 
H a b a n a , A b r i l d e 1 9 1 9 , 
c 321$ a l t 5cl-12 
r i t a n n i ? M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t e d t c l a s e d e m í n e r a ' e s c 
S u c u r s a l e s e n N e w Y < 3 r k . 
i n c r e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
H f l M 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e 9 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . 5 S . e n C 
A p a r t a d o 9 ó ^ C á r d e n a s . 
E $ e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z 1 
s u s p r e c o s , c o m e d e i m ^ r t a c i ó n . F a b r í c a o C a s a s , C h a ^ t s 1 
B a t e y e s ; h a c e s c a r r o s p a r » c a n a . 
A Ñ O L X X X V i s J I Á R I O D E L m M A R í M A b r i l 2 0 d ¿ 1 9 1 9 P A G I N A T R E S 
P O N D E N C I A S 
( D I A R I O D E L A M A R I N ; 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
F C N D A D O K N 1832 
O R G A N O E N C U B A D E L . A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S I > E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
a n c o a c i o n a l 
| me» 




4- 2 0 
5- OO 
Id-OO 
P R O V I N C I A S 
1 mea S 1-50 
3 I d „ 4 -50 
6 Id . .. S-SO 
1 A ñ o « 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 ! 
6 I d . ,. 1 l -OO 
1 A n o .. 2 l-OO 
A P A R T A D O 1010. T E L K F O N O S , R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A-5334. 
Anhelabcv Rus ia—por ios a ñ o s de 
j9Q9—entrar en guerra contra el Aus-
tria, con la esperanza de obtener una 
victoria sobre la e x - m b n a r q u í a de 
Francisco J o s é y conseguir, mediante 
este triunfo de las armas, un puerto de 
d a r sobre las aguas del Medi terrá-
neo. Diez a ñ o s han bastado para des-
hacer todos estos proyectos de la can-
cillería rusa. E l temible imperio "blan-
co"—que los f i lósofos y po l í t i cos de 
hace diez lustros estimaban peligroso 
para la misma c i v i l i zac ión europea— 
"yace en lecho de muerte, destrozados 
sus órganos vitales, rotas sus arterias, 
desangrándose, poco a poco, en con-
vulsiones, que tienen el poder a ú n de 
agitar y de horrorizar al mundo. 
Rusia es uno de los m á s graves pro-
blemas actuales. E l "tratado de las na-
ciones" será l e í d o — s e g ú n un cablegra-
ma—el próx imo d í a cinco del mes en-
trante en el Congreso de Washington. 
Foch pide una paz de vencedores, di-
ce un "despacho" de P a r í s . Orlando 
reclama a Fiume. E l J a p ó n a c t ú a l i -
bremente en el " F a r E s t . " Pero entre 
•las muy graves complicaciones anexas 
a este tratado de paz, ninguna tan ar-
dua como la so luc ión del "problema" 
ruso. . . 
Todos los d e m á s — e l control inter-
nacional de las ambiciones nacionales, 
el establecimiento de la c o o p e r a c i ó n , 
en vez de la lucha, del capital y el 
trabajo, la l iquidac ión de las enormes 
deudas contra ídas por las naciones be-
ligerantes, la c r e a c i ó n de una nueva 
riqueza para remplazar a la destruida, 
en el curso de la guerra—tienen,, por 
supuesto, que ser resueltos para evitar 
que la c iv i l i zac ión moderna degenere 
en anarquía . Pero el problema ruso es 
el fundamental, el m á s apremiante. 
Resolv iéndose é s t e , los otros se aco-
plarían de acuerdo con los principios 
básicos del arreglo de és te . 
Como ha dicho L l o y d George, si los 
estadistas fracasan en este punto, en 
nuestro mundo, d e s p u é s de una lucha 
fratricida de a ñ o s , se reproducirá , en 
una escala m á s vasta, el horror de la 
Guerra de los Tre inta A ñ o s — c i u d a d e s 
despobladas, caminos destruidos, po-
blaciones incendiadas y miles de c a -
dáveres con las bocas llenas de la 
hierba con que en vano h a b í a n tra-
tado de evitar el hambre, lo que y a 
se observa ahora en Rus ia . 
Y sin embargo ¡ es tan intrincado 
el problema ruso, que los estadistas de 
la Entente no le hallan s o l u c i ó n ! 
—"Dejemos que Rus ia trace por sus 
propias manos, sus futuros destinos," 
acaba de manifestar el Presidente W i l -
s o n . . . 
Vamos llegando, pese a estos sobre-
saflos, a la l iqu idac ión de la guerra. 
Poco a poco v a res tab lec iéndose la 
normalidad. L o s buques mercantes 
germanos principian a rendir t raves ías 
de alto bordo. L a s comunicaciones ma-
rítimas del nuevo y viejo mundo son 
reanudadas. Hay y a un "acuerdo" en-
tre vencedores y vencidos, acerca de la 
cuantía de la i n d e m n i z a c i ó n . Y la ola 
bolsheviki" que amenaza a Europa , 
parece haber sido detenida. . . 
L a Gran B r e t a ñ a , F r a n c i a , Italia y 
>' los Estados Unidos l l a g a r á n , al fin. 
a una " inte l igenc ia" . . . E s lo indicado. 
Wilson no ceja en sus e m p e ñ o s de dic-
tar una paz justa, sin venganzas, sin 
represalias, sin v io lenc ias , . . Pero los 
Estados Unidos tienen a las puertas del 
P a c í f i c o una escuadra del So l Nacien-
te. Y en la vecindad del patrio suelo 
existen unas tierras que se nombran la 
B a j a Cal i fornia . Y el Cana l de P a n a m á 
pone en contacto las aguas del As ia y 
de la A m é r i c a . Y por todo és to , una 
p o l í t i c a de "just ic ia" estricta en E u r o -
p a , si tuviese por corolario la aplica-
c i ó n del mismo criterio a A m é r i c a , 
traería aparejados la intranquilidad, 
el sobresalto y "el terror para este C o n -
tinente, con d a ñ o de los intereses mo-
rales y materiales de nuestra raza y un 
perjuicio tal vez muy grande para la 
c iv i l i zac ión americana. 
Por todo lo cual , F o c h y Orlando 
o b t e n d r á n , tal vez, lo que demandan. 
Parece todo ésto y a conseguido de-
finitivamente. E n cambio, y q u i z á s co-
mo una c o m p e n s a c i ó n , el "tratado" de 
Monroe será incluido en el de la L i g a 
de las Naciones. No era mister Wilson 
partidario de esta inc lus ión . L o s s e ñ o -
res Taf t y Root, han logrado, merced 
a su perseverancia, una victoria sobre 
Wilson, pues éste , al fin, a tendió las 
indicaciones de los citados e ilustre? 
estadistas. 
L a doctrina de Monroe formará par-
te, pues, del Tratado Universal . 
" Y o no creo q u é la c r e a c i ó n de la 
L i g a h a r á peligrar—dijo a este res-
pecto mister T a f t — l a s o b e r a n í a de los 
Estados Unidos, porque la soberan ía 
de un estado es un derecho de a c c i ó n 
a n á l o g o a la libertad de un individuo 
regulada por la ley, y como antiguo 
magistrado j u d i c i a l — a ñ a d i ó el ex-Pre-
sidente1—tengo la mente habituada a 
pensar en términos de justicia ajenos 
a toda violencia. Pero, por lo mismo, 
que no es el espíri tu nuestro declinar 
las responsabilidades compartidas por 
el resto de la humanidad en l a nueva 
era de paz d e m o c r á t i c a , no debemos 
renunciar,, los, privilegios inherentes de 
nuestras tradiciones en A m é r i c a ; pr i -
vilegios asociados con y resultantes 
de la Doctrina de Monroe." 
—"No es necesario ser un Bismarck 
—apunta un comentarista—para dis-
tinguir en el citado argumento de Taf*, 
que, a su juicio, es absolutamente com-
patible con la L i g a de Naciones, crea-
da para garantizar los derechos de 
todos los pueblos, la necesidad de que 
ciertos p a í s e s hispanoamericanos sean 
privados de su soberan ía y sometidos 
a protectorados yankees, en virtud de 
uqna interpretac ión e lást ica de la Doc-
trina de Monroe." 
Mr. Ta f t opina que, ciertamente, " la 
idea de organizar las potencias del 
mundo en una u n i ó n para arreglar las 
controversias sin necesidad de recu-
rrir a las amias, es tan antigua corno 
el concepto del derecho internacional. 
K a n t , el gran f i lósofo a l e m á n , d e c l a r ó , 
en efecto, que no habría paz hasta 
que el mundo no estuviese organizado 
p o l í t i c a m e n t e . Sui ly , el famoso minis-
tro de Enrique Í V , de F r a n c i a , propu-
so que los representantes de las na-
ciones europeas se reunieran cada a ñ o 
para discutir sus diferencias y arreglar-
*vRT. !8.—"fe 'os Citorce Consejeros de eít« 
Sinco, NUEVE serán siempre comerciimes 
o industriales estafaíecidis en Cub»" 
C O M E R C I A N T E : este Banco f u é fundado p a r a 
prestar a la prestigiosa ciase mercantil el apoyo que 
merece . C u a n d o nuestros clientes necesitan un 
servicio^ nosotros se lo hacemos por o b i i o a c i ó n . no 
por favor. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S , > 
CASA CENTRAL» 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
f a » e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 






























Sagua !a Grande. 
San At9 de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Un'ión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
las en forma p a c í f i c a ; pero lo que 
reviste de trascendencia a la moderna 
liga de naciones, es que los reg ímenes 
a u t o c r á l i c o s , han quedado abolidos 
merced al triunfo de las grandes de-
mocracias del mundo." 
" L a un iversa l i zac ión de la demo-
c r a c i a — a ñ a d e Taft—aunque fuese un 
hecho a estas horas, no debe inducir 
a los estadistas y gobernantes a cerrar 
los ojos ante la realidad. C a d a nac ión 
poderosa ha desarrollado, en el curso 
de su engrandecimiento e c o n ó m i c o y 
po l í t i co , una l ínea sui géner is de po-
l ít ica garantizante de sus intereses v 
seguridad. E n nuestro caso, ella es la i 
Doctrina de Monroe." 
L a firma del Tratado de P a z será 
un hecho inmediato. Pero no será es-
te tratado la so luc ión definitiva de los 
problemas humanos e internacionaels. 
No será esta guerra la últ ima que de-
vaste al mundo. 
Los intereses encontrados, puestos 
a la forzosa en armonía , l u c h a r á n 
por vencer. 
Dentro de un lustro, o de diez años , 
o de cuarenta. 
Y otra vez el dolor será universal. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anuncióse en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
(I I K V J A X O D E L H O S r i T A t , DE E M E K -J genclas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A EN' VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoncopla, 
catcrlsmo de los uréteres y exarneu de 
rlüOn por los Hayos X. 
T N V E C C I O N E S D E NEOSAEVARSAN. 
C 
ONSULTAS D E 10 A 13 A. Mt. Y D E 
3 a C . m., en la calle de 
9022 30 ab 
l o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía , en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. T e l é f o n o A-8990. 
10210 no ab 
A g u a d e V e n t o a b u n d a n t í s i m a 
m^Uestro gobernador provincial , oo-
mt* k te Bai'reras, los distinguidos 
nit*i OS del Club Rotario de esta ca-
especialmente el doctor Alzu-
m *y' el ingeniero jefe del departa-
«uto de aguas de Obras P ú b l i c a a , 
-«ñores Montulieu, y otras distmgui-
top8 per3onalidades, tratan, laboriosa-
línn-1 ^ extraerte mayor cantidad do 
^"ao a los manantiales de Vento, 
Ual0 J a a *0S! barrios extremos de l a 
v a:ia, donde solo hay agua a ratoa 
—en muy poca cantidad, sino en el 
h « corazón dP Ia ciudad, cuando 
oaua al perro, no alcanza pava co-
so^ v9 mÍ5ino Problema lo tuvo v re 
^lo felizmente otro goberaaníe" qu3 
tuvo ia H a b a n a : el gobernador Ma-
goon. 
Hizo instalar y por ello le guarda-
mos eterna gratitud, una t u b e r í a do 
D I E Z Y S E I S pulgadas de d i á m e t r o 
desde la loma de l a Cruz en Guana-
bacoa hasta el gran d e p ó s i t o que 
m a n d ó a construir en la loma del I n -
g é n i t o . Por eso hay agua de Vento y 
a b u n d a n t í s i m a a todas horas .en toda 
aquellív twtvriada hasta la misma pla-
y a de Cojimar. 
P a r a m á s detalles referentes a este 
m a g n í f i c o reparto de p o b l a c i ó n , pue-
den dirigirse a l s e ñ o r Marcos Moró, 
en M a l e c ó n 337 (altos) , o por correo 
a l Apartado 16S, en esta ciudad. 
E L C I S M A D Í X P A R T I D O T R A D I O 
T I C A D E P O N J A I M E . — B A G A J E 
M A S A S H O N R A D A S D I V O R C I A D 
S I G N I O S D E L C O N D E D E R O M A 
5 0 R A R G E V T E . — E L N O M B R A M I 
R O D R I G U E Z Y L A P O L I T I C A D E 
L O S A R T I C U L O S Y L A D I O N I D A 
L E S O . — E L P R O B L E M A D E M A R 
L O S D I F I C I L E S M 0 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Maxlrid, 9 de Marzo 1919. 
L o s acontecimientos se suceden con 
rapidez vertiginosa y d r a m á t i c a . P a r a 
analizarlos vo cabe esperar a que el 
tiempo s i t ú e en su verdadero plano la 
importancia de tantas peripecias pú-
blicas como nos emocionan o sor-
prenden. S i ha de reflejarse f i é r r e n -
te el ritmo febril de estos días , pre-
cursores de transformaciones socia-
les r a d i c a l í s i m a s , ha de limitarse el 
cronista a comentar los rucesos tan 
fugitivamente como se producen, aun 
mereciendo cada cua l estudio singu-
lar muy reposado. 
H e aquí , por ejemplo, la cris is del 
Jaimismo, o, mejor dicho, el c i sma 
que pone en trance de d i s o l u c i ó n a l 
partido de la r a m a b o r b ó n i c a proscri-
ta. Ah í tenemos a l Pretendiente lan-
zando excomuniones iracundas sobre 
sus leales, y a estos, representados 
por el gran V á z q u e z de Mella, revol-
v i é n d o s e fieramente contra el S e ñ o r 
y a c u s á n d o l e de renegado y de h ipó-
crita, de haber jugado con dos ba-
rajas estimulando en P a r í s las . cam-
p a ñ a s a l i a d ó f i l a s de Melgar, mientras 
en Madrid alentaba las ca jnpañas gev 
m a n ó f i l a s de Mel la; de haber rasgado 
el testamento p o l í t i c o de su padre, 
compendiado en estos dogmas: Gi-
braltar e s p a ñ o l , Marruecos para E s -
paña , c o n f e d e r a c i ó n con los p a í s e s 
americanos de nuestra estirpe, p a r a 
ponerse i n c o n d i c í o n a l m e n t e a l lado 
de la c o a l i c i ó n de potencias triunfa-
doras, aunque é s t a s representen l a 
n e g a c i ó n de aquellos tres ideales es-
p a ñ o l e s . No se l imitan a esta acusa-
c ión los prohombres del Jaimismo- se 
alzan t a m b i é n contra lo que l laman 
el absolutismo de don Ja ime: le nie-
gan derecho a ser ú n i c o definidor y 
juez de l a causa. Con entereza muy 
castiza, que conserva los acentos vi-
riles perpetuados en las actas de les 
viejas Cortes de Cast i l la , cuando los 
Procuradores hablaban a los Reyes, 
se recuerda al Pretendiente que e! 
Gobierno representativo tradicional 
t e n í a Consejos, Juntas y Brazos, con 
los cuales h a b í a que contar para la 
g o b e r n a c i ó n del Reino; y que susti-
tuir todo eso por la teor ía de que el 
Rey sea. ú n i c o Juez y S e ñ o r , es susti-
tuir con un despotismo a s i á t i c o la de-
mocracia castiza de E s p a ñ a . 
Por si a ú n fal tara algo para ano-
nadar la figura de Don Jaime, se le 
recuerda "con m u c h í s i m o respeto", 
que ya Don Carlos dudaba de sus 
condiciones de gobernante y aconse-
jaba a sus í n t i m o s que fuesen pensan-
dô  en una R e p ú b l i c a c a t ó l i c a Y tam-
bién "con m u c h í s i m o respeto", no ha 
dejado de alegarse que su celibatismo 
de c i n c u e n t ó n caduco deja fenecida 
virtualmente la causa, pues v incula 
los pretendidos derechos de la dinas-
tía proscrita en el hijo mayor de don 
Alfonso X I T I , el actual P r í u c i n e do 
Asturias . 
P a r a los conocedores de la p o l í t i c a 
no^ es novedad el divorcio entre el 
P r í n c i p e y las honradas masas . A ú n 
con ser el jaimismo comunidad muy 
disciplinada, en que con si lenciosa 
c o r r e c c i ó n se trftnitaban Incidentes 
de la conducta colectiva, el frecuente 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
^ í f A L I S T A ^ - L A C O N D U C T A P 0 L Í 
4 « - ^ O R T A R P U E D E N L A S 
i f e f í ^ E ^ - I O R D E L O S D E -
I V 0 A E S — E L R E L E V O D E L S i 
E ? ^ T ^ r A F M l t L E O N A R D O 
I . \ S T R L I M A S , _ L A T A S \ D E 
0 D E L A Y U N T A M I E N T O M A D R I -
TÍUFCOS Y S F R A N S C E N D E N C I A 
M E N T O S A C T U A L E S . 
cambio de Delegados provinciales, el 
retraimiento do las grandes figuras 
a r i s t o c r á t i c a s de la causu, la absten-
c ión parlamentaria de Mella, inexpli-
cable en apariencia cuando e! partido, 
llevaba a l Congreso r e p r e s e n t a c i ó n de 
qu es digno portavoz el s e ñ o r Prade-
r a , eran indicios de que algo anor-
m a l o c u r r í a en un sector p o l í t i c o 
donde se concentran fuerzas impor-
tantes, ñor todos respetadas, en ho-
menaje a la a b n e g a c i ó n con que se 
m a n t e n í a n fieles a un ideal cad?i v$Z, 
m á s alejado de las probabilidades del 
éx i to . 
¿Qué rumbo t o m a r á n eses elemen-
tos valiosos? Van a estiri l izarse en l a 
inmovilidad de una escuela de filoso-
fía po l í t i ca , defensora de una tradi-
c ión indeterminada, y en ocasiones 
contradictoria? ¿ V a n , por ventura, a 
evolucionar i n c o r p o r á n d o s e a Ja de-
techa gubernamental e s p a ñ o l a ? No 
puede ser indiferente el rumbo que 
esas fuerzas tomen. Adonde quiera 
que se inclinen l levan la fuerza do 
una juventud entusiasta que con sus 
famosos r e q u e t é s d i s p u t ó el s e ñ o r í o 
de muchas ciudades a la damagogia 
protegida por las o l i g a r q u í a s oficia-
les; l levan l a honrada experiencia de 
un personal de adminiati-adores de l a 
Provincia y del Municipio que j a m á s 
so han visto complicados en las truha-
n e r í a s caciquiles con que los viejos 
partidos escandalizaron manejando 
los intereses de la D i p u t a c i á n y del 
Concejo; llevan los prestigios de una 
aristocracia donde no declina el cuite 
a las virtudes caballerescas que enal-
tecieron los respectivos l inajes; lie-
(Cont inúa en l a Dleclnuere.) 
M o d e l o " P R I M R O S E ^ 
P a r P l & í e 
1 0 A n o s d e G a r a n t í a 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
1 . P a s m a ! - B a i d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o é 
Intestinos por medio del a n á l i s i s del 
jugo g á s t r i c o . Consultas de 12 a ¿. 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C8277 alt. In.-16ab. 
C u c h a r a , M i l l o y T e n e d o r $1-25. 
1 ft C u c h a r a s ( M C n f l 
/ Cuchi l los 11 0 U U 
1 L Tenedores l ü 1 ü , u u 
A comerc iantes , prec io s e s p e c i a l e s 
Pasta Venec ia , p a r a meta les 60 c t * 
frasco. 
" V E N E C I A , s 
OBISPO 96 . T E L . A - 3 2 0 L 
e g m 
CATEDRATICO B E LA ÜNiVfRSIDAl 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 t 
C2704 Ind. lo. 
D r T f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e í a U n i v e r s i d a d 
A U M K N D A R E S 2 2 . 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : Lat ines , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
JHo h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
H e r m á n B í o c h & C o . 
E L PASO. T E X A S , E . ü. de A. 
Nosotros pagamos al contado los ruejo 
res precios, por Hueso, Hilachas, Meta 
les. Cobre, Bronce, Lana, Pieles, Cerda 
Cera de Colmena, Cabo, y Llantas vie 
jas de automóvil. Solicitamos correspon 
deuci.t, 
3üd-13 a'i 
R o p a B l a n c a 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 1 3 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a I I a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m í n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
' A G I N A C U A T R O 
A r i O I X X X V ü 
C A R T E L 
E l "Diario d i Cuba" hace un cum-
plido elogio d e s e ñ o r Miguel Coyu-
la. el i lustre pol í t i co conservador. 
—"Miguel Coyula ha presidido la 
Cámara duran»3 el per íodo m á s com-
plejo y perturbado de nuestra vida 
republicana—d ce este diario. Y le-
jos de desatarse las iras de unos V 
ctros en el caldeado hemiciclo, se 
votaron en s3oiones memorables le-
v--s de mucha transcendencia, algu 
ñ a s discutidas •. n grandes deates apa 
sionados, y no quedó sin aprobarse 
una sola L e y de las reclamadas como 
idi'spensables p^r el Ejecutivo Nacio-
L a l . " 
" E n la a t m ó s f e r a viciada de nue3-
' r a vida p ú b l i c a — a ñ a d e el colega— 
hay nombres qae se conservan intac-
tcs. que ahora son una g a r a n t í a y 
permiten abrigar alguna fe en el por-
v«»mr. Nuestro c o m p a ñ e r o de perio-
dismo es uno Je esos caracteres su-
periores a las mezquindades de la 
hora a c t u a l . " 
De completo acuerdo. 
• • • 
— " L a e j erapkr historia pa tr ió t i ca 
•de nuestro c u m p a ñ e r o — p r o s i g u e el 
citado colega; —sus extraordinario^ 
merecimientos po l í t i co s , su equilibra 
do temperamento de hombre ecuán i -
n o u0 exento de oportunas e n e r g í a s , 
y ei prestigio ¿"e que goza entre ami-
tíi.g y adversaros , lo recomiendan en 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DI. FXUIS 
EbpecialiBia en l a curac ión radical 
de laa hemorroidea, sin dolor ni «m* 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar su» quehacere» , 
Consultas de 1 a 3 P. m i lar ia» . 
gomerue lo» - "* Iluta, 
D r . M a n u e l R a m í r e z R a m o s 
M e d i c i n a g e n e r a l y G r u j í a t r a s -
l a d ó s u g a b i n e t e d e c o n s u l t a s a 
E s c o b a r , 2 8 » d o n d e d a r á consu l ta s 
todos los d í a s d e 1 a 3 p , m . Y 
a S o l e d a d c a s i e s q u i n a a Z a n j a . 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , g r a -
tis. 
C2127 15d-9 
las actuales c ircunstancias como el 
candidato idea l ." 
" L a m a y o r í a de gobierno necesita 
estar represeir / ida en la C á m a r a por 
per^or.a que h i s t ó r i c a , moral e inta- , 
hc iualmente se sienta capacitada pa-
r a enfrentarse con los serios prob le - ¡ 
mas del presente y los desconocidos j 
(ue puedan caer sobre el p a í s ; y 
| funque no faltan en dicha m a y o r í a , 
i hombres de condiciones, muchas y , 
' brillantes se asocian en Miguel C ó - | 
j vula, a d e m á s de concurrir en su 
Ltono ur. hecno innegable: sus dos' 
a ñ o s de Pres idente ." ^ 
'^Cuba h a tenido en é l un hijo fer-
-voroso; el P i t i d o Conservador un 
íncansc 'ble p a U d í n , y el Jefe del E s -
tado un excelente amigo, modelo de 
leaitad." 
— " L a r e n o v a c i ó n de la C á m a r a de 
Ti-presentantes - c o m o bien indica el 
citado colega—plantea a la m a y o r í a 
áo dicho Cueí'^t el problema de es-
coger las personas l lamadas a figu-
r a r en la nueva Mesa. Y la impor-
tancia mayor del hecho se refleja en 
la d e c c i ó n del Pres idente ." 
'•Hace dos a ñ o s que los Represen-
tantes conservadores tuvieron qua 
resolver igual problema, y el Partido 
y el pa í s vieron con s a t i s f a c c i ó n có-
mo los votos le la m a y o r í a consagra-
ron, en gallardo alarde de unidad, la 
í í g u r a s i m p á t i c a y prestigiosa de 
Miguel Coyula, manifiesta e l . compa-
" S I dos a ñ o s de brega perseveran-
te, de lealtad mquebrantable, de ha-
bilidades parlnmentarias de elevado 
n h e l y de conducta acrisolada, sir-
ven para algo en nuestra t ierra, ter-
mina el cofrade, Miguel Coyula tiene 
hoy m á s m é r i t o s que antes para que 
¡.•US correligioaarios lo e l i jan Pres i -
dente de l a C á m a r a . " 
S ó l o que a veces,—pensamos nos-
o í r o s — , las m á s l ó g i c a s suposiciones 
y l a j m á s juntas esperanzas y la^ 
j m á s ú t i l e s conveniencias caen a tic-
j r ra , deshechas, y maltrechas, sumién-
Junos en asombro y hasta en intran-
quilidad. 
i v e r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
d é l a m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
c o a ventaja al F U E -
_ J ¿ . G Q . 
W ^ > ^ . L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni p e r j u d i c a r a la 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de este 
preparado el rey de la m e d i c a c i ó n c á u s -
cica en medic ina veter inaria . 
• Como resolutivo eo el agente f a r m a -
;o lóg ica m á s poderoso p a r a el t ra ta-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones, 
jobrepies, etc. H i d r o p e s í a s art iculares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
i rón icas . 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
fnería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99, 
Habana.-—Unicos agentes de Olliver. 
I C O S 
D l s D E 10 P E S O S A L M E S 
L o s mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. Telefone A-3462 
C a t á l o g o s gratbc P í d a l o s hoy m b n o . 
D r . 
1 A 4 
p a i t r e 
C O N S U L T A S D E 
P R A D O , N U M E R O 7 8 
T E L E F O N O A LMO 
Tratamiento especial de la Avario-
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
P ie l y v í a s genito-urinarias. 
S a i z , P e n a b a 
B A N Q U E R O S . R E I N A , 8 
C U E N T A S O £ £ A H O R R O S 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s S r e s . d e p o s i -
t a n t e s e n C u e n t a s d e A h o r r o s d e e s t a c a s a q u e , 
a p a r t i r d e l 1 6 d e l a c t u a l , p u e d e n p r e s e n t a r 
s u s l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e c o m p r e n d i d o e n t r e 
e l 1 6 d e E n e r o y e l 1 5 d e A b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
H a b a n a , 1 4 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
H o r a s d e C a j a : d e 6 a . m . a 6 p . m . 
P A R A C R I A R M O ) S A N O S Y R O B U S T O S 
K E L 
Parcialmente descremada, desecsífla y esterilizada, una leche de supd-
dor calidad especialmente fabricada para la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s . 
Indispensable para los n i ñ o s que padecen de enteritis e infecciones 
intestinales y en todos los casos en que no puedan ser criados por sv 
madre. 
P í d a s e en D r o g u e r í a s y Farmacias^ 
^•8266 a l t In.-17ab. 
G a n e 1 1 5 0 M e n s u a l e s 
L'n buen i a q u l g r a í o . m e c a n ó g r a 
cesa de comercio; pero ea c o n d i c i ó n 
tsco s ó l o se adquiere bajo la direc 
Por ?6 mensuales y en b r e v í s i m o 
l l egará a taquigrafear 125 palabras 
inia "Manriq a • de L a r a " y aprende 
ijglés conforme a l n o v í s i m o m é t o d o 
Nuestro l e r m o s í s i m o local ofre 
'.eniíndo cada clase un sa lón y un 
T a q u i g r a f í a Orellana, por un ex 
Tenemos i6 profesores y 10 au 
E n s e ñ a m o s teneduría , idiomas, pe 
legraf ía y d i c t á f o n o , poseemos el me 
todas nuevas y seguimos el m é t o d o 
ría ' peritaie e n s e ñ a m o s a los alum 
l a r "Bourroughs" p "Dalton" áien 
m a t e m á t i c a f í s ica y qu ímica con mo 
P I D A i L P R O S P E C T O — C O 
A C A D E M I A " M A N i i 
io, gana ?150 pensuales en cualquier 
mdispensablj etr un profesional y 
'j'ón ue un "xperto profesor, 
uempo Vd., (sea Sito, o caballero> 
por minuto ai ingresa en la Acade 
el sistema Pi tman en e s p a ñ o l o en 
americano do 1906 
ce comodidadts para la e n s e ñ a n z a , 
profesor especial. 
ui&cípaio del inventor del sistema, 
i i l i a r e s 
ritaje raercantil, pinturas, dibujo, te* 
jor equipo de m á q u i n a s de escribir, 
americano "al tacto"; para tenedu 
nos el mano'.» de m á q u i n a s de ca lcu 
úo la ú n i c a irademia que las posee 
dern^ y esplendido laboratorio. 
N S U L A D O 130 T E L E B 1 M-2766 
I Q Ü F D E L A B A " 
Anuncios de P . Iglesias. T . A 0425. 
/ 
N b o c a d i t o e n l o s d i e n t e s d e u n t e n e d o r P A R P L A T E , e s m u y 
s a b r o s o . A s í c o m o s u p r e c i o b a j o , c o n v i d a a c o m p r a r l o s , d e i g u a l 
m o d o , l o b o n i t o d e s u s d i s e ñ o s , c o n v i d a a c o m e r l o q u e t r i n c h a n . L o s 
c u b i e r t o s P A R P L A T E f a b r i c a d o s p o r l a 
s e v e n e n t o d a s l a s c a s a s d e f a m i l i a ; s u p r e c i o l o p e r m i t e . 
S E V E N D E N EN E S T U C H E S Y PIEZAS S U E L T A S 
Aquiac? no 
S E G A R A N T I Z A N P O R D I E Z 
UCHAROH 
N E W Y O R K 
F a b r i c a n t e s d e l o s f a m o s o s c u b i e r t o s C 0 M M U N I T Y P L A T E , c o a g a r a n t í a d e 5 0 a ñ o s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
E X C L U S t V O S i 
E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
H a b a n a , C u b a . " T o m é e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l de L y d i a E . P i n k h a m p a r a dolores de 
e spa lda y pobreza de l a s a n g r e . T e n í a 
erupc iones e n todas las par tes d e l cuerpo 
y dolores de t a n t a i n t e n s i d a d que no m e 
p o d í a m o v e r . A n t e s de t o m a r s u r e m e d i o 
excelente h a b í a s u f r i d o por u n a ñ o y c i n c o 
meses y t u v e que d e s c o n t i n u a r e l c o s e r 
d u r a n t e ese t iempo. C o n s u l t é m u c h o s 
m é d i c o s i n r e s u l t a d o a lguno . D e s p u é s de 
c o m e n z a r a t o m a r s u C o m p u e s t o V e g e t a l 
me s e n t í m e j o r , y a h o r a m i c u r a c i ó n e s t á 
completa . R e c o m i e n d o c o n gus to e l C o m -
puesto a todas m i s a m i g a s que t i e n e n 
en fermedades propias d e l s exo pues co-
nozco b i e n s u é x i t o e n estos ma le s ." 
— S r t a . R e g l a A l a t o n , M o r e n o 37, Cerroc 
H a b a n a , C u b a . 
E l m e j o r r e m e d i o e s 
¿ P o r q u é n o I c p r u e b a U d . ? 
U n largo programa. 
F ies tas , bailes, e s p e c t á c u l o s , etc. 
Y como el m á s alto acontecimiento 
del d ía la boda que se celebra a las 
once de l a m a ñ a n a en la Ig les ia ue 
B e l é n . 
Boda del gran mundo. 
Son los contrayentes la bella y muy 
graciosa s e ñ o r i t a Rosi ta Perdomo y 
el distinguido joven Ignacio del Va l l e 
y G r a n . 
Una hora d e s p u é s nos veremos reu-
nidos en el restaurant E l Carmelo 
todos los que formamos esta gran 
familia del D I A R I O D E L A M A R I N A 
para festejar con un almuerzo - a l 
ctompañero q u e r i d í s i m o J o s é M?-fía 
Herrero por su nombramiento de Se-
cretario de la D i r e c c i ó n . 
Almuerzo de cien cubiertos. 
De los e s p e c t á c u l o s teatrales de la 
tarde h a r é especial m e n c i ó n de los qiu 
ofrecen P a y r s t y Martí . 
E n el primero, E l Sitio de Gerona, 
por la C o m p a ñ í a de Fernando Po-
r r e d ó n . 
Y en l a m a t i n é e de Martí , l a nue-
va obra titulada L a prinoesita de los 
s u e ñ o s locos y la revista Don 19, esto 
es, el mismo programa de la f u n c i ó n 
de anoche. 
Rialto, el bello cine Rialto , e s t a r á 
funcionando desde las once &e l a ma-
ñ a n a hasta las once de la noche. 
L a p e l í c u l a E l ú l t i m o lance se exbi' 
birá en las tandas d i las 12 y cuarto 
j del día, de las .4 de l a tarde y 
de las S y cuarto de la nochp, 
A p r o p ó s i t o de Ria l to d iré que pa-
r a l a noche de. m a ñ a n a se anuncia e l 
estreno de Cuando e l amor n a c e . . . , 
c inta pasional, i n t e r e s a n t í s i m a , cuyo 
protagonista es Ruth Clifford. . . 
E n Miramar, donde p r e p á r a s e para 
el jueves la primera evhiv 
L a r r i n c o s a de llagdad, r e Z ? 1 * 
des atractivos la velada a ^ 
che. e e!5ta ^ 
Y en Fausto, del que hablo n 
parado en la plana siguienc 86 
h i b i r á n nuevas pe l ículas en^ 83 e* 
tandas nocturnas de hoy ^ 
E l J a i A la i por la tarde.. 
L a i n a u g u r a c i ó n del Torn 
de Tennis en los terrenos d ^ V ^ 1 
Tennis Club a las dos de k . ^ 
velada del Centro Vm , ' 
honor del gran poeta V i l h l Z ^ 
la que dedico en la otra r > u T * 
. .a a t e n c i ó n , ^^na espc. 
Y los bailes de la noche 
E l del Loma Tennis, llamado r 
gran a n i m a c i ó n , será de trajes 118 
la orquesta de cuerdas del J ^ 
profesor Adolfito Rodríguez ar 
Del jard ín E l Eénlx es el d 
que luc irá la floreciente s o ^ 0 
E s fiesta exclusiva de socio' 
Y de etiqueta. 
Otro baile m á s , del yíhoT 
que es t a m b i é n de trajes. 
E l bal pondré popular en honor á 
la Re ina del Carnaval , la enca^ 
A m ó r i c a V a l d é s Vidal, y su ra 
tica Corte de Honor. " Slmw' 
Se celebra en el Nacional. 
L a Banda Municipal, Ceciicla , 
temente por nuestro Alcalde, alf 
n a r á en los bailables con la o'rm, 
de Rogelio Barba . ' 
A s i s t i r á n nuestras obreritas, fiel 
a la consigna, llevando la cabeza ^ 
polvada. 
Re ina gran animación . 
C o m p l é t a s e el programa del día con 
el asalto a la residencia del generf 
Alberto Nodarse en el Vedado" 
E s de m á s c a r a s . 
Organizado por un grupo «legante 
E 
D e m o s t r a m o s q u e e s t a c a s a s ó l o v e n d e a p a r t i c u -
a r e s s u e x q u i s i t o C A F E . D U L 0 E 3 f i n o s a 6 0 ¿ e n . 
a v e s l i b r a . 
C a m a f e o s P i e d r a s d e C o l o r e s 
Obsequio muy chic, para la novia, la hermana y también para los ami-
gros. Cada persona tiene su piedra, y usaría está de moda, y es do, buea 
agüero en camafeo, sortija o prendedor. 
Hay Aguas Marinas, Amatistas, Topacios. Agatas, Turquesas, Piedra 
Sangre, Amazonas, Rodonita rosada y en cabuchones, Kodonita Ojo de 
Tigre y Clasella. 
V E N E C I A 
PETIMITE H A C E R R E G A L O S MODICOS Y BONITOS 
OBISPÓ, 90. T'BJ.T.Tt 
I 
So cst lrpan por electról is is , co« 
ftArartia m é d i c a de Que s© repro-
áncea, Instituto de Eleeíroterapl*. 
Dreg. B c c t Casase y Pifieiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s D ¿ 1 a 5-
I . C T H I E R D E I . COSEKVATOKIO 
CIONAL DE EA HABANA 
Venta de V lollnes antiguos y modí-rno* 
Mandolinas planas. (Criollltas.) W" 
rras, Laúds, Bandurlas, Estudies, a.w-, 
Métodos, etc. 
Loa instrumentos fabricados e".'̂ .̂* 
lleres de S Iglesias, están reconocidos^ 
los grandes Maestros y exI'ert0S„„ ¡ng. 
T H I E H S de América y Europa como i" 
trunientos de primer orden. 
Imcortador de cuerdas y ac?f°rÍ°3 
los rrejores fabricantes del Mun°0, ^ 
Manuamos precios a solicitud. Se 
ven los pedidos del interior. ^ ^ 
COMPOSTÉLA, 48, entre OBISPI-
O l i R A P I A . - T E L E F . M-1388 
Proveedor de los Conservatorios ? 
Academias más impovtantes de w 
C1868 a l t I n . 2 mzo. 
E S T U D I O M A R I A N O M l G V & l * 
C L A S E S DEi P I N T U R A 
I Í S m J o , Colorido, Compos ic ión j.Flgnrm, 
Vhksv, especial de Es té t i ca , del colut (procedimientos y w 
\ E s c u l t u r a , R . 1 V J A T É U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l ^ s 
C. 101S8 
I Y D I A E .WNKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E.U.d© 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O i l J S Í ^ ^ ' J s r Á Í 
Z U L O A G I Y C o . , S . e n C , í p l i a , I R T e l é L M f Ü 
el annnclo de la paz; siniboht de Amor. , 
E l abanico do m á s originalidad, ton paisajes oo 
festaca ue precioso bardado de L E N T E J U E L A S pw*» '189 ' 
Est i lo de gran novedad. ._, 
Importado de nuestras f á b r i c a s de Y a l e n d a , (Espan*/» 
D a c r e a c i ó n de la moña actoaL 
ce !5S 
coi»0 ra 
n ñor ^ 
1>w renta a r d e t a l T e n ' t o d a T l a s t a n d a s de la lú** Z 1982. 
t las lramente ea " L O S A B A N I Q U E R O S " , Cuba 9 a . — A p a r ^ 
J O S E M. L O J P E Z (S. en 
I 
f 
A N ' J L A A A V h 01 A R I O D E U M A K I N A A b r ü 2 0 d e i z x * . P A G I N A C I N C O . 
na 
H A A Ñ E R A S 
rife 
haberse 







gj automóvi l de 
'• ' l o s pocos uioaienlos de 
a c t u a d o ayer el Sorteo de la Lote-
* a Nacional s a b í a s e ya quien era la 
«ersO'Ua poseedora do la papeleta mar 
S d á con el n ú m e r o i sua ! a l del pre-
c i o mayer. 
„cC^ a, l a respetable dama I¡Yac^ 
cisca Mart ínez , l a v iuda del nunca ol- ¡ B ! s e ñ o r Octavio S é f e l i e , a uombr , i 
riiiado don Manuel Luc iano Díaz , que | de la H a y a n a Anto € « „ v e u d i ó la m á -
tenía la papeleta 4.441 ca^rc las j quina, coa sacrificio de sus intereses 
quince que adquir ió para l a r i fa or- j ¿ , procio de 
¿¿¿Izada a beneficio del Asi lo y C r c 
formaban dam¡is tan distinguidas co- j 
mo la Marquesa de P i n a r del Río , Ma i 
r í a L u i s a Gúraei; Mena de Cagiga, G r a i 
ziel la C a b r e r a de Ortiz, Mar ía Dolorea i 
^ l a c h í n de ü p m a u u , Sar i ta L a r r e a de 
G a r c í a T u ñ ú n y E m m a Cabrera de 
G i m é n e z Lan ier . 










£ sus manos 
ofrecido por el 
v a el lujoso Plerce 
c o n s i s t í a el premio 
Comi té que presidido 
De la r i fa se ha obtenido, s e g ú n da 
to que debo a l a s e ñ o r a d© Coni l l , 'a 
cantidad de 22.500 pcso« . 
U a é x i t o completo. 
E l . U L T I I V I O C O M P R O M I S O " E s a n a m u c h a c h a 
Moutaivo para el doctor J o s é Antonio 
Gai*cía Ordoñez , abogado jov^n, estu-
dioso e inteligente que figura en; el, 
bufete del i lustre jurisconsulto doc-
tor Ricardo Dolz y Arango, Presiden-
I te del Senado de l a R e p ú b l i c a , 
j E n nombre del alortunado joven 
i f o r m u l ó l a pe t i c ión oficialmente su 
j s e ñ o r ' padre, el distingnldo cabal lero 
u j Faust ino Garc ía Castro, mi antiguo y 
• ' muv estimado amigo. 
L a noticia, no por esperada, de jará 
de producir , en nuestra sociedad el 
agrado de todos. 
Yo la publico muy gustoso. 
Con mi f e l i c i tac ión . 
é scr ib í esto ayer : 
—"Parece que la festividad del d ía 
«e rélacipnará para una linda Glor ia , 
hija de ana a l ta personalidad de la 
¿Ituátdón, ccn 11:1 saceso de s é ñ a l á d a 
importancia". 
Confirmado el rumor. 
Se trata de la s e ñ o r i t a G l o r i a Mon-
taivo y Saladrigas, la b i ja del .hono-
rable Secretario de G o b e n a c i ó n , cuy 
nombre parece 
luna dulce realidad. 
lüu ia tarde de ayer, y como la aie-
e.-íH mayor de su' fiesta o n o m á s t i c a . 
iné podida la mano de la s e ñ o r i t a 
q u e s a b e v e s t i r 
M i l v e c e s h e m o s p o d i d o c o m p r o -
b a r e s to : C u a n d o a l g u i e n h a b l a 
d e u n a s e ñ o r i t a a q u i e n no c o h o -
c e n sus i n t e r l o c u t o r e s y q u i e r e h a -
c e r d e e l l a u n o d e los m e j o r e s 
e logios d i c e i n v a r i a b l e m e n j i c : 
V e a n us tedes q u e s a b e r v e s t i r , en 
el c o n c e p t o g e n e r a l , e q u i v a l e a 
ser p e r s o n a d e b u e n gusto , y te-
n e r b u e n ' g u s t o es s igno d e s u p e -
r i o r i d a d m e n t a l , p o r q u e a u n a ex-
q u i s i t a s e n s i b i l i d a d c o r r e s p o n d e 
s i e m p r e m a y o r g r a d o d e p o t e n c i a 
in te l ec t iva . 
tf, tf, 
D e l m e j o r m o d o q u e noso tros p o -
d e m o s a y u d a r a las s e ñ o r i t a s a 
e legir te las d e veVano q u e a c r e d i -
ten su b u e n gusto es t r a y é n d o l e s 
un v a r i a d í s i m o y se lec to sur t ido 
de las n o v e d a d e s d e la e s t a c i ó n . 
E n t r e t a n t a s te las , p u e d e n us tedes 
elegir c o n a c i e r t o , y luego d i r á n 
de c a d a u n a d e u s t e d e s . C o m o r e -
s u m e n d e l a m á s e n c a r e c i d a l o a : 
- — E s u n a m u c h a c h a q u e s a b e v e s -
tir. 
T e l a s de y e r a j i o 
O r g a n d í f o n d o 
b l a n c o y b o r d a d o 
en co lores , 
* * Jf. 
P l u m e t i s suizos . 
M u s e l i n a s . 
* * * 
V o i l e s f r a n c e s e s a 
c u a d r o s de n o v e -
d a d . 
* tft ¿t* 
V o i l e s est i lo b a t i k 
c o n d i b u j o s d e ex 
quis i ta o r i g i n a l i -
d a d . 
« * * 
A d e m á s , las te las 
m e n c i o n a d a s en e! 
a n u n c i o d e h a c e 
unos d í a s , y todo 
nues tro v a r i a d í s i -
m o sur t ido d e n o -
vedades d e v e -
r a n o . 
Kostich. 
Se despide el c a m p e ó n serbio. 
M a ñ a n a t o m a r á pasaje en el c o m o 
de l a F l o r i d a a c o m p a ñ a d o de bu e:-
posa, joven e interesante dama argén-
tina, que lo ha seguido basta la Ha-
bana. 
.Se dirige a Chicago. 
Al concluir. 
Muy animado y muy favorocidr. co-
mo h a b í a s e previsto, el baile iufant.;l 
de la tarde de ayer en Miraraar. 
Hubo trajes lujosos. 
Y figuritas encantadoras. 
Tr iunfó en el Concurso de On-^ 
Slep, ú n i c o de la fiesta. la pareji a 
formada por la linda E l i s i t a Garci ia-
so de la Vega y el s i m p á t i c a Cnqui í» 
P¡ g ü e r a s . 
¡ G r a c i o s í s i m o s los dos! 
Enrigne FONTA^íILI iS . 
S u j c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anunc ióse en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M a ñ a n a a b r i r e m o s 
Hemos pasado balance y vamos 
1 repart ir utilidades con nuestras ari 
iduas compradoras. Desde mañan;¡ , ce 
I si regalamos todo lo que tenemos. E 
el a c a b ó s e . . . 
U N A B O U A. E N E L V E D A D O 
















í e s 
pita 
15. 
Escogeré una para describirla. 
E s la de una encantadora Margot. 
la señorita G o n z á l e z de la Vega, y el 
joven abogado Oscar Artola y Garc ía . 
Se c e l e b r ó en la Parroqu ia del Ve-
dado, ante su altar mayor, oficiando 
en la ceremonia el bondadoso y bien 
querido Padre F é l i x del V a l . 
¡Qué interesante Margot! 
A sus naturales atractivos asocia-
ba'IOS de una toilette preciosa. 
Lindo su traje. 
Y lindo tambi én el ramo, de un 
nuevo modelo de ^1 Clare l , donde se 
combinaban las flores m á s * el i cadas 
en artíst ico conjunto del que despren-
díanse hilos de plata y cintas menu-
ditas. 
Ramo el del privilegiado jard ín de 
E N H O N O R D E 
Fiesta de i n a u g u r a c i ó n . 
Con un homenaje que la realza. 
La ofrece esta noche el Centro An-
daluz en los salones de la A s o c i a c i ó n 
do Dependientes para celebrar a la 
vez que su apertura la vis i ta de u u 
gran poeta a la Habana. 
¿Cuál otro que Vil laespesa? 
Habido es que el laureado bardo gra-
nadino llegó a nuestra ciudad d e s p u é s 
do uua estancia de dos a ñ o s en Mé-
jico. ' • -
Ks nuestro h u é s p e d . 
Digno de congratulaciones. 
l;it el programa de la velada del 
Ontro Andaluz figuran dos discur-
sos, por el doctor Mariano. C a r á c n é l 
y por el doctor Alfredo Z a y á s , s ir 
viendo el del i lustre leader del libe-
valismo como e p í l o g o de la fiesta. 
Habrá un acto de concierto. 
Uno de sus n ú m e r o s m á s salientes 
es el Trío E s p a ñ o l , de B r e t ó n , donde 
los A r m a n d q ü e era digno por 
belleza de novia tan encantadora. 
E l s e ñ o r Salvador Alvarez y su in-
teresante esposa, la. s e ñ o r a M a r í a : 
G o n z á l e z de la Vega, hermana de la 
gentil Margot, fueron los padrinos de 
la boda. 
Como testigos por parto de la nor ia ¡ 
actuaron el general Manuel: Alfonso y i 
los s e ñ o r e s Nicanor. G o n z á l e z Ger- [<. 
m á n R o d r í g u e z . - , 
Y por el novio» Mr. A l e s Mac Do-j 
nald, el doctor Enr ique Larrondo y I 
el s e ñ o r J o s é A , Pere ira . 
I 
A l sa l i r del templo Margot y Oscar i 
p r o r r u m p í a n los concurrentes en vo- j 
tos por su felicidad. 
Votos que recojo.' 
Y que hago m í o s con toda el a lma. 
V I L U A E S P E S A 
se l u c i r á n c u : el piano, v i o l í n y vio-
loncello. respectivamente, los profe-
sores Orbón, Molina y Morapó. 
C a n t a r á el tenor Pastor l a c a n c i ó n 
L a Part ida a Granada, , de Alvarez , 
a c o m p a ñ a d o a l piano por el s e ñ o r 
Campos J u l i á n . 
T o c a r á n piezas diversas ajx el pía* | 
po las s e ñ o r i t a s Natal ia Torroe l la y j 
.María T e r e s a Campos J u l i á n . 
Y como el clon de l a parte musica l \ 
la Serenata Morisca del maestro R a [ 
fael Pastor ejecutada por Órbón, Mo-' 
l ina y M c m p ó . ; j 
E l festejado, el gran poeta Vi l laes - i 
pesa, c o r r e s p o n d e r á a la g a l a n t e r í a j 
del Centro Andaluy, recitando var ias { 
de sus composiciones p o é t i c a s . 
U n quinteto de bandurrias y guita-i 
rraa á m e n í z a r á el intermedio de la i 
velada e j e c u í a á d o diversas piezas an- j 
daluzas. 
F ies ta , en fin, deliciosa. 
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. H e c h a queda la roc t i f í cac ión . j sus dotes de compositora. I dar a la estampa con el t í tu lo de I n -
A p r o v c c h a r é para decir que la ' s c - | Un toddle suyo publ i có r e c i e n t e - ¡ s ra t ih id un vals para piano, 
ner i ta E u l a l i a D í a z se distingue por , mente T a revista, Bohemia y acaba de., Composiciones, las dos muy bonitas. 
B a c i l o s B u l g a r o s 
E N C U L T I V O L I Q U I D O 
L a m a n e r a m á s c i e n t í f i c a d « e m p l e a r l o s p a r a c o m b a t i r l a s i n f e c -
c i o n e s i n t e s t i n a l e s . C u l t i v a d o s c a d a d í a e n s u p r o p i o m e d i o . 
P R E P A R A D O S E N L O S L A B O R A T O R I O S 
Algo de Fausto. 
1 Mañana , en noche de moda, se es-
t r e n a r á una hermosa cinta en el favo-
rito teatro de Prado y Colón. 
Se titula Corazones del Mnndo y 
e s t á basada en la . famosa obra :le 
Griffith que s e g ú n op in ión de Mary 
Pickford hace sentir, l lorar, reir y 
padecer. 
E s t á l lena de bellezas Corazones 
del Hundo en sus situaciones y ^n 
sus personajes. 
l i a p r o y e c c i ó n s e r á a c o m p a ñ a d a 
por una m a g n í f i c a OT*questa que diri-
g irá el maesto Martin. 
Orquesta de veinte profesores. 
" U Z A R Z U E I A " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o , 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R U C O Y H N A . 
í 3101 íllt lOd-S 
E n l a Q u e m a d u r a 
Cuando se vierte la manteca, se derra-
ma la sopa o el bafv se vuelva, slempr» 
se quema .il-íiiicn; por eso hay que tenei 
.fltempre a mano Ungüento Monesla, qu« 
puesto en I-A quetnadura, evita ta cicatriv 
y alivia (¡olor violento. Ungüento Mo 
liosia, se vende en todas las boticas. Sí 
lisa con éxito' contra uñeros, granos ma-
los,, úlceras, diviesos, sietecueros y otra» 
cosas ' somojantes. Ungüento Monesia, oa 
medicina de todas las casas, porque todoi 
los días, dónele; hay muchachos, se nece-
sita. 
C 2875 '•' aít. 3d- l í 
C U B A , N U M E R O S » . 
m f E D E R ü C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . Í M E S T J N O Y S U S 
A N E X O S 
C o M i i l t a s : á e 4 a 6 p . m . e a C f i » 
c o r d i a « n ü i s e r o 2 5 . 
D o m i c i Ü o : L í n e a , 1 3 , V e á a á t . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
B L U H M E - R A M O S I L U N E S Y M A R T E S , G A N G A S 
c 2S5i a í t 
Sale el Alfonso X I I esta tarde. 
Lleva el hermoso t r a s a t l á n t i c o , «m-
tre su numeroso pasajt , un contingen 
te de viajeros distinguidos. 
Citaré algunos. 
líos- que por el momento recuerdo. 
E l seno Maximino F e r n á n d e z San-
feliz, el distinguido y muy estimado 
cabañero. Segundo Yicepresidente d ; 
^ empresa del D I A R I O D E L A MA-
RINA, al que a c o m p a ñ a n dos de sus 
hijos. 
E l séí ior Gaspar Vizoso y su inte-
''Cíiante esposa, Iso l ina Colmenares, 
í u e se dirigen a Madrid. 
Los s i m p á t i c o s matrimonios F e r -
nando Palicio y Nena Valle v Manuel 
L O S Q U E S J C V A I H 
D í a z Grauda y Ctjquita García . 
V a n en viaje de novios. 
L a joven y distinguida dama, Tct 
L a r r e a de Prieto con su bella h i j a Te- i 
r a , que e s p e r a r á en Asturias a su j 
esposo, el s e ñ o r Antero Prieto,, pava ¡ 
regj^esar juntos a esta ciudad antes ' 
del o t o ñ o . 
E l s e ñ o r Urbano Gonzá lez y su dis-1 
tinguida esposa, T in idád E s t r a d a , con | 
sus hijos T r i n i y Urbano. 
E l s e ñ o r J o s é R . F e r n á n d e z , cotí j 
d u e ñ o de la famosa j o y e r í a P a l a í í ! 
Royal , con sus encantadoras hijas P i - j 
lar y Carlota , 
Y el s e ñ o r J o a q u í n Blanco. 
¡Fe l i z v iaje! 
liante 
Leí mundo d i p l o m á t i c o . 
-ugelita F a b r a de Mar iá tegu i , la 
tíistinguida esposa del Ministre d? 
•'-siiaña; suspende su recibo corres-
podiente a este día , 
Sépanlo sus amistades. 
Ei doctor Carlos de Velascc . 
f^ulto literato, director de la l?ri, 
revista Cuija GoiitemporRDíea.! 
a sido o b j s í o de una s e ñ a l a d a dia-
jitción. 
una n» ia<j principales p u b ü c a c i o - í 
N del mundo, J.e Fíüraro. el famoso j 
t-Jario paris ién que dirige Alfred Ca-
I,Us. lo ha nombrado su correc^onesi ; 
0íl la Habana. 
^arRo que d í s d e hace largos »iños. 
espués de d e s e m p e ñ a r l o el difunto ¡ 
" m,So .Tohanct, estaba vacante, 
p e g u e n al doctor Carlos de Vel-ts 
> Por d e s i g n a c i ó n tan honrosa; mi: 
•^rabienes. 
t-io 
el Salón de 191f». 
Qa Solemnidad, en su doble aspee-
^social y a r t í s t i c o , r e s u l t ó el con-
¿J-0 Sacro del Viernes Santo. 
L pro í e sor F a l c ó n , encargado dé 
iS^2**10: se hizo digno do los ma-
res \ e i 0 s i 0 9 y P l á c e m e s por el iute-
k qUe euP0 imprimir a la fiesta 
tew-Í-Cpil?ti611' lle(,ha >a P«r es. 
l^rmd.co, s ó l o 
me p e r m i t i r é agre- ' de Piano, 
gar un aplauso para dos a m a t e u r » 
que en e l la tomaron parte. 
Me refiero a la señorita, Angelita 
Meneudez, dotada de una bella v ó á de 
soprano, y al joveu tenor Emi l io B lan-
co, d i s c í p u l o s df 1 distinguido profe-
sor cubano Alberto Soler. 
Ambos fueron muy celebrados. 
Y muy aplaudidos. 
L a nota triste. 
May sentida la muerte, ocurrida e l 
jueves ú l t i m o , de la s e ñ o r a A n a Mo-
ya de Pujol . 
U n a dama ejemplar. 
Dechado de bondad y de virtudes. 
Emparentada estaba con un amigo 
querido, el s e ñ o r J o s é Manuel R ivaa , 
gerente de la gran c o m p a ü í a de L a 
Internacional C i n e m a t o g r á f i c a que es 
arrendatar ia de Mlramar, 
L l e g u é hasta el s e ñ o r Rivas , lo mis-
mo que hasta el atribulado viudo, don 
F r a n c i s c o Pujo l Masip, mi testimonio 
de p é s a m e . 
Extens ivo a los d e m á s deudos, 
E u l a l i a D.faz, 
E s a s í , y no Eulal ia , Gómez , s e g ú n 
, a p a r e c i ó equivocadaraente escrito 
ayer, como se l lama l a distinguida ce-
ñ o r i t a que eh la Academia Reg ina 
X i q u é s obtuvo el t í tu lo de Profesora 
úl* 
i N 
0 s e d e j e s o r p r e n d e r p o r o f e r t a s r e t u m b a n t e s ! 
C o n f r o n t e n u e s t r o c a f é 
^ F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
S E S E N T A M I L P E S O S S e l e o f r e c e n a n t e s d e 
e m p e z a r l a s o b r a s d e l a C A S A C A Ñ E D O , e n N e p -
t u n o 3 8 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , 
L a necesidad obliga a l iquidar m á s de 0 mil formas de sombrero de 
Taga l L i s c r ó v U n Mil lón de ramos de flores. Todo de ¡Uta novedad. 
L E A N C O N A T E N C I O N 
H I L P I E Z A S C R E A H I L O S T J P O Í O R . 30 V A R A S , Ao. 5.0U0. A $ M 8 . 
Piezas de Crea hilo superior, 5,000, 3U varas; . . , . . . . . . $ 5,9') 
" Crea hilo superior n ú m e r o 5,000. " &.9r 
Crea hilo extra, n ú m e r o 7 000. " 8.94 
" Cotanza hilo, y a r d a de ancho, n ú m e r o 8,000. . . . . . " .S'.y6 
" Cotanza calidad extra n ú m e r o 6.000. . . " 9 4o 
" Bramante de hilo superior, n ú m e r o 0,000. " 12130 
Crea Catalana, hilo, n ú m e r o 16 . . 
" C r e a catalana, superior,-30 varas . . . . . . . • 
" " H o l á n c lar ín , doble anche 
; H o l á n batista, doble ancho, s ü p e r i o r . . 
" N a n s ú i n g l é s , doble anch--». '' 
T e l a r ica , doble ancho, nt ímero 161. . . . . . . . . . . " 
"' •' Guembri superior, doble ancho. 
Grano de oro superior, doble ancho, n ú m e r o 36, . . , . 
" Madapo lán superior, dob lé ancho, n ú m e r o 500. . . . . " 
" M a d a p o l á n f r a n c é s , doblo ancho, n ú m e r o 5.000. . . . 
" N a n s ú f r a n c é s , doble ancho, n ú m e r o 21 " 
C O N F E C C I O A F R A ^ C L S A O L E S E L I Q L J D A 
Traje s c r e p é china, de $45, a- . . . . . . . .$ 
Camisones finos' franceses 
Camisones bordados y con encaje fino, / ' 
Combinaciones finas p a n t a l ó n . J" ; 
Combinaciones con encajes finos- . , , . 
Sayuelas con bordados finos - . " 
Sayuelas bordadas f inas. . . . . : . . . . , . . . . . . . . . 
Batas de dormir (camisas" noche) 
C u b r e c o r s é con encajes l inos , • . , " 
C u b r c c o r s é s superiores, fino?. 
Albornoces de felpa superior (bata d3 baño) 
Refajos de seda, color, a , . , . , . • . . " 
O T R A * GANGAS 
. • • - S á b a n a s cameras de dobladillo de ojo, $ 
S á b a n a s medio cameras . - " 
Toal las de felpa, grandes, dobles. - . . . . . , . 
Servi l letas de dobladillo, docena. . . . . . . 
Sayas blancas de gabardina y n:quc. m u r finas. ' 
.10 M I L P T E S A S D E R O P A • I N T E R I O R P A R A N I n Á S ; 
Sayas de Voyle l isas y bordadas, a mitad de precio. 
B lusas bordadas, estilos novedad, a ? 1.1.9. 
Camisones, Camisas , Pantalones, "Sayuelas, Trajecitos touv «v 0^a. r -
mitad de precio. . . : • . 
Medias de s e ñ o r a , a 26, 34 y 56 centavos, de seda a 98 centavos y supe-
riores de costura, a $1.34, todos colores. 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
MU trajes , tela tropical, calidad extra, que venden a $30, a .$19.60. 
Camisas de Vich i f r a n c é s , a 99 centavos, $1.48 y $1.34. 
Camisas de seda con su cuello, a $6.48. 
Ropa interior, m a r c a " V A R S I T I " , la m á s c l e g a n t é , a $1.10. 
Pajamas de clase superior, a $2.4S. 
Cinturones de piel fina, a. 49 y 89 centavos,, 39 centavos, 
i0 M I L corbatas que se liquidan de seda pura, a 34, 49, 74 y 99 centavos. 
Ropa interior, m a r c a "Ford", a 68 "centavos pieza. 
Calcetines finos, a 24 centavos, de fibra, a 48, de seda, a 56-ctvs. y a $1.15 -
CASA CAÑEDO 
K e p t u n o , 3 8 , e n f r e A m i s t a d e I n d u s l r i s . T e l é í o u o k - M 
( risantemoSj Qrquídeas , Lirios , ( laTeícs , plantas para jarrones. 
C3379 Id.-'JO • 
Mientras, nuestra cl ientela dedica sus d ías al rezo y a l reco-
gimiento, nosotros pasamos balance, para ofrecer el lunes 
21 y el ^martes 22, gangas a granel . 
L a s s e ñ o r a s que nos visiten esos d ías , se l l e v a r á u , por cuatro 
i-ealec, media tienda, porque estamos haciendo hueco, en es-
pera de la m e r c a n c í a de verano que e s t á llegando a la . 
Aduana, , . 
Queremos acabar en do 
lo mismo en ropa que e 
d ía s todo lo que hay en la casa, 
s e d e r í a . L a s muchachas tianen mu-
cho donde escoger, porq ie todo se liquida a precios de locura 
Vengan lunes y 
c ío no quedará, 
ciosidades que 
ellas pronto. 
martes y compren cuanto quieran, por el pro-
que ser tan bajo, que asombre. L a s m i l pre-























V A I S 1 A " 
M O N T E 6 1 e s q . a S u á r e z 
T e l é f o n o A - 6 8 9 3 * 
!52 alt . 
L E A N ESTO 
l o s q u e p a d e c e n d e l o s I o n e s , R e r n t i s m o , e t c . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l ^ B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o s 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ o n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
PAGINA ShiS D I A R I O D E L A M A R U J A Abri l 20 de 1919. 
D O M I N G O 
- E N 
F O R N O S 
A l a s ! 2 y c u a r t o , c u a t r o y s i e t e y m e d i a . E P I S O D I O S 1 8 y \ 9 d e 
L A C A S A D E L O D I O 
A l a s d o s y t r e s y c u a r t o s , c i n c o y u n c u a r t o y n u e v e y m e d i a 
M A C I S T E M E D I U N 
A l a u n a y m e d i a , s e i s y m e d i a y o c h o y m e d i a E S T R E N O 
E L H O M B R E D E L D I A 
E S P E C T A C U L O S M A Ñ A N A . L U N E S , E N 
Coi. la f u n c i ó n de anoche termino 
la temporada que tan brillantemente 
d e s a r r o l l ó la c o m p a ñ í a de opereta / : 
zarzuelr, de ta E m p r e s a Blanco y i 
C t - m p i n í a y qne tan bien dirigida ha j 
cido i o r el notable primer actor se-, 
¿ o r E n r i q u e L-vcasa. 
I-a c o m p a ñ í a d e b u t a r á esta noche 
fn el teatro ATecabala, de C á r d e n a s . , 
H a n sido ujleccionados los ai'tia- ¡ 
ias de L a c a s a nara inaugurar el bello I 
teatro construido por el opulento ha-1 
cendado y ombre de negocios s e ñ o r ¡ 
J o s é Arechabala 
E l s e ñ o r J o a q u í n Blanco- que em- | 
barca hoy para E s p a ñ a , c o n t r a t a r á 
nuevos artistaj, y de jprá preparad^ j 
e, embarque d^l maestro Penel la cou j 
mi c o m p a ñ í a de revistas . 
Y 4 fies de Mayo r e a p a r a c e r á en i 
ol Nacional la c o m p a ñ í a , 
«•LOS D O S p n X E T E S " 
M a ñ a n a , lu ius . se pondrá en esce- j 
vi), en el Teatro Nacional, presentada j 
t^pléi . -didamente, una obra popularí -1 
s'mar "Los dos pi l letes ." 
E n c a r n a r á n los p a p ó l e s principa-
les dos artistas muy notables. 
E l públ ico aficionado a esta clase 
de producciones e s tá de p l á c e m e s -
A la i n t e r p r e t a c i ó n de "Los dos 
rilletes'' a c u d ' r á seguramente nume-
ioso p ú b l i c o . 
• • • 
P A Y R E T 
t a c o m p a ñ í a de Fernando Porre-
''ón r e a p a r e c i ó anoche en el rojo eo-
lio oo. 
Se puso en escena la graciosa co-
media " L a barba de Carr i l lo" , que 
¿ u s t ó extraordinariamente a l nume-
roso p ú b l i c o que a c u d i ó al amplio 
teatro. 
E n la matine'1 de hoy se represen-
xará ' E l Sitio de Gerona", obra en 
que "e luce la pr imera actriz Matil-
t.( R o d r í g u e z . , 
Por la noche, " L a barba de C a m -
i lo ." 
E n ambas tunciones t o m a r á parte 
l a Corral i to . 
E l lunes n j habrá f u n c i ó n . 
E s a noche o» i n i c i a r á en Payre t el 
E m p r é s t i t o de la V ic tor ia . 
Y se r e a l i z a r á el solemne acto de 
la eutiega de la bandera regalada a 
Cuba por los Estados Unidos por ei 
é x i t o oue obtuvieron aquí los e m p r é s 
titos para los Aliados. 
E l inertes, ¡a c o m p a ñ í a de Porre-
d ó n l l e v a r á a escena una de sus m á s 
aplauuidas obras. 
if if, ¡fc 
tv» otoamor 
l a p r ó x i m a temporada de Campoa-
mor ::orá m a g n í f i c a . 
Te han escogido dos cintas muy 
interesantes para la i n a u g u r a c i ó n : 
" B é s a m e o m á t a m e " , interpretada 
y la titulada " E l Lelo de Ber l ín" , 
•jór l a notable urtista P r i s c i l l a Dean-
í a í odia de la m a g n í f i c a c i r t a " E l 
K a i s e r " o ' ' L a Best ia de B e r l í n " . 
Y 3a c inta -.iiuiaaa ffií c o r a z ó n da 
:a humanidad" interpretada por Do-
rotea Phi l l ips 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y úa las nueve y media se proye-.-
•'án cintas i n t a r p r e í a d a s por os prin-
cipales art istas de la Universal , en-
íre ellas las tituladas " E l misterio 
del auto vac ío" , por F r a n k l y n F a r -
'nim; " E l lazo del vaquero" por Ha 
i r y Carey Cavena y " E l hombre de 
la sut : te ' , por F r a n k l y n F a r n u r a . 
L a Universal t ien) on gran n ú m e 
i o de cintas nuevas dal conocido ar-
tista Charles Chaplin (Carl i tos) en-
're elli't las siguientes* "Papeles fe-
menmi',/' "Tenorios rivales", "'Bue-
no pa:a n a d a ' " E l nuevo portero", 
" E l art ista chompion", ' A m r o infer-
nal" " E l actur", "¿Quién se q u e d ó 
plant-do?", "Lía empleo de un mi-
l l ó n por a ñ o " , "Coqueteando", ' E l 
ctmretfn en ei parque", "Buen cama-
rada" y otras 
H a y otra notablo cinta relaciona-
da con la guerra europea. Se titula 
" L a r t n d i c i ó n de la flota alemana ' 
Er.trn las cintas de episodios que 
ne p r o y e c t a r á n se cuentan las titu-
la -as " L a baia de bronce", " L o s lo-
t os de la cultura", " E n las garras 
del l eón", " E l t lanc^ t r á g i c o " y " L a 
i i . racc ión de í c irco"; p e l í c u l a s estas 
interpretadas per el conocido art is ta 
de la Univeri-ai Eddie Polo (Ro-
loaux) . 
" L a E s t r e l l a " 
M U E B L E S D E G U S T O 
Acabamos de recibir los ú l t i m o s 
modelos en mimbres, con cretona, 
:;uero y rej i l la . L á m p a r a s de bronce y 
idornos finos. Muebles do marquete-
'ía y blancos de todas clases, 
intonino P o « , S. en C - M o n t e , 878 j 
3 7 5 . — T e l é f o n o A-7550.—HABANA. 
C2956 alt. 14t.-3 
M a r t í 
P a r a la m a t i u é e de hoy seanuncUn 
dos obras que h a n / obtenido g r a i 
éx i to en el coliseo de Dragones y 
/ íUlucta . 
Son é s t a s , " L a Princes i ta de los 
s u e ñ o s locos" y la revista "Don 19", 
reformada. 
Por la noche, en primera s e c c i ó n 
dJblfi " E l Poeta de la V ida" y la re-
vista ''Don 19 " 
E n segunda s e c c i ó n , t a m b i é n do-
bie, " L a Pr inces i ta de los s u e ñ o s lo 
cus" y " P e l í c u l a s de A m o r . " 
t'ara, el próLimo m i é r c o l e s se pre-
Püra un gran acontecimiento ar t í s -
tJCO 
Proi;to, el estreno de una revista 
dn Mario Vitoria con m ú s i c a del 1o-
v<-:d maestro cubano Ernesto L e -
chona. 
Bevis ta titulada "Domingo do P i -
ñ a t a . " 
• * * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Alejandro Garrido 
p e u d r á en escena, en la m a t i n é e de 
hoy, las graciolas obras "Cobardías" 
y L a f ó r m u l a 3 K 3 . " 
Por la noche. " F e r r e o l . " 
JL 'Jf. if, 
A L H A I O H I A 
t n m a t i n é j , "Las pí ldoi 'as del 
o n u r ' y " L a l a n z a de los mi l lones ." 
Por la noche, en tandas, un saine-
te, ' L a anza de los millones" y " L a s 
p l l í ioras del amor ." 
E n ensayo, !a obra de los herma-
nos S o b r e ñ o " L a paz del mundo", 
<on nuevo decorado, atrezzo y ves-
tuario . 
)L Mí & 
m R A S I A R 
E n la primera tanda de la f u n c i ó n 
de tsta noche se p r o y e c t a r á n las pe 
l í e n l a s "Actualidades e s p a ñ o l a s " y ei 
"Dra*na del C i r c o , " 
E n segunda la parodia de "Car 
mau' - interpretada por el gracioso 
actor Charlot, y en tercera, la sensa 
c icna l film " E l ijo p r ó d i g o - " 
E l jueves 21 estreno de la obra ci-
n e m a . . . g r á f i c a titulada " L a Pr incesa 
¿ e Bai-.dag", por l a notable actriz 
M . Hesper ia . 
E n los p r ó x i m o s d ía s do moda se-
rán estrenadas -as siguien-.p.s cintas: 
"Maternidad" por la Mancini ; ' ' E l 
o t o ñ o del amor' por la be l la Otero 
' S a n s ó n contra los filisteos", por el 
etlétfl A l b e r t i m . 
* • • 
R O Y A ü 
M a g n í f i c o es el programa de la 
func ión de hoy. 
E n i9 pr imera tanda se proyecta 
r á r cintos c ó m i c a s . 
Ei i segunda " L a s huellas", drama 
en cuatro actos . 
E u l eí cera, " Xül doctor Nichorson 
y su diamante" (estreno) . 
E n la tanda final, " L a enfermera 
de Ja Cruz n i . j a muerta por su pa-
tria" i c r F r a n c i s F c i d . 
• • 
j r . * R A 
E n !a m a t i n é e se e x h i b i r á un va-
riado programa. 
Por ñ noche, en pr imera y tercera 
tandas. E l Ftndero sangriento", epl 
sodios iiovfiu) y d é c i m o , y en segun-
da y cuarta, "Oiga, joven", por Dou-
glas Fair'jankí: -
• * -ft 
F A U S T O 
E-» esto elefante teatro se anunaia 
para hoy un interesante programa. 
E n la se^viLda tanda de la f u n c i ó n 
nocturna î e p r o y e c t a r á el hermoso 
drama do C u r i e s R a y titulado "Há-
bito n m - c i t a n o . " 
Eu> ttveer* "Preso primero, l ibre 
¿ e s p u é s ' per ei celebrado actor Dou-
¿ M S F a i r b a r k s . 
E n 1a naiiiif-t; que e m p e z a r á a las 
des y mc-ii^., so p r o y e c t a r á n los epi-
sodios primero y segundo de la serie 
" E l n isterio del m i l l ó n de dollars" y 
se e s t r e n a r á m a comedia de Mac Se-
ú e t litulada "Su í d o l o . " 
M a ñ a a se e s t r e n a r á la m a g n í f i c a 
c inta titulada 'Corazones del Mun-
do'', cava p r o y e c c i ó n s e r á amenizada 
por una exceL-nte orquesta de veinte 
p i o f t í o r e s dirigida por el maestro 
Agust.n Mart in . 
• • • 
CORNOS 
Santos y A- t igas p r e s e n t a r á n en 
la f u n c i ó n d é hoy domingo, un pro-
grama lleno de atract ivos. 
F n la tanda de las once, la p e l í c u l a 
'"El conejo la pastora ." 
E n las tandas de las doce y cua1-
to de las cuatro y de las siete y me-
dia, los episodios 18 y 19 de la serie 
" L a casa del odio." 
A la una y media, seis y media y 
echo y media, l a cinta " E l hombre 
del d:a". 
E n las tandas de las dos y tros 
cuai tos, de las cinco y cuarto y de 
las rueve y media, '^Maciste, m é -
d ium. ' 
L a m á s g r a n d i o s a e i n t e r e s a n t e p e l í c u l a q u e h a a C u b a 
1 4 , 0 0 0 p i e s . 2 j o r n a d a s . 3 0 p r o f e s o r e s d e o r q u e s t a 
S e ñ o r e s e m p r e s a r i o s : N o c o n f u n d i r e s t a p e l í c u l a c o n o t r a d e t í t u l o p a . 
r e c i d o . E x c l u s i v i d a d d e B l a n c o y M a r t í n e z , 
C3360 
s • • 
A B E N E F I C I O D E L O S F O N D O S P A R A L A C O M P R A D E L A S 
C A S A S A L A 
ñ 
n o c h f 
c 3401 
Pronto. " L a zafra o "Sangre y azú-
c a r . " 
So preparan "Los siete pecados', 
¡por F r a n c e s c a B e r t i n i ; "Par í s -Lyon-
i M e d i t e r r á n e o " y " L a Condesita Mon-
l<-crisxo." 
Y l a serie de P a t h é en quince epi 
sodios ü t n l a d a "Manqs a r r i b a . " 
E u breve, \a c inta interpretada por 
.otistas de l a Comedia Frauc-esa, ti-
t i l a d a " F r a n c i a a pesar d i todo.'' 
* * * UÍALTÍ) 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
Conserven su dentadura usando el insuperable polvo denter í f i co marca 
U o n , deja los dientes blancos como la nieve y un sabor agradable 
T a m b i é n hemos recibido un Inmenso surtido de Var i l l a s Sahumerio 
)ara matar mosquitos. 
Visite al "Sol Naciente", O'Reilly,80. T e l é f o n o A-878(). 
C2998 alt. 10d.-4 
" I D E A L " 
" I D E A L " 
" I D E A L " 
" I D E A L " 
" I D E A L " 
9 $ 
S E R A S U C I N E F A V O R I T O 
S E R A C O M O D O Y E L E G A N T E 
E S T R E N A L A S M E J O R E S P E -
L I C U L A S 
P R O N T O S E I N A U G U R A R A 
E S T A R A A L A L C A N C E D E 
T O D O S 
S E R A S U C I N E I D E A L 
Programa d0. las tandas de hoy: j 
A las once a . m . : Asuntos mun- j 
diales, comedUs por Charles Chaplin, . 
tituladas ü n empleo de un m i l l ó n por | 
r.to. E l consencido y Tr ip l e d e s a z ó n - j 
A las doce y cuarto: " E l ú l t i m o : 
l ance ." I 
A la una y media: " E l timo del ¡ 
?mor " 
A las dos y tres cuartos: Asuntos i 
mundiales, Un empleo de un m i l l ó n j 
| por año , E l consentido, Tr ip l e desa-! 
1 z ó n . 
¡ A las cuatr-j: " E l ú l t i m o lance ." ! 
I A las cinco y cuarto: Asuntos mun 
j diales. U n empleo de un m i l l ó n por 
¡ a ñ o , E l consentido. E l timo del 
I amor. 
A las sielte: Asuntos mundiales, 
¡ L n empleo d3 un m i l l ó n por a ñ o , 
lili <-onsentido, T r i p l e d e s a z ó n . 
A las ocho y cuarto: " E l ú l t i m o 
! Jai-ce' . 
i A las nueve y media: Asuntos mun 
, diales, Tr ip le d e s a z ó n , E l timo del 
amor . 
E i martes, * L a eterna Safo", po"' i 
¡Ibt-.da B a r a (estreno) , 
j C inta muy interesante, una de las ¡ 
i mejores produ< clones c i n e m a t o g r á f i -
i r« s modernas 
Pronto, " P i r v e n g a n z a . . . y por 
| m u j e r ' , por Wi l l i am Duncan y Caro l 
\ í i c l l o w a y . • * * 
B I Z A 
Hoy se p r o y e c t a r á n las cintas " E l 
a ipterio del castillo" episodios fina-
les de "Los aiisterios de NewYork"'. 
"Tinieblas", "Curlitos en veinte mi-
nutoe de amor". 
• • • 
i m ; e t a d í g l a i e e r a 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s . 
T n segunda, " E l precio de su di-
cha' . 
i E n tercera, "Los mosqueteros mf'-
i ü o r n o s . " 
M a ñ a n a , " E l a l m a de New Y o r k . " 
ir He ft 
* E l B E N E F I C I A D E G U S T A V O R O -
E R E Ñ O 
E n el gran *eatro de Payret se : 
ccif ibrará el viernes 2 del p r ó x i m o : 
^nes de Mayo, una gran f u n c i ó n ex | 
trr.ordinaria a beneficio del popular r 
autor y actor cubano Gustavo Ro- ! 
b r o ñ o . 
í n el programa, que es muy inte- ! 
resante, figura el estreno de la zar- ; 
:<uela en un acto y siete cuadros, de | 
los hermanos R o b r e ñ o , m ú s i c a del j 
nt-Kstro A n c k e r m a n n , y con doce de- | 
c o c c i o n e s de .T. Gomis, titulada " L a ! 
paz del mundo." 
"'Napoleón", rarzue la de los her- j 
manos R o b r e ñ o , s e r á representada ¡ 
t a m b i é n en l i c h a f u n c i ó n . 
H a b r á a d e m á s otroe atrayented 
n ú m t - r o s . 
Í3ntre las cintas que han impor-
tado los menci iñudos empresarios se 
ha l lan las t i t i ladas "Los siete peca-
dos capitales" por F r a n c e s c a Bert i -
ni , y " L a Conies i ta ele Montecristo ', 
por Ti lde K a s s a y . 
•k if ic 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N i C I O 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
E s i a acreditada C o m p a ñ í a prepara 
Joa iguientes estrenos de m a g n í f i c a s 
c intas: 
"Luzbel", por la I r i s , en cinco epi-
sodios. 
' ' L a mujer abandonada", por la 
Hesper ia . 
"Maternidad', por la Mancini-
' Al dormir bajo estrellas", gu cua-
tro episodios 
" B l testamf-nto de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
" A l ponerse el sol", por la Jaco-
l ' ini . 
" L a Pr incesa de Bagdad", por la 
Hesper ia . 
"Bailarinas", por la Corving . 
" E l rostro del pasado", por 
Hesper ia . 
"Un drama" de V . Sardou. por la 
la 
Brignone. , 
"Piedra s in encina", por Susana 
A r m e l l e r . 
" E l canto de la agon ía" , por Ti lde 
K a s a y . . I 
' E l camino m á s largo", por la J a - 1 
e o l i n i , 
" E l o t o ñ o del amor", por l a B e l l a ' 
Otero y Jacobin i . 
" E l v ó r t i c e ' por B . Chione . 
' E l rayo", por la Makowska . 
"Brazalete a l pie", por Susana Ar* 
mel ler . 
" S a r a Felton", por la Zambuto, i 
"Veinte l i a ? a la sombra", por la i 
Jacobin i . 
" E l tanque de l a muerte, por Tü- | 
m b i i l González , . i 
E S T U D I O S P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Por «ete procedimiento, el mfis práctico 
y eeorflmico, pueile sin salir do su casa 
y sin abandonar sus ocupaciones, estu-
diar Injíeniería, ConstrucclCm, Mecánica. 
K'.ectric'dad. Química Azucarera, Agricul-
tura, etc. Pida informes a Antonio Bus-
tillo. Apartado 1G61. Oficinas: Jesús Ma-
ría, Í09. Teléfono M-203C. Habana. 
O 3269 allt. 15 t. l i I 
Ü r O P 
C U R A 
T Ü B E R C Ü I P S I S 
A N E M l A , C A T A R R O 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A j E C E N C I Á 5 , C R E C I M I E N T O ^ 
O «*SAIÍGRE AZU-1 
CÍ27Í a l t 5d.-17 
^ L A Z A F R A ' 
C A E " 
J^a interesante cinta editada po1* 
los populares empresurios Santos y 
A ; ligas, titulada " L a zafra" o "San-
f.re y a z ú c a r " se e s t r e n a r á el día 's 
0tel p r ó x i m o mes de Mayo, en el gran 
lee-tro Payret . 
E l argumento e s t á escrito por Vi-
l ioch. 
L a cinta ti^re escenas muy intá-
resantes . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de esta film 
han tomado parte Regino López , el 
p i p u l a : actor; Acebal , el inimitab'e 
"regrito", y otros aplaudidos acto-
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© A L A M C E A M O S A F M E S D E M E S 
y e n l o s d í a s q u e r e s t a n d e l m i s m o , n o s p r o p o n e m o s a n u n c i a r 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s e x i s t e n c i a s , ' ' t r a d u c i é n d o l a s a d i n e r o " , 
a c u y o e f e c t o h a c e m o s e n l o s p r e c i o s r e b a j a s q u e e s p a n t a n c o -
m o s e r á f á c i l d e c o m p r o b a r a t o d a p e r s o n a q u e n o s v i s i t e . 
V e a a l g u n o s a r t í c u l o s a l i q u i d a r : 
V E S T I D O S D E C A L L E , d e s d e $ 1 0 , h a s t a $ 1 5 0 . 
B L U S A S , d e s d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 5 0 . 0 0 . 
R o p o n e s . . j 
C a m i s o n e s / R e b a j a d o s d e 
C o m b i n a c i o n e s . \ $ 5 a $ 3 , h a s -
S a y u e l a s U a e l d í a 2 7 . 
C u b r e - c o r s é s ) 
D e s a b i l l é s y B a t a s f r a n c e s a s . C o r s é s d i f e r e n t e s m a r c a s . ' 
M u s e l i n a s c r i s t a l , O r g a n d í e s , L i n o n e s e n t o d o s c o l o r e s l i s o s y 
b o r d a d o s . T o d o s c o l o r e s C r e p é d e C h i n a a $ 1 . 9 0 . S e d a s 
j a p o n e s a s p a r a k i m o n a s , f r a n j a s , f l o r e s , m a r i p o s a s , c r i s a n t e -
m o s , e t c . , e t c . d e s d e $ 2 . 5 0 . S E D A S e s p e j o , e j e . y f l o r e a d a s , 
t r e p e s G e o r g e t s f l o r e a d o s p a r a b l u s a s . 
M E D I A S , C A L C E T I N E S , C A M I S E T A S . 
P i e n s e q u e l a s v e n t a j a s q u e o b t e n g a d e e s t a l i q u i d a c i ó n e s t á n 
e n r e l a c i ó n c o n l a p r i s a q u e s e d é e n a c u d i r a l o s a l m a c e n e s d e 
S Á M R A F A E L 
AND: 
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E l 
(VIENE I>E L A PIUMBRA) 
»?aticguiclo periodista don L u i s Fe -
?ne Gómez W a n g ü e m e r t ; el Pres i -
te de la academia de Ciencias 
^^tor Juan Santos F e r n á n d e z ; los 
nÜticejal'e3 s e ñ jres Vir iato Gut i érrez , 
n-renzo F e r n á n d e z Hermo, F r a g a y 
0r- por la ' A s o c i a c i ó n de Auxi l ia-
de la A d a i i n i s t r a c i ó n de Justi-
Ü'a" los directivos s e ñ o r e s Octavio 
^ h a l 6 ISnai-^0 Tamayo; represen-
«•írión dei Centro de Veteranos y de 
Emigrados Revolucionarios; los 
' S o r e s J o s é Manuel y N é s t o r C a r -
honel1; el Inspector Municipal s e ñ o r 
nfaz Vega; el Jefe de S e c c i ó n de la 
¿ c a l d í a , señOi F r a n c i s c o A n d r e u ; el 
ronsejero P r o / i u c i a l s e ñ o r de la F e ; 
el doc'.or Gonzalo A r ó s t e g u i y otra i 
.listinguidaa parsonalidades. 
4. la }l0ra antsx.'«iada, el Alcalde de 
H*Ciudad t iró del c o r d ó n que soste-
nfa unidas, las banderas de Cuba y 
Veue'L-ela, cabriendo la placa que 
. - c r e c í a con la i n s c r i p c i ó n de la 
n'uova calle, y en ese s o l e j a n í s i m o 
instrmle, la Banda Municipal dejó oir 
ó¿ Himnos dJ Venezuela y Cuba, que 
IsClicjjo descubierta y respetuosa la 
inmensa concurrencia, aplaudiendo 
¿i finalizar. 
L a placa referida es. de color dora-
do, con gruesas letras, en l a o.ue se 
"•eé la siguiente i n s c r i p c i ó n : 
x x x x x x x x x x x 
x « A T E N I D A SIMÓN x 
x B O L I Y A » " x 
x x 
x x x x x x x x x x x 
4 
A cont inuac ión hizo nao de l a pa-
labra el docto.* J o s é Manuel Carbo-
cpII, en nomb "e del Ayuntamiento de 
•a Habana, pronunciando una senti-
ciísima y elocuente o r a c i ó n , anali-
írtndo la h is ter ia y los m é r i t o s i 
y virtudes del piatriota venezolano j 
cuya memoria glorificaba nuestra | 
Coriicraeión Municipal precisamente 
fa vn cb'a tan s e ñ a l a d o como el del 
'en!ei)ario de utro procer no menos , 
ititHíe: el patriota cubano Carlos1 
Maquel de C é s p e d e s . 
E l señor Carbonel l fué muy aplau-
á¡do. . 
L o s á i s e s c a l ó la tribuffa, el do3-
tor H»a& V á i q u e z patriota venezol-i-
lano de íác i l y arrebatadora palabra, 
imúP lar gracias, por é l y por sus 
caupair íc ias , ante el homenaje que 
50 tn ¡miaba a B o l í v a r , el ído lo de su 
puflblo» el ídolo de la A m é r i c a , te-
jiendo frases de c o r t e s í a para nues-
tro Ayuntarme ito y para su Alcalde , 
mí como para el pueblo hospitalario 
:Ie Cuba, que—dijo—de manera tan 
featida sabía honrar a los m á r t i r e s 
del f1eber. 
E l docior Rivas V á z q u e z bajó de 
la t r l u n a •".utre una estruendosa 
aclamación. 
O F R E N D A A L A P O S T O L M A E T I 
Terminado e' acto, se d i r i g i ó toda 
la comitiva ¡r numeroso pueblo, en 
peresrinación, hacia la estatua del 
Após<oi Martí , en el Parque Centra l , 
baciei.do gua-dia de honor a una 
herm.f-.a corona de flores naturales 
que donada pn- la "Unión P a t r i ó t i c a 
>7ene?rlana" v portada por hijos de 
Venezuela, se u e p o s i t ó a l p i é del mo-
r u m e m o dicho. 
L a Banda ivíunicipal iba a l frente 
-rcaudo una alegre marcha y el se-
ñ o r Alca lde llevabá" la presidencia 
¿•e este nuevo homenaje. 
L a corona u j e nos ocupa era de 
claveles matizados y en sus cintas 
se a d v e r t í a esta i n s c r i p c i ó n : 
"Venezuela a l A p ó s t o l Mart í» 
E n este acto de l a c o l o c a c i ó n de 
.'a corona hicieron uso de la palabra-
respectivamente, el s e ñ o r F r a n c i s c a 
María^ G o n z á l e z y nuestro popular 
A l c a l c e , re f in ivdose ambos oradores 
a la v ida de cruentos saciif icios y 
de lucha por la libertad, de Mart í y 
B o l í v a r , dos excelsos de la A m é r i c a , 
paladines de .a democracia, ambos 
amantes decididos de la t ierra heroi-
ea que les v i ó nacer . 
E l doctor Varona S u á r e z expuso, 
'idemas. el gran placer que s e n t í a , 
la gran s a t i s f a c c i ó n que h a b í a expe-
i•.mentado, a l sancionar el acuerdo 
munic ipal que c o n c e d i ó el nombre de 
F o l í v a r a la ' .alzada de la R e i n a y 
lo que era para él a ú n m á s honroso, 
haber tenido U dicha de inaugurar 
ia citada Avenida . 
A l doctor Varona S u á r e z t a m b i é n 
t-e le a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a m e n t e a l 
termii .ar su o o a c i ó n . 
E l acto t e r m i n ó a las seis de lo 
tarde. 
E s t a t a r d e z a r p a r á . . . 
(Viene do la P R I M E R A ) 
García García, .Tosó Pérez García, Tomás 
Díaz López, Marcelino González García, 
Félix Fernündez Doval, Mercedes Yarzá-
bal, Dolores Barinaga, José Laca, Manuel 
Garca Guer/ero y familia, Francisco Gar-
cía Braña, .José Acebal Caso. 
José Me-iéndez Pernández, Isaac Cane-
Uas Ilerre'-o, Nicanor Fernández Quirós, 
Luis Vi l lam.s Coto, Celedonio Martínez 
L6pez( José González Galán, Manuel Ru-
bín, Glorii Duque y el resto, hasta 1002, 
de tercera clise. 
Lleva asimismo el correo azxicar, taba-
co y otros productos cubanos, 
E L V U E L O PANAMA B L U P I E L D H A -
BANA K E Y W E S T 
E n la mañana de ayer tomfl puerto el 
pequeíio vare de bandera americana Rus-
sara, que' procede de Blufield, Nicaragua. 
Dicho yi^i, debido al mal tiempo, tuvo 
que arribar a la Habana, pues no le era 
posible seguir viaje a Key tfest a donde 
se dirigía. 
Interrogaóo el capitán del Russara, so-
bre los motivos que tuvieron los aviado-
res americ-i;iOS, tenientes Otto y Paker, 
para no seguir su gran vuelo Colén Blu-
field Haban.i Key West, nos informó que 
los mencioniidos aviadores al emprender su 
viaje a la Habana en su hidroplano, és^e 
chocó contra una roca quedando destruido 
casi totalmente, por lo cual no ha podido 
efectuar su viaje. 
Agrega el capitán del Hussara, que !• 
los tenlcntvs Otto y Parker, no les ocu-
rrió novedad alguna. 
A/sí(_)/^Cio 
D C 
V a , D i A 
Aqoiap? 116 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados 
Q u e ü e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e i e i g u a l e . 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
A e o i A R 116 
S . e n C . 
S E C R E T A R Í A , 
Por dispos icüm del Const.!o de es- \ 
^ Institución convoco a los seño i 'es 
í.cc.nnistas de el la a Junta G e n e r a l . 
Sxtranrdinaria, que habrá de cele-; 
brars? en el local que ocupa la mis- i 
iiia, eu el Qentro Gallego de esta ca - ; 
pita!, calle de Marti esquina a la de { 
ian José, el lunes 28 del corriente, a 
las ocho do la noche, para «rutar de 
tomar en c o n s i d e r a c i ó n l a propos\ j 
c i í n cue p r e s e n t a r á el Con&ejo, so 
bre reformas de algunos a r t í c u l o s 
dei Reglamento Social , y cuya pro-
n o s i c i ó n queda desde esta fecha en 
Sc-Gietaría a d i s p o s i c i ó n de los. s eño-
res accionistas para que puedan en-
íera"t,e de e l la . 
Habana, 16 ce A b r i l de 1919, 
J o s é L ó p e z P í r e z , 
Secretario 
3367 8d—1'? 
E S P E J O S 
Quiere uacer eepejos y ganarse cien pesca al día y azogar tos ospejos qao 
«e manchan, pida nuestro caUUogo gratis, por ensefiarh? a pacer esp^joK con 
"•teStra "Patente" le cobramos 10 pesos No cobramea por adelantaáo No ne-
¡psila maquinaria Con 5 pesos puede impezar a azogar espejos y '.ace.- espe-
llirr D&mo,i sarjntía por 20 «ños. Tenemos maquinaria p*.ra vlael'j: el oristaJL 
^"lase a Soaolsh American Formular. 151 West. 14 th Strwt. New York City. 
UN P A I L E B O T ESPAÑOL 
Procedenta de Montevideo, Uruguay, 1 
Uruguay, l l ígó ayer el pailebot «spañol! 
Salinero, que trajo un cargamento de ta-
sajo y otro de ajos. 
E L CLAUDIO L O P E 2 Y L O P E Z 
Procedente de Barcelona, Valencia, Má-
laga, Cádiz y Nueva York, llegó ayer el 
vapor español Claudio López y López, que 
trajo carga ;?eneral y 112 pasajeros. 
Llegaron en esto vapor los señores Jo-
sé A. Díaz, y familia, Carmen Rosel Quin- j 
tanilla, J-o-ié Muras Gil, Lbaldo Cruz de j 
la C, Enrique Fernández, Nemesio Gon-j 
zález, Ignacio Piñeiro, Enriqif' Gisbert.i 
Manuel López, Manuel Alvarez, Salvador j 
Gebrat, José López 01a% arria, Higinio i 
Suárez, Antonio Mora, Pascual y familia, 
Vicente Gueúi y familia, Bernardo Pego, i 
Moleton Lcjarrejos Zabala, y otros. 
E L " M O N T S E R R A T " 
E n la tarde dei pasado jueves salió de 
Nueva Yorlj para la Habana el vapor es-
pañol Montserart, con carga general y pa-
sajeros. 
Llegará maf ana por la tarde o el lunes 
t>OT la mañana. 
P E T R O L E O 
Procedente de Tampico llegó ayer el va-
por america-io Tameai, con un cargamen-
to de petrói ío. 
LOS F E I I R Y S 
Los ferrrs boats de Key West rindieron 
ayer sus viajes a la Habana. 
P L A T A ACUÑADA 
Para el Banco Nacional trajo ayer el 
Mlami tres cuñetes de plata acuñadas de 
los Bstadoi Unidos. 
L A D E R N 1 E R 
L a goleta 'nglesa Dernier llegó ayer de> 
Progreso con luciendo un cargamento de 
sal. 
Dada ¡a ¡ rocedencia, quedó eu cuaren-
tena. 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y i a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
Í y 1 8 , V e d a d o T e l é f . F - 3 1 9 4 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
17 C A B A L L O S D E C A R R E R A 
E l vapor Miami llevó para Key West 
17 caballos de carrera. 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
en e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o í - 2 0 4 7 . H a b a n a , 
c 2577 23 raa 
C u r a d e 1 á b d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
E S P R E e í l V A y 
E L MIAMI 
Procedente de Key West llegó''ayer el 
vapor americano Miami, que trajo carga 
general y jG pasajeros. 
Llegaron en este vapor el empresario 
señor Ado'ío Bracale y los señores L . 
Morena, Gimtavo Morales, Joaquín P i -
ñeiro y ptros. 
UN P E L I G R O 
Por la policía del Puerto fué recogida 
frente a la Ensenada de Tiscornia una 
balsa que flotaba entre dos aguas y que 
constituí.', un peligro para ia navegación. 
J I M E N E Z ROJO, INSPECCIONANDO 
E l administrador delegado de la Adua-
na, señor Manuel Jimónez Rojo, estuvo 
ayer tarde inspeccionando el funcionamíen-
lo del despacho e inspección de Jos equi-
pajes de los pasajeros que se embarcan 
l ara España en el Alfonso X I I . 
F A M I L I A JAMAIQUINA D E P O R T A D A j 
Deporta'log por las autoridades de in« 
migración do Key West llegaron los ja-
maiquinos Edward Tilomas y su mujer, 
así como varios muebachos hijos do am-
bos. 
L a deportación obedece a que son c 
sados. 
G A R C I A E C H A R T E Y M O N T O H E U 
Se asegura qu1:-. hoy se personarán en 
la Inspección fío pasajeros el Ldo. Ga-
BONOe D E L A L I B E R T A D 
E n el Mlami ha llegado consignadlo 
sefior M. 'VVciitv.-orth los bonos del Bui 
al 
1 res tito do ja 
cados en Cuba. 
Victoria, que serán coló-. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el Mia-ni embarcaron la señora Ma-
l ía Longa y familia, los señores Enrique 
T. Cadena, Alberto Areneiabia, Enrique 
Díaz y refiera, Juan Mario Escarrá, I s a - | 
bel Suár^, Elena Godoy, .Tosó D. Díaz, ( 
Josefina de Arellano, Juan Suárez, Mer-
cedes Vis3 y otros. 
E L H A R R I E T T 
Precedente de Port Amboy llegó ayer 
el vapor noruego Jlarriett, con un carga-
mento de abono químico. i 
P E R F U A f í K T E 
l ? n 0 N V E S E T A L P A R A 
E L X ñ E E O - O y L A B A R B A ! 
briel García Ecíiarto, Subsecretario de 
Hacienda; y el Jefe de la Sección de la 
Moneda, señor Montolieu, para presenciar 
sobre el terreno la forma que emplea la 
policía de esa Sección y la Policía del 
Puerto encargada de evitar que salga oro 
del país. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l i n a O p i n i ó n d e M é r i t o 
E l que suscribe M é d i c o Cirujano 
í l u n i c i p a l de esto T é r m i n o . 
C E R T I F I C A : 
QQue la s e ñ o r a M a r i n a Quintero de 
l a Hoz, casada con el s e ñ o r de la H o ¿ , 
comerciante de este pueblo, se en-
contraba padeciendo de Hepatitis, 
a f e c c i ó n que le molstaba mucho y nuv 
h a b i é d o l e indicado como tratamiento 
t e r a p é u t i c o tomase l a " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O E F E R V E S C E N T E D E L 
D R . B O S Q U E " , con seis pomos se cu-
ró comnletamente. 
D r . Vicente G. M é n d e z . 
Agente en C n b a : 
Bernardo G o n z á l e z , 
Apartado 85. 
C. 1441 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, en 
jel mejor remedio en el tratamiento de 
¡ la dispepsia gastralgias, diarreas, vó-
Imites de las embarazadas, gases y en 
i general en todas las enfermedades 
Matanzas, dependientes del e s t ó m a g o e intesti-
alt . I N . 16 f. 'nos. 
UN - V I G I L A N T E D E P O L I C I A H E R I D O | 
Ayer tardo y al tratar de. varar una' 
Cachucha cu la explanada de la Capita-
nía del Puerto, se causó una herida de j 
carácter \\\\ nos grave en l i cabeza el vi-
gilante de la policía del Puerto señor Ra-
món Mlrabaot Costa. 
r i O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
132 I S t W e s t 47 th. St-
E n t r e Broodivav y Sexat Avenida 
N ' F E Y A Y O R K . 
E l Hotel predilecto por las famil ias cubanos que visitan Nueva Y o i % 
E l m á s c é n t - ' c o y mejor acondicionado para los latinos. 
l í e s t a u r a n t E s p a ñ o l . 
Habitaciones desde $1,00. Con comida desde $8.00. 
GSOf alt. lüd . 13 mz. 
ü r t í c i i l o s d e o U a í p l a í e a d o , p i s t a d e l e y , c a r t e r a s , r e l o j e s , b a l s a s , ¡ n a n i c t i r e s , c u b i e r j s , j o y e r í a d e o r o d e 1 4 t y 1 8 
m e d a l l a s , c a d e n a s , p l m a s d e í t i e m e . D i á p i o a s d e a f e i t a r , j u e g o s d e t o c a d o r , c a f é , e t c . M o c h a s n o v e d a d e s , p r e c i o s r e d u c i d o s . 
3 O S U S U 
e. 2350 alt 3d-lS lt-18 
^ 3 
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n o v e l a e s c r i t a .bn i n g l e s 
POR 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
Mu 
TOMO I 
''enta en i& librería " L a Mod«rn5 
Poeaía.' Obispo. 133 3 136) 
(Continúa) 
cios1116 h{lh'a precipitado todos los nego-
fini â 116 lo bablan traído a Inglaterra 
tud .', , ,e Paríl volver con más proutl-
l)(.ln A 'rlanua, y que los días le ha-
lia pJ'areci(30 siglos basta el momento íe-
1," 'lúe ¡a había encontrado, 
min ^ rose al fi" al oir que Lady Ara-
fra'.^ P^Ponía la Tiielta a casa. Lady E u -
Proví* ?' ^ í s s Malcolm no insistieron en el 
''iaii Vo irse e011 Araminta, como lia 
Mort!rv,e!nd<:)' Persuadidas de que Lord 
ta ' I?er et;taba ya fuera, y así Aramiu-
; ra ^tnanda njarcharon solas. La prime-
* acentr a Sir Carlos a cenar, y éste 
I r or™,1?," el '"«lyor gusto el convite, 
coui J / ? - 16 ir l"ego que prevenirse a la 
'«Pama con la que había venido, 
co ¿ri? Araminta y Amanda llegaron po-
Arimi .s uuo el resto de la compañía, 
úa'n • • la decía que se veía obliga-
re in1"0,l(ar i!l ci,idad para ir a las bodas 
vuelt~ ntllria amiga ; que esperaba a su 
da o ,'stre<:liar más la amistad de Ainan-
ío' p11;111110 Mortimer entró de improTl-
'«cho'3' Psrpció sorprendido y satis-
las, y sentíindose a su lado, dijo con el 
acento de la más tierna sensibilidad.— 
Esto momento vale nnís que todas las ho-
ras que acabamos de pasar. ¿Puedo pen-
sar añadió él mirando a Amanda, que 
será tan feliz para mí como acaba de 
serlo para Sir Carlos Biugley? Decidme 
por vida veustra i no os habéis sorprendi-
do agradablemente esta tarde?—Seguramen 
te, contestó.—Sin duda que por la vista 
del panteón y por la de Sir Carlos, aña-
dió 61.—No, respondió Amanda sin titu-
bear, no' le conozco bastante mérito pa-
ra que su presencia pueda darme con-
tento ni disgusto. 
Tvsto verd.ideramer.te er^ lo que Lord 
Mortimer 'eaíf. necesidad do oir. Las mi-
Lady Araminta cogiendo el hilo de lo 
que Morvuin-r acababa de decir a Amunda 
ncerca de Sir Carlos, dijo i<. su hermano: 
i rimas de Ymanda y el modo con que re-
1 cibía los obsequios de Mortimer no deja-
I s n ya a éste duda alguna de su ternu-
ra. Todos los celos se le disiparon, y re-
1 cobró toda la vivacidad tic- su espíritu. 
Jamás se siente el alma tan feliz, como 
en el momento en que acaba de aliviar-
se de una penosa incertidumbro. 
—Miss mttauln no puede encontrar mu-
j chas personos que, como ella, se grangeeu 
! la admiración y la estimación a primera 
., vista. Yo no puedo persuadirme de que 
ella sea para mí un conocimiento de dos 
días: tan grande es el interés que me 
inspira, que la miro como lu-rmana. Aquí 
. se detuvo, !i") una mirada expresiva a su 
1 l.trmano, v sus brillantes ojos se anima-
r<m do placer. 
i —¡Ay mi querida Araminta' exclamó 
Mortimer, tened por ella esta ternura de 
] 1 ermana. ..Quién la merece tanto como 
JTiss Fitzabla? Y 
Ifttzaláu, dllo al < 
derecho a pre^endci 
E n este momentt 
Cochhe y 'd resto 




eiindo terminar de este modo una escena 
- j «pe si se hubiese prolongado por más 
<ie encontrar a ambas jamas y so- • tiempo, hubiera dejado señales visibles a 
los ojos de iodos. Las damas iban acoin-
'pañadas de Sir Carlos y de Pree-Love. 
Lord Cherbury y el marqués habían sali-
do, pero entraron caso al mismo tiempo. 
iJespués de Ja escena se separaron, p L a -
dy Araminta se despidió tiernamente de' 
Amanda. i 
Las inquietudes que tanto tiempo ha-! 
bian despedazado el cora;:óii de Amanda, 
se habían disipado ya en aquel momen-
to. L a palabra que Mortimer le había 
dirigido ;tl oído, íe probuba no t-'ólo que 
ella era en su concepto el objeto de 
su tierna afección, sino también de una! 
¡•iemeditada elección, y estaba lisonjeada 
por la decisión que manifestaba Aramin- ! 
ta, en apoyar los sentimientos de su ama»| 
lie hermano. 
Al día siguiente por la mañana, des-! 
pués del desayuno, Lady Greystock salió' 
,|.ara ir a casa del abogado, y habiéndose 
si.ntado Amanda a su ia'm r en el gabi-
i.rte, le enttraron recado tle Sir Carlos 
lliiigley. iísta le manifestó con la misma 
e.iergía que el día anterioi el gusto que 
tenía de verla, se facilitó de encontrar-
la sola, y la repitió muchas veces que: 
oespués del momento de su primera vista 
había tenido siempre presente su imagen. 
Amanda 110 tenía la ridicula vanidad do 
liacer alarde de recibir testimonios de un 
eentimienlo que no podía corresponder; 
antes bien las atenciones de Sir Carlos la 
disgustaban, porque podían inquietar a 
Lord Mortimer. No respondió a Sir Car-
los sino con una frialdad y una reser-
va insoportables a un hombre de un ca-
rfieter tan impetuoso como el suyo. Entre 
resentido y medio chanceándose la dijo, 
(|ue él no podría dejarse tratar así, y se 
rr<'do.ró de su mano a pesar de la resis-
b-ncia que ella pudo hacer. E n este mo-
mento abrieron la puerta y se dejó ver 
Lord Morrii.ier. Aun cuando Amanda hu-
biese aprobado y animado las intencionen 
y la UberMd de Sir Carlos, no habría 
ir.snifestado nnyor conf.isión. Lord M>r-
límer se retiró algunos pnaós ::1 parece* 
t'iibado pero enseguida so acercó con un 
.'•.iré frío, y tomó asiento. Sir Carlos se 
Kvantó precipitadamente, manifcsiando 
ei. su aire el descontento do haber sido" 
iiitcrrumpido, y dando algunos pasoj en 
el aposento. Amanda fué la primera ftüo 
rompió el silencio, pregumando si Ara-: 
r.inta había partido. 
—No, respondió fríamente Lord Morti-1 
mer, pero va a partir luego, y cuento \ 
acompañarla una parte del camino.—Dei 
suerte, replicó Sir Carlos, que aguardan: i 
do que Lady Araminta esté pronta, para • 
no perder momento habéis venido a ver | 
a Miss Fitzalán. 
l^ord Mortimer nada contestó, y des-
pués do alucina converpación la más in-
diierenle, y en la que pi-rmaneció muy 
torio, al '-abo de pocos minutos, salu-
dó a Amanda y salló. Convencida ésta de 
qv.'J Lord M< rtimer venía a hacerle esta 
visita con <1 designio de explicarsíí con 
ella más cl-iramente de lo que h.'ibfa he-
cho hasta entonces, no pudo dcshiiular 
o-ileraraeote ítl disgusto, ni ver u Sir Car-
los sino con mimho descontento. Kst<1 no 
abrevió por esto su mansión. P^nuane-
«•io con Auianda hasta la vuelta de L a -
dy Greystock, a quien pvopuao '.bvirla 
.1 la ópera por la noche y tnvo el per-
miso de volver a la hora del te, para traer-
le unos billetes de entrada, a pesar de 
Imber declarado Amanda su poca afición 
a este espectáculo, o quería ir al tea-
tro para evitar las observaciones del pú-
blico, e igualmente las atenciones de Sir 
Carlos, pero ni lo uuo ni lo otro pudo 
conseguir. L a impresión que su» encantos 
habían neít^J en el corazón del baronet, 
era demasiado profunda y demasiado vi-
va, para nodvrla borrar ana fría acogida. 
Noble y gcaeroso, poseedor de grandes 
bienes, cr.i independiente y podía polo dar 
cióos a In vo/, de sus inclinaciones. Ver-
dideramoare proponía casarse con Aman-
da; y aunq'rí c.fendido de su indiferencia, 
lio estaba desanimado y esperaba triun-
l'."r. Acostó ¡librado a conseguir sus ca-
prielios. no podía sufrir la idea de que 
se le fru^tast: un proyecto cu el que ponía 
•azón df> Aman-
veros ímilment-j 
eoío;0 pues era 




toda su felicidad. Si el < 
di. hubiere estado libr 
Ivibría salido c'on sn i 
n.eriro y conocimientos. 
qno este seutimient). pal 
se ya a :;er una pasión. 
Lady Greyslock tenía en Londres mu-! 
cbos y brilla níes conocimientos, que l're-, 
< uentaba sin cesar. Estos, cabalmente, era'i 
los mismos nue tenía Sir Carlos, y es-: 
to le proporcionó el quue so viesen casi 
siempre en todos los parajes, a que Aman-
da concurriría. E l obsequie continuo a 
su lado y sus atenciones fueron notadas 
di- todo' el mundo, y» le hicieron mirar 
c -rao el adorador declarado de la her-
mosa compañera de Lady Greystock. E ^ -
to es lo que decían todos los liombres-; ite-
ro las mujees. sin exceptuíir la mi.-ma 
Lady Groystoclr, extrañaban que Sir Car-
los se afieionase a nnn joven ecuya si-
tuación ora miserable, y que además de 
«•Fto nada tenía de extraordinario para 
ellas. Lady Greystock la pintaba a to-
dos como .••educiua a una extrema mis.>-
ria, y íp jactaba ele haberla tomado en 
so compañía por compasión. Miss Malcolm 
so tomaba as mayores Jiberlades con ella, 
y decía también tóelo lo (me la maliedaj 
y la envidia podían sugerir á su imagi-, 
nackoi. L i mareiuesa y Lady Eufrasia, 
juzgando Aunmda según lo que sentfau1 
ellas mismas, pensaban que, pues ro es-
t;.ba segura de obtener la mano ele Mor-
t'inor, aceptaría la ele Sír Carlos, y aun-
<iue esto las desembarazaba de una rival 
con Lord Mortimer, con tóelo, la idea «lo 
la fortuna o importancia qim adquiriría 
een semeiante anión las orjigía. pues la 
cnVIdia es < i mayor suplicio elel eme la 
tiene. ¡ 
Lord Mortimer volvió a tomar su aire 
ele reserva con Amanda. í'iiiuielo so en-
contruba con ella, como sucedía muchas 
roces, no le manifestaba atención alguna 
particular. A menudo tenía fijas sus mi-












conducta, por la ê ue Aman- 1 
ría con Sir Carlos. Aunque j 
1 las atem iones de este rival, j 
liada altivez para aprovechar- i 
tenor conocimiento con Aman- | 
ujer (¿ue podía titube-ar entre • 
1 le parecía indigna de ain-
| estaba resuelto a dejar a 
andonada a sí misma, y con 
ftael ele obrar como quisiese: j 
prueba, a la itue sujetaba la i 
le había manifestado. Sin I 
pesar ele todo su propótdto, 
e no habría arriesgado esta | 
no hubiese estado persuadido ' 
dría victorioso ele ella. Había , 
tiempo de la vuelta ele | 
; y la esjie raba Amanda; 
con impaciencia, cuando supo por Laely, 
Eufrasia que había caído mala, y que; 
se retardaría su llegaela. Fué éste un 
contra tiempo sensible para Amanda, que , 
esperaba por la mediación de Aramin-
ta, vrc un poco menos a Sir Carlos, y 
con más frecuencia a Lord Mortimer. 
de eiue ¡-aldri 
llegado ya e 
Lady Aramin 
C A P I T U L O X X V I 
Hallábase sola Amanda una mañana 
en el salón de la casa de Laely Greys- I 
tock, cuando vió entrar un hombre que 
preguntaba por esta señora y a quien 1 
habían dicho que la e>sperase. Este ex- | 
traijero tendría de cuarenta y cinco aj 
cincuenta años de edad. Iba vestieio de 
iiiiPt.'.i, v bastante roto para inanife«tar • 
que la guerra no le había eurique-cido. | 
Su talle era alto, y su fisonomía iuterc-1 
Kuntc parecía agobiado su cuerpo por 
las euferroedndes, y aunque en el sem-
blante mostraba tristeza, conservaba con 
todo una expreálOri, ejne indicaba la jo-
vialidad de (pie lo había dotado la na-
tuCaléza Mus sienes hnndid.is. su color 
amarillo y su figura, inspiraron 
da respeto e interés. L a sensibilidad y 
las lecciones que había recibido en sil 
juventud le habían enseñado a respetar 
al desgraciaelo, y consecuente a estos 
principios se conmovió toda al ver en 
el anciano militar pintadas todas las 
señales do la desgracia. 
La estación era muy rigurosa, y el ex-
tranjero parecía que sufría y temblaba 
da frío. Habiéntlole Amanda acere;ado 
una silla al lado del fuego, él le dló 
las gracias, diciendo: —-Amable señorita, 
puedo aseguraros que jamás he tembla-
do delante del enemigo tanto como tiem-
blo hoy; nosotros, oficiales subalternos, 
debemos igualmente despreciar el frío y 
el fuego. 
Sonrióse Amanda y volvió a tomar la 
labor. Estaba ocupada en hacer una guar-
nición de flores artificiales, que Laely 
Greystocx quería regalar a una joven, 
cuya familia le había hecbo algunos ser-
vidos. Este era un modo de recompensar 
eiue le costaba muy poco.—Este trabajo, 
elijo el extranjero, es divertido, y vues-
tras rosas* son materialmente sin espinas, 
como las que cogeréis en el camino ele 
íu vida.—.¡Ab'. respondió Amanda, yo no 
me lisonjeo ele esta esperanza.—Hay po-
cas jóvenes como vos, dijo el .-xtranje-
ro. que deitaelíis de vuestras préñelas pien-
sen a.sí.—Y esto es, sin embargo, lo que 
deben pensar todas aquellas que son ca-
pa, es de reflexión, contestó Amanda. 
--Sin duda, replicó el extranjero; pe-
ro ¡cuán pocas merecen este elogio! E a 
.efh'xlón a los ojos do las ^r^nnnos 
ur tirano 0110 les arranca do las manos 
el placer hacia ei cual co,rr,en = .V'"'e^0fí,,1„ 
iv.-ii- zan en una edad adelantada ' 
lueiaor.na nioles:Uis. enemigas de nnebtr» 
u-í^qnilidad. \manda aue haréis 
— í o imagino, aljo Amano», u »̂- ¿eiJgu. 
algunas excepciones cu > u s 
ri:' .t ,„„.,„«- eni vez dijo el militar; 
—Hay algunas, W v e ^ " . ^ Concicneia 
poro muchas ' ' ^ ^ ia reflexión, 
nnoa tiene que 10111' ' . „„,.„„„ nn e*-
la sensibilidad la tc].lie ; , „ P ^ U homa fa-
Aman-llo recuerda la memoria de las horas re-
M G í N A O C H O D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 2 0 de 1 9 1 ^ . A « 0 L X X X V J l 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A S O S 
DOMINGO 20 D D E A B R I L 1834 
Portugal . 
Acabamos de sabor ñor perdonas de 
s a t i s f a c c i ó n , que el infante don Mi-
gue] ha reñ ido con el infante don C a r 
los, y en su consecuencia, oa hecho 
déa'armar el e j é r c i t o de é s t e , que as-
cend ía a 200 hombres. Se e r e » que es-
ta rabieta fué causada por la noticia 
del p r ó x i m o desembarco de las tropas 
inglesas. 
H A C E 50 AÑOS 
M A R T E S 20 D E A B R I L .1569 . 
Li i / a r / o e l a de Gaztambide. S e g ú n 
léénios en un per iód ico de Méjico , ape-
n:\ii se abrió el abono de la zarzuela 
dirigida por e] maestro Gaztambide. 
se agotaron las localidades. Siempre 
e s l i é r a m o s que la citada empresa tu-
viese un é x i t o feliz en Méjico. Si de 
tal modo ha sido recibida ¡qué no íía-J 
van cuando hayan podido oir a la Za-
macois y a Prats.! 
T-Toy llegaron a l í iHabana los Volun-
tarios Catalanes, siendo muy festeja-
dos. 
H A C E 2,1 A 5 OS 
¿VIERNES 20 D E A B R I L 1294 
Recbnipensa merecida. S. M la Rei -
na Regente, en rombre de su hijo don 
Alfonso X I T L ha concedido a los acre-
ditados t i p ó g r a f o s de esta capital 
rlueños dé la bien montada imprenta 
" L a Universal ." s e ñ o r e s Ruiz y Her-
manos, los honores de "Pro-ze^dóres 
de la Real Casa ," con uso de los se-
llos y armas reales. Felicitamos sin-
ceramente a esos acreditados t ipógra-
fos que han elevado a una a l tura en-
vidiable en Cuba el uobla arte de '.a 
Imprenta. 
S e c c i ó n M e r c a n t i 
(Viene do la D O S ) 
L o s s e ñ o r e s Smith & Schipper han 
recibido la siguiente i n f o r m a c i ó n con 
respecto a Java , de su corresponsal 
en e) R e i n ó Dnido: 
" E l mercado de Java permanece 
muy fume. E l a z ú c a r de la zafra vio 
na, s e g ú n se dice, p r á c t i c a m e n t e e s t á 
todo vendido y 900,000 toneladas de la 
nueva zafra t a m b i é n se han vendido 
L a s ú l t i m a s cotizaciones * son 1914 
gldrs. f. o. b. por las blancas de la 
zafra vieja (igual a 5-70 centavos por 
l ibra) y 17*4 gldrs, f, o. b. por lán 
blancas de la nueva zafra (igual a 
5.11 centavos por l ibra . )" 
Mientras que la s i tuac ión azucare-1 
ra mundial, s e g ú n se indica por l a 
píerspQítiya de las p e q u e ñ a s Ci fras en i 
pa í s e s conic en India , no es ta! que 
¡ast i f ique temor de que quede un su 
peravit sin venderse en e«te año. la. 
scuniu lac ió i i temporal de la refinada 
on los Estados Unidos s i rv ió la sema-
na pasada para traer un precio de re -
troceso de unos cinco puntos por los 
Intereses de uno de Filadelf ia. 3i bien 
F a n t a s í a s e n C a m i s a s d e 
S E D A y V I C H Y , h e c h a s 
y p o r m e d i d a . 
\ 
C o r b a t e r í a I n g l e s a y 
m m 
o t r o s a r t í c u l o s d e G r a n 
N o v e d a d . 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante 3 6 
S a n R a f a e l E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
e z 
D á a los nerv ios sosiego, tranquil idad, 
y al individuo, ca lma, r e f l e x i ó n y ju ic io . 
A s í se vencen las dificultades. 
C o n nerv ios alterados N O 
S . e n C . 
i f o n o A - 3 0 4 0 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
H A B A N A D E P O S I T O . 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
Coi'vera, pues, el dinero 
E l reloj p ú b l i c o nace once nuos que 
lo tenemos; pero t o d a v í a no bemoo 
oido tocar las horas 
Al s e ñ o r Alca,]de van diviyid:^: es-
tas l í n e a s : los pueblos se cesrand?-
cen por los gobernantes qu^ les to^o, 
en suerte. Usted tiene dos chras que 
hacer : una la, torrp para el reloj 
p ú b l i c o y la otra en que se ofrezcan 
retretas los d ías de fiesta, en nuestro 
parque. 
es verdad que esto solamente tufé ttsA 
tatorio, puesto que el precio de 9 cen 
tavos ú l t i m a m e n t e fué restaurado 
pone de manifiesto una s i t u a c i ó n po 
co satisfactoria creada por esa políti-
ca Conservadora de los dí«tribuidorcí-
y fabiieantes. L o ? ú l t i m o s e s t á n im 
P O R S O L O $ 5 . 0 0 
P u e d e V d . a f e i t a r s e t r e s a ñ o s c o n s e c u -
t i v o s c o n l a n a v a j a 
buidos con la idea de que a pesar del 
[precio fijado por el Gobierno, el mer 
cado no puede sostenerse y vebusar 
el anticipar los requisitos, aunque 
sea con las posibilidades a l a vista de 
la penalidad que se p a g a r á m á s ade-
lante, en la imposibilidad de asegu-
r a r un embarque inmediato. 
Z A F R A D E C A Ñ A D E L O U 1 S I A X A 
E l "Louis iaua P lanter" bajo fecha 
29 de Marzo dice io siguiente: 
"Los plantadores de Louis iaua bar. 
6 é 
A U T O S T R O P ' 
V E A L A E N L A S S I G U I E N T E S C A S A S : 
R I B I S , G a l i a n o 1 2 8 ; B A Y A , S a n R a f a e l 2 0 ; J O R -
D I , O b i s p o 1 0 6 ; W I L S O N ' S , O b i s p o 5 2 ; R O -
B I N S , O b i s p o 6 9 ; S W A N , O b i s p o 5 5 . 
A Ü T O S T R O P S A F E T Y H A Z O R C o . N E W Y O R K . 
c 3::ss alt 7t-20 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Fi*sco. E n todas la* 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS 9 V ft WAUtM s t r c x t . ncw yop* 
F a r m a c i a s , íSarra, Joan* 
quechel y B a r r e r a y C a . 
sido favoreeidos con unos diez d ía s 
de un tiempo s e c ó y durante ese tiem-
po hicieron rápidos progresos en el 
p l a n t í o de la zafra de 11U9 y es muy 
probable que ceroa de* unes tres cuar-
tas partes del p l a n t í o no ha sido ter-
minado. Una p e q u e ñ a l luvia tuvo l u -
gar durante la semana pasada, pero 
no fué suficiente fuetrte para interve-
j nir con el p lant ío de l a c a ñ a que & 
| h a b í a plantado diez d í a s antes duran 
¡te el tiempo 5;eco. S i bien es v e r d a l 
¡que la s i t u a c i ó n no puede l lamarse 
verdaderamente favorable, a c o n s é ; 
euéric ia de lo atrasado de todas las 
operaciones y de que una gran canti-
dad de la semil la de c a ñ a se ha echa-
do a perdoir. no obstante todo tiende a. 
un estado de m e j o r í a y de oliciente 
mucho mejor que lo que se ten ía hace 
una o dos semanas."' 
H O L T C A T E R P I L L A 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
D e C a m a j u a n í 
Abr i l 16. 
Recomendamos encarecidamente a i 
quien corresponda lijn sus miradas en , 
esa turba de chicuelos que a cJiario aé'J 
r e ú n e n en nuestras calles y d e m á e n -
tioe p ú b l i c o s . T a l parece que: . ^ q u í i 
uo hay escuelas y que r.i padres ni ! 
autoridades se preocupan del hecho j 
que s e ñ a l a m o s ^ 
A treinta y una ascienden lae 
sidas que se instalaron esttí a ñ o en 
la v i l la . 
dembf 
í . irri l . 
E l comei*cio se queja de 1 
r a que sjuíré la Carga por ferrecrir" 
pues los pejuicios que se fe o c a s i ó n 
son grandes. 
¿No p o d r í a hacerse algo para g 
tar esa demora? 
• E L C O R R E S P O V r . A L , 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
L LOS üOSl' iTALES OK NEW ÍOUK, 
F I L A D E L F I A V "^EUCEDES." 
Eofermedadci» do la piel y aTarloiti 
E-ittTmedarJfs vcntreas. Trataraientos uo: 
los Uayos X. layeceíones de ¡Sairaríán. 
Pnido. 27. Tels. A-09t;ó: ^-3523. De 2 a i 
D r , k m S a n t o s h m ú i 
ftr. f r a n c i s c o M a . k M ü 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a 11T 
I de 1 a 8. Prado, 105, entre Ttalest» 
¡ Rey 7 Dragones. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenesio» maoulnarla p^ra. vis.uar el cristal, v par^ i iillrlo. Un equipo com 
,lftc vale nú! i-oüos. Texicmos ap.uato para dcs:j)ar ajrja. r I» sorbetón wi. 
naoderuó. del m-indo coa su yropio m>j'or para hacer lielados, r "patente' p»-
m azocar- el crista!. Damos ^rf-dfto. pida catálogo urratts. Dirfjasi a 
nlsh American Formalát U54 West 1* * b Street Xew í o r Cit/-
L o m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c o p a r a 
a r a r y t i r o d e 
c a ñ a . 
A C A B A N D E L L E G A 
R e y d e l o s c a m -
p o s e n t i e m p o 
d e g u e r r a y d e 
p a z . 
A n t e s d e c o m p r a r e l 
c a l z a d o , t e n g a s i e m p r e 
e n c u e n t a t r e s c o s a s 
i m p o r t a n t e s : 
Q u e s e a e l e g a n t e , 
Q u e s e a c ó m o d o , 
Q u e s e a d u r a d e r o . 
E s t a s t r e s c u a l i d a d e s 
XiS r e ú n e e l 
C a l z a d o 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
l ^ o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A 3 L D O , M A R T I N E Z Y C o -
O t R e i l l y 2 6 , H a b a n a , 6 6 B e a v e r S t , N e w Y o r k . 
S u f a m a e s u n i v e r s a l . 
P í d a l o e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
a n t 
E s u n a g o m a 
f u e r t e , r e s i s -
t e n t e y d e a l -
t a c a l i d a d f a -
b r i c a d a p a r a 
p a í s e s t r o p i -




S u s c n b ^ e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y «nunc ié se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
G . M I G U E Z Y 
A M I S T A D 7 1 - 7 3 . H a b a n a . T E L . A - 5 3 7 1 . 
C 311S 
A N O L X X X V l í D I A R I O D E L A M A K I N A A b r i l ZO de I H l ^ 
M e d i t a c i o n e 
(Por F . E . ) 
L A M E J O R O B R A D E D I O S 
E l Creador ha desplegado al hacer los 
mundos, cuya riqueza y cuyo concierto 
asombran, lujo digno de realeza eterna; 
pero Uj naturaleza del universo matenal 
aunque opulento en harmonías y en en. 
cantos, es ciega, inerte y muda y hasta 
-cuando nos mata y aniquila con sus 
fuerzas brutales, es inferior a nosotros, 
como decía sabiamente Pascal; porqne 
ella no sabe que nos hiere y nosotros si 
giibcmos que nos daña. " E l hombre es 
. níl caña quebradiza, agrega el mismo 
Wain escritor, pero una cafia pensadora": 
j V naturaleza es un palacio brillante y 
^armonioso, pero un palacio sin razón ni 
geutimiento. 
E l espíritu es superior y el Dios de los 
mundos no quería dejar de hacer mayores 
¡piaravillas que las de la naturaleza con 
'jos seres racionales, y por eso creó ios 
éngelcs en el cielo y los hombres en la 
tierra, en una sociedad augusta, dándo-
les para que fuesen dignos do E l el en-
teudimierito que los ilumina y el mérito 
cl]e los salva. 
pero mejor que ambas sociedades, la 
úe los hombres y la de los ángeles, po-
dría haber otra, la que los uniera for-
mando una sola que abarcase la tierra y 
los cielos, concierto de la materia y del 
espíritu, de los animales racionales y de 
las legiones angélicas, para formar un 
universo espiritual, superior al de los so-
les en lo luminoso, superior a todos en 
lo concorde, que no fuera resultado de 
una ley fatal, sino conscientemente admi-
tida y libremente practicada. 
Fura eso era preciso que nn espíritu 
encarnase, tomando cuerpo humano; pe-
ro si ese espíritu era el de un ángel, to-
davía podría haber una encarnación su-
prior, la del mismo Dios, y no encarna-
ción en un cuerpo cualquiera, sino con 
la sangre de una doncella virgen a pe-
gar de la concepción; inmaculada a pe-
Bar del pecado, del humano linaje, libre 
a pesar de su voto de virginidad, porque 
la veneración misteriosa se verificaba por 
|usa sólo del E S P I R I T U SANTO. 
Para que la materia, el cuerpo huma-
no el animal racional, se sublimase has-
ta los ángeles, se necesitaba la encarna-
ción para que esta obra fuese digna del 
i ciclo y más que eso, mereciese la adora-
6e^jKju$lIos mismos, era prec; -o que E N -
CARNASE DLOS. Ai hacerlo. E l redimía 
al hombre del pecado al mismo tiempo y 
así la Encarnación se sublimaba hasta 
donde no lo alcanzan a comprender ni el 
llngel ni el hombre. 
El nudo divino, el lazo entre ambas 
sociedades estaba hecho desde que Dios 
se Iüko hombre, pero" la harmonía de am-
bos exigía para realizarse completamen-
te, que el Salvador atrajese a sí a los es-
píritus puros y a las almas redimidiis 
hasta darles su yida y se formase lo que 
> constituye el fin ültimo del cristianismo, 
el reino de los cielos, la COMUNION D E 
LOS SANTOS. 
En un discurso del autor de este ar-
tículo se ha dicho lo siguiente: 
"Al hablarse de la unidad de la Igle-
sia, no es posible pasar en silencio lo 
i (ue es su principio y su base, la fuente 
' 3e su ser, la raíz de su vida. Hablo de 
ia relación mística y misteriosa, pero real 
[ y eficiente que la liga con mundos supe-
I flores, qué le da la firmeza de la eterni-
f dad, la santidad dé los cíelos y que pone 
%as miserias del tiempo bajo el amparo 
lüe las almas gloriosas y de los espíri-
tus celestiales. "Entre las tribulaciones 
3el inundo y entre los consuelos de Dios, 
camina peregrinando la Ig'lesia,", dice 
Bolemnemente San Agustín y esos consue-
los le vienen de la raíz, la base, la fuente, 
\t\ vínculo y la égida que se llama CO-
MUNION D E E O S SANTOS. 
|:, "La unidad dice un gran teólogo—> 
Paulpiquet, La Xotion de Catholicité, 
p%. S5—es la propiedad en virtud de la 
¡nal la Iglesia realiza la indivisión dog-
Diitica, gerárquica y cultural que Cristo 
lia instituido" y la Comunión de los San-
tos, agrego yo, inspirándome en la doc-
trina común, es la confederación, permi-
tidme el tecnicismo moderno, que forma 
r S U E z V O T I P O D I 
M O D E L O S P O R T I V O - V E A L O e n 
¡ O / " A 
A A L O N D E B X P O & I C I O f l A B l S K i r O T O D A S . L A & « O O H E í > O E 6 a I I 
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P A G I N A N U E V E 
K F E R M E D A D á c i c » R I Ñ O N E S 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o . 
Para cr.rar la enfermedad de los r íñones , 
«n realidad sólo hay un método científico, 
e l cual consiste en eliminar el Acido úrico 
(el veneno) del organismo. 
Para lograrlo, lo mejor es beberse tres 
» cuatro pintas de agua cada día poniendo 
©n cada vaso de agua a lgún antiséptico 
ligero pero penetrante. E l mejor qu» 
pueda lomarse lo contienen las Pildoras 
do WIU para los n iñones y la Vejiga. 
Tiene la maravillosa virtud do penetrar 
en todos los repliegues de los r íñones y 
de la vejiga arrastrando á su paso todos 
los sedimentos y malas secreciones que 
encuentra y saneando perfectamente ríño-
nes y vejiga. Todo enfermo puede hacer 
el experimento por si mismo, comprando 
una caja de Pildoras De Wltt para los 
Bínone »y la Vejiga á su boticario — de 
venta en todas las farmacias — y al cabo 
<le unas horas sabrá positivamente 
esta Iglesia de la tierra luchadora y mi-
litante, con las dos Iglesias ultraterres-
tres, la que sufre y la que triunfa, et-
narquia,. eminentísima cuyo centro es 
Cristo, solidaridad incomparable en que 
todos pueden beber en aquella fuente de 
méritos infiniitos, hermandad estrechí-
sima cuya noción sólo puede venir del 
cielo y que hace que el amor, la virtud, 
el mérito de cada miembro del cuerpo 
místico, puedan aplicarse a los demrts y 
aún a todos los hombres, por misteriosa e 
inefable manera. 
L a corriente "herciana" se difunde en 
el océano magnótico, invisible y tutil y 
envuelve toda i.a naturaleza creada, di-
fundiéndose en ondas poderosas cuyas vi-
braciones recorren más de cien mil leguas 
por segundo, tan eficaces y fecundas que 
un momento pueden poner en comunica-
ción toda la tierra entre sí y que quizá 
llegaran a ponerla con otros mundos ha-
bitados. 
De manera semejante pero mucho más 
elevada, en ese océano que se llama Co-
munión de los Santos, la sangre de un 
mártir, la abnegación de una esposa, j*. 
oración de un sacerdote o de un conxn 
to, la lágr'ma casta de una virgen el 
dolor Inocente de un nifío, el óbolo de 
la viuda, el sacrificio constante y pa-
ciente, el triunfo sobre la pasión ordina-
ria y vulgar, todo, todo, lo grande y lo 
pequeño, lo mezquino y lo extraordinario, 
lo oculto y lo modesto, lo heroico y lo 
glorioso, tal que se haga en nombre y 
por amor a C R I S T O y según la ley divi-
na, salen de la Iglesia terrestre y en 
alas invisibles de ángeles y más rápidos 
que las ondas, orgullo de la ciencia mo-
derna, llegan a Cristo, se empañan en 
sus méritos y descienden después para 
consolar dolores, fortificar virtudes, pro-
ducir arrepentimientos, salvar almas y 
redimir naciones. 
E l que inventó esa comunión, inefa-
ble, misteriosa, mística pero profunda-
mente consoladora y sublime, no puede 
•ilno Dios. 
E l la es el triunfo más grande de Cris-
to; ella forma su cuerpo místico y glo-
rioso; ella hace cada santo, miembro del 
Salvador; ella condena el protestantismo 
como mutilador torpe- y sacrilego por ne-
gar el culto de los bienaventurados, que 
no es más que el culto de Jesús. 
Cristo es el Centro de círculo inmenso 
que vió Dante en el Paraíso. E n la tierra 
ese círculo se extiende o se reduce, se-
gún aumenta o disminuye el número de 
justos. Los fieles que solo pertenecen al 
cuerpo de la Iglesia pueden penetrar al 
círculo misterioso por la penitencia y 
por el arrepentimiento y todos los hom-
bres sin distinción ninguna pueden en-
trar al mismo cerco místico y glorioso, 
en el bautismo por la puerta de la fe, 
la esperanza y la caridad. Cristo es esa 
puerta, como E l mismo lo dijo: Amen, 
V a p o r B a r o s l o o a 
S a l d r á fijamente e l 5 de Mayo para 
Conma, Gijón j Santander, l o s pasa 
jeros deben de proveerse de 
Mantas de viaje de $10 00 a $80.00 
BauJes camarote de 3.50 .? 40.0:» 
B a ú l e s bodega de . 8.00 a 50.0<i 
B a ú l e s Escaparate 
de 40.00 a 150.00 
Maletas de . . . . 1.60 a 75.00 
Maletines de mano i . 50 « Jji.OJ 
Portamantas s i l las de vía;?, gorras 
sombreros, sacos repa ' s u c i a par?i-
g ü e r a s , bastoneras peceserey » som-
brereras de s e ñ o r a y rabanero. 
Nota.— Bantes con e í o r r c s de garan 
ü a y seguridad contra robo. 
F . C G L I . 4 Y { U E N T E S 
Obispo 32. T« lé fono A 22i;{. 
Manzana de Gómez frente a l Paíqu» 
Central . T e l é f o n o A-6ÍS5. 
a 3389 15t-20 
amén, dico -vcbis quia Ego sum ostium 
ovium". (San Juan, X-17). 
Si buscamos, pues, el principio Intimo 
constitutivo del ser de la Iglesia, lo en-
contraremos en el mismo ser del Dios-
Ilombre. ¿No dijo El—me decía un teó-
logo consumado a quien exponía yo es-
las ideas—cuando le preguntaban los fa-
riseos: ¿Tu quis es?: "Principium qul es 
loqudr vobis. ¿Quién eres? E l principio, 
el mismo que os hablo. 
Si Aristóteles, Platón, o Harco Tullo, 
tuviesen noticia de ese dogma en sí mis-
mo maravilloso, observasen en su desen-
volvimiento en la historia, sus vicisitudes 
y sus triunfos, ¿no dirían que ta raaón 
humana exige el reconocimiento de la ra-
zón divina? 
Y los escritores moderno», aún los que 
no han templado su ciencia en fuertes es-
tudios teológicos, dados más que en 
otras épocas a investigar la vida y la 
naturaleza de las sociedades, enamorados 
de una solidaridad que el socialismo en-
trevé y predica, pero cuyo camino n i 
muestra, han fijado la ansiosa mirada 
en el dogma de la Comunicnón de los 
Santos y oid lo que dice Brunetier el 
elocuente, que acabó por plegar su gran 
espíritu, positivista primero y modernis-
ta después, a la infalible autoridad de 
la Silla Apostólica. 
"Basta remontarse hasta el origen de 
la doctrina de las indulgencias y las 
obras, para descubrir claramente la fecun-
didad social que posee. Los méritos de los 
unos se aplican a la salud de los otros. 
La religión carmelita que Hora con los 
pies desnudos en el fondo del claustro 
por los pecados del prógimo, los- borra 
con sus lágrimas. E l fraile que mendiga 
por los caminos, compra con las humli-
llaciones a que se somete el perdón de 
los pecados de la mujer adúltera. Así se 
establece «m la sociedad católica ideal 
una circulación de caridad perenne. Los 
vivos ruegan por los muertos y los muer-
tos interceden por los vivos. Una justicia 
más clemente, un Dios misericordioso pa-
ra las flaqaezas humanas, concede a los 
elegidos el perdón de los pecadores. Y 
desde el centro hasta la periferia de ese 
círculo infinito que encierra la humani-
dad entera, no hay nadie en quien no re-
percutan para su dolor las iniquidades y 
pecados que otros cometen, pero también 
í para su consuelo, los méritos y buenas 
! obras que otros hacen". (Bruneticre, L a 
i scienc© et la religión, Págs. 81 y 82). 
(El ácido úrico tóxico en la s&ngre 
comparable ó pedacüos da vidrio picado.) 
due se ha llegado al sitio de la enfer-
medad. Guando vean que la orina toma 
un tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos eon ios efectos do tai 
experimento. 
E l pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros lec-
tores — es sencillamente maravilloso. Lo 
tnLsmo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, s ensac ión 
de fatiga, h idropes ía , enfermedad do 
Brigtn, estreñimiento, orina turbia. Infla-
mación de la vejiga, como de los d e m á s 
eíntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un instante más . vayan en 
seguida á casa del boticario y pídanlo 
una caja de 70 cents de Pildoras De w m 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
es tán hechas expresamente para las 
enfermedades de r íñones y vejiga. 
M A A U I L F R E I R E 
E s t e buen amigo nuestro r e a n u d a r á 
en la entrante semana sus paralizadas 
labores baseboleras desde las colum-
nas do " E l Día". 
"Freyrenazc" , versado cronista y 
concienzudo cr í t i co , h a r á notar muy 
I pront osu presencia en el campo de-
; portivo en cuanto empiece a "colo-
rearle" el rofítro a algunos,-/con su;-? 
V e r a n i e g a s " . . . 
Vosotros los que auhelaáis la comuni-
dad de bienes terrestres, sin que podáis 
compadecer vuestro utópico pero grandio-
so sistema con las mezquinas realidades 
del mundo; mirad asombrados cuál es 
el reino de; Cristo. Allí los bienes son 
espirituales y no conssiten en satisfac-
ciones efímeras y pasajeras de la carne 
y de la sangre; allí los bienes espiritua-
les son eternos; allí los bienes eternos 
son comunes; allí no hay más diferencia L O S A M A T E O Í S E N A I M E X D A R E S 
entre los hombres que los grados del E s t a tarde j u g a r á n en los terrenoo 
deseo; alli el deseo se abreva en fuente de Carlos I I I los Clubs Aduana y At -
inagotabla; el amor de Jesús. L a aspira- j é t i co y el Medina y el V íbora Social , 
ción del so-ialismo es humana y legíti- Por motivo de la re t i rada de los ma-
ma, pero no alcanza a satisfacerla la tancoros del Campeonato Nacional, 
mezquina tierra: la satisface el Hombre- hoy no h a b r á íue:?os ni en Matanzas 
Dios en el mundo de las almas. , ̂  en la p e r l a del S u r 
No queremos concluir este ya largo ar- i 
téculo sin terminado eon las siguientes! 
palabras mías que completan mis ideas so- i 
se derivan in unidad, la eantidad, la ca-
tolicidad y la apostolic-idad eternas de ia ^aniGGa.s 
Iglesia. Las pasiones, los vicios, las vi- i „ „ . t a c httt-dt t tpís 
cisltudes que rugen en el mundo en tor-i U n A A O V E . - A D E L A S Ml'P L L E b 
no de ese núcleo sagrado, ni lo turban.! U n team formado por elementos 
ni lo manchan, ni lo deshonran ante la trabajadores de los muelles ha pro-
razón humana sana y humilde. Pasa jun- sentado una solicitud de ingreso anto 
to a E l no como las olas junto a la roca, los directivos organizadores del P r e -
sino como el tiemeo cabe la eternidad. j m í o ¡de Verano. 
Habida cuenta de la seriedad de loa 
j solicitantes y de las buenas aptitudes, 
¡ b a s e b o i e r a s con cjue cuenta esa agru-
, p a c i ó n , es cas? seguro que sea admiti-
da su entrada en el Premio. 
Nada m á s justo. 
bre el particular y resumen una larga pá-
gina que no inserto por extensa:. 
L a forma sustancial do la iglesia es 
el mismo Cristo; él congrega en su tor-
no los santo'? de los tres mundos, de E l 
R E G A L O 
5 0 a S f 
G a r a n t i z a n d o e i s e c r e t o 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
q u e r e s u l t e e n e i C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r d e c u a l q u i e r 
r o b o a l a D r o g u e r í a S A R R A , 
D i r í j a s e a M . G í r e l a S o r i a 
T e n i e n t e R e y 4 1 . 
c 1636 alt 90t 28 
E L P R E M I O I ) E V E R A N O 
\&s. inscripciones do clubs para la 
p r ó x i m a contienda veraniega son nu-
merosas. 
E n poder de los promotores C a l c i -
nes, L ó p e z y F r e y r e , se encuentran 
las de varios teams conocidos de los 
f a n á t i c o s . E n t r e ellos algunos que j u -
garon el a ñ o p r ó x i m o pasado. 
LrO que demuestra la a n i m a c i ó n 
existente y la importancia que reves-
t irá el Premio de Verano de 1919. 
Por ello felicitamos a los organiza-
dores. 
¡Será un premio digno de competir 
con los amateurs nacionales la ban 
d^ra de los semi-profesionales cuba-
nos! 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r e s y 
F i a n z a s , S . A . 
O F I C I O S , 2 8 , a l tos , 
e n l r a d a p o r A m a r g a r a . 
A los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s vV 
c l i entes d e e s t a C o m p a ñ í a , se h a 
c e s a b e r q u e , d e s d e e s t a f e c h a , las 
o f i c i n a s d e l a m i s m a h a n q u e d a -
d o e s t a b l e c i d a s en l a p l a n t a a l t a 
d e la c a s a O F I C I O S , n ú m e r o 2 8 , 
t en i endo s u e n t r a d a , p o r l a c a l l e 
A m a r g u r a . 
C 3399 2d-20 
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" S A L V I T A E 
D e l D n M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a ü t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n * ^ 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a , 
" T o d a s l a 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
G R I P P E Y A S M A 
T O S 
BRONQUITIS 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
TOS F E R I N A 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
RESPIRATORIAS 
P o l v o s d e l 
D r . F r u í a n 
D E P A R I S 
P R E P A R A D O E N L O S 
T O R I O S D E L A 
J9 
Blancjuetin « adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso* v delicado» 
as G r a n d e s 
(MOTf««» Oí CRISTAL ) 
IWu> propias 
para reitalo* 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o o a P a r a H a « 
l c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , S e g ú n E l 
s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r S í f l o a L a V s s S a U n 5 0 P t , , -
C i © m o E n U n a & e m a o a s E n M u o h o s C a ^ c s 
üna receta gratis que usted mismo 
puede preparar y usar en mu casa. 
esquina 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A COMPAÑIA C U B A N A r»E A B O N O S Y A L 
P U B L I C O E N G E N E R A L . 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E E S T A COMPAÑIA H A C E S A B E R A S U S 
A C C I O N I S T A S Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L , Q U E Y A H A N T E R M I N A - | 
DO L O S T R A B A J O S D E I N S T A L A C I O N D E L A M A Q U I N A R I A E N N U E S -
T R A F A B R I C A D E L U Y A N O , Y Q U E T A N P R O N T O L L E G U E N L O S MA 
T E R I A L E S Q U E F A L T A N , L O S C U A L E S E S T A N Y A E N C A M I N O , E M -
P E Z A R A N L A F A B R I C A C I O N D E ABONOS. 
• L O S ' Q U E D E S E E N I N V E R T I R B I E N S U D I N E R O , A U N E S T A N A 
T I E M P O P A R A A D Q U I R I R A C C I O N E S D E E S T A E M P R E S A . 
P A R A I N F O R M E S D I R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I N A : 
C a l l e O ' R e i l l y , 1 1 . D e p a r t a m e n t o 2 ' í . H a b s n a . 
C a j a s C h i c a s 
(ndispensables todos-.-" 
los días en el to-
cador 
9656-9729 a l t 5d.-12ab. 
D C 
Filadelfia, Pa,—Victimas do tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
©jos y nquellos q,ue usan anteojos les 
serta grato saber que de acuerdo al Dr. 
Lewis hay verdadera esperanza y ayuda 
para ellos. Muclios con sus ojos en 
«Ifecadenclii, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos diyjen que no los necesitan más. 
ün s-efior dice, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
Bn la noche me atormentaban terri-
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. B-sto fué como un milagro 
para mi." Unr. señora que la usó, dice: 
" L a atmdsfem parecía nebulosa, con o 
sin anteojos pero despuós de usar esta 
receta por quince días, todo parece claro. 
Puedo leer »;n anteojos hasta Impresio-
nes ár tip'O muy**pequeño." Otro que la 
usO d*cc: "Ful molestado por los tendo-
nes de ios ojos debido a trabajo excesi-
vo oíos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cabeza. Por varios arica 
he usado nnreojos ambos para ver n. dis-
Tnnĉ n y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en un sobre 
ó en In m:\quinn de escribir al frente de 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y del 
rwío he depuesto mis anteojo» para dis-
t a r l a . Ahora puedo contar las hojas 
agitada» de los Arboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios aílos me 
han parecido una marcln verde confusa. 
No puedo expresar mi jflbllo por lo que 
clin ha hertio por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
Rhoirn pueden desertarlos en un tiemuo 
•;uonab1e y multitudes más serán capaces 
le fortificar sus ojos, así ahorrando la 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
. teojos. Enfermedades de los ojos do 
! muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso do 
esta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastillaa 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta parta 
™ a' ^ nínua- Con este líquido báñese 
los ojos de dos a cuatro veces diarias Sua 
i ojos se aclararán perceptiblemente "des-
j de el primer lavatorio y la ínfli ación 
i y la rojez prontamente desaparecí a Sí 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
K r o ? a ? ^ - ant,eS (1Ue sea demasiado 
tarue Muchos desesperadamente ciegos 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tir apo 
ISota: Otro promlnent« c p ^ í a l i s t a . a 
quien so I© mostró el artfenío que an-
toce.le. dUo: Sí, la receta Optona vori 
daderamonte es un sorprendente remedio 
Uaia los ojos. Los ingredientes qno la 
constituyen son bien conocidos por Ocu-
listas espeoifehstas eminentes y con mu-
cha frecíi encía los recetan. muv 
buen íx i to la he usado en mi prActl"* 
H - J ' l ' i i ' f f Io". 8,18 oJos « a s a d o s por 
iemaaiado trabajo o por nso de anteojos 
Impropio*. Puedo recomendarla altamen-
te en casos de ojos débiles, aenosos do-
loridos, punzantes, con comezón, ardien-
tos, párpados rojos, vlnión .-onfnsa o pa-
ra ojos Inflamados por efectos de hu-
mo. d«] Sol, polvo o viento. E s una de 
las pocas preparaciones que procuro te-
ner a la mano para uso regular casi en 
j cada familia. Optona anten mencionado 
no es nna medicina de nádente o nn se-
creto. E s una preparacíÓTi' ética. Los fa-
bric.nntes irarantizan que fortifica la vis-
ta nn 50 por ciento en una semana, en 
muchos ca^os o devuelven el dinrro. Pue-
de ser obtenida «n todas las boticas bnm-m 
ñas. 
C o m p a ñ í a de seguros mutaos contra . í i c end io . 
Establec ida en la Habana desde el a ñ o 18-'*5. 
Oficiuas eu su propio t d i í i c o . Empedrado 34. 
E s t a Couipuma, por uisa módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
table». .mic;uiua aiercautiies, deven u u ñ o a sus s j c i o s el souraute anual 
(¿ue / t su l ta d e s p u é s de pagados ios gas .os y siniestros 
Valor responsable de las prop^J^au :s asegurabas. 
bmiesirub pagaaos nasta ia l e c h a . . . . . . . . 
Cantidad ¡ue se e s t á devolviendo a los socios cora 
sobrante de los a ñ o s 191-1 a 1917 
Importe del / o n d e especial de Reserva, garantizado 
con p' o p í e d a ü e s — h i p o t e c a s c o n s t i t u í cas— bonos de .a He-
i .úbl ica— L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana— ac-
cione? de Havana Eloc tr i c R a í l w a y L i g h t & Power Co, oonos 
del 2o i 3er v s u s c r i p c i ó n ai 4e E m p r é s t i t o de la Libertad 
y efectivo en C a j a y los Bancos • 
Habana, 31 de marzo de 1913. 
$68.204.421-50 
$ 1.799.593-83 
. $ 132,403-38 
$ 581.042-69 
E l ronsejero Director: 
Vicente Cardelle e I n s ú a . 
C30o5 al» IBd.n. 
F A G I N A m E 2 O í A R I O L A M A R I N A A b r i l 2 0 de 1 9 1 9 i o u x x v u 
u r l a 
B u r l a n d o 
l a H e r m a n a l u c r e c i a . 
üilla no se l l a g a b a as í precisamente 
fcbrque su nombre do pila era el do 
Soledad Chamorro; pero en los c írcu-
los de superhombres solos, o mal 
a c o m p a ñ a d o s , era nuestra h e r o í n a co-
nocida por el gracioso remoquete áe 
la 'hermana Lucrec ia . 
L a otra L u c r e c i a como ustedes sa-
ben, o debieran de saber, fué aquella-
matrona romana, eopo*" i de Tarquino, 
que se s u i c i d ó por no poder sobrev ¡ -
r s cu fj-e-h^nra; ejemplo lamenta-
ble por lo e s tér i l , ya que no han servi-
do mayormente de ejemplar a otra in-
finidad de matronas que en el mundo 
han sido. 
Aparte de esto, qu izás no le cuad a-
r a muy bien a la c é l e b r e Chamorro 
el nombre de la romana, porque_ v.o 
era de creer que su honor se hubiesr-
visto j a m á s seriamente comprometido, 
y d iré el por qué. 
L a naturaleza se h a b í a sentido des 
piadadamente caricaturesca cuando 
m o d e l ó en el claustro materno a la 
hermana Lucrec ia . Ninguna gracia fe-
menina asomaba en todo su ser. ^u 
edad, en el tiempo que dió lugar a eyta 
fidedigna historia, frisaba en los trein-
ta y cinco a ñ o s . E r a alta, ^seca, obs-
cura, musculosa y matematicamei-.te 
plana por delante y por de trás , y su 
talle lo mismo pudiera servir para las 
ropas de un cura protestante que r"--
r a el uniforme de un guardia crvü-
Conste que cargamos la mano 
bre la fealdad y extravagancia físi-
ca de nuestra L u c r e c i a porque esta-
mos completamente seguros de qu^ 
ninguna hi ja de E v a se ha de dar 
por aludida. 
E s t a traza hombruna dió muchas ve-
ces lugar entre los desocupados y bur-
lones a rumorosas disputas sobre ol 
sexo verdadero de l a hermana L u c r e -
c ia ; y no s in motivo, porque, a d e m á s 
de su estmetu^a mascul ina p o s e í a m 
talento y una i l a s t r a c i ó n poco comfin 
entre las de su presunto g é n e r o . E n 
lo único que asomaba su naturalezas 
femenina era en. su gran verbosidad. 
Si bien tampoco en esto se podía sa-
car nada concluyente, porque tam> 
bum en nuestros congresos, juntas, 
m í t i n e s y asambleas existen muchos 
varones i lustres que, en cuanto a ver 
bosidad, se prestan a muy naturales 
confusiones. 
E l l o es que la hermana Lucrec-i-* 
era una notabilidad. E m p e z ó su ca-
r r e r a p ú b l i c a escribiendo a r t í c e l o s 
ardientes y furibundos en los per iód. -
cos librepensadores y l iber tar io s . . . 
A casi todas estas hembras de pelo 
on pecho les da por lo mismo. Lueg~> 
c o n c u r r i ó a los m í t i n e s radicales en 
los que s ó l o tomaba la palabra p a r ; 
la defensa del anarquismo, del comu-
nismo y d e m á s . Sus gestos, sus ade-
manes, • su e x a l t a c i ó n v sus ojos dfj 
vis ionaria la granjearon la o p i n i ó n do 
hembra.—es decir— tan sabia y fuer-
te en su e s p í r t u como invulnerable 
en su cuerpo. 
Cierta noche en una de las r e u n i ó 
nes m á s solemnes del s a n h e d r í n li-
bertario la hermana L u c r e c i a sub ió a 
la tribuna y p r o n u n c i ó un terrible 
discurso contra l a familia y el ho-
gar. 
— S i hay que c r i a r h i j o s . — e x c l a m ó 
—que los cr í e el gobierno que has 
tantes biberones tiene a mano No 
m á s cazuelas, no m á s escobas, no má-» 
agujas, no m á s p a ñ a l e s , no m á s cule-
r o s . . . ¡ A f u e r a todas esas asquerosi-
dades! 
D e s p u é s p in tó con los m á s s o m b r í o s 
colores la esclavitud de la mujer , 
pintura que los hombres admiraron 
y aplaudieron como a cosa suya, v-
l a f rené t i ca oradora t e r m i n ó procis 
mando el amor libre. E r a n sus oyen 
tes casi todos mozos solteros, y algu 
nos mal casados, por lo que la ova 
c ión se p r o l o n g ó por largo tiemro. 
S in embargo, uno de ellos g r i t ó : 
—Por lo que hace al amor libre 
puede la hermana Lucrec ia . . despa 
charse a su gusto, que eso no va con 
ella. 
Empero, no era posible que la ma-
dre natura dejase vulnerar tan fáci l -
mente sus santas leyes. E l amor es 
inmortal. E n t r e los oyentes de L u c r e -
cia h a b í a uno que escuchara y contem-
plara a la s ibi la con marcado embe-
leso. E r a un ciudadano de tez blanca 
" sonrosada, de meji l las suaves y 
carnosas, de barba t a l m ú d i c a , esta-
tura escasa, algo obeso y modales f e-
meninos. 
P a r a el "cronista" aquel sujeto an-
daba profundamente enamorado de la 
hermana L u c r e c i a , y el cronista , 
cuando no se equivoca, suele acertar 
frecuentemente en sus presuncione.-? 
Nunca falta, dice el refrán, , un rc^o 
para un descosido, ni un gordo pard 
una flaca. 
Y como entre gentes de tan altos 
pensamientos no se h a b í a de anda, 
con ciertos formalismos, precisamen-
te r e ñ i d o s con el amor libre y con 
otras cosas l ibres, el c o m p a ñ e r o Mil-
ciades, que a s í se l lamaba nuestro 
hombre, se puso a l habla con L u 
c r e c í a y acabaron por entenderse . . . 
E l autor no p o d r á consolarse nunca 
de no haber podido escuchar ni si-
quiera uno de aquellos coloquios amo-
rosos entre Milciades y Lucrec ia , De 
haber podido reproducirlo aquí , con 
la fidelidad debida, tal vez le hub^e 
r a valido al autor la inmortalidad 
E l caso fué que desde entonces L u -
crecia y Milciades andaban siempre 
juntos, tratando, por supuesto, de lac 
cuestiones y problemas que agitan a 
la humanidad; de lo que r e s u l t ó que 
se aclarare de una vez para siemprt 
la amarga duda que hasta entonce i 
existiera sobre el verdadero sexo d*i 
aquella cr ia tura singular. 
Pocos meses d e s p u é s la hermana 
Lucrec ia - dió a luz un robusto infan« 
te a quien su padre puso el . o l ímpico 
nombre de Anteo. Como hijo ne quien 
era, naturalmente, el gran Milciades 
esperaba que su sucesor cargase al-
g ú n día con el mundo. 
Ocupaba este matrimonio, mejor d'. 
cho, esta pareja, una h a b i t a c i ó n en el 
mismo edificio donde ^s taba instalado 
" E l Club de l a Mandarria" tabique 
por medio del gran s a l ó n donde la so-
ciedad celebraba sus juntas, A l ser 
madre la c o m p a ñ e r a L u c r e c i a habí.-i 
renunciado a intervenir en los nego-
cios de la c o f r a d í a y no le q u é d a t e ! 
tiempo m á s que para atender a lo* i 
cuidados de su bebé . Su ú n i c o entr^ 
tenimiento, su placer inefable consis-
t ía entonces en lavar culeros y paña-
les los que p o n í a a secar en el pro 
pió b a l c ó n de " E l Club de la Manda 
r r i a " . . . Unica nota blanca en u n 
edificio en que todo era rojo y soia« 
brío. 
. Mas por aquellos d ías vino a re-
sultar una g r a n d í s i m a incomodidad 
para nuestra h e r o í n a el e s t r é p i t o in-
fernal que los socios h a c í a n en el sa-
l ó n con sus disputas. Soledad C h a 
morro había , a l fin, conseguido recor-
dar las canciones que oyera en su 
n i ñ e z con las que las madres adoi-
j mecen a sus n i ñ o s en la cuna; ma'j 
j en vano entonaba junio a la de A n -
teo vil lancicos y el cantar de la na-
j na, porque el estruendo que armaban 
¡ los a p ó s t o l e s de a l lado t ra ía desve-
lado y lloroso a su q u e r u b í n . 
Finalmente, desesperada la Chamo« 
rro, una noche coj ió una escoba, no-
n e t r ó en la junta y hecha una pante-
r a e m p e z ó a repart ir escobazos a dies-
tro y' siniestro y a c a b ó por arro jar 
del local a los dignos miembros de la 
asamblea, gritando: 
— ¡ B á r b a r o s , largo de a q u í ! . . . ¡Dn 
jad que duerma mi n i ñ o ! . . . 
E r a que la santa madre naturaleza 
abr ía su c o r a z ó n tanto tiempo opr1 
mido por la d e p r a v a c i ó n y la locura 
reinantes, y, a l fin, recobraba sus 
fueros. 
M . A L V A R E Z MARIíON. 
S i n A h o g o 
i Asma sin ahogo, asma sin ía asfixia 
1 os asma tratada con Sanahogo, la me-
! d i cac ión que a l iv ia el asma en breve 
; prazo, que la c u r a si se signe el tra-
| tamiento debidamente. Sanahogo aca-
| ba con el asma; porque los a m á t i c o s 
| que toman Sanahogo, notan .a me.;o-
i 
i en corto tiempo Sanahogo so ven 
! en las boticas y en su d e p ó s i i u - n e p t u -
j no y manrique. 
' A . 
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O h ! ! R E C L A M O S d e l o r -
d e n c u r a t i v o y c u r a n d e r o , 
¡ q u é c o n c e p t o t ienes de l a 
m o r a l ! 
G a b i n e t e " A L T H A U S . " 
w m m m m É m t É m m a m 
A v e r i g ü e s e s i s o n e f í m e -
r o s o p e r m a n e n t e s los é x i -
tos de u n o s m é t o d o s e m p í -
r i c o s e n uso , h o y , c o m o en l a 
A N T I G Ü E D A D . 
G a b i n e t e " A L T H A U S . " 
H a l l e g a d o l a h o r a de que 
a l A N U N C I O c o m o a l a 
P R E N S A , se le p u e d e a p l i c a r 
l o de l a m o r a l e j a d e l p a s -
torc i l l o m e n t i r o s o ; q u e c u a n -
do d ice l a v e r d a d no se l e 
c r e e . 
G a b i n e t e " A L T H A U S . " 
P A L A 
H a c e y a 8 a ñ o s s e p u b l i c ó 
e n l a m a y o r p a r t e d e l o s p e -
r i ó d i c o s d i a r i o s d e e s t a C i u -
d a d e n e s a é p o c a e l s i g u i e n -
t e a n u n c i o : 
Curac ión definitiva de l a N E U R A S T E N I A , el A S M A , la A N E M I A , I M P a 
T I N T I A S , P E R D I D A S S E M I N A L E S y otras enfermedades c r ó n i c a s . Dos 
cientas curaciones en l a H a b a n a ; todas f í í c i l e s de comprobar y muchas en 
personas muy honorables. No se admiten enfermos hasta que no se haya 
inyestig-ado l a verdad de estas referencias. Cada una de ellas es suficiente 
por s í sola para hacer la r e p u t a c i ó n de n n tratamiento m é d i c o . P í d a s e ia 
l i s ta de ellas a l Gabinete « A L T H A U S ^ — D o c t o r e s . . . ' 
C i r c u l a r y cartas certificadas pasadas hace nn a ñ o a 16 de los princi -
pales diarios de esta ciudad. 
la.—Debido a l desconocimiento absoluto que hay en esta ciudad con respecto a este Método , y a l des . -rédí ío que tiene l a electricidad m é d i c a , con 
gran dificultad, en dos a ñ o s p r ó x i m a m e n t e apenas he podido reunir menos de una centena de casos. 
3a.—Puesto que se trata de enfermedades que entre el las hay Tartas qne hasta hace poco eran incurables, como la N E U R A S T E N I A y el AS-
MA, yo excito e invito de manera m á s s incera a l a prensa de esta ciudad para que por medio de sus r e p ó r t e r s m á s conceptuosos y honrados Jíajf'a 
una i n v e s t í g u c i ó n escrupulosa respecto a si es cierto y si existen casos cuya referencia doy en esta l is ta , y s i resul taran falsas mis aseveraciones, 
pido en nombre de lo justo, que es lo moral , se declaro este tratamiento una estafa, de las m á s indignas por ser una e s p e c u l a c i ó n a la desgracia, 
y como tal se e jerza la a c c i ó n social y legal contra é l . 
8 a . — L a misma i n v i t a c i ó n hago a cada uno de los individuos que se conduelen por los intereses morales y trascendentales de la sociedad. 
4a.—Si entre las omisiones que por varias causas me veo obligado a hacer en eota l ista, muchas de ellas por no saber l a actnal residencia de los 
enfermos o haberlos olvidado, pido qn? si hay algunos que no hayan quedado satisfechos conmigo y con e l tratamiento de referenc.'a, cooperen con los 
p e r i ó d i c o s que hayan tomado la iniejativa en este asunto y los auxi l ien en sus informaciones. 
5a.—Cada uno de los directores de los p e r i ó d i c o s de esta ciudad, rec ib irá una car ta en que se le h a r á la e x c i t a c i ó n de referencia, a d j u n t á n d o -
le l a lista de los casos. 
( E l que quiera ver los recibos de certificados de cada uno de los p e r i ó d i c o s , e s t á n a sus ó r d e n e s en Re ina , 58.) 
Oa.—En e l m é t o d o " A L T H A U S " en las enfermedades que no excedan de diez meses a un a ñ o , se puede conseguir l a c u r a c i ó n on cuatro meses, 
poco m á s o menos que es el tiempo que se hace el acumulo e l é c t r i c o o S T O C K y cuando no ha habido profundos d e s ó r d e n e s funcionales, y s i los 
ha habido la necesidad de m á s tiempo e s t á en r a z ó n directa de l a intensidad del mal y del aniquilamiento o r g á n i c o del enfermo. 
7a .—Las enfermedades que se tratan generalmente con é x i t o son las siguientes: Neurastenia, P a r á l i s i s , Asma, Reumatismo, Enfermedades de"; 
E s t ó m a g o , Anemia, Impotencia, P é r d i d a s seminales. Dolores c r ó n i c o s de cabeza. Desvelos, Neuralgias, Dispepsia, C o n s t i p a c i ó n intestinal o sea E s t r e -
ñ i m i e n t o , Galstralgias , Agotamiento o r g á n i c o , cualquiera que sea la causa y Debilidad en general, Ep i l eps ia (un 50 por ciento). Anestesias l oca l e s 
Atrofia muscular progresiva. Albuminuria, Diabetes, Demencia en todas sus formas y Estados y P s i c o p a t í a s en general. 
8a .—Para enfermedades que p j r su c a r á c t e r part icular se impone reserva profesional, estoy autorizado por varios enfermos para dar su referen-
c ía al que particularmente me lg pida. 
9a.—Machos de los enfermos qne figuran en la l i s ta como es posible, q u i z á s hayan variado de domicilio, pero s i a mí se me a r i s a ese detalle, 
j o h a r é las investigaciones hasta lograr su paradero. 
10a.—Se ha notado siempre que d e s p u é s de varios meses de tratamiento e l enfermo aparece marcada y visiblemente m á s joven, 
l ia .—No se admiten enfermos hasta que no se hayan investigado dos o tres referencias por lo menos de las presentes." 
H E A Q U I L A C A R T A I N D I C A D A : 
S r . Director de. • • . • • . . . . • • 
Muy s e ñ o r m í o . 
Habiendo prometido al p ú b l i c o de esta ciudad interesarlo a usted en u n a causa tan trascendental para 
toda sociedad como lo son sus elementos de salud, le adjunto la c i rcu lar en que he hecho dicha promesa para 
que usted, compenetrado como lo e s u í de la gran responsabilidad que e n o n n a una i n t e r v e n c i ó n de esta naturale-
za l levada a cabo por lo que hasta ahora se ha llamado " C U A R T O P O D E R " , le sea f á c i l hacer dichas inTestigacio-
nes con el ú n i c o objeto de que yo pido en mi dicha c ircu lar . 
. L e adjunto t a m b i é n una l ista s i n ó p t i c a de dichas referencias p a r a s! usted cree ú t i l interesar en est.is 
averiguaciones a l p ú b l i c o , le dé publisidad. 
Suyo, muy respetuosamente, D r . • í >. . . . 
D I A R I O S Q U E R E C I B I E R O N L A C I R C U L A R Y C A R T A C E R T I F I C A D A 
O R D E N A L F A B E T I C O 
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1. Avi sar Comercial , E l 
3. D ía , E l 
5. Diario de la Marina 
7. D i s c u s i ó n , L a 
9. L u c h a , L a 
11. Opinión, L a 
13. Prensa , L a 
15. U n i ó n E s p a ñ o l a 
2. Comercio, E l 
4, (juba 
6. Diar lo E s p a ñ o l 
8. H a v a n a Post 
10. Mundo, E l 
12. P a t r i a 
14. Triunfo, E l 
16. U l t ima H o r a 
P o r anuncios se cura todo y ellos han def mudado tanto coa sus promesas las esperanzas de los enfermos, 
que hoy la promesa honrada es muy dif íc i l conocerse y so ve obligado a mostrar e l hecho para l levar l a convic-
c i ó n a l enfermo; por eso el sistema " A L T 11A U S " tiene por lema en sus anuncios "Hechos, no Pal.tbras", y no 
admite enfermos que no hayan busendo ü q u e l l o s "Hechos"; por eso misma todos acaban por decir: " E s altamen-
te humanitario hacer reconocer este m é t o d o . D é s e mi referencia. 
R E F L E X I O N E S : 
l a . — 0 se necesita ser muy audaz para expresarse en estos t é r m i n o s ante una sociedad tan culta como lo 
es l a de la Habana, o se tiene perfecta c o n v i c c i ó n de lo que se af irma. 
2a.—Toda persona que se preocupe por los sagrados y trascendentales intereses de la sociedad, debe int>-
rosarse en comprobar uno de estos dos extremos: e l de l a "audacia' o el de la " c o n v i c c i ó n , " 
3a,—No debiendo ser l a desgracia objeto de e s p e c u l a c i ó n y siendo frecuentes y muchas estas especu-
laciones en promesas curativus en l a publicidad de que é s t a sea u n a de tantas se impone una i n v e s t i g a c i ó n H a -
g á m o s l a . 
A s í se desea en el Gabinete A L T H A U S que se razone. 
H a n pasado 8 a ñ o s . L a prensa no r e s p o n d i ó ; ese C U A R T O P O D E R no i n v e s t i g ó . No sabemos por q u é ; pera 
intereses de otro orden hicieron suya l a causa y e l autor do esc m é t o d o f u é a la c á r c e l a pesar de ser m é d i c v 
de tener su t í tu lo oficial y haber probado durante un riguroso proceso que todas las curaciones en referencia 
eran evidentes, ú n i c a m e n t e por no haber incorporado dicho t í tu lo para ejercer en este p a í s . E S A C A U S A C R I M I -
N A L , cuyo n ú m e r o es 1010, del ;.flo 1918, e s t á en la tercera Sala de la Audiencia de l a Habana a l a disposi-
c i ó n de todos los que la quieren ^ e r ; los que la conocen dicen que es la mejor apoteosis hecha a un tratamien-
to m é d i c o . E L C R I M I N A L de esa causa se complace en hablar de S U C R I M E N . Hoy el T I E M P O , ese filtro de I »s 
miserias humanas en cuyo fondo s ó l o queda como residuo el H E C H O bueno o malo, hoy se destaca ante l a con 
ciencia social p a r a darnos la razón y e l Gabinete " A L T H A U S " sigue invitando a qne se a v e r i g ü e la T E R D A D 
de sus curaciones que ya llegan a millares y so h a establecido en 
1 
•ECIÍOLOGIA 
T:n la m a ñ a n a ^ 
crist iana sepultura en "ciü 
lis (U> esta villa el r-ui • a N W 
Vida ^ ^on fc^S 
lez 1.a líi- hard 1,,/ .nc,ScC ai * 
aman,.- osno. v h o S i 
I , . * - entierro ^ 
• liares y a . v ^ h J 0 * 8«S ^ 
,"• ;i ,:l ,mil''a deán?;- ''"'S 
1 los sufrindemos v ^ c í 
¡ c r i s t i a n a pfos ron.o W r ? s « 
;:i,:ió ,0S1 n U i " ^ a u S f - ' C j 
los quo lo luor^n moú ^ r ^ n ¿ 
Reverendo Padre J o ¿ l í r l 
ma. 'V1ao!n0 . ̂  
Descans?. on inz v * 
consolada esposa v afhVM «« ¡K 
nuestro sentido u^amo 0? b j 
C u r a e f í ^ e i m ^ 
dolores ,!'• reuma, cuando «I v H 
de ¡o agudo y violento do c, " ,9*e% 
no deje de roeo5uen-.rle ' io£ 
mente Aat irreumát ioo ol ?r0!!''-
sel Hurts de Fihulelfio S ^ 
de asombrosos m-uPado'" ^¡C 
desaparecer el ácido' ú r i c o ^ ? ^ 1 • 1 - unco nno •c 
nanismo a- umula v que tm J , eI 
ce al o u m á l i c o . 1 C tamo ^ 
m l a H e ! ? -
Si Vd. sufre de esa .irdorosa piafl 
producida por la Ezema ó ^ 
Qu-.or otr.i enfermedad de la pie| 
hay algo que le dará inr^db 
auvioaseírurándole la cura compij 
Use solamenlo algunas gota» de¡ 
simple lavado que le brinda la Pres-
cripción D. D. D. y la pica26n ^ 
parecerá enseguida. ¿ «ay aleo má» 
delicioso para Vd.que experimcüter 
calma en sus dolores? 
Con el uso de D. D. D. Vd. íe cu» 
La demanda de este nuevo íemedio 
ha tenido un increinc^o aEomDroio 
en corto tiempo, debido a que las per-
sonas se han dado cuenta exncla de 
truc los millares de omfcs, sonleafcv 
palpables, están1 a lá vista de! M 
tcíso entero. 
D. D. D. pcnetwi en la pie!; h-mlit 
y Quitando todns los iiupur"';!?, ha-
ciendo desapareícr ce.-traá o granos y' 
dejando la pici tr,a suave y fofci 
como la de un niño. 
Aviqnirir I w mismo una botella, gi*. 
nitica para Va. la mayor fortuna que 
pueda conseguir, sigaifica su Salud. 
K R i V E S T O s a r k a , 
D U . M A M E L JOHNSON, 
3^» 
^ s p e c i í i c o m c i o n a i 
» m 
L O S C A T A R R O S 
I U B A M -
mejor pectore* V ^ 
conocido ha-Oia 
-- for d» Brcaso venda enlo*p. i 
R E I N A 5 8 , a l t o s . T E L E F O N O A - 7 7 1 5 
A l o s i n c r é d u l o s q u e n o a c e p t e n d i c h a s r e f e r e n c i a s 
s e l e s c u r a r á p o r u n c o n t r a t e d e r e c i p r o c a s g a r a n t í a s 
G a b i n e t e " A L T H A U 
n R E I N A N U M E R O 5 8 , a i t o s 
- T E L E F O N O A - 7 7 1 5 
U c o r B a l s á i m C 
D o c t o r 
C3362 ld.-19 
D r o g u e r í a S a » 
l E l E f D N f l ^ 8 3 » 
A ñ O l x x x v ü H I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 de 1 9 l b . P A G I N A O N C E 
P O R L A S 
O H C I N A S 
D E G O B E R N A C I O N 
J U G A D O R E S D E T E N I D O S 
S e g ú n noticia recibida en el de-
partamento antes citado, en el barrio 
de Gibacoa, S a n t a C r u z del Nortó . 
Cueron detenidos por jugar a l prohi-
bido, los blancos J o s é Art i les , Cor-
r ió Orozcc Otero, Juan P é ñ a t e G u -
t i érrez , Mat ías Calderón, Gervasio. 
Moreno Cabrera y T o m á s Romero 
Gut iérrez . 
D E S C R A C I A D O A C C I D E N T E 
U n a manga de agua y viento que 
c r u z ó el viernes por el poblado de 
Fomento, Santa C l a r a , derr ibó la ca 
s a habitada por J u a n Ventura D í a z , 
a quien c o g i ó debajo c a u s á n d o l e la 
muerte. 
E l hecho o c u r r i ó el d ía de Viernes 
Santo. 
N U E V A S U C U R S A L D E L B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L 
Cifuentns, a b r i l 18. 
Acaba de recibir una muy atenta 
i n v i t a c i ó n que copiada a l a letra di-
ce: " E n nombre del' Consejo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n del Banco Internacional 
de Cuba, tenemos el honor de invitar-
a usted a la i n a u g u r a c i ó n de la Su 
cursa l en esta plaza, que se verifica-
rá el día 20 del actual a las diez de 
la m a ñ a n a . Esperando vernr'.s honra-
dos con su asistencia, quedamos de 
ustod atentaonente J o s é B . López S i l -
vero, Administrador. J o s é J . G a l a r r a -
ga, Sub Administrador." 
De manera sea que el dlfn SO ten-
dremos ya oficialmente instalada es-
ta Sucursa l que no es de dudar su 
prosperidad dado el buen acierto con 
que su personal e s t á llevando a cabo 
la propaganda y trabajos de ios pri-
meros d í a s , 
C O R R E S P O N S A L . 
F O O T - B A L L 
E L H I S P A X O ^ T ' e L FOIJTüNA 
E s t a tarde se c e l e b r a r á en L a Bien 
Aparecida un gran partido de foot 
ball entre los dos clubs m á s fuertps 
de la Habana, para discutirse u-ia 
preciosa copa de plata obsequio de 
la sociedad Juventud EspaiTiola, que 
c e l e b r a r á ese día una hermosa rome-
ría en la pradera de los mangos ea 
la expresada finca. 
• Q u i é n g a n a r á ? 
Se han cruzado varias apuestas, 
L A E N T R E G A D E M E D A L L A S A 
L A S D A M A S D E L A L I G A A N T I -
j G E R M A N I C A 
M a ñ a n a .lunes, t e n d r á lugar en el 
gran Teatro Payret , generosamente 
cedido al efecto por su arrtndatarioi 
y empresarios, los s e ñ o r e s Méndez 
P é ñ a t e y Santos y Artigas, la fiesta 
j para entregar las medallas dedicadas, 
en s e ñ a l de agradecimiento, a las da-
! mas de nuestra sociedad que tamo 
contribuyeron a l é x i t o de la campa-
ña en Cuba en favor del Cuarto E m -
p r é s t i t o de la Libertad, recaudando 
fondos, cuando tal p a r e c í a como s i 
los bancos hubiesen agotado todas 
las suscripciones. 
Dicho acto lo abr irá la Banda Mu-
nicipal bajo su competente director 
el maestro T o m á s , y enseguida el 
Honorable Wi l l iam E . G o n z á l e z , ¿i-
r ig i rá unas palabras al p ú b l i c o . Se 
e x i h i b i r á a l mismo tiempo la bande-
r a especial de honor confeccionada 
expresamente por orden del Gobier-
no americano para ser presentada a l 
Presidente Menocal. 
T a m b i é n p r o n u n c i a r á discursos eí 
General Emi l io N ú ñ e z , Vicepresiden-
te de la R e p ú b l i c a ; el doctor Manuel 
Varona S u á r e z , Alcalde Municipal y 
el Senador Cosme de la Torriente T.a 
ceremonia e s t a r á presidida por el se-
ñ o r Wi l l iam A. Merchant, Presidente 
del C o m i t é Ejecut ivo y del Banco Na-
cional de Cuba. 
A d e m á s habrá cuadros p l á s t i c o s , 
un acto especial de baile y la exhi-
b ic ión de una interesante p e l í c u l a . 
M a ñ a n a lunes, publicaremos el pro-
grama completo de dicha fiesta, el 
cua l , s in duda, m e r e c e r á los aplausos 
del p ú b l i c o tm vista de que su pre- ; ' ". 1 
p a r a c i ó n ha sido encomendada a l Co- ^ 
ronel J o s é D'Eetrampes, entusiasta I f k A T r a m a < 2 H a l a ü c l í i 
organizador de las principales fies-i 1 C - ^ a » 1 " í í l í i a 
tas p a t r i ó t i c a s y sociales celebradas! 
en esta capital . 
M E D I O M U N D O E N C O N V A L E S C E N C 
d e b i d o a l o s e s t r a g o s d e l a e p i d e m i a d e I n f l u e n z a q u e h a a z o t a d o 
a l a h u m a n i d a d . E l o r g a n i s m o h a q u e d a d o d e b i l i t a d o . N o s e 
d e s c u i d e ; h a g a U d . y s u f a m i l i a l o q u e m i l l a r e s e s t á n h a c i e n d o ? 
M e d i o M u n d o T o m a n d o 
Emulsión Scott 
S a n a y f o r t a l e c e l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s . 




¿ C a á ! es 4 pertWJc» é ü isa* 
{«r c b * a W & n ? E l Í S A S í O >E L A M A R I N A 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I M A R I O 
A B A » DE JUCO DE CARNE DE C a R a U A 
e r m o D u c i D A en c u b a p c * s o r ajngeij^ 
E S S M S R E HUEVA, E S E H C f r P E m h 
L m m é d i c o * r e c e t a n h o y i U H O H S I N H 
« a todo* los c a s o s det 
A n e m i a Cdatf er f t í c s 
Convalecertdl i N a r r c x á t m o 
Ttais AgotamMal 
Neorastenia E l e » E t c 
N O F E R M E N T A N U N C A 
S r . H . L e B i e n v e n u , V i r t u d e s 4 3 . 
i - A H O R S I N E s e v e n d e 
E N T O D A S L A ^ B U E N A S F A R M A C I A S 
N O T I C I A S D I . S A N T I A G O D E T U B A ' 
Santiago cl3 Cuba, A b r i l 19, 9 p. m. i 
Bonito aspecto presentaba anoche ¡ 
a e s t a c i ó n del ferrocarri l , con motivo 
•le sa l i r para Bayarao el tren excur-
•ionista que va a aquella h i s t ó c i c a 
ciudad cq^i motivo de los festejos del 
oentenario de Carlos Manuel de C é s -
pedes; c o n t á n d o s e entre los excursio 
nistas la banda militar de este distri-
to y var ias comisiones, entre las que 
se encuentran ur»a formada por m á s 
de treinta normalistas y la represen-
t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n Je R e p ó r t e r s . 
Hoy a m a n e c i ó el d ía lluvioso, ha-
biendo caido numerosos aguaceros 
que vinieron a aplacar algo el polvo; 
pero deslucieron en gran parte las 
fiestas religiosas del S á b a d o de Glo 
r i a , celebradas en las iglesias. No obs-
tante, hubo en todas gran concurren-
cia de fieles. 
Con motivo de ser día de fiesta na-
cional, e l comercio c e r r ó sus puertas. 
Casaquln. 
L A E X P O S I C I O N M O N T Ü R I O L 
A C T O iÑAüGÍTKAL 
Anoche, a las 9 a, m., q u e d ó inau-
gurada en la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, (salones del piso alto) la ex-
p o s i c i ó n de pinturas y dibujos que 
al l í ha instalado el art ista e s p a ñ o l E . ; 
Papcual Monturiol. 
A l acto a s i s t i ó un considerable nú-
mero de amateurs y profesional ea y 
una nutrida r e p r e s e n t a c i ó n ti el bello 
sexo. j 
V e í a s e t a m b i é n una distinguida re 
p r e s e n t a c i ó n de la colonia cata lana y 
del Cesatre C.italá. ¡ 
A l a hora citada, l l e g ó a l local de 
la E x p o s i c i ó n el Exorno. S r . Ministro 
de E s p a ñ a , siendo ejecutado por el 
duetto musica l que actuaba la Mar-
cha R e a l , seguida del Himno de B a -
yamo. 
L a s obras expuestas del i lustre pin 
tor ascienden a 56, m á s tres acuarelas 
y 17 dibujos a tinta y c a r b ó n , forman 
una una c o l e c c i ó n verdaderamente 
val iosa, interesante y altamente su-
gestiva, i 
D e s t á c a s e el cuadro " L a Fragua" , ¡ 
encargo del s e ñ o r Eddy Abren y ur. 
retrato del doctor Mimó, encargo del 
Centro C a t a l á n y abundan muy esti- j 
mables marinas , y escenas de Cadi . i 
lqu^s . 
Tras ladamos l a noticia a los aman-
tes de las artes p l á s t i c a s para que 
visiten esta E x p o s i c i ó n tan admira-
ble. P e r m a n e c e r á abierta hasta el d ía 
3 del p r ó x i m o marzo. i 
E . P . 
E L C O R O N E L 
r . J o o d i l f f i i e z 
H a f a l l e c i d o 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o 2 0 , a l a s 4 p . m . , s u v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , 
h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s a l a c t o d e l sepe l io , q u e 
p a r t i r á d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s , P r a d o 7 ) , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
F l o r a M e s a V i u d a de N á ñ e z , M a r i o , D e l i a , N i l a , D o r a L i a , y R i ñ a 
N ó ñ e z y M e s a ; I n é s M e r r y d e N ú ñ e z , M a r í a B e t t y de N ú ñ e z , G e n e -
r a l E m i l i o , F e r m i n a , M a r í a , A n g é l i c a , F l o r a y C a r l o s N ú ñ e z y R o -
d r í g u e z ; J u l i a M e s a V i u d a d e L e d S n , D o l o r e s P o r t u o n d o de N ú ñ e z , 
M a n u e l M e s a , D r . E d u a r d o N ú ñ e z ; A l v a r o L e d ó n , B e r n a r d o N ú ñ e z 
P o r t u o n d o , C o n r a d o D o m í n g u e z y N ú ñ e z , E d u a r d o N ú ñ e z y N ú ñ e z , 
D r . J o s é C a b a r r o c a s H o r t a , D r . J u a n G u i t e r a s . 
i l 
P a r a G a n a r H u e l g a s y o . . . 
T i p ó g r a f o s y p a t r o n o s , n o s e e n t e n d í a n . . . E n t r é y o 
p a g a n d o e l d í a o c h o d o s v e c e s y t o d o s e s t á n s a t i s f e -
c h o s ; d o m i n é c o n e l d o b l e o c h o . 
A c é r c a t e al chivsdete, no sueltes el componedor. 
Justifica bien y slgrue... 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
H ' N E R O 
O c s d e e l ü N ¿ l E m (k M -
r é s , l e presta ests C a s a 
g a r o D ü de joyas. 
" U S M D Á M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o * 
w m m , 6, a l Isdo de la B o ü s s . 
T e l é f o n o A.6363. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A o o g a o s d e I n c l á n , 
C a m e f e s d e \ i % K g g B í í i c o m t t % p o r a 
, 3 3 , W f i m A . I 3 3 8 A - 4 6 2 4 y 
y P é r e z 
I e r r e s , M i % y B s o t í z o s 
1 1 5 4 . 
C a t a r r o D e E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
'<MIL£S JL.O l'ADECICN X SO L O SA-
Itü.S," m C i . U-N MEDICO. i 'KÜ-
C» iüNXüAltí.NXK SJK €Kfc¡lS QUJB KS 
COx>Ot¡lCKlJu. Jí X K A T A K L O . 
••Miles de pt-rsoims más o /ucuos «on 
regularidad, tienen ia lengua cubierta 
de sarro, mal aliento, estumago Aere 
ardiente, frecuente vómito, ruido, ou el 
estómago, severa eructación, gas, v.fu-
to y acidez del es-tómago >• a .todo 
esto la llaman indigestión, «mando eu 
realidad la molestia es debida a cata-
rro gástrico del estómago" i.sl escribe 
uu doctor de xNew YorU. 
Catarro del estómago es peligroso 
porQue las membranas mucosas <]\íe 
lorran el estómago se engruetau que-
dando las paredes cubiertas con una 
tela de tierna de tal modo <iue lo» Hui-
dos digestivos no se pueden meaclar 
con los alimentos para digerirlos. lis-
ta condición con los alimemo» fermen-
tados y Bin asimilarse, pronto iro-
crea una enfermedad mortífera. L a 
tangre se contamina y lleva la infec-
ción por todo el cuerpo. Pueden íor~ 
marse úlceras gástricas y 'uia úl.-era 
frecuentemente es la señal de un cán-
cer mortífero. 
Un remedio bueno y tratamiento so-
curo para catarro del estómago, es 
to'fljar antes de las comidas una <u-
charadita de Magnesia Bisurada pura, 
en medio vaso de agua caliente, tan ca-
liente el agua como usted pueda to-
marla sin que le moleste. E l agua ca-
llente lava los mucos do las parodes 
del estómago y atrae la sangre al es-
tómago, mientras que la magnesia bi 
surada es un excelente disolvente para 
la mucosidad y aumenta la eficiencia 
del tratamiento de agua caliente Ade-
más de esto, la Magnesia Bisurada ser-
virá como un poderoso, pero inofensi-
vo, antiácido, que neutralizará • «al-
quier ex'-eso de ácido hidrochlrico que 
pudiera estar en el estómago y purifi-
ca sus contenidos de alimentos. Muy 
pronto seguirá a esto una digestión l'á-
ci», natural sin dolor de niuguna es-
pecie. Magnesia Bisurada nt es nn la-
xativo, es inofensiva, agradable al pa-
ladar y fácil de tomarse y puede ob-
tenerse en .cualquier droguería fie la 
localidad. No confunda Magnesia Bi-
surada con otras formas di» magnesia, 
leches, itratos, etc, arlquiéralt, en la 
forma bisurada pura, ya sea en oas-
tillas o en polvo, especialmente prepa-
rada para este propósito. 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
i U F A N l O I ^ - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
BLJ6S 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
A S S C R I T O R l O i 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
*smm 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e a p a r a e n C e r r o » , ^ Í I Í B PIÍ 12 Ks) 113^3 V i e - a - v t i , c o r r i e n t e s , 9 6 . 0 0 
b o < i a » y b a u t i z o » * Í ? « J » - V ^ ' ^ C í í l ü U ü ü í í i í f l . I d . b a n c o . c o n a l u m b r a d o - $ 1 0 . 0 0 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A ^ 5 2 S , A . 3 f e 2 5 , A L M A C j £ N $ A - 4 6 8 6 H A B A N A * 
A b r i l 2 0 d e 1 9 1 9 R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n ! a v o s . 
U n a g r a d e c i d o 
D R . K 
N A D A 
M E J O R ! 
Usted supo, doctor P a g é s , extitT)ar 
la, ú l c e r a ca l losa que en el p í l oro ha 
b í a s e formado y supo someterme a l 
tratamiento curativo m á s delicado y 
m á s paciente que creo pueda real i 
zarse. 
Grac ias a usted hoy, d e s p u é s de tan 
tos a ñ o s de inutilidad ffyica, de vein 
D M € M Q 
V O L T U O 
S e ñ o r Doctor F é l i x P a g é s 
Ciudad. 
Muy distinguido y querido doctor: 
Y a restablecido de la o p e r a c i ó n qul- 'te a ñ o s de dolores y martanos, vuelvo 
r ú r g i c a a que usted me c o m e t i ó , y en a ser lo que j a m á s crei que pudiera 
la que puso todo su inmenso saber y ; ?ograr, tan grave era mi ma l , tan n i -
el celo extraordinario de que es c a - j d o s mis dolores 
paz un hombre de tan grande cora 
z ó n como usted, convencido del extra 
ordinario triunfo alcanzado l ibrándo 
me de los m á s crueles padecimientos 
y del m á s horrendo de Jos sufrimien-
tos, quiero, por este medio, expresar-
le mis sentimientos m á s profundos 
del agradecir.-Jento m á s verdadero. 
Durante veinte largos a ñ o s fui v í c -
t ima de un mal que ni en c l í n i c a s , n i 
hospitales, ni en consultas de eminen-
cias acefrtaban a diagnosticar, hasta 
que usted r e s o l v i ó operarme, dándo-
me toda suerte de aliento y esperan-
zas acerca del seguro é x i t o de l a ope-
r a c i ó n . 
Dos a ñ o s r e s i s t í a sus indicaciones, 
dos a ñ o s en que fui torturado por los 
Lleguen a usted con estas letras, 
querido Doctor, p á l i d o reflejo de mi 
agradecimiento, mis máu sinceras y 
rentidas alabanzas. 
Bei-tilld B O T Z O Mate. 
Su casa . Angeles 6. 
10530 20 oct-
D E T O S A S P B O P I A S Y A J E N A S 
DoTtungo de R e s n r r e c e i ó i u L a retu* 
r r e c c i ó n de J e s ú s es el argumento 
incontestable de su divinidad, y como 
aoiores, y ai uauu uc em/o, tuuvcu^» ¡ „„acjtf„ T?aHo-iAn 
buena voluntad y asombrosa seguri-
dad me instaba a operarme, acced í , 
logrando el restablecimiento total, la 
c u r a completa, y hoy, gracias a sus 
benditas manos, a su saber extraordi 
nario y a los s o l í c i t o s cuidados de que 
me hizo objeto y los que me prodiga-
ron en el p a b e l l ó n "Segundo A l v a -
rez" de la quinta " L a P u r í s i m a Ccxn-
cepc ión" , soy un hombre nuevo, sano 
y libre de padecimientos. 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f ru ta le s y d e sont* 
b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s gra t i s c a t á l o g o d e 
M 9 1 8 - 1 9 1 9 
A r m a n d y H n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U C , 
M A R I A N A O 
T n el primar s e r m ó n que predicá 
San Pedro en J e r u s a l é n cincuenta 
d ías d e s p u é s de resucitado el Hijo 
do Dios, s e r m ó . i que c o n v i r t i ó a tres 
n r l j u d í o s , no h a b l ó m á s que de esa 
R e s u r r e c c i ó n , s in que ni un escriba, 
ni un fariseo ni sacerdote se a t r e v i ó 
ra a desmentirle . 
E l que os predicamos, d e c í a n los 
A p ó s t o l e s , es F l que vosotros h a b é i s 
cruciifcado. E l que ha espirado en la 
cruz y E l que se ha resucitado a S i 
mismo d e s p u é s de tres d í a s . 
L a evidencia de esta R e s u r r e c c i ó r . , 
oice el P . Croisset , es la prueba evi-
üentn de todas las verdades de fe v 
l a d e m o s t r a c i ó n de todos los miste-
rios . Puede d ^ i r s e que en el naci-
miento de la Ig les ia toda la fuerza 
del celo de l">s A p ó s t o l e s se r e d u c í a 
a dar testimonio al p ú b l i c o de l a re-
s i r r e c c i ó n del Sa lvador . E l l o s , a l pa-
recer, no cal if ica m á s que de testi-
gos de ese hecho sobrenatural . 
Por eso es tan solemne y tan gran-
de la fiesta do hoy, fiesta bril lante 
alrededor de la cua l giran cas i todas 
las movibles como los planetas y sa-
t é l i t e s lo hacen a l rededor del so l . 
Pero a ú n m á s . y es que "dodmin-
pr" o "dominica", que quiere decir 
"día del S e ñ o r " es el nombre dado 
a l a P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n , nom-
bre que se repite caad ocho d ía s co-
mo s i fuese el t é r m i n o de otras tan-
tas octavas de 'a festividad. 
Consagremos pues esta gran fies-
ta, este d í a de d í a s de nu s tra R e l i 
g ión , u extender y av ivar la fe entre 
nuestros hermanos . 
L a r e s u r r e c c i ó n no debe ser solo 
de J e c ú s ; debe t a m b i é n ser nuestra, 
ya que muriendo a l pecado se resu-
cita en l a grao.a . 
Resucitemos pues todos en nuestro 
calvador Cris*.o y a que ú n i c a m e n t e 
a s í a b r á paz en el mundo. 
L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
Ñ A , e n t r e g a r l e s c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a c a s a . 
A B A N A . O F I C I O S , I 
u / r j t r e s e r m t L -
v ú j t a r a ñ e a s -
l a s q / e c c i e / t e f 
adarmes 
De s o b r e m e ¿ a . E s u n a famil ia nu- tLong ines de esos de Cuervo y Sobrt- del vino, me a g r a d e c e r á m á s una 
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merosa, de nuestra c lase media, que 
acaba de yantar, y que por falta de 
rvifinamiento o cobra de pereza, con-
viert la mesa de comer en mesa de 
Jeotura. E l padre, don L u i s , se a r m a 
del ú H i m o libro que h a comprado; 
ia madre, d o ñ a Tec la , del K e m p i s ; 
l a hija mayor, Cuca , de la revista 
de modas; la hija menor, L u l ú , de 
una novela; un hijo, T i r s o , del pe-
r iód ico del d í a ; el otro, Juanito, se; del "Garnacha' ' famoso, el rico 
a r m a de lo primero que hal la a ma-
no, y la cr iada que s irve a l a mesa 
pe arma.. . de 'a paciencia consiguien-
te, por razones f á c i l e s de suponer. 
L a s e s i ó n . 
Don L u i s . — E s t e l ibro de B u i l que 
í?cabo de comprar en la L i b r e r í a Cer-
vantes ( G a l i a n j y Neptuno) es una 
l o y a l Mfrad e^te pensamiento: E l 
liombre insensible a la belleza puede 
f á c i l m e n t e desconocer la v irtud-
(Chateaubriand) . 
C u c a , — i M i r i qué galante ese se-
ñ o r B r i a n d ' ¡ 7 eso que era chato! 
D o ñ a T e c l a , - M a ñ a n a es el santo 
de vuestro t ío Roque. Conque a ver 
q u é ?e c o m p r á i s esta tadre. 
Don L n l s ^ - H o m b r e , s í , ay que por- _ 
tsirse bien con él , que lo merece. Y o San ?^ut ,en míWÍera' a l ^ le 
os d iré , poco m á s o menos, lo que 
h a b r í a de gustarle m á s de cada uno. . 
Vues tra madi-e le puede enviar u n ' Jnanlto.—Pues yo, creo que, en vez 
nos (San Rafael y Agu i la ) , porque manta de viaje para sus excursiones 
el reloj que tiene anda peor que el (P. Coll íaj Obispo 32.) 
G~Dieino. Y o le c o m p r a r é en Bohe-
mia (Galiano 93) una ca ja de pintu-
r a s : le v e n d r á n bien para hacer al -
guna here j ía a l ó l e o . C u c a , que es 
su flaco, pued-T obsequiarle con una 
l á m p a r a de mnsa para su escritorio. 
T i r s o . — ¿ S a b é i s lo que voy a rega-
lar le yo? Unas fricciones n ú m e r o 180 
para el reuma. E s e es el obsequio m á s 
útil para ^1. 
Don L u i s . — ¡ P u e s me be lucido con 
mi ponencia! ¡Y luego hablan del 
comprada en L a V a j i l l a , (Galiano principio de autoridad en la fami l ia! 
116). Junito, con un par de botellas s igamos leyendo: " E n una controver-
vino Sjaf €j primero que se incomoda es el 
dt postre que L a Cata lana vende en 
Habana y G R e i l l y . 
L u l ú , con J a b ó n H i é l de V a c a de 
Crusel las , para el b a ñ o , que es su de-
l ic ia y que usa desde que iba a la es-
cuela. Y Tirso , media docena de cor-
batas de E l Champion Moya (108 de 
Obispo); pero no de las serias , sino 
de las que r íen y l l aman l a a t e n c i ó n . 
¿ E s t á i s conformes? 
Cuca .—Yo, papá , mejor le regalo 
un par de plantas para el "hal l" , por-
que me hablaba el otro d ía de pedir-
r e í a s a Langwith por t e l é f o n o (A-
3145). 
D o ñ a T e c l a . — Y yo, « n vez del reloj , 
lo que voy a hacer es regalar le un 
[ c o m p r é a Santiago Ramos en O'Reil ly 
91, cuando estuvo de fiebres. 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como e l mejor t ó n i c o y reconst i tuyente. De venta 
en todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establec imientos de V í v e r e s 
f inos, a i por m a y o r y m e n e ; y en 
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que va errado." 
Cuca.—Que es lo que le pasa a us-
ted cuando se e m p e ñ a en que la ropa 
blanca que le compramos a L a Opera 
(Galiano y San Miguel) y el juego de 
t-ala, tan precioso, que nos ha hecho 
E l Modelo en O'Rei l ly 90, no son h a 
r a t í s i m o s . • 
Don litiis.—No s e r á n tan baratos 
cuando dices que "me e m p e ñ o " . . . 
D o ñ a T e c l a . — L o que tengo que h a 
cer es l levaros a vosotras a L a Bur-
galesa (Monte 23) para que e l i já i s un i 
buen devocionario. L o s que t e n é i s es-
t á n ya indecentes. 
C u c a . — ¿ N o s e r á mejor que antes 
nos lleve a L a F r a n c i a (Obispo y 
Aguacate) a comprarnos un abanico 
de moda? 
L u l ú . — Y a L a Miml (33 de Neptu-
no) para que escojamos uno de esos 
modelos de sombreaos que tapan has-
ta las narices y que son ú l t i m a nove-
j dad. 
| Jnanlto.—Hombre: por pedir que 
l no quede. A mí me hacen falta ya unos 
. Kimbos, de esos de lujo que L a Bom-
|ba tiene en l a Manzana de Gómez . 
i T i r s o , — Y a m í unos pasteles de L a 
¡Ceiba (Monte 8), para cuando salgo 
del Instituto con ese desgano tan fe-
' roz. 
i Don L u i s . — B a s t a . A q u í lo que hace 
falta es quien trabaje, y gane dinero 
antes d^ gastarlo. 
L a prole a coro: ¡ T r a b a j a r ! ¡Que 
irabajen los burros! 
Don L u i s . — ¡ G r a c i a s , ^lijos queri-
dos, grac ia - s . . . ! 
S U R T I D O C O M P L E T O Y E S P E C I A L D E 
B o a i t o F r i t o e n E s c a b e c h e , l a t a s 7 k i l o s 
S a r d i n a s s u p e r i o r e s e n e s c i b e c i i e , l a t a s d e 13 M í o s 
V e r d e l e s f i a o s i d . i d . i d . d e 7 k i l o s 
A n g u l a s e n A c e i t e e n m e d i a s l a t a s 
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Z A U S , 
¿Cuá l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
B D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • 
10274 20 ab. 
A b a n i c o s d e C a r t ó n 
mvj a r t í s t i c o s , especiales para g r a n d e » propagandas a $18.00 raN*3-
Pida muestras o v é a l o s lioy. 
T o a l l a s d e P a p e l C r e p é 
Rol los de 150 toallas en cajas de rollos, precios de fábrica. 
L A E S T L E L L A , F á b r i c a de enjas de car tón pleg-aWes. g 
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vi l la . 
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P A G I N A S D E L A T R A G E D I A M O S C O V I T A 
¿ H A M U E R T O E L Z A R ? 
v n corresponsal del gran diarlo de 
Nnera Y o r k « T h e World", oMnTO 
datos, comprobados por e l gobierno 
rfberlano y qne ban pasado por la 
censara americana, describiendo e 
cruel asesinato de l a famil ia Impe-
r ia l en Ekater inbnrg e l 17 de Jn l io . 
T E D Í T I S E I S F U E R O N E J E C U T A D O S 
Un boticario mandaba l a guardia da 
asesinos y d i sparó ?1 primer t i r o . -
Xas grandes duquesas se desmaya-
ron^-Se supone que los c a d á r e r e * 
están en el pozo do una mina.—Be-
relaciones del Almirante K o l c h a t . 
Vancouver, Colombia Inglesa, Abr i l 
l o — L a siguiente es la pr imera rela-
ción oficial y completa del asesinato 
del Czar de R u s i a y su familia, vn 
los resaltados de la i n v e s t i g a c i ó n que 
se ha estado llevando a cabo de al-
iamos meses a esta parte bajo la di-
rección del Almirante Kolchak , Dio 
tador del Gobierno de Omsk en Sibe-
ria E l art ículo fué escrito por el co-
rresponsal de un p e r i ó d i c o de New 
York, y fué enviado por correo desde 
Vancouver, d e s p u é s de haber sido 
aprobado por los censores america 
n03- , ^ , 
Nicolás, Czar de todas las R u s i a s 
fué muerto alevosamente, d e s p u é s de 
haber sido torturado, en Ekater inburg , 
y todas las esperanzas acariciadas por 
su madre que aun espera a bu hijo 
fn el destierro de Crimea, y todos los 
varios rumores que dicen que el ex-
Czar sobrevivió a su pr i s ión , enjuicia-
miento y sentencia pronunciada por 
los bolshevikis, se basan en una cr'-* 
encia-- completamente infundada. Con 
el infortunado N i c o l á s m u r i ó su es-
posa, la Czar ina: su hijo y heredero el 
joven Czarevitch, y sus hijas. 
Esto se ha determinado oficialmente 
por el general Dietrichs, delegado del 
Almirante Kolchak, el Dictador de Sl -
beria, para reunir las pruebas recogi-
das por el gobierno de los Urales . De 
sus manos ha recibido ana exped í 
c:6n extraoficial del resultado de suí» 
pesquisas, antes de la p u b l i c a c i ó n de 
sa informe oficial, que ahí T a se ha 
lis en poder de las autoridades sibe-
rianas en Omsk. 
El general Dietrichs obtuvo ^as 
rru^bas del asesinato de los Roma-
r.oit de cuatro fuentes distintas, to-
rtas contestes en los puntos principa 
It ? Para ac larar los pocos detalles* 
<rue todavía e s t á n envueltos <?n duda», 
ol gobierno de Omsk cont int ía vodavía 
su invpstigacfór. 
TORTURADOS P R I M E R O . M U E R 
TOS D E S P U E S . 
E l ex-Czar y los miembros de su fa-
toilia fueron muertos la noche del l í 
ci 17 de Julio, a las dos de la ma-
bagada, en la casa de Ipatleff, en 
Ekaterinburg, posteriormente ocupada 
tor el cuartel general del general 
Gaida, ^ del e jérc i to cesco-eslovako-
después de varias semanas de tortu-
ra mental y ti nca, durante las cua-
'Jf la Czarina y sus hijos fueron ob-
de esas d 'aból icas atenciones ca-
racterísticas dol bolshevismo, l a en 
«n tiempo familia imperial , fué ex-
terirntada. Sus ensangrentados ca-
aáveres fueron colocados en un he-
üiculo y conducidos al campo, donde 
*s arrancaron la ropa, siendo arro-
jados después: probablemente, a l po-
™ de una miria. L a ropa fué regis-
rada, en bus 3a de objetos de valor, 
y después qu-mada para borrar toda 
auells del cr imen. 
Todo esto se ha probado y la prue-
™,+1e! , en raanos de las autoridades 
anti-bolshevikls. para ser entregadas 
ai mundo en el momento que se con-
siflere oportuno. 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
l a r a d i o t e l e g r a f í a c o m p e t i r á c o n 
los c a b l e g r a m a s a t r a v é s 
d e l A t l á n t i c o . 
l4iQaftAay le:os a d ^ n t o s en la te-
tiví S í 1 1 ? 7 T e ^ ^ d a la gue-
s e c r t t S fCt,0r' ¿ n o se descubren 
toa h a c f ^ las gran(ies tovencio-
"•es de ^ e.mP0 anuilciadas?. E r a el 
lo ^ v í , e m ' f e c1lando e s c r i b í a -
"iento rt! g"I3nte: "con el descubri-
c c : n u u i c a H ' m S e n i e í : 0 Weagant. l a 
'^oTétno l ^ ^ r i c a a t r a v é s 
^ todas ía ,a .t0tdas las hora8 del d í a 
L a c o m u í *ho en de lante" . 
C é r i c a era ^n1011 1entre E u r o P a ^ 
'«•Posible nn . ? algunas ocasiones 
íérica nu; *0rrJ* e l ec tr í c idad atmos-
^ * * L Z e T rUÍdOS desagrada-
ia9 sefiaS? , L e l que se oigan bien 
Ü ^ u t a a hSa í a S i t Í d a S - Pltitoh y ^ m p ü r 7 habldo por no poder 
^ i p m a S 1 1 : ^ ' ^ - ' ^ condicic-
C ü Q ^ de £ . 1 ^0ata-r las esta-
:;3usa de .,1 Uegrafía *™ kilos. L a 
?rar-des era alcanzar distancias 
a"seargaS pu^l •no poder evitar las 
'"^nsidad muVcfj.reciientes y de gran 
,:iases: nn** J \S ,son de yar ias 
oJya a p r o x i m a S C t 0 de las donadas . 
tiene a n aUttenta el ruido. 
0 ^ ^lTe J U J u h C ^ el Paso de 
^ ^ " a r i a s d l n ^ b e s Pero las m á s 
abG^os 1 IaS. qr-e no 
íera i que se i r ^ 0 0 6 3 de Ia a t m ó s -se manifiestan sobre todo 
L o s soviets h a b í a n discutido ante-
riormente sobre otros medios de hacer 
desaparece^ a l a famil ia imperial . E n 
un principio se h a b í a proyectado des-
truir el tren imperial en el viaje de 
Tobolsk a Ekater inburg . 
L a casa Ipatleff en Ekater inburg 
fué requisada por los soviets hacia fi-
nes de A b r i l 1918, y en Abr i l 23 Y a ; 
kovieff, comisario de los soviets, fue 
despachado desde Moscou a Tobolsk 
con ó r d e n e s de tras ladar el C z a r a 
Ekater inburg . No se le dieron instruc-
ciones de l levar a los d e m á s miembros 
de la famil ia Imperial . Como un favor 
p e r m i t i ó que la Czar ina , la gran du-
quesa Mar ía Nikolaevna y el p r í n c i p e 
Dolgarukoff a c o m p a ñ a s e n a l Czar . E i 
Dolgorukoff a c o m p a ñ a s e n al C z a r . E l 
p r í n c i p e Dolgorukoff no fué alojado 
so. L a Czar ina a c o m p a ñ o voluntaria 
mente a l Czar . 
Q U E R I A Q U E D A R S E H A S T A E L F L i 
E l l a c r e í a que este s e r í a e l fin y 
s e n t í a que su lugar estaba a l lado 
del Emperador , E s t e es el ú n i c o mo-
tivo que pudo haberla inducido a 
abandonar a l Czarevitch que a la sa 
z ó n se hal laba enfermo. Dos sirvlen 
tes y una doncella t a m b i é n obtuvle 
ron permiso para a c o m p a ñ a r l o s . 
L o s viajeros ignoraban s t f destino 
a l sa l ir de Tobolsk. No s a b í a n si s^ 
les c o n d u c í a a Vladivostok o a Mos-
cou. C r e í a n que estaban condenados, 
y cifraban su. esperanza en la p r e s i ó n 
de los aliados o de Alemania para sal-
varse. 
E l d í a 10 de Junio los miembros 
restantes de la famil ia Imperial fue-
ron trasladados a Ekater inburg . E n 
este segundo tren iban el Czar evite íi, 
las grandes duquesas Olga, T a t i a n a y 
Anastas ia Nikolaevna; tres camare-
ras , mademoiselle Schneider, l a con-
desa Gendrikoff y l a baronesa Buks-
gevden; el doctor B o t k í n , el general 
Tatischieff y otros. 
No todos tuvieron la misma suerte. 
E n la casa Ipatleff estaban recluidos 
el C z a r , l a Czar ina , el Czarevitch, las 
cuatro grandes duquesas, Olga, Ta t ia 
na, Mar ía y Anastas ia , el doctor Bot-
k ín , t a m b i é n un cocinero, un pinche 
de cocina, una doncella, el ayuda de 
c á m a r a del Emperador y dos lacayos, 
mientras mademoiselle Schneider, la 
condesa Gendrikoff, el pr ínc ipe Dol-
gorukoff, e l í i eneral Tatischieff y dos 
sirvientes eran encerrados en la pri-
s i ó n . E l resto, incluso la baronesa 
Buksgevden, fueron enviados por tren 
a T u m e n y tuvieron 24 horas de opor 
tunidad para escaparse. 
Durante el encierro de la familia 
imperial en la casa Ipatleff se cons 
t r u y ó una cerca de madera doble y 
muy alta alrededor del edificio, y des-
de fuera no se podían ver luces en 
las ventanas por la noche. 
Desde entonces l a vida l l e g ó a sar 
una pesadil la para los prisioneros quo 
v i v í a n presa del constante temor d^ 
ser ejecutados en cualquier momen-
to. 
L a tragedia c u l m i n ó en las prime-
ras horas de l a m a ñ a n a del 17 de julio 
D e s p u é s de las dos, cinco de los prin-
cipales comisarios de Ekater inburg 
penetraron en la casa dando ó r d e n e s 
de Y ú r o d s k y para que despertase a 
sus prisioneros imperiales y les anun 
ciase que les hab ía llegado la últi-
m a hora. 
No fué necesario despertar .¡xe. 
cuyo s u e ñ o medroso era bastante li-
gero y que y a h a b í a sentido llegar a 
la guardia. R e s p o n d i ó inmediatameu 
te a l llamamiento mientras desperta-
ban a los d e m á s miembros de su fa-
milia L a v á n d o s e y v i s t i é n d o s e a toda 
prisa legaron a la planta baja del edi-
ficio, a l brusco l l a m a m i e n t / í de los co 
misarios , siendo reunidos en uno de 
los cuartos de a t r á s del piso inferioi 
de l a casa. A q u í se les hizo formar 
un s e m i c í r c u l o a lo largo de la pared, 
temblando la joven gran duquesa an 
te las ó r d e n e s inusitadas que se da-
ban en esa hora s o m b r í a . Sospecha 
ban o mejor dicho t e n í a n l a seguridad 
de la í n d o l e de la m i s i ó n confiada a 
los comisarios. 
S E L E S D I J O Q U E I B A N A ^ T O R I R 
D i r i g i é n d o s e a l C z a r Yurodsky , s in 
el menor esfuerzo para atenuar la 
l ú g u b r e noticia les dijo que todos ts 
n í a n que morir inmediatamente. L a 
r e v o l u c i ó n , dijo, estaba en peligro, y 
el hecho de que ellos eran t o d a v í a los 
miembros que h a b í a n quedado vivob 
de la d i n a s t í a en un tiempo reinante 
aumentaba ese peligro. P o r lo tanto 
hacerles desaparecer era el deber de 
todos los patriotas rusos. "Así termimx 
vuestra vida", dijo en c o n c l u s i ó n . 
"Estoy dispuesto", fué lo ú n i c o que 
dijo el Czar , mientras la C z a r i n a abra-
z á n d o s e a é l se s e p a r ó s ó l o el tiempo 
suficiente para hacer la s e ñ a l de la 
cruz, ejemplo que Imitaron la gran 
duquesa Olga y el doctor B o t k í n . 
E l Czarev i tch paralizado por el te-
mor estaba estupefacto a l lado de su 
madre, s in prorrumpir n i en una sola 
palabra de s ú p l i c a o protesta, mien-
tras sus tres hermanas, las otras 
grandes duquesas, c a í a n desmayadas 
Y u r o d s k y s a c ó su r e v ó l v e r y dispa-
ró el primer tiro. A é s t e s i g u i ó una 
i descarga y cayeron los prisioneros. 
E n donde no pudieron dejar huellas 
las balas, las bayonetas dieron el gol-
pe de gracia. L a sangre mezclada de 
las v í c t i m a s , no s ó l o c u b r i ó el piso 
del cuarto donde se v e r i f i c ó la ejecu-
s i ó n sino que corr ía formando arro-
yos a lo largo del corredor. 
mera s u p o s i c i ó n parece la m á s pro-
bable, porque hay unos 60 pozos de 
minas en el distrito y s e r í a cas i Im-
posible recuperar los c a d á v e r e s Loa 
asesinos tomaron toda ciase de pre-
cauciones para hacer desaparecer to-
da huel la de su crimen. Inmediata-
mente d e s p u é s del asesinato fué Ua 
mada la guardia del exterior para que 
lavase el suelo empapado en sangra 
H a y indicios en el piso del cuarto y 
en el corredor, donde las tablas fue-
ron restregadas con arena. 
Durante los cinco días que sucedie^ 
ron a l crimen, desde Julio 17 hasta el 
21, la guardia trabajó duramente en 
ia casa Ipatleff para hacer desapare 
cer t o ü a s las s e ñ a l e s del asesinato. 
Todos los objetos que h a b í a n perte-
necido a la familia imperial , varios 
ído los y reliquias personales fueron 
destruidos. 
O T R O S R 0 3 I A N O F F F U E R O N M U E U -
T O S T A M B I E N 
Más tarde, en la m a ñ a n a del 17 de 
Julio, d e s p u é s de la e j e c u c i ó n se e n v í o 
un mensaje a Lapayevsk, en donde es-
taban encerrados otros miembros de 
ia familia imperial , la gran duquesa 
Isabel Feodorovna y el duque Sergio 
Michaelovitch, los tres hijos del gran 
duque Constantino, Juan, Constantino 
e Igor, y el Conde Palley, ordenando 
al soviet local que los hiciese desa-
parecer . 
A las once de l a noche del 17 de J a -
llo un grupo de hombres e n t r ó en la 
casa escuela donde los prisioneros im-
periales estaban recluidos y los l l e v ó 
a los bosques, a ocho mil las fuera de 
la ciudad. A q a í fueron a toda pr isa 
arrojados a l pozo de una mina. Cuan-
do se extrajeron los c a d á v e r e s se v ió 
que las v í c t i m a s t e n í a n las cabezas 
mutiladas. Quizás fueron golpeados 
hasta hacerles perder el conocimiento 
antes de ser arrojados o tal vez eso 
haya sido consecuencia de la c a í d a 
L o s c a d á v e r e s estaban c o m p l e t a m e n t ü 
vestidos y fueron identificados por C z a r y su famil ia. Pero faltan pruebas 
i papeles y otras pruebas que se halla- fehacientes y legales, y no hace mu-
I ron en sus personas. L a siniestra ^a- cho que un americano que reclama-
¡ bor se r e a l i z ó de prisa y sin la menor ba cierto dinero en nombre del ex-
habilidad, contrastando notablemente C z a r de R u s i a fué notificado por el 
con la e j e c u c i ó n del C z a r y su fami tr ibunal que debía probar la muerte 
( l ia . E r a evidente que el cr imen no so de N i c o l á s , o de lo contrario hacer 
i hab ía preparado y que los asesinos l legar a sus manos personalmente l a 
c u m p l í a n las ó r d e n e s que apresura- , d e ^ d a c i t a c i ó n . 
Idamente les h a b í a n dado sus superio- e? Ia actualidad se ha l la en 
reg v i p o s i c i ó n de probar satisfactoriamen-
pi* ,„ io .i T i i - te que N i c o l á s ha muerto o vive toda-üm la m a ñ a n a del 18 de Jul io se1 
tomado parte en estos asesinatos ha 
sido arrestado. Indudablemente a l g u * 
nos nan c a í d o en el campo de batalla, j 
Uno de los guardias que fué testigo ¡ 
del asesinato del Czar , pero que n e g ó ¡ 
toda complicidad, fué detenido peroj 
posteriormente m u r i ó de una enfer-
medad del c o r a z ó n . 
Cuando la noticia de la muerte del i 
C z a r y de la famil ia Romanoff l l e g ó a l ; 
'"Comité Soviet Centra l en Moscou" e l ; 
gobierno se p r e o c u p ó mucho, y varios j 
mensajes cursados entre este c o m i t é 
central y el soviet de Ekater inburg 
se han encontrado, en los cuales e l 
c o m i t é central pregunta ansiosamen- ¡ 
te s i es cierto que se ha cometido el i 
asesinato. P a r e c í a n que t e m í a n las \ 
consecuencias de su crimen. Es to et- j 
plica la cuidadosa d e s t r u c c i ó n de las i 
pruebas. 
S i se encuentran los cadáveres^ se- j 
rá imposible identificarlos. C r é e s e 
que el cr imen fué proyectado en los 
altos c í r c u l o s soviets, y los nombres 
de tres individuos complicados permi-
ten establecer la c o n e x i ó n con el go-
bierno central . 
Safaroff, Vuenoff y Galashchok^n 
son los p s e u d ó n i m o s de estos tres in-
dividuos cuyos verdaderos nombren 
son bien conocidos del c o m i t é inves-
tigador'. 
U N O F I C I A L C E S C O - E S L O V A K O 
Q U E S E H A L L A B A E N E K A T E -
R I N B U R G C U A N D O S E ANUN-
C I O L A E J E C U C I O N D E I O S 
R O M A N O F F C R E E Q U E 
Y I Y E N . 
P o r John Slpex, 
Comandante del Ejérc i to Cesco E s l o -
vavo, y Secretario de l a C o m i s i ó n 
Cesco-Es lo iaka . represent-mte de 
l a nueva R e p ú b l i c a en "Was-
hington. 
A c é p t a s e generalmente como ver í -
dica la v e r s i ó n de la matanza del ex-
G U A R D I A D E T R A B A J A D O R E S 
L a guardia especial destacada pa-
r a vigi lar la casa Ipatleff c o n s i s t í a 
de 65 obreros sacados de varias f á b n 
•"¿a. De é s t o s 19 eran empleados do 
las f ábr i cas de Ekater inburg. Es tos 
hombres formaban la guardia interio?. 
Avdieff, trabajador, fué nombrado je-
fe de la casa, mientras Nimetieff, otro 
operario de las f á b r i c a s era nombra-
do jefe de la g u a r n i c i ó n . 
L o s prisioneros no fueron a l prin 
cipio sometidos a ninguna p r i v a c i ó n 
especial, aunque se les m a n t e n í a re-
cluidos y solo se les p e r m i t í a el paseo 
de ordenanza dos veces a l día en el 
j a r d í n bajo l a guardia de los centi-
nelas. 
E l d ía 8 6 10 de Jul io o c u r r i ó en el 
Soviet un incidente destinado a pro^ 
ducir u n cambio radical en la vida 
de los prisioneros de la casa Ipa t i e i í . 
L o s 19 obreros de Ekater inburg fue-
ron devueltos a las f á b r i c a s y se con-
trataron 10 lituanos para reemplazar-
los. Yurodsky, boticario jud ío sust'-
t u y ó a Avdieff como jefe de la casa. 
por las tardes y por la noche. 
Cuando el Vice-Presidente de l a 
C o m p a ñ í a Marconi, Mr. Nally anun-
c .ó el descubrimiento de Weagan". 
y a sabemos que no faltaron i n c r é d u -
lus E n t r e otros el Profesor de l a 
Univers idad de Columbia (Nueva 
Y o r k ) Mr. Pupin dijo: "Puede ser 
que nunca se descubra semejante in-
.•onto, ni se debiera anunciar descu-
Ir imiento de tal importancia hasta 
r ue gente vexperta haya hecho la3 
1 ruebas necesarias" . 
I n g i é r e s e de las noticias recibidas 
que la actitud de este c é l e b r e Profe-
sor de E l e c t r o m e c á n i c a ha cambia-
do. H a recoiiocidc l a realidad de. 
Invento; el paso dado para una fác i l 
c o m u n i c a c i ó n estre E u r o p a y A m é r i -
ci» por medio de l a t e j e g r a f í a s in hi-
los es de una importancia extraordi-
r a r i a . 
Vamos ahora a dar una idea del m é 
ledo empleado por el ingeniero Wea-
gnnt para el iminar del aparato re-
ceptor las descargas e l é c t r i c a s , o 
sea, c ó m o otros dicen, l a interperen-
eía e s t á t i c a de la a t m ó s f e r a . 
E-stas ondas no se mueven en sen-
t do horizontal, como sucede con las 
transmitidas ñor esas potentes esta 
clones i n a l á m b r i c a s , sino en sentido 
vert ical , y a sea de arr iba abajo o de 
abajo arr iba . Tendremos pues, que 
las ondas hertzianas forman entre s i 
on á n g u l o recto, y l legan unas en 
• entido vert ica l y las otras horizon-
te. Imente. 
Hecho este descubrimiento, "Wea-
gant i n v e n t ó un nuevo tipo de ante-
iva E s t a consiste de dos aros de hi-
lo m e t á l i c o o abrazaderas rectangn 
lares , separadas, pero en l í n e a l a 
una con la otra. No hacen falta esas 
torres gigantec-cas de acero como l a 
de Arl ington, Ei f fe l o Ñ a u e n . B a s t a 
^ a r a recibir los aerogramas el que 
la antena se coloque unos cuantos 
pies sobre el suelo. 
Estudiemos ahora la marcha de las 
r.ifei-pntes ondas L a s que vienen de 
la a t m ó s f e r a , o sea. las perturbado-
ras llegan a esa especie de aros de 
la antena s i m u i t á n e a m e n t e , mientras 
a n u n c i ó en un mitin de los soviets en 
L O S C A D A V E R E S F U E R O N D E S P O -
J A D O S 
I g n ó r a s e c u á n t o s tomaron parte en 
el asesinato. L a guardia de diez l i tua 
nos se hal laba entre los que tomaron 
parte en la e j e c u c i ó n . E l p e l o t ó n de 
verdugos se f o r m ó en dos l í n e a s H a -
bía unos quince o diez y ocho hombres 
en la fila delantera armados de re 
v ó l v e r s ; los de la fila de a t r á s lleva-
ban rifles y bayonetas. 
D e s p u é s de los asesinatos los cada-
veres fueron amontonados en un grau 
carro motor y llevados a los bosques, 
a nueve mi l las de la ciudad. Aquí los 
c a d á v e r e s fueron despojados y la ropa 
registrada en busca de objetos de va-
lor. A lhajas ocultas en los forros, re 
liquias religios0.» y otros objetos per-
sonales, de que l a famil ia j a m á s se 
h a b í a separado, fueron el bot ín de 
ios asesinos. 
L a ropa fué amontonada entonces • 
quemada. Botones, pedazos de ligas, 
ballenas de corsets y hasta joyas so 
encontraron entre las cenizas, testigos 
mudos y s o m b r í o s de la horrible ma-
tanza. 
No se ha determinado claramente s i 
los c a d á v e r e s fueron arrojados a l po-
zo de una mina o enterrados. L a prí-
i v ía . Y o solo puedo dar mi o p i n i ó n , 
iue tal vez sea hasta cierto punto 
Ekater inburg que el C z a r h a b í a s i d o l ^ en virtud del hecho de que 
muerto, pero que los miembros de la • y0 me hal laba en Ekater inburg en 
familia imperial h a b í a n sido sacados los mlsmos momentos en que, s e g ú n 
de la ciudad. Otro anuncio d e c í a qu» Se pretende, fué ejecutada l a familia. 
una partida de oficiales hab ía ataca- imperial . 
do la casa donde los grandes duques i a fines del mes de mayo de 1918 
é s t á b á n encerrados én Lapayevsk, y yo prestaba servicio con mi regimlen-
a pesar de la resistencia de la guar- to en el E j é r c i t o Cesco-eslovako, y me 
dia había logrado l levarse a los p r i - , hal laba en los Urales , 
sioneros. | E n Chel iabinsk nuestros soldados 
. 1 resolvieron que s i no r e c u r í a i n o s a 
T O D O S L O S C R I M I N A L E S E N H - e m p u ñ a r las armas los bolsheviki nos 
B E R T A D m a t a r í a n ó nos e n t r e g a r í a n a las Po-
tencias Centrales como traidores a l 
No fueron m á s afortunados los que Austr ia . A s í f u é que tomamos pose^ 
se hallaban presos en Ekater inburg s i ó n repentinamente del F e r r o c a r r i l 
E l día 11 de Jul io el pr ínc ipe Dolgo Siberiano y de las ciudades situadas 
rufcoff y el general Tatischieff, que: a lo largo de esa v ía férrea , 
h a b í a n sido puestos en libertad fueron I L o s oficiales aliados agregados a 
arrestados nuevamente a l sa l ir de la nuestro e j é r c i t o no podían" calcular l a 
p r i s i ó n y ejecutados esa misma nocba. verdadera gravedad de la s i t u a c i ó n 
E l día 20 de Julio la condesa Gendri- con tanto acierto como nuestros jefes, 
koff, mademoiselle Schneider v dos conocedores de R u s i a ; los represen 
sirvientes fueron llevados por tren a 
Perm. A q u í fueron nuevamente pre-
sos, y en l a noche del 22 de Agosto 
junto con otros prisioneros fueror 
conducidos a los bosques fuera de la 
tantes aliados c r e í a n que los bolshe-
v ik i s e r í a n demasiado fuertes p a r a 
nosotros. 
Nuestra s i t u a c i ó n era desagradable 
en verdad- los bolsheviki estaban a 
ciudad y ejecutados. Uno de los s i l - PUIlto de concentrar sus fuerzas con-
vientes que l o g r ó escapar por los bOs- f 0 9 0 ^ 8 ' n}ientras los oficiales 
A „ A ~ T „ 5 \ * s,., aliados ped ían l a entrega condicional 
ques ha dado la r e l a c i ó n de este ú l t ! de las armas la sumisl6n a l gobier. 
mo crimen. E n estos tres asesinatos. no soviet Resolvimos exponer nues-
han sido sacrificadas por todo ve intr ¡ tro cago a los Embajadores aliados, 
seis personas. E l tren que condujo a que a j a sa26n ge encontraban en Vo-
la condesa Gendrikoff y a mademoise- i0gda, y yo fui escogido para dirigir-
lle Schneider a Perm s e g ú n se dijo me a e¿a ciudad como vocero del Ejér-
debía l levar a la Czarina , a l Czare | cito Cesco^slovako. E r a necesario, 
vitch y a las cuatro grandes duque- desde luego, atravesar territorio cen-
sas desde Ekater inburg . pado por el E j é r c i t o Rojo. Se me d i ó 
Ninguno de los cri imnales que han un pasaporte en nombre del Comisa 
rio de Relaciones Exter iores en Mos-
cow, con permiso de las autoridades 
mil i tares bolshevistas de E k a t e r i n -
burg para dirigirme a Moscow con 
el p r o p ó s i t o de negociar con Trotz-
ky. E l plan ^era que yo llegase a Vcv 
logda para tratar con los Embajado-
res aliados, en vez de hacerlo con los 
gobernantes bolshevistas. 
Aunque toda mi d o c u m e n t a c i ó n es-
taba en orden fui arrestado en P e r m , 
conducido a E k a t e r i n b u r g y encarce-
lado. H a b í a seis prisiones en Ekate -
r inburg, cada una do ellas peor que 
las d e m á s . Yo estuve recluido en dos. 
Por el d ía la vida era tranqui la ; 
pero cuando se acercaba la noche to-
dos nos s e n t í a m o s presa de cierta ten-
s i ó n . De las nueve a las diez la Co-
m i s i ó n bolshevir.ta entresacaba a 
aquellos de nosotros destinados a ser 
colocados contra el muro esa noche. 
Y a se podrá imaginar que todos es-
c u c h á b a m o s con el m á s vivo i n t e r é s 
cuando las guardias empezaban a leer 
la l ista del día. Aquellos cuyos turnos 
se tardaron var ias semanas, enveje-
cieron r á p i d a m e n t e ; j ó v e n e s de 24 
a ñ o s p a r e c í a n viejos de cincuenta. Y o 
estuve en esa c á r c e l aproximadamen-
te siete semanas, y tuve tres distin-
tos c o m p a ñ e r o s de p r i s i ó n durante eso 
per íodo de tiempo Uno de ellos era 
un hombre de 60 a ñ o s de edad, a quien 
l lamaban casi todas las noches, con 
esto h a l a g ü e ñ o saludo: "Pc-ngase e l , 
saco; esta noche es su turno' ' L o sa- j 
caban y una hora d e s p u é s lo d e v o l v í a n • 
a la p r i s i ó n ( diciendo que su ejecu-
c ión se h a b í a pospuesto hasta el d ía 
siguiente. Los bolsheviki se entrete-
n í a n jugando con nosotros de esta 
manera. 
E l teatro de las ejecuciones se ha-
llaba fuera de la ciudad. Ekater inburg 
ciudad de m á s de cien mi l h?bitantos, 
c a r e c í a de alcantari l lado. L a basura 
era recogida de vez en cuando y arro-
jada a hoyos tremendos fuera del dis-
trito urbano. C e r c a de estos depós i -
tos de basura, se verificaban las eje-
cuoiones diariamente, o mejor dicho, 
todas las noches. L a s v í c t i m a s eran 
colocadas cerca de estos hoyos de ma-
nera que cayesen en ellos a l ser fusi-
lados. Algunas veces, cuando las guar-
dias rojas no estaban de pr i sa o te-
n í a n ganas de divertirse ataban las 
v í c t i m a s a una cerca y luego empeza-
ban a disparar con la ametral ladora, 
apuntando primeramente a los pies, 
d e s p u é s m á s alto, a las piernas, y lue-
go a l vientre. 
Y o no s é c ó m o no me l l e g ó mi tur-
no; pero es lo cierto que s o b r e v i v í 
hasta que nuestros hombres tomaron 
a E k a t e r i n b u r g en l a noche del 25 a l 
26 de Jul io . E l E x - C z a r N i c o l á s , con 
su esposa e hijos, estaba preso en una 
casa part icu lar de la misma cal le 
donde estaban situados los consula-
dos f r a n c é s e i n g l é s . Alrededor de l a 
casa los bolsheviki erigieron una do-
ble cerca de madera como de 30 pies 
de alto, de manera que los que a l l í 
estaban encerrados no pudiesen abso-
lutamente m i r a r a la calle. E l acuer-
do de matar a la famil ia imperial fué 
adoptado por el Soviet del distrito 
por m o c i ó n del Comisario Golosce-
kin . Todo se hizo con el mayor sigilo; 
el ex-Czar y los que lo a c o m p a ñ a b a n 
desaparecieron una noche, y el per ió -
dico oficial se l i m i t ó a anunciar a l 
día siguiente que N i c o l á s h a b í a cesado 
de existir. Pero nadie tiene conoci-
miento definido acerca de ^sto. L o s -
guardias rojos, en su m a y o r í a magia-
res, encargados de l levar a cabo las 
ejecuciones, sa l i eron de Efkaterin-
burg con bastante a n t i c i p a c i ó n p a r a 
no ser capturados por los cesco-eslo-
vakos. Solo pudimos atrapar a uno de 
ellos, el gran jefe, el Comisario Go-
loscekin. 
. Pocos d í a s d e s p u é s de haber alcan-
zado mi libertad v i s i t é a un amigo 
ruso en su finca de campo cerca de 
Ekater inburg , p r ó x i m a a los talleres 
de Verchiset . Me d ió l a siguiente ver-
s ión , que corr ía como v á l i d a entre e l 
pueblo: Como a trece ver i s (nueve 
mi l las) de E k a t e r i n b u r g , m á s a l l á de 
los talleres de Verchiset , hay un es-
campado en medio de la profunda fio» 
resta, denominado de L o s T r e s Her -
manos. T r e s d ía s antes de l a anuncia-
da e j e c u c i ó n del Czar este lugar f u á 
rodeado muy de cerca por centinelas 
bolshevistas, y en la noche en que el 
Czar , s e g ú n el informe bolshevista, 
fué muerto, la gente v i ó a eso de las 
diez de la noche tres a u t o m ó v i l e s que 
iban en esa d irecc ión . E n el primero 
iba la C o m i s i ó n bolshevista, en el se« 
gundo N i c o l á s y su familia, y en e l 
tercero, que era un c a m i ó n , un desta-
camento de guardias rojas. Por la ma-
ñ a n a la gente v i ó a estas guardias ro» 
jas que regresaban ebrias a l a c iu-
dad. 
Nadie supo lo que hicieron con loa 
anriguos gobernantes de R u s i a . A l -
guien dijo que Czar f u é fusilado y que 
d e s p u é s quemaron su c a d á v e r ; otros 
dijeron que a l C z a r se le o b l i g ó pri-
meramente a presenciar la v i o l a c i ó n 
de sus hijas , y que d e s p u é s fué fusila-
do e incinerado junto con la Czarinn, 
mientras se relataban otros horrores, 
que desde luego, no fueron presencia-
dos por testigos oculares. Oí decir 
que una c o m i s i ó n investigadora v i s i t ó 
este lugar, encontrando al l i lo^ i'es-
tos chamuscados de un pat íbu lo , ca-
bello quemado, un guante de mujer, 
una cruz y otros objetos que p a r e c í a n 
haber pertenecido a las damas de la 
familia imperial . Pero aun cuando es-
to fuese cierto, probar ía muy poco. 
Más importante es la dec lárac ió ] 
del Comisario Golosceldn, que fué iT: 
terrogado por nosotros. Es t e indivi-
duo, que f u é el que p r e s e n t ó la mp 
c i ó n en el soviet local para las • ; 
cuciones y firmó el informe oficia] ér 
que se declaraba que el ex-Czar ha-
bía sido fusilado y que su familia 
h a b í a sido conducida, a escondite áe 
guro, se n e g ó , a l ser interrogado por 
Oficiales Cesco-eslovakos, a decir m á s 
que lo siguiente: 
" E l C / a r no ha muerto; e s t á bien 
escondido, pero no quiero decir don-
de." 
¿Mint ió Goloscekin, cuando p u b l i c ó 
el informe oficial sobre la e j e c u c i ó n 
del Czar , o dijo una mentira a l ser 
interrogado por nosotros? Y o me in 
clino a creer que oí C z a r vive. L o ? 
bolshevikis se dieron cuenta de que 
nuestros ataques eran el principio del 
fin. Aun antes de que t o m á s e m o s a 
Ekater inburg los jefes soviets t e m í a n 
una r e v o l u c i ó n en la ciudad. Duran 
te tres semanas todos los comisarios 
v i v í a n en los vagones de los f e r r e - ; 
rr i l e s , con las locomotoras engancha-
das, dispuestas a a r r a n c a r en ouel 
quier momento. L a s constantes ejecu-
ciones de la gentl? de la localidad t.?-
n í a n por objeto mantener tranquila u: 
pob lac ión . E l motivo que expusiere" 
para justificar la supuesta muerte del 
Czar , a saber, que los cesco-eslov: 
kos q u e r í a n restaurarlo en el tron 
es absurdo, porque ellos sab ían mu • 
bien que nosotros no h a r í a m o s a 
mojante cosa, y a d e m á s , tuvieron bar 
tante tiempo para l levar su pr i s ión • 
ro a otra parte. 
Y o conozco a los bolsheviki; st:. 
demasiado h á b i l e s para destruir u¡ 
p e ó n tan valioso. E l l o s tienen a Nicó 
l á s y su famil ia escondidos en algu 
n a parte, y a l g ú n día los c a m b i a r á -
por dinero o los u t i l i z a r á n para sal 
var sus propias vidas. 
oue las transmitidas por l a e s t a c i ó n 
tíe t e l e g r a f í a s in hilos excitan prime-
ru e l anil lo m á s p r ó x i m o a la esta-
c ión y luego el segundo. E n una 
palabra; las ondas e l e c t r o m a g n é t l -
ras de sentido vertical l legan en e l 
mismo i n s t a n í o a la antena, y las 
.11:6 vienen en sentido horizontal, en 
o'lempos diferentes. 
Pero d irá alguno, ¿ n u n c a se po-
d r á n encontrar9 No, porque colocado 
ai aparato receptor entre Jos dos 
anillos del hilo, las corrientes e léc -
tricas originadas por las descargas 
d^ l a a t m ó s f e r a , se destruyen m ú t u a -
niente, pues e s t á n en fase y se des-
cargan en o p o s i c i ó n c'e las unas con 
las otras. Mas la corrifnte de la es-
tac ión i n a l á m b r i c a pasa por el pr i -
mer aro al segando, y a c t ú a en el re-
cej-tor, cuyos circuitos tienen que es-
tar arreglados convenientemente. L a s 
s e ñ a l e s no encuentran o b s t á c u l o a l -
guno y se oyen perfectamente en lo3 
t e l é f o n o s , s in percibir nada del rui-
do producido ^por las descargas e l é c 
tr icas de l a a t m ó s f e r a 
E l invento ha dado excelentes re-
bultados durante la guerra, no se 
P'-rdían como antes los mensajes in-
a l á m b r i c o s a t r a v é s del At lánt i co -
sobre todo durante el verano, en que 
o c o m u n i c a c i ó n a larga distancia era 
poco menos que imposible en algu-
n á s horas del dia. 
" E l continuo uso de mi sistema, di-
jo su inventor en una reciente confe-
' encia, h a puesto fuera de toda duda 
^jue los buenoo resultados no son pa 
sajeros n i acidentales, sino que s9 
frata de un heoho seguro y real . Pue 
ce funcionar ia r a d i o t e l e g r a f í a trans-
o c e á n i c a s in ninguna clase de inte-
rrupciones. Solamente l a calda de 
un un rayo en las inmediaciones po-
d' ía perturbar el funcionamiento, co-
mo sucede a ú n en los cables ordina-
rios. Nuestro s stema es m á s bara-
to y m á s r á p i d o " 
¿Se p o d r á apl icar a la t e l e f o n í a s in 
hi'os? Tamo^én aquí d e s a p a r e c e r á 
la causa de las perturbaciones con 
el descubrimiento de Weaggant. L a s 
dificultades son mayores; pero no 
'"í.be duda acerca del buen resultado, 
i Otro inventor norteamericano anun-
I e-ja ú l t i m a m e n t e , que los aerogramas 
| te- pueden recibir con antenas colo-
j cadas varios pies bajo t ierra y hasta 
i bajo el agua. L l á m a s e es>3 inventor 
I J H . Rogers, ha estado trabajando 
j <m una p e q u e ñ a aldea de Marilandia, 
I ha perfeccionado su sistema de r e -
| c e p c i é n de las ondas a t r a v é s de las 
; antenas enterradas y en una o c a s i ó n 
; rec ib ió un mensaje de Europa , cuan 
dr una tormenta e l éc t r i ca , a c o m p a ñ a -
da de terribles rayos y r u e ñ o s se es-
taba desfogando sobre la casa donde 
a ivía. 
L a Mar ina americana se i n t e r e s ó 
a l saber el invento, varios o f i c ía lo ̂  
estudiaron la c u e s t i ó n ; el Gobierno 
tac i l i tó medios y se han instalado es 
t'-ciones en las inmediaciones de los 
i agoj y Nueva Orleans. 
Muchas de ¡as t e o r í a s •defendidas 
hasta ahora s e r á n insostenibles en 
adelante, s i .es hechos anunciados 
' on ciertos. E s t á visto que l a elec-
tricidad encierra muchos misterios, 
y que acerca de su esencia sabemos 
todav ía muv ñoco a nesar de tantas 
t e o r í a s y e x p í i c a c i c n e * 
M. S A A V E D R A 
D e l a m b i e n t e 
U n i v e r s i t a r i o 
L a vida «nirersitaria languidece por 
momentos; -os alegres estudiantes ya no 
charlan ajiaiablemente a la sombra de 
los frondrns laureles y al lado de las 
lindísimas compañeras; el tiempo apremia 
y es necesario aprovechar el minuto que 
se escapa; Ta hora de los exámenes se 
aproxima n pasos agigantados, obligando 
al divertid) estudiante a suprimir las 
fiestas y i pasar noche de insimnios «m 
largas dismsiones con Manresa, Aliniena, 
I Juatlnian-), Suvigny y tantos otros íutl-
l mos amigos de los estudiantes... sobro 
j todo en 1, j meses de abril y mayo, en 
J uue se viaütin diariamente. 
Sin embargo, tenemos algo muy im-
portante que consignar de estos días: laa 
Academias ,il« Derecho. Lo que en un prin-
cipio se limtrO a dos asignaturas de la E s -
cuela de Derecho Civil y que el entusias-
mo del doctor Antonio S. de Bustamante 
hizo extender a las demás de dicha E s -
cuela y cre:ir las de la Escuel?. de Derecho 
Prtblico, ha redundado en un ruidoso éxi-
to, lo que dene a añadir uno más a los 
ya incontables del doctor Bustamante, 
que obtiene, como en este caso, un éxito 
trasatlántico. 
E l entusiasmo que ha reinado y el Inte-
rés que se han tomado los estudiantes, ho 
tienen precadentes en nuestra Universi-
dad. Baste decir que en varias Academias 
han tomado parte, además del disertante 
y los dos ir^umentantes oficiales, hasta 
ocho argumentantes libres. 
De las varias que se dieron durante las 
semanas pas idas, merecen señalarse por 
lo sólida de las doctrinas expuestas y 
por la exposición tan clara y diáfana del 
problema, ¡a del inteligentísimo villacla-
refío Juan Marinello Vidanrreta, que fué 
argumentado por José González Peña y 
Arfstides Fernández de la Buelga, com-
pañeros ambos de indiscutibles talentos; 
el toma orí; " E l régimen de sitio como 
estado de le-echo". 
Otra disertación muy notable, " E l se-
guro obrero" fué expuesta maglstralmen. 
te por el estudioso Arturo M. Mañas, 
siendo argumentado por la muy inteligen-
te señorita Laura Betancourt. 
E l Joven Ataúlfo Fernández, que va 
añadiendo contínuamene brillantes éxitos 
a los ya oonouistados anteriormente en el 
Colegio de Belén, desarrolló con moder-
nas teorías -nuy atrevidas, el debatíslmo 
tema: "Es la soberanía un atributo esen-
cial al Estado"? Fué argumentado admi-
rablemente por el joven Pérez Cabillas, 
a quien no vacilamos en señalar como 
una de nuestras futuras glorias intelec-
tuales, por su talento clarísimo y do con-
cisa preciHlón. Argumentó también muy 
eruditamente el Joven Martínez Prieto. 
E l laureado estudiante Guillermo B . 
Martínez,, uno de nuestros más valiosos 
compañeros, estudió sesudamente el Inte-
resantí-sim.i problema: "Sería conveniente 
rara Cuba »u declaración de neutralidad 
perpétua on la Conferencia de la Paz?" 
Fué argumontádo por el estudiante Jorge 
Puiz y, Céídá, joven que posee un talento 
envidiable. 
Están Koñ.iladas varias academias, de 
las que roói.rdamos las siguientes: "Nue-
vas orientaciones del Gobierno Municipal", 
por José MI. Bermúdez Quadreny. Argu-
uicntantes: Sloaquin Barroso Acevedo y 
Jorge Bercrand. -'La Liga de las Nácio-
nts", poi- Sigfrido Solis de León. "Incon-
venientes luiernacionales rarti la forma-
ción de la Crian República de Controamé-
rica", por J . M. Bermúdez. Argumentan-
tes: Pedro A. Alvarez y J . Barroso. " L a 
compra y venta de envases con marcas 
ertarapadas permanentemente y registra» 
das a favov de otras personas constituye 
delito?" por Juan Marinel. lo. Argumen-
tantes: Ataúlfo Fernández y Kubén Mar-
tínez . de Villena. "Necesidad do una re-
forma constitucional cubana con relación 
al Poder L< pislativo", por J . M. Bermú-
dez. Argumentarán: Fernández de Castro 
y Pedro A. Alvarez. 
Para todas esas academias reina un inu-
pitado entiiGííismo, siendo incontables los 
estudiant'í* «ue se aprestan a argumentai 
libremente. 
A todos les deseamos muchos é:rínos. 
K L M A R I S C A L CUADRADO. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N " N a 
T U R A L E S D E L C O N C E J O D E V I L L A 
Y O N ' 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
convoca a los s e ñ o r e s asociados para 
la Junta General extraordinaria pai'R 
elecciones y asuntos generales que se 
c e l e b r a r á el día 20 del actual a la"» 
8 de la noche, en el local del Centro 
de Detall istas, cal le de Barat i l lo nu-
mero 1 (altos.) 
Habana, 19 de abri l de 1919. 
Secretario, 
Manuel F é r e z . 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l , 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C o b a . 
L A " J U V E N T U D E S P A Ñ O L A " E N 
" L A B I E N A P A R E C I D A » 
Gran entusiasmo ha despertado er,-
tre la gente romera el gran festiva i 
organizado por la "Juventud Etepa 
-ñola" para obsequiar a ios chicos de! 
"Hispano'' y del "For tuna" con ur 
hermosa copa de plata, que se dispu 
t a r á n el domingo 2 del corriente en Ir-
hermosa pradera de " L a Bien Apare 
eida". 
L a s fiestas de la "Juventud Esp:-
ñola"' e s t á n aun en la mente de todo:-
por lo que no es preciso recordar lo 
que siempre son é s t a s . 
E n la que nos ocupa h a h r á buen, 
m ú s i c a , gaita, tambor, concurso d 
cantos y bailes regionales, carreras 
de cintas y otras novedades, con pi í 
m í o s imporjtantes para los venced^ 
res. 
Magnifica fiesta s e r á é s t a , a juzgar 
por los preparativos que se hacen 
la a n i m a c i ó n que re ina entre la ¡jiv 
ventud amiga de divertirse honesta 
mente. 
Se trata de la "Juventud E s p a ñ o l a ' 
y e s t á dicho lodo. 
E l D i r e c t o r i o d e l o s 
R e p ó r t e r s 
A las once de la m a ñ a n a de hoy ce 
lebrará junta general la Asociacio-
de R e p ó r t e r s de la Habana para da. 
p o s e s i ó n a l Directorio que r e g i r á lo 
destinos de la miema durante el ejev 
cicio de 1919 a 1920. 
Se encarece la puntual asistenc r. 
de los neñores asociados. 
E l almuerzo con que anualmente ga 
festeja la toma de p o s e s i ó n del nue-
vo Directorio, se e f e c t u a r á el próxi-
mo domingo, a las doce del día. 
Oportunamente se a n u n c i a r á ol Iv 
gar donde se ce l ebrará . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y a n ^ n c i é s e en el D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
P A C Í N A C A T O R t B D I A R I O D E i * f ; ' i . 4 R ! ! U A h r * ^ ^ 1.519. 
A Ñ O L X y n r r í 
i 
_i _ i im Tn » i •imwiMHi•mupi im 
S O B E 
I n í c r m a c i ó o C a l l e i r á í i c a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
p ú b l i c o s cercanos. Todos e s t á n ctilda-
dos;iiucnte guardados por l a po l i c ía do 
ia ciudad. L o s distritos adyacentes 
pon recorridos por la guardia nacio-
nal eon unos cuantos p o l i c í a s aquí y 
alH para ayudar. 
E L C O M A N D A N T E W O O D , C A Y O E H 
E L M A R D E I R L A N D A 
U m e r i c k , Abr i l 19. 
E l Comandante J . C . P . Wood, eJ 
miador i n g l é s , que s a l i ó de E a s t 
Church , Ing la terra , ayer tarde, en sn 
aereoplano para esta ciudad, c a y ó ano 
che en el mar de I r l a n d a . 
E l Comandante Wood y el cap i tún 
C . C . Wylle , su naYegante, resultaron 
ilesos. 
E l accidente o c u r r i ó cerca de Ho-
lyhead, a donde fué el nayegantc W j 
!Je en busca de auxilio. So cree qno 
la m á q u i n a puede sa lrarse . No se han 
reciWdo aqu í detalles del accident?, 
h a b i é n d o s e recibido la noticia do la 
ca ída del Comandante Wood en el 
Mar por t e l é f o n o desde Curagh, 
Londres . Abri l 19. 
Lf* primera tentatha de nn tuoIo 
trasatk'mtico hacia e" Oeste, fracas . í 
anoche en su primera etapn. 
E l Comandante J . C . P . Wood, y ol 
c a p i t á n C . C . W.ylic, su naTeganto, oa 
s i h^bí^n llegado a la costa irlande-
sa frente a Hoiyhp^d en nn molo des-
de Epst f hiTrch hacia L l m e r i c k cuan 
do nna d e s c o m p o s i c i ó n de l a máq l i -
na hizo caer el aereoplano en el ma'-, 
a tres mil las do Holyhe^d. Ambos fue-
ron salvados, mientr í i s L a n c a s t e r Par-
Ler . que Tol 'ba en una m á q u i n a qn* 
s e r v í a do escolta, e s c a p ó mHagrosnmen 
te a l aterrizar, chocando su aereopla-
no contra uno pared. 
F u d e s t r ó y e r r e m o l c ó a l Shamroclc. 
h^sto. cerca do t ierra , teniendo que 
aban^oia^Flo d e s p u é s y siendo arro-
jado el aereoplano por las olas a la pía 
j a . 
.Ambos hombres e s t á n m á s interesa-
dos en sus m<ír<i?m»s que en sus pra-
jv"<5 nerson^s, d ü o el com«nd«'nte de' 
d e s t r ó y e r , poro ro no pude traer el bl-
ph no a In b^hía. 
L o s morV«»iicos so dfrisrf«n desi'.p 
E a s t Church a ¿ a ? los toques tinnloís 
al Sbamroclc rntec; de que o c o r r í e s » 
este nerc^nce. y fxieron detenidos en 
HolvtifMl, L o c o m o í í ñ í a Short, en ca -
vo ui í íqoina v o í a b a el com,,nd,,ut.o 
Wodd. espera obf^nor prontos tnfo»'-
}>tns nif>fóTi?cos sobre la condi 
cfóo dp lf?. m á q u i n a , 
K a v Trrsio^es contrn-'iiíítoriüs ros 
rv-roo a, los c?rcun'!t,,nelí«s del s a l r a -
monfo. Alpunos m ^ n s a í e s dfeen m í 
nn dostroyer re^orfó al Comandonto 
Wood v i>] oao'tóT'. W^lfo, rarentríís 
o '̂•ê  f>tr'buvoTi ol e.'!lTn7nento a dos 
horpí-.To<s rtnft salieron en un bote, 
v\ bo le t ín de la noche ¿ftl Ministr ) 
dol Airo, O'i'o oiio !ng confl;c?onPS deí 
tienmo " lo birtro doi Atl^ntieo, son 
docVJifipWPTitft favorobVfi ahora pafn 
un v^e^o deí Oeefp ¡xl ^«üte. L o s t ' t -
tos de la sunerfici^ son mueho má« 
Uírpros nlíoríi en fxiñ* la yat". F s t á r 
acomT><»f5"dos de ti'.«Mo. r o n l l - n v * 
x t e n s i o n e s 
C o n s u A u t o m ó v i l , y a f u e r a d e M o d a , y u n a e x t e n s i ó n D e a r b o r n , 
V d . p u e d e h a c e r c u a l q u i e r a d e e s t o s C a m i o n e s e n 4 8 h o r a s . 
E X T E N S I O N E S 
D E A R B O R N 
p a r a F o r d 
i e l , 2 y 3 t o n e l a d a í 
E X T E N S I O N E S 
D E A R B O R N 
p a r a o t r o s a u t o s 
d e 1 y 2 t o n e l a d a s . 
A L O S 
C H A U F F E R v d u e ñ o s d e m a q u i n a s 
G u i a o e l a s c a r r e t e r a s q u e P A R T E N o e 
L A H A B A N A , S U S R A M A L E S Y D I S T A N C I A S 
P í d a l a en l a PAgflAC?A " E l C R I S O L " , HEPTÜNO 91. h a b a n a 
v i s 
E X I S T E N C I A D E C A R R O C E R I A S C O R R I E N T E S Y D E V O L T E O 
U 5 111» 
i U itit 
Z A N J A 1 3 7 . m b o r e n e a y C a . H A B A N A . 
S'blo s^Ur del «oeroodromo. bus con-
(l'píonos son cv^oTic^nu-olTnoi'+o t^niv 
'•loe; ,>'i»n Tin mioln v y * o f n m ' - x K " í>»« 
este tvíw, T/3 norf-n^b',,e?ón dol mor 
ÍJA 
•fc» do In lonf??+rd do o<> grudos. 
T>OS A T . T i r i N R S 
Porfs. A b n l 1!). 
Tos flpifp^irJos ^'^mones «1 Con-
rrroso do la P - z flén<3il a Fr^ueio yn-.r 
J? v í a de Spo, 'B^lfirfcn bsstn donde 
v í n W ' í o en sus nwnfoR T e h í c u l o s dle* 
« J o .Pofft Journ^P' boy. 
P n S|)o, si nemb<>r{ro. nn tren es-
roefo] provisto ñ o r Ins autoridades 
frances-'s los e s n o r o r á j su r io ie dos-
de o] l í so efeehiíirH bnio nnn trufírdlr? 
m'Ptgir. P n Ypv<!r>iies un;i do io^oc ióu 
mfvrtir los rec ib i rá j c o n d u c i r á a su 
aloi^ miento. 
L o s rouresontoutes filemnnes. dice 
el p o r f í d i c o , s e r á n tratados c o r t ó s m o u 
te, ñ e r o során considerados como ene-
migos mien+ras no se firme el trata 
do do no/ . \ o se los n o r m i t i r á morer-
se ft su antoio. n i tomnoco se deiara 
nue los noTiodistas celebren outreTÍs-
tos con ellos, so nono flp oue é s t o s ín-
enrran en lo res^onsobiiiflof} flf. nft. 
Terse en c o m u n i c o c i ó n con el enembm 
3rAS S O B R P P L B P O T P B O L S H E V I -
K I E N Y I E N A 
B e r l í n , y í a Copenhague, Abr i l 19. 
t a a t m ó s f e r a en Viena es tá t o d a r í a 
sumamente cargada de electricidad, 
yegún despachos a los p e r i ó d i c o s de 
B e r l í n . E l corresponsal en Viena ttc 
lf* aVosisehe Zeltun{f,. dice que el pe-
íi¡rro de l a p e r t u r b a c i ó n no ha pasa-
do t o d a r í a . porgue la guardia nació-
nal. si so e x c e p t ú a n nnos cuantos ba 
tallones, no parece del todo digna d i 
confianza. 
L a m a n i f e s t a c i ó n del Sneres contra 
c! edificio del parlamento lia surainis. 
trado a d e m á s l a prueba palpable de la 
c o o p e r o c i ó n por parte de los comu-
nistas b ú n g o r o s . E n la noche del jue-
yes la s e c c i ó n de i n f a n t e r í a de mari-
na dei Ministerio de l a Génerra fué in 
radidíi y saqueada. 
E l i?obierno de Viena e l viernes hizo 
arres tar a todos los conocidos emi-
sarios del gobierno soviet de B a d a 
pest. Oro, billetes de banco y piedra* 
preciosas bosta u n valor total de do» 
millones quinientas mi l coronas, se 
hal laron en su p o s e s i ó n y fueron cou> 
fiscadas, B í c e s e que es inminente el 
destierro de todos los agitadores r«}-
roluclonarlos. 
H U E L G U I S T A S J>ÜTE?jlJ)OS EJí 
11ÜHK 
B e r l í n , m i é r c o l e s , A b r i l 1G, (por ia 
| ^ . ci i»a Asociada,) 
i ropas del g oiliierno el martes ro-
Idearon y a r r e s í a r o n a 400 jefes Jiiuel-
jguistus en la r e g i ó n de K u h r , que ha 
i b í a n salido de L s s e u para celebrar uj . 
! meeuug secreto en i a ciudad vecina 
•de W e r ü e r porque la proclama de ia 
ley muí c ia i había Impeá ido el meetui'-í 
en E s s e n . Machos de los huelguistas 
que iratabi»n de escapar fueron üeri -
i dos por ei fuego do las tropas. 
MAS S O B R E L O S D E S O R D E N E S E > 
V I E J i A 
Viena, Abr i l 1», 
P a r a e l corresponsal que p r e s e n c i ó 
¡ l a s manifestaciones tiel mes de Movieui 
bre pasado, las del d í a de hoy fueron 
menos yiolenlas y evidentemente obia 
de propagandistas que son rusos o 
h ú n g a r o s , cuando no j ó v e n e s fanát i -
cos de Viena. 
L o s motines empezaron por la tar-
de, cuando una m u i ü t u d trató de en-
trar en e l edificio del parlamento, aun 
que las puertas estaban cerradas. L a 
po l i c ía que estaba dentro se n e g ó a 
a b r i r l a s ; entonces se obtuvo una ba-
rreta y entraron en la planta bajii. 
L a p o l i c í a e m u e z ó a disparar, y li4* 
leaders e o r r í e r o u a refugiarse entre 
la multitud. 
Durante varias horas d e s p u é s es-1 
parte de l a ciudad fué teatro de con-
siderables combates. L o s soldados ca i -
gaban aqu í y a l l í , numerosas perso-
nas fueron heridas y recogidas pok 
1:ís ambulancia'? y a u t o m ó v i l e s . L a po 
l ic ía mouta'du t a m b i é n c a r g ó oontra 
las multitudes cuant ío los oradores lie 
garon a ser demasiado violentos o tra-
taron de conducir a las turbas a nue-
vos ataques contra las fuerzas. De« 
nués de las seis de l a tarde, l a mayor 
parte de los tiros p r o c e d í a n de l a p> 
l ic ía , que disparaba a l aire. D e s p u é s 
de cada descarga, multitudes de mu-
chachos y muchachas o t r a n s e ú n t e s 
c o r r í a n en medio de l a mayor confu 
s i ó n , buscando refugio seguro. 
Poco antes del obscurecer se pro^ 
nunciaron discursos a l pie de l a es-
tatua de Pa las , que estaba cubierta 
de cortinajes rojos. Entonces se hizo 
una tentativa para forzar las puertas 
del Parlamento en que estaban pre-
sas temporalmente las autoridades y 
nn gran grupo de periodistas. L o s a m ó 
tirados dejaron caer bombas y las 
dispararon contra las ventanas. 
Durante unos cuantos minutos un 
humo negro se e x t e n d i ó por las anchas 
cales, a u m e n t ó la i m p r e s i ó n del te 
r r o r ; pero d e s p u é s se e x t i n g u i ó e l fue 
go. L a s ametraladoras lograron des 
pejar las calles durante unos cuantos 
minutos; pero la gran multitud con-
sistente en su mayor parte de j ó v e n e s 
o agitadores profesionales,, v o l v í a re-
petidas veces a las andadas. L a poli-
c ía en todas las ocasiones dió muestras 
do muy buen juicio. 
Durante la pr ima noche multitudos 
de curiosos visitaron e l lugar y es-
cucharon los discursos pronunciados 
ipor los agitadores, que en su mayor 
! parte no hablaban correctamente el 
f a l e m á n . Estos agitadores trabajaban 
por parejas , trabando discusiones uno* 
con otros a fin de a traer un p ú b l i c o 
y entonces pronunciaban arengas con-
tra los socialistas que d e c í a n que es-
taban trabajando con los aliados ? 
tratando de esc lavizar a los a u s t r í a -
cos. Algunas veces l a pareja consis-
t ía de nn hombre y una mujer ; pero 
por regla general l a multitud no de-
mostraba gran I n t e r é s en estos dis-
cursos. 
A medida que iba adelantando ia 
noche, se o í a n frecuentes tiroteos co-
mo de c a r á c t e r c a s u a l ; pero la ciudad 
presentaba su aspecto acostumbrado 
ide vida nocturna, que ha estado pre-
j sentando constantemente do algunas 
i semanas a esta parte . 
G R A M P A S 
P A R A 
COSER CORREAS . • • W i l c a i m á n 
j y j a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
r = : las c o r r e a s , s e a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
UNICOS FABRICANTES! 
Flexible Steel Lacing Co. , CWcago. 
Ofic inas en la Habana: C u b a 66, Apartado 1747, T e l é f o n o M-1281. 
| H a y alguna inquietud entre los h u é s -
I pedes de los hoteles principales dou-
ide se alojan oficiales americanos, iu -
¡ g l e s e s , franceseSve i tal ianos; pero por 
lo general no es mucha l a e x c i t a c i ó n . 
L a gran Opera y los testros dan fun-
¡ c i o n e s como de costumbre, y í r m b i é n 
se ven numerosos a u t o m ó v i l e s por ias 
; cal les . 
L O S C O M B A T E S E N F R E I S T N G 
Ber l ín , A b r i l 19. 
Serios combates entre tropas co-
munistas b á v a r a s y tropas del gobier-
no, ocurrieron el viernes cerca de 
Fre i s ing , dando por resultado bajas 
¡ c o n s i d e r a b l e s para ambas partes, se 
g ú n dice un despacho de Munich al 
¡ « T a g e b l a t » . 
L o s comunistas h a b í a n construido 
tr incheras cerca de F r e s i n g , que se 
; encuentra a veinte mil las a l Nordeste 
i de Munich* d e f e n d i é n d o l a s con muchas 
j í i ine tra l ladoras . 
T r e s mi l soldados de las tropas de 
I Wurttemberg, agrega el despacho, Ue-
igírron a Dachau, al Norte de Munich 
anoche. L o s leaders del gobierno na 
quieren trabar una batalla decisiva 
j con los comunistas, m*entras no teu-
i gan por lo menos 30.000 de tropas a i -
rededor de la capital b á v a r a . Trans.-
I currir í ín algunos d ías antes de que 
| este n ú m e r o pueda moverse sobre Mu 
j n ich . 
L A C O M I S I O N D F T O S C I N C O E í í 
M U N I C H 
Londres , Abr i l 19. 
E l Consejo Central de Munich ha 
sido disuelto y el poder e s t á ahora en 
; manos de unn c o m i s i ó n de cinco hom-
jibres electos por el Consejo de Solda-
jdos de l a capital báv^ra , sesrún dice 
¡ un despacho de la Exchfmge Telegraph 
procedente de Copenhague, 
Tarje tas p a r a raciones de alimentos < 
han sido quitadas a \n b u r g u e s í a y s e l 
i n t e r r u m p i r á e l aprovisionamiento d í l ' 
gas y de l a luz e l é c t r i c a a las casas 
burguesas. 
L a c o m i s i ó n de cinco h a decldidn 
que l a huelga de los trabajadores con-
t i n ú e hasta que las tropas c o m u n i s t a » 
hayan asegurado el poder del gobie^ 
no comunista. 
E l Oobierno ha decidido posesionar-
se de todas las boticas y transformar 
los hoteles en moradas p a r a e l prole-
tariado. 
Copenhague, Abri l 19. 
Cuatro personns fueron muevt í i s y 
veinte y cuatro heridas en Offebíjch. 
ien Hesse, ocrea de Prankfort , cuand*» 
las tropas del gobierno trataron de 
detener el viernes uan p r o c e s i ó n co-
nnniista. Gran e x c i t a c i ó n p r e v a l e c i ó , 
s e g ú n las noticios recibidas, y se h a 
proclamado un estado de sitio. 
Offenbnch es la pr inc ipa l ciudad ma-
nufacturera del « n t i g n o gran ducado 
de Tícese . S u p o b l a c i ó n es de m á s de 
cincuenta mi l . 
L O S B O L S F P V I K Í A R R O L L A D O S 
Londres , Abri l 19. 
E n un ataque librado con buen éxi -
to e l jueves por tropas rusas anexa*» 
a las fuerzas aliadas que operan en 
el f errocarr i l de Murmank a l S u r de 
K e m , las fuerzas al iadas obtuvieron 
el dominio completo del lago Vigo-
sero y del camino pr inc ipa l al Norte 
que conduce al Mar Blanco, s e g ú n no-
ta oficial publicada hoy por el Minis-1 
terlo de la Guerra B r i t á n i c o . L o s bols \ 
heviki fueron arrollados doce mi l las i 
hac ia e l Sur , 
Desde Tojmosalma, en el extremr» 
meridional del l^go Gigosero, y pr i -
mer objetivo del ftaquo, e! í v m i n o 
pr inc ipa l que conduce a l Mar Blanco 
por Voimosalma, 
D e s p u é s de capturar l a e ludid, I o s | 
rusos pers íeni ieron n los bolsheviki pot 
el camino hasta Povienets. en la ori» 
l i a septentrional del Lfcro Oneg'i, L o s 
bolsheviki trataron do hncer resisten-
cia, pero fueron arrolb-idos h a d a el 
S u r con sr^ndes b i j a s . Dos ametra 
linderos fueron ocupadas a l eupmiaro. 
D ice la nota que lo que pretenden los 
bolsheviki acerca, de la captura de 
ü r o z e r o , es incierto. 
M O T I N E S E N L A I N D I A 
Simia, India Inglesa , A b r i l 14 (lu-
nes.) 
U n a turba en Amrl t sar ha efectua-
do otro violento atnque confira las nn-
toridades. L o s rebeldes *ueron recha-
udos por l a fuera mil itar, sufriendo 
200 bajas. 
Se ha restablecido e l orden en Ah 
medabad, d e s p u é s de haberse cansado 
200 bajas a los a m o í i m i d o s y haber 
bide Incendiadas las oficinas t e l e g r á -
f icas. 
I 
j C o n t i n ú a la huelga de De lh i . 
¡ S I G U E P E N D I E N T E L a C U E S T I O N 
D E L A D R I A T I C O 
' P a r i s , Abri l 19. 
D e s p u é s de una conferencia que du-
ró u íás de cuatro horas y a la que 
asistieron el Pr imer Ministro Orlan-
jdo y t i Ministro de Relaciones Exte-
riores Sonnino, de Italia, e l Consejo 
'de b s Cuatro no pudo l legar a nn 
íic.Mrdo sobre las cuestiones del 
A c r l u í c o . 
i Se s u s p e n d i ó la s e s i ó n paira reanu-
darla m a ñ a n a por l a mañana* 
L A V A ^ T A M I E N T O C O M U N I S T A 
E N B A M B E R G 
B e r l í n , A b r i l 19, (Yía Copenhague.) 
Bamberg, que ha sido el centro del 
gobierno bávaro del Pr imer Ministro 
Hoffinan, fu teatro ayer de un fuerte 
levantamiento comunista, s e g ú n l a 
''Vossische ZcItung,^ 
L o s comunistas ocuparon l a esta-
c i ó n ferroviaria central , la antigua re -
sidencia rea l y todos los cuarteles mi-
l itares de Bamberg. 
B 0 L S H I E O Z F R K 1 E N P O D E D R D E 
L O S A L I A D O S 
A r k h á n g e l , viernes. A b r i l 18. (Por 
ia P r e n s a Asociada.) 
Fuerzas rusas e inglesas ocuparon 
hoy a primera hora l a aldea de Bol-
sh lozer l í l y e s t á n persiguiendo a los 
bolsheyikls, que huyen h a d a el S u r 
con el fango hasta las rodilias, en di-
reccin a l a base enemiga en e l c a m i 
no de hierro de Vologda, en Plesets-
k a y a . 
R E T I R A D A D E L O S S O V I E T S 
Londres , A b r i l 19. 
U n a ret irada vlrtualmente a lo l ar -
go de todo e l frente en l a R u s i a Orlen 
tal, es admitida por e l Gobierno so-
viet en un mensaje i n a h í m b r l c o fecha-
do el 1G de Abr i l y recibido aqu í hoy. 
W I L S O N , C L E M E N C E A U Y F O C H 
P a r i s , A b r i l 19, (Por l a P r e n s a Aso-
ciada.) 
E l Presidente Wflson c e l e b r ó una 
larga conferencia con el P r i m e r Mi 
nistro Clcmenceau esta tarde, en el 
Ministerio de l a Guerra . 
Inmediatamente d e s p u é s de sa l ir 
del Ministerio e l Presidente, M. Clc-
menceau rec ib ió a l Marisca l F o c h . 
M A S S O B R F E L Y U E L O T R A S A T -
L A N T I C O 
St. Johns, Terranoya , A b r i l 19. 
E l cap i tán Federico P . Raynham, 
aviador i n g l é s , compitiendo con H a r r y 
G . H a n h e r , austral iano, poir el premio 
de JíO.OOO pesos ofrecido por el "Daily 
Mai l" de Londres a l pr imer aviador 
que cruce el A t l á n t i c o , a n u n c i ó hoy a 
una hora avanzada que har ía todos los 
esfucrKOS posibles para arrancar ma-
ñana , porque h a b í a apostado que es-
t a r í a en Inglaterra el lunes de l a se-
mana entrante. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cablp de ta Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
L A C A M P A B A D E L E M P R E S T I T O 
D E L A Y I C T O R I A 
New Y o r k , abr i l 19. . 
E l submarino a l e m á n U - l l l , e l pr i -
m e r sumergible a l e m á n que se lia 
t r a í d o a este p a í s , e n t r ó en la b a h í a 
de New Y o r k esta noche a p r i m e r a 
hora con el estandarte nava l imperia l 
¡ d e A l e m a n í a ondeando bajo l a ban-
1 dera americana. 
i E l submvrlno fué llevado a l arse-
i na l , y se e x h i b i r á para est imular e l 
I n t e r é s en el E m p r é s t i t o de l a Y le -
toria, 
Y U E L O D E C H I C A G O A N E W Y O R K 
Mineóla , New Y o r k , a b r i l 19. 
E l cap i tán E . S. White, aviador ml-
R t a r que sa l ió de Chicago a las nue-
ve y cincuenta minutos de la m a ñ a n a 
Nueva Y o r k , a t e r r i z ó en el campo de 
Hazelhurst esta tarde, a las cinco y 
cuarenta minutos. 
L a distancia recorr ida fué de 727 
mi l las . 
C A R R E R A D E M A R A T O N P \ 
B O S T O N ±:S 
Boston, Mass,, abr i l 19. 
C a r i L inder , del Club Atlético Hur 
j a , do Quincy, g a n ó la v i g é s i m a T ' 
guada c a r r e r a anual de Maratóii » 
l a A s o c i a c i ó n At l ént í ca de E J 6 
hoy en dos horas, 29 minutos i* 
2i5 segundos. T e r m i n ó en buenas con 
dlclones, con una delantera de ,,n l^" 
ñ u t o y l 314 segundos sobre su oLv 
c iño Wi l l iam R i c k , COnie-
Otto J . Laake , de Brookly i l w -
en tercer lugar y F r a n k G ñ l S 
de Chicago, en 40. m> 
L o s tres primeros^ son finlandeses. 
R E Y O L u e m í í í o s M E j i r v"?r 
S E N T E N C I A D O S E N L O S E S T A ® 
UN.íDOS • 
E l Paso, T e ^ . s , í>bril 19. 
E l coronel Federico Cervaute* \ K 
fael Iturbide, Manuel í , C ^ a s V Í 
nando L i s l a g a y J e s ú s Chacón'fuer « 
sontencuidos a cumplir sendas coiwl'rf 
ñ a s do dos a ñ o s en la peniiendarh 
de los Estados Unidas «mi 
worth, K a n s a s , d e s p u é s de haher sO* 
convictos en el t r ibu iu l íelIera,' 2 
haber armado una e.atedlción ' J ; 
tar a Méj ico , en violación de la* Z 
3 É _ J 
s 
D e y z ' W * , y 1 p o r 3 0 
y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
D e 4 " , 6 " y p i e z a s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s / 
D e 1 ^ , 2 ^ y 3 ^ c l a s e s , 
d e 2 0 x 2 0 . 
noche del 18 de marzo, cerca de So 
corros, Texas , y se decía que so ilmn 
a Méj ico para Incorporarse ai ¡íeiiprii 
Fe l ipe Angeles. * 
R E C O R D D E NATACION 
New York , abr i l 19. 
Aunque e s t a b l e c i ó nv. reeor,! 
rlcano de cuatro m i n u í o s veinte y 
I tres segundos en las primeras tre'-
I c icutas yardas del camí>omalo de Jdo 
yardas bajo techo de la Amate'ir 4tie-
tic Union, Mr. Charloto Poyle, de la 
A s o c i a c i ó n de Nadadoras do Swm 
Y o r k , l l e g ó en tercer lugar. 
E l t í t u l o fué conquistado por Miss 
E t h e l Dableibtrey, de la misma Aso-
c i a c i ó n . 
Miss El lzabeth R y a n de la Acide 
mia Meadowbroo l í l l e g ó en segunio 
lugar. E l tiempo Invertido fué 7 mi-
i ñ u t o s cuarenta segundos. 
E s í a K o s ú e l u z , V a p o r y E l 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a en t i erros , bodas y bau-
t izos . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
S u s t a e t a . 
D e 6 x 3 d e 2 * 
m a r c a " R o b e r t s o n " . 
f e s o d e i . B . K i n g & C o . 
E n b a r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
T i p o f r a n c é s y tipo e s p a ñ o l . 
i i 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
Si:; \ Í \ 
:-
F u l m i n a n t e s e l é c t r i c o s N o . 6 , d e 
4 y 6 p i e s d e l a r g o , M e c h a t r i p l e 
t a p a , F u l m i n a n t e s n ú m e r o s 5 y 8 . 
E . P . I > . 
E l D O C T O R f R A K C I S C O Z A Y A S Y l i E N E Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R EOS SANTOS SACRAMENTOS Y EA BENDI-
CION P A P A E 
Y díapuesto bu entierro para el día de hov, domingo 20, a las 
cuatro de la tarde, los que suHcríben: hija, hijo político, nietos y sobri-
nos, ruegan a las personas de su amistad encomienden su alma a 
Dios f se slrran acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria, calle 
(1, nflmero 153, entro 15 y 17, en el Vedado, al Cementerio de Colón; í'a-
yor que agradecerAn. 
Habana, 20 de Abril de 1919. 
María I>. Kayas de Saladrigas, Dr. Enrique Saladrigas, Adriana, 
Enrique, Francisco, Carica y Mario Saladrigas y Zayas, Alfredo Zayas 
y Alfonso, FraneiBco Zuyas y Alfonso (ausente), Francisco y Jorge PeMS 
y Zayas. 
O A S f D E 1 . 
C e 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 I d l o s , 
1 1 
S , e n C . 
M A T E R I A L E S D E C O N S T n ü C C I O H 
N F A N T A 4 4 ^ T E L E F O N O S { ^ " 4 5 0 ! 
H A B A N A 
ANUNCIO DE VADtA 
s:..7í*;.«.í.».>.vj..«"«' 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p M - i l I a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . _ 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V * 1 
JffAGJlIPiCO 8 £ 8 T I C I 0 P A B A X N T I E B S O S EN L A H A B A 5 ^ 
Vi».«->la. corrientes „ • - r ¿ ¿ ¿ , 91 ^ 
14. blMico. con eluint»"»0*" „.aim» C<ir.T»«ii pHirw entierros. í t " l ^ r ^ f ^ 
i i i e r a r i a C a b a l l e r o 
^ .._ — i o C 9 
a 
ñ a m a r a 
D E " J U A N C A R B A L L O ^ . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 & -
A N ^ L X X X V Í 
DIARIO D£ MARINa, A b r i l 2 G de 1 9 1 i>. P A G Í N A Q U I N C E . 
T 
i 
A F I C O M U N D 
SSTSn e l M A R T I L L O 
R O M A Ñ A . 
H U E L G A C O N J t f R A P A 
KetfJfork, abr i l 19. , 
E l inminente paro (le! puerto qe 
ITaw Y o r k fné eTitado hoy d e s p u é s 
Juc los trabajadores m a r í t i m o s tue-
J o í exhortados por el Afra i l e H i l a n , 
acordíindo Y o l m - a l trabajo s«bre l a 
haS(. de diez horas, y someter ^a enes-
tfóB de los jornales ai arbitraje. 
r í o v i m i ^ t í T m A i i r r i M O 
Kcw York, abr i l 19,—Salieron ios 
valieres Frednes, nomego. para Sau-
{is^o y Cienfuegjs; Lak« Uailieoon, 
para Sagaft y e l H o n t í r e y , para Ja 
H a ó s a a . 
Balt ímore, abr i l 19.-~SaíIi) e l Ta 
por L a k e Dnane, pava ía KabnDa. 
Filadelfia, abr i l 19.- Sal ieron los 
tapores L a k e Narka, para Cárdenas , 
> ol SnogÍ!arbor , .para Nagua. _ 
* l'ort Tampa, ahr i l 19.—Llegó e l 
yapor Sfascotte, de la Habana. 
Norfolk, abri l 19 .—Sal ió el Tapor 
Lake Monrce, para Cárdenas . 
Boston, abri l 1 9 . — L l e g ó e l yapor 
Lake Pachnta, de la Habana. 
D E P O R T E S 
yr^hle ile la Prensa Asociada 
Ci-citMln por « hiio directo.) • 
vez de l a distancia acostumbrada de 
• nna mil la y r>lí6, siendo é s t e e l re 
! saltado do nn mntuo acuerdo de la^ 
I Iripulaciones r iva les . 
E l r lempo a l fiuai fué como sigve; 
T a r s i t y , Na- y 10 61 415; K a r r a r d . 
| l l . S l í r i n c e í o n . 11.41. 
F r e s h m e n , Nayj Plebes, 11 •24; 
i H a r r a r d , 11.45?; Prlnceton, 11.54. 
V E N C I O E L T E A M D E M Á C K 
FUadetfitK A b r i l 19. 
E l Ei ladelf ia Americano yenclo 
aqu í l'oy con a n o t a c i ó n de tres por 
| dos. E n l a serie que tienen joheer-
í tada se encuentran ahora los amei i 
| canos con dos juegos ganados por 
| uno los nacionales, 
l He aquí l a t m o t a c i ó n por entradas; 
i C . H . E i 
I A L I G A N 4 C I O N A L I N A U G U R A 
LA T E M P O R A D A D E B A S E B A L L 
D E 1919 
Dobb1 triunfo del Brooklyn , Buen 
p'tcliing de Ca lore y Rudolph. U n hi* 
de Griffith dec id ió el pr imer tnatcli 
cu favor d̂ e los visitadores 
Eosfon, Abr i l 19. 
L a temporada de base bal l profe-
sional Quedó hiaugurada aquí hoy, 
por la L i g a \ ac iona l , en un doble 
tí negó que efectuaron los clubs Bos-
ton y Brooklyn. 
E n los dos mateas efectuados po* 
1.) mañana y por la tarde, salieron 
vencedores I05 visitantes. Se j u g ó 
muy buen base b a l l ; en el primero 
h?bo necesidad de jugar diez innings 
para decidir ía victoria. 
Tna alegre y numerosa multitud 
presenció el match inaugural , entro 
]•> cnaJ se e i c o n í r a b a n cientos de 
sít'rtíuios de los contingentes que a c á 
(>&i! ¡lo llegar de Ul tramar .Todos los 
stands se encontraban completamen-
te repletos de p ú b l i c o . 
Los players de ambbs clubs juga-
ron nmy bien, especialmente los del 
Brooklyn, ¿pe lio obstante jugar fue-
ra de sus t e r t e ñ o s lo lucieron per-
hitamente y "on muy buen team-
werk. 
kadolph po?- el Boston y Cadete 
por el Brooklyn sostuvieron un vei -
díidero daelo de pitchers en el pr» 
mer jeego, habiendo necesidad de j u -
gar diez innings para decidir l a vic-
tciia. E n esta entrada fué la derro-
ta e los locales-, cuando Griffith ba-
tió un single estando dos corredores 
on la segnnda y la tercera base. 
El Boston irizo sus dos ú n i c a s ca-
rreras en el s ép t imo , con tres hits t 
pii sacrifice fly. 
E l score del primer juego fué el 
siguiente: 
C . HL, E . 
Brooklyn. . . . 1100000008— 5 10 3 
Boston. . . , 0000002000-, 2 10 6 
b a t e r í a s : por el Brooklyn, Cadore 
y brueger; por e l Boston, Rudolph 
T Wilson. 1 
Nacionales 2 7 i 
Amei 'canos 3 4 .'5 
B a t e r í a s : Prfudergast , Fa irc lo th y 
Adams por los Nacionales; Andcr 
sen, Greve l l y Perk ins , por los Arac-
r 'caos . 
T U E R O S A L T O D E L B O X 
San L u i s , A b r i l 19. 
E l S a n L u i s Nacional y e l San L u i * 
Americano jugaron aqu í hoy, salien-
do vencedores los primeros, que sn-
porarpn en el fielding a sus contra-
r ios . E l pitcher Davenport, de los 
BroTvnnies, s ó b p e r m i t i ó cinco bits 
P o r el Nacional e m p e z ó a pitchear el 
cubano T u e r o ; pero tuvo que saltar 
del box. 
He aqu í e l score: 
C . H . E . 
San L u i s Nacional 8 6 0 
San L u i s Americano . . • • 1 5 1 
B a t e r í a s : Davenport y Bi l l ings por 
fel Nacional ; Tuero, May y Clemons, 
por e l Americano . 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
t o d o s t a m a ñ o s » q u e o f r e c e m o s a l 
E L L B R O ' S 
B A B F R U T H R O M P I O E L R E C O R D 
D E L O S H O M E R U N S 
Balt imore, A b r i l 19. 
Babe R u t h , player pearteneciente 
a l Boston Americano, en seis veces 
consecutivas a l bate, cuatro en el 
ñ i e g o de e x h i b i c i ó n efectuado ayer 
con el club Baltimore de l a L i g a Im 
lernacional , y dos en e l game de hoy, 
ha dado seis home runs , rompiendo 
e! record de los home m u s dados en 
menos veces a l bate. 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A . * 
mi score del segundo iuego: 
C , H . E . 
L O S C H A M P I O N S A C A B A R O N COM 
E L B A L T I M O R E 
Baltimore, Abr i l 19. 
E i match efectuado esta tarde en 
tro el Boston Americano y e l team 
local, fué un verdadero desastre para 
el ú l t i m o , el cual f u é v í c t i m a de la 
I - d e r o s a m á q u i n a bostoniana. 
E l tremend) batting de R u t h aca-
bó de desmoralizar a los players del 
Bal t imore . L o s visitantes jugaron 
s in un error y dieron 16 hits 
E l score es el siguiente: 
C . H . E . 
Boston . . . 16 16 0 
Balt imore . . . . 2 7 16 
B a t e r í a s : R«ith, May y Walters por I 
el Boston; P a i h a m , L e w i s , K n e i c h , ¡ 
E g a n y KrSoll, por e l Bal t imore . 
D e l a S e c r e t a 
¡ f ro^jn . . . . . 000021000^- 3 8 1 
«oston. . . . 000000110— 2 9 4 
Barenas: por el Brooklyn, Pfeffer 
w i s ^ e r ; por e l BostoIX' R a § a n y 
TrllAlV R E G A T A R E N E L R I O S E 
. V E R N 
Annapolís , Maryland, A b r i l 19. 
^al t tr f1"^01'^ de la Academia Na-
'taalinente a í c a n z a r o n la sn-
S e X e n ÍX ^ T * * « n i r e r s i t a r i o , 
v S ^ J 0 , ^rnmadoramente en la 
^'ffaía dol r ío Sevem esta tarde. 
M-Wdn i^ma5r(>r ^ hayan 
^uiHdo los remadores de H a r v a r d y 
te m Tm!wi 1 Tict0r5a Probableme 
nn ^ V 6 ha establecido en 
^ r S i S í e C l M t 0 aCUátiC0 i n t c ^ R Í -
^ U S ^ r ^ l f f c o m ^ n c I a S 
ctircA V s s ° ver"icaron por un 
^ 0 de una mil la y siete octavos en 
Insultos 
E l detective Cubas se p e r s o n ó en 
. l a casa n ú m e r o 2, altos, de l a calle 
C . H . E . i S a n Fel ipe, donde María R o d r í u e g z le 
d e n u n c i ó que una mujer nombrada Ma 
r ía Carr i l lo , que rsside en Revi l lagi-
gedo entre Gloria y Mis ión , constan 
temente la insulta y amennsa. 
Robo 1 
De su domicilio, San Miguel 212, le 
robaron a A n d r é s S a n t a l u c í a Palacios, 
prendas, objetos y ropas por valor a 5 
trescientos pesos y c í e n t e veinte po-
sos en efectivo. 
Preso acusador 
Caro l ina F e r n á n d e z , encargada de la '\ 
casa Amistad 54, fus acusada por P a s i 
cual Guerrei"o, perso en la cárce l , da 
haberse apropiado un c a j ó n de su per-1 
tenencia, en el qua guardaba libros, ¡ 
ropas y objetos que estima en la suraa j 
de veinte pesos. 
/ • „ • 
día que hizo el Señor . Entonces ce-
san los cantos l ú g u b r e s ; desaparecen 
las ropas de luto; el altar, despoja-
do d esus adornos, vuelve a engala-
narse ; las velas apagadas vuelven a 
encenderse; los ministros se despo-
j a n de sus ornamentos de duelo y las 
campanas, que h a b í a n permanecidoi 
esos doctores, esos escribas, esos fa-
riseos burlones que dec ían a J e s ú s 
clavado, si ores el Hijo de Dios, m u é s 
tranos tu poder y baja de la c r u z ? 
E l que pudo sustraerse a la muerte> 
la s u f r i ó entre cruentos dolores. Re-
siste calladamente todos los insul-
tos, toda la befa de la canal la erigi-
en silencio en lo alto de las torres de da en poder; Herodes le interroga, 
Arresto 
E l vigilante 1313, a r r e s t ó á Salva-
dor Gal la Rivera , vecino de Tcni^ni.-
R e y 94, por encontrarse acusado de 
un delito de hurto. E l detenido fué 
presentado ante él Juez de instruc-
c i ó n de la s e c c i ó n segunda. 
Estafa 
Un individuo que dijo nombrar?/.; 
Antonio Curbelo, fué acysado ayer de 
¡un delito de estafa, por Mercedes Mo 
;reno P é r e z , domiciliada en P i l a y Sar. 
¡ R a m ó n . Consiste la estafa en que Cur-
'belo se hizo cargo de la c o n f e c c i ó n 
de tres creyones, cobrando por adelan 
tado l a suma de tres pesos, no habien 
do hasta l a fecha hecho entrega del 
trabajo. 
8 t i G 3 
LA R E S U R R E C C I O N H E C R I S T O 
"He resucitado, y vedme aquí en-
tre vosotros rAle luyá ! H a b é i s exten-
dido sobre m í vuestra mano. ¡Alelu-
y a ! V u e s t r a sab idur ía h a brillado 
m a g n í f i c a m e n t e . ¡ A l e l u y a ! 
" S e ñ o r , me h a b é i s puesto a la prue-
ba,, y me h a b é i s conocido. H a b é i s 
conocido mi reposo en el sepulcro, 
y mi R e s u r r e c c i ó n " . 
Por estas palabras del profeta real , 
se anunc ia en el introito romano e l . 
misterio y la solemnidad de la P a s - ' 
c u a . 
L a P a s c u a es el acto mjs grande | 
l a fiesta patronal del cristianismo, el | 
l i l i l í ' 
E s t a s R u e d a s d e A c e r o p a r a C a r r e t a s 
¿ H a c e n m á s y m e j o r t r a b a j o ? 
¿ D u r a n m á s ? 
¿ R e s u l t a n m á s e c o n ó m i c a s ? 
¿ E v i t a n m o l e s t i a s ? 
¿ S o n m á s b a r a t a s q u e l a s d e m a d e r a ? 
E s l o ú n i c o i n t e r e s a n t e p a r a c o m p r a r l a s . 
C O N E S T A S R U E D A S 
S E O L V I D A N L A S C A R R E T A S 
E S P E C I F I C A C f O N E S : 
Medidas: 78" x 8".—Resis tencia: 
800 a r r o b a s . — R a y o s redondos.-
Copi l la s de p r e s i ó n para grasx 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o 
O U B A N o . 3 - H A B A N A 
«NUNCIO DE VAOIA 
los templos cristianos, empiezan su 
alegre concierto. A los acentos de 
m a l d i c i ó n y de tristeza que la iglesia 
tomaba de ios profetas de la ley an-
tigua, suceden las sencillas narracio-
nes de los evangelistas y los cantos 
de gratitud. ¡ A l e l u y a ! exclama el li-
naje humano iodo entero arrancado 
del sepulcro del pecado. ¡ A l e l u y a i 
Y a verdaderamente a esta hora to-
do e s t á consumado. L a grande obra 
de la r e g e n e r a c i ó n llega a su t é r m i -
no: ol ciclo e s tá abierto. E l infierno 
cata domado; la muerte e s t á venci-
da^ hí esperanza queda asentada so-
bre u r s base' inmortal. Cristo ha re-
sucitado. Sií r eaurrecc ión es el triun-
fo de Dios, t r iuntó su iglesia, ha 
triunfado el CriSt ianismó, 
Es t e gran misterio nos e n s e ñ a que [ 
para merecer en los cielos la gloria 
eterna del alma triunfante, debemos, 
resucitar del pecado. T a l es el dog- ¡ 
ma del catolicismo. San Pablo nos' 
hace comprender con . su olocuoncia 
la a l e g r í a que se manifiesta con el I 
d ía de hoy. "Si Cristo no hubiese re- i 
sucitado, ; iuestra p r e d i c a c i ó n s e r í a \ 
vana, y vana nuestra fe". 
S in la r e s u r r e c c i ó n , la iglesia no 
hubiera sido posible, hubiera e«pi- ¡ 
rado, porque le hubiera faltado la 
prueba decisiva, el sello divino con-
que puede marcar sus, p a l a b r á s , sus i 
mandatos y sus sacramentos. S i Je- j 
suoristo hubiese faltado un solo ins. ' 
tante a la d e m o s t r a c i ó n de su divini-
dad, el cristianismo hubiera sido, a 
lo m á s , la f i losof ía de algunos cora-
zones generosos, y apesar de los es-
fuerzos aislados, de su doctrina, des-
natural izada muy pronto en su letra, 
su e sp í r i tu y sus consecuencias, hu-
biera perdido toda su fuerza moral , 
sin que pudiese luchar siempre y a l 
t r a v é s de los tiempos, contra la cien-
cia d e s d e ñ o s a , contra la op in ión re-
chazada, contra el mundo en f in; es 
decir, contra las pasiones y el e g o í s -
mo. 
Por eso el a p ó s t o l de las gentes de-
c í a : 0'Si Christns non resnrrexlt iua-
nis est predicatio nostra, i n á n i s est et 
í i d e s nostra". 
L a muerte ha sido absorbida y ano-
nadada en e s t á victoria, el mundo, los 
hombres e s t á n en el camino de su 
s a l v a c i ó n . 
Estos p o é t i c o s pasajes de Jos libros 
sagrados son maravillosamente pro-
pios, para explicar y conocer el por 
q u é de la a l e g r í a de la Iglesia en 
este trascendental suceso. L a casta 
esposa había derramado l á g r i m a s 
muy amargas sobre su triste viudez. 
Pero el esposo, al cabo do i res día-s, 
sacude el polvo del sepulcro, se lan-
za de él radiante, llevando en su nia-
ttq. todavía apenas cicatrizada, el Lai 
otros le escupen y abofetean y ante 
la c o b a r d í a de un magistrado la ple-
be pide a l Poncio que le crucifique. 
;Maldic ión eterna sobre la ignoran-
c ia! Pero do aquel mal s u r g í a un 
bien; la sangre ca ída del Justo la-
vaba la ignominia de los hombres, 
los acercaba a su r e d e n c i ó n . Pero 
Cristo resucita. Anonada los centine-
las que a ú n d e s p u é s de muerto lo 
guardan, hace su p r e s e n t a c i ó n a l a s 
piadosas mujeres, a los a p ó s t o l e s y 
llegan a verlo resucitado hasta m á s 
de quinientas personas que se h a b í a n 
hecho dignas en su perseverancia de 
seguirle antes de su muerte. Cr i s to 
i b a resucitado y la mejor constancia 
de esta fe la tenemos en que é l e r a 
1 la luz, la libertad y la r e d e n c i ó n , cua-
I lidades por las que el g é n e r o humano 
vive, alienta hasta identificarse con 
la divina esencia de su doctrina. 
; L a festividad de la Pascua se re-
i monta a la cuna del cristianismo. 
Empero, en el principio no hubo 
! uniformidad completa on él modo y 
i tiempo de celebrarla. L a Iglesia lati-
celebraban en el mismo día en que 
• c a í a esta luna. 
I E n el siglo I V , el papa Víc tor t ino 
i un concilio en R o m a y a l l í se dec ía-
i ró qne loa que no siguiesen para l a 
j c e l e b r a c i ó n de esta fiesta el uso ro-
I mano se apartaban de la unidad ca-
tó l i ca . 
Desde aquel tiempo la regla h a si-
do invariable. L a s ígleBla« orientales 
aún separadas del centro de la un i* 
1 dad, solemnizan las Pascuas como 
' las c a t ó l i c a s . E n t r e los griegos, en 
i este d ía y losdos siguientes cuando 
se encuentran en la calle, el saludo 
! consiste on estas palabras: •'Christos 
A n c s s t i P . « J e s u c r i s t o ha resucitado*. 
j L a persona saludada responde: "Ate-
thos A n c s s t i l : verdaderamente ha ve 
sucitado. D e s p u é s los interlocutores 
j se abrazan y se separan. 
• Durante muchos siglos la cemartá 
I de la Paccua teda era d é fiosta. E s -
taba prohibido todo trabajo y em-
prender viajes en ella. Más tarde solo 
el lunes y el martes fueron d ías fes-
tivos. Pero ri la d íbc lp l lna exterior 
h a exparimer.tado estas mudanza", ol 
e sp í r i tu de la Igles ia ha permaneci-
do siempre el mismo. Muchos autores 
del siglo X I I I Cuentan los divert-.o -
uces observarlos en var ias iglesias y 
en la de E s p a ñ a . I\To se c o m í a nada 
que no fuese santificado por las ben-
diciones de la Iglesia. L a s gentes en 
aquella é p o c a ae cortaban ¿-1 pelo 5 
la h a r t a , en s e ñ a l de separarse de los 
l i g lón era el a lma de todas las iC" 
clones y pres id ía a todos los usos 
de la vida civi l . 
E n r e l i g i ó n nada es insignificante 
ni e s tér i l . Todas las solemnidades 
risueñas o alegres, todas tienen su 
voz, sus e n s e ñ a n z a s . L a s fiestas son 
como otras tantas pasadas en que 
el c o r a z ó n y el entendimiento debuii 
de detenerse para cotemplar y gus-
tar las verdades eternas. Por medio 
de estas conmemoraciones, tristes o 
consoladoras, es como se despierta ía 
fe, como se consolida la esperanza, 
f como se inflama el amor revivando 
todas las virtudes, r o b u s t e c i é n d o l a s . 
Q u i í t e n s e l e sus fiestas a la re l ig ión , 
y quedará reducida a una seca y ári-
da teor ía . Pronto la mente v e r s á t i l 
del hombre h a b r á olvidado o confun-
dido dogmas abstractos, que n i n g u r a 
forma exterior le h a r á sensible, y üu 
fe m o r i r á de languidez, como una 
l á m p a r a sin aceite, como una planta 
sin aire. L a s costumbres han cambia-
do mucho en materia de re l i g ión pe-
ro la iglesia no cambia, siempre ce-
lebra sus fiestas haciendo lo que es-
tá en su divino mandato. A los que 
crit ican las costumbres religiosas so-
lamento hemos de preguntarles: ;.qué 
hemos ganado con nuestra prosaica 
y funesta indiferencia? 
J . Antelo L a m a s . 
Obrero Manual. 
Martana, en_ la Pascua de 1519. 
l ü ^ Á D O D E ^ ^ 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
j Ayer, al estar dando pintura al inte-
rior de la casa calle de Plácido nfimero 
j 65, el obrero José Méndez Pazos, de 38 
I años de edad y vecino del mimero 25 
de dicha calle, (uro la desgracia de caer-
se de la escalera, produciéndose lesiones 
graves diseminadas por el cuerpo y pre-
' sentando además síntomas de conmoción 
cerebral que le impidieron prestar decla-
ración. 
Fué trasladado al Hospital Calixto Gar-' 
cía. 
H C I I T O 
E l vigilante de la policía Nacional nú. 
mero 117, procedió ayer al arresto de 
Eduardo Arroyo y Cisneros, vecino do Je-
sús del Monte número 186, por acusarle 
Paulino Gancedo y Díaz, domiciliado en 
Concha 3, de haberlo hurtado una dina-
mo y un acumulador, los ()uc se le ocupa-
ron. Cuando se actuaba en el Juzgado so-
bre este caso, se recibió una comunicación 
del Ejército, en la cual informaba que 
el detenido es prófugo, desde hace algún 
tiempo, de dicho cuerpo. Fué puesto a 
la disposición de las autoridades milita-
res. 
SUSTRACCION E N TIN H O T E L 
Jenaro Pérez y González, vecino del 
pueblo de Cañas, en Artemisa, se pre-
sentó ayer a la policía de la Cuarta E s -
tación denunciando que en compañía de 
la señora Rosa Ramírez llegó a esta cu., 
pita! hace dos días, hospedándose en el 
hotel Boston, situado en la calle de E g ' -
do. Horas después, salió con la señora 
mencionada para que ésta se consultara 
con un médico y hacer más tarde deter-
minadas gestiones para obtener una pen-
sión por ser viuda de un miembro del 
Ejército Libertador, y mientras estuvo 
ausente del hotel, la habitación que ocu> 
paba, que cerró al marcharse, fué ocu-
pada (y se encontraba sentado en un 
sillón leyendo un periódico) por un indi-
viduo desconocido, quien no le dió ex-
plicación de su conducta. 
Según el Jauoro le faltan de su es. 
oaparate prendas y objetos por valor de 
trescientos pesos. 
NIÑO LESIONADO 
Al caerse de la barando del portal ríe 
la casa calle de Manila esquina a Santa 
Teresa, se produjo una extensa contusión 
en la cabeza, acompañada de síntomas de 
conmoción cerebral, el menor Héctor de 
la Rosa Espinosa, de ocho años de edad 
siendo asist'do en el tercer Centro de So-
corro. 
G e n t r i i z 
na l a hab ía fijado en el domingo que vicios, y despojarse del hombre vie-
s e g u í a a l d ía 14 de la luna de marzo, ¡ jo para revestirse de nuevas virtudes, 
d e s p u é s del equinocio de la primave- Mil p r á c t i c a s de este g é n e r o pudie-
r a , ramos c i tar que prueban como en 
L o s cristianos del As ia Menor l a aquellos siglos de la fe viva, la re-
S U B - C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Se invita a los s e ñ o r e s socios y su--
distinguidas familias a la velada inau-
g u r a c i ó n de esta sociedad y homenaje 
a l insigne poeta don Franc i sco Viha-
[espesa, que áe c e l e b r a r á el domingo 
(d ía 20, a las ocho y mo lía de la noon-3 
en los salones de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
T r a j e : corriente. 
P a r a el acceso al s a l ó n es necesaria 
l a p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes 
actual. 
Todos los s e ñ o r e s socios han sido 
invitados particularmente por correa, 
pero en e v i t a c i ó n de que alguna de ía> 
invitaciones pudiera sufrir e x t r a v í o , 
se hace t a m b i é n por este medio, qoí» 
objeto de que no se estimen prete^ 
ridos. 
Habana, 17 de abri l de 1919. 
Paulino Tlnuesa í 




S u c . d e R . P í a n i o l ^ S . e n C . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e , m a d e r a s , v i g a s d e h i e r r o , 
c a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d a s y B e a v e r - B o a r d . 
O S I O S P R E C I O S M U S B A J O S D E L 
U s e p a r a t e c h a r d e v e r d a d , l a t e j a 
N O L I T - P L A N 
M O N T E . 3 6 1 . T E L E F O N O S A - 7 6 1 Ü y A - 4 9 0 5 
tmiiun de su tr iuníu . ;, Dónde is táu 
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M I S I O N E S 
LA CONaREGAriÔ  pj JOS SA-
GRADOS CORAZONES DK Jt-
SI S Y MARIA 
Tíntre las Instituciones consagra-1 
das al Apostolado, merece '.'spo-cial 
mención la Congregación de los Sa-
grados Corazones" de Jesús y de Ma-, 
ría. Hace corea do cien años qiíe sus re- ¡ 
iigloáos propagan el EvancpJ'O' en. Oceanía y América. La histeria de sus trabajo s'1», sin duda, una de las pá i f-inas máii hermosas de la histeria de • ¡as Misiones. El cc-íb ardiente de los , mi.-ioneros, la fe sincera y virtudes heroicas de los pueblos por ellos con- ¡ vertidos, aun las mismas persecucio-nes violentas o sistemáticas de ios pa- i traaos, recuerdan los primen s íiom- 1 pos de! Cristianismo. 
Kl corazón de nn apóstol, más, el;' rio i;u simple crislinno. no pa-de me-í nos de sentirse conmovido «ra su gû ione ier.tura. • ê  Semina 
La mejor emulsión 
E í m e j o r t ó n i c o - a l i m e n t o p a r a l o s f l a c o s , p á l i d o s y 
a n é m i c o s . D a s a n g r e , f u e r z a s y b u e n c o l o r . A l o s 
n i ñ o s I e s g u s t a m u c h o . E s a g r a d a b l e y f á c i l d e d i -
g e r i r . N o c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
En las farmacias puedo obtenerse gratis un llbrlto d« lm Ozomolsión, InstructiTO j útil, con leccloneo de ingléi 
los sonrosados cuellos, 
fijos en las venturas inmortales 
los castos pensamientos. 
I archipiélago Teouhuai, las islas Mani-: hikí y la isla de Pascua, i Toda esta vasta extensión oe mar I sembrado de islas estaba sometida a ¡ la jurisdicción espiritual de un Vica I Porciben mis delirios, de tus Papas 
rio Apostólico, el limo, señor Obispo! los semblantes austeros, | Jerónimo Tíouchauze Más tarde Romb Uanqueados por intensas palideces I ¡nzgó conveniente dmdirla en tm» frialdades de hielo. \ Vicariatos- el de las islas Sandwich ¡ o Hawai, el de las islas Marquesas y el de las islas Tahítí o de la Socie-1 dad. i Estos tres Vicariatos forman el vas-¡ to campo confiado al celo apostólico | de la Congregación de los Sagrados i Corazones. 
Ignacio de la Cruz, SS. CC, 
0 \ M v r \ \ 
¡Oh ciudad de mis ansias! Sacra Roma 
que diviso a lo lejos 
envuelta en los vapores de la bruma 
que vela mi cerebro. 
s jupo que se encontraba en ' apostolado en el ministerio y predica- "Novis novae messis operario iaborem:TQ imagin0j baiia(ia p0r ios soles 
mno de los Irlandeses. Pre- ción, y apostolado en las Misiones. I concederé." I ardientes regueros, . 
i él y el 4 de maî o -ie 1792, oero con el distintivo de que nuestro El 20 do noviembre de t'e em-f 
nodo'de sacerdote en la bi-i-inostolado tiene su principio y orí- barcaron c 
S S £ S S S ¡ S A i S T f S S "¡otecrSel Seminarto. Lns ..̂ clones ' gen en .1 Sagrado Coratón y UoM. Padres jr t 
* t o $ S f Z S m 3 ® £ * S * « pronnneiaren en voa t ^ I ^ , • " ^ Í Í ^ S S de ^ d e s S onVpT, A ^ m ^ r . «e^^ « « h ^ i rtA, despertar sospechas on les revolucío- Jesús, poi el inmaculado «.orazon ae un aespueg 
He soñado las púdicas madonas 
de niveos rostros frescos, 
que el llanto purifica1 cual la lluvia 
los cálices abiertos 
ilusco ansioso la dicha que prometes 
llevando mis anhelos, 
por incógnitas rutas ideales 
del misticismo alreino. 
i 
Unfabrlcant̂  i|LI|| soluir̂ l?» 
ynfnos. ydern;í.in;crc-arV.,' ^1'» paS' 
.Ch ciudad de mis ansias! SacrTT?̂  
que diviso a lo lejos; íom 
diiipa los vapores de la bruma 
que vela mi cerebro. 
Carlos Pío Ührbac. 
Presmno que al llegar a tu recinto 
entumirá mis nervios 
el espasmo enervante con que el ovio 
anestesia los tedios. 
El DIAPJO DK LA HAftl, 
Nii ea e? periódico de ma. 
yor -írcnladó». <4á la Reiyá. 
<Ie las Visiones de la Congregación 
Pero"antea de MnnnPr la nísíori i' SG»tóse a él. y el 4 de aî o -.e 1792, oero con el distintivo de que nuestro 
üe exponer la fusiona ^ ordenad'0-de saCerdot.e en la W-1 apostolado tiene su principio y o í v barcaron con rumbo a San̂ wu-n tres 
tiende Padres y tres Hermanos, y habiendo 
la en Chile y on Pen'i, por brÍeM'7^ftVr¿H^T^SoT^¿Í dé i Espertar sospechas on les revoiucio- i jesús, por ei macuiaao '.oruzou u« uu û pâ s de una foliz travesía, to-dteirConSeSclV de! narios que tenían un club en la capí- aria. ¡marón posesión de la nueva misión ^ " L ^ -̂5-ac._?:_ ,„ Illa del mismo Seminario. Toda la vocación del religioso en q'.ie se les había confiado, ol 3 de julio Satisfechos sus piadosos ceceos, l particular y de la Congregación de los fie 1827. volvió a su pueblo, y empozó a traba- Sagrados Corazones en general pued*-- Desgraciadamente el estado religio-jar entre aquellas ovejas dê nrovis-¡ iesumirse en estas dos pa'.atris; víc- «o del Archipiélago no era cada favo-tas de Pastor. Pronto sin espbargó,! lima y apóstol, ! rabie a nuestra Santa Religión. Kaa 
da la Congregación de los tragrados Corazones de Jesúüs y María, ê la re-veló el Señor a un ilustre religioso de la Compañía de Jesús en Francia, el P. Necton. muerto en P.vitiers eu 
como la luz radiosa de los cirios 
que iluminan tus templos. 
Haces brotar cual flores en el alma 
místicos devaneos: 
engendras la amargura de la vida 
con nostalgias del cielo. 
En la fiebre ideal de las novias, 
que pueblan tus conventos. 
olor de* santidad, conío remedio ¿e los í1"1̂  ^ h"rir/ refugiarse cr. el Casti-
perseguido por los revolucionarios' La Congregación logró establecerse humana, la reina regente, adicia a las! ue mecen ilusiones arrobadas 
f ú n e b r e s de biscuit francesas. G r a n sor-
tido en temaños y co ores. 
Precios por \ i RKlod de so Falor. 
grandes males que habían de sobre venir. "Se confundirán las clases de la so-ciedad, decía este siervo de IJ-'os. se-rán usurpados los bienes eclesiásti-cos, sobrevendrá el cisma y la perse-cución violenta, y el mismo rey sufri-rá grandes vejámenes." Y añadía "En ese tiempo so fenda-rá un nuevo Instituto, consagrado al Sagrado Corazón, a quien adorará per-petuamente en el Santísicno Sacra-mento del altar. Dicho Instituto se fundará en Poitiers: sus miembros irán vestidos de blanco; se compon-drá de dos ramas, una de reágiosos y otra de religiosas." 
Como lo había profetizado r̂l Pa/ dre, la Congregación de los Sagrados Corazones se fundó en medio de los horrores d& la Revoluciór Francesa." Sa fundador, el siervo do Dios Jo-r ' María Coudrín, nació en Coussay-les-Bois, (diócesis de Poitiers) en Trancia, el lo. de marzo de j Tíip. Or-
11o de la Motte d'Usseau, perter.ecien-te a un pariente suyo 
Aquí vivió durante cinco meses, en-cerrado en un granero tan bajo de te-
de Cándidos ensueños. 
El ritmo soñador de las esquilas 
difunde por tu seno 
notas que surgirán como oraciones 
del católico pecho. 
en la capital de Francia y íu»idaf en doctrinas i>rotestantes y dominada ella, en la calle de Picpus, la Casa por el jefe de esta sectâ  Bingham, Matriz, edificio doble para sus dos se opuso resuelta y tenazmente al des-ramas de religiosos y religiosas. p:i embarque de los misioneros. Pudie-1 agar en que se levanta está santifica- , i*on, sin embargo, establecerse aunque cho que no podía perman-?c; r echado I do. Allí yacen los restos do 1.307 vio-! a duras penas en la mayor de las is-ni de pie, y tan oscuro y hedfoudo, que ¡ timas inmoladas en la Barrara del las del Archipiélago, en Hawai, gra-para darfe luz y ventilarle, 'üé me- Trono, del 14 al 27 de julio |e 1-94, ^ s . ^ ^ . d é c l S » ^ maternal, al peregrino nester abrir un agujero en el tejado j entre las cuales figuran un Obispo f ministro y tutor del Principe herede-¡ ' recorre e{ sen(jero 
Unicamente salía de este sepulcro ¡ muchos sacerdotes, religiosos y reli- ' durante la noche, para celebrar el I sas, que seguramente deir̂ miaron santo sacrificio de la Misa en e) escri- j tu sangre en defensa de la fe torio de su pariente; volcía lueeo a su ¡ Allí han vivido nuestros Superiore.s encierro y pasaba largas boras en' generales per espacio de cerca de cien iracíón y acción de gracinr:. | años, hasta que fueren arrojados iní 
ro y católico sincero. Tres años solamente pasaron en esal^ ^ Vlda' cual naye ̂  destrozan isla recorriéndola en todas direccio-1 los iracundos vientos; nes para r.embrar en ella la semilla I • - „ de la Buena Nueva, siendo por todo j C^o un faro la Fe que marca el ru?v ?se tiempo el blanco del odio de Biu-i de salvadores puertos, (bo 
Cierto día, después de c-lebrar, I cuamente tn 1907. Hoy nuestra Casa gham, pero tsmbién favorecido» Biem-|y esparce del espíritu en la herida mientras daba gracias, se sintió de i Matriz se halla en Bélgica (Praine-lo-1 pre con lá protección de Poki. el óleo del consuelo, 
reponte como transportado ama vas- j Conté.) Pero la Casa. Matriz de las1, _ A la muerte de este último, acaecí-i ta llanura y rodeado de una talange | Hermanas prosigue siendo la misma ; ¿a el año 1831. la persecución arreció | Lo brindan tus vetustas catedrales 
de misioneros vestidos de blam o, que j 'e Picpus. j «Je tal_ manera que a fines de es»? mis-
a una indicación suya se diseminaban i Mientras la Congregación de ios Sa- mo año, por orden de S. M. la Reina por el mundo a anunciar ¡a fe de j grados Corazones, bendecida por Regente, y a instigación del pastor 
Jesucristo y el amor a su Sagrada! Dios, se propagaba de modo maravi- protestante Gingham, fueron aprisio-
Corazón. A su lado le pareció ver un 1 lioso por Francia, en aquei'os cala- uados los misioneres! y a bordo del coro numerosísimo de Vírgenes que, , mitosos tiempos que la lalesia. atra- vapor "Waverly," relegados a las levantadas como Moisés sus manos sir 
su majestad al verso, 
sus cadencias el órgano a las rlmaa 
fragantes como incienso. 
Yo sé qüe a tus artistas ha inspirado 
la Musa de lo bello. 
denado solamente de'diácono, cuando Plantes al cielo, recababan con su estalló la revolución, se vió cbligado a retirarse del seminario. No se desa-lentó el Padre Coudrin. Arditodo en vivas ansias de ser sacerdote para po-der servir a sus hermanos po: segui-dos, buscó por todas partes un Obis-po que no hubiese prestado el jura-mento constitucional, aunqu? ZÍVL re-
plegarias, adoraciones y reparaciones i la aprobación oficial y la bendición divina para los trabajas | su obra. 
-1 vesaba en ŝa nación, el P Ccudrin, «-ostaŝ desiertas de California sin más para dejar sus clásicos contornos 51 negociaba en Poma con gran éxito,, provisiones que dos botellas de agua en mármoles v lienzos 
apostólicos, de sus hermanos 
solemne do [ y unas cuantas galletas. 
Ya se preparaba el P. Coudrin a en-Pío Vil la aprobó y bendijo como l viar nuevos misioneros para secundar 
en mármoles y lienzos. 
Conozco las proezas de tus vírgenes 
que, con los ejos vueltos Regalado con esta visión y persua-1 Asociación el 20 de abril de 1801. ^ ' l ^ \ ^ J f ñ f ^ ^ i irradiando fulgores las miradas 
s anos fl mis- & llegó 'a noticia de lo ocurrido con i ~ •. -
dido de que Dios le llamaba para; Transcurridos algunos 
alguna empresa grande de fu serví -' mo Papa empezó el ex men de las -̂stor,.. Por de pronto tuvo q e esistir cío. aband)na el escondrijo nne le | constituciones, estatutos y realas, y oel intento de reforzar la faíiinge dc-había servido de refugio duran'c cin- 1 por fin el 17 de enro de 1S17 los apro- misioneros; pero, no bien ee hubo re-
puras como luceros. 
Ofrecían al hacha del verdugo 
capital, y después de muchas averi- (íe los revolucionarios y hubiera caí- obras habían ido desarrollándose po- Divina Providencia, aunque temeroso j 
"'o sin duda, si la Providencia, que : co a poco; por todas ellas «mienzaba Por otra parte de que sus hijos no ¡ 
E L S W A M P - R 0 O T ( R a í z -
P a n t a n o ) E V I T A P A D E - ] 
C E R B E L O S R I Ñ O N E S 
S 
censos, participaciones de herencias 
e hipotecas vencidas. 
ni; 1 TEEil Merecieres 22, Sgfeaiií 
LOS RÍO ^OJOS. 
La sarsgre e .̂ seíneja a mi río 
que corre x̂or ima gran ciudad. Al 
principio está cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen coa seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre so valga del hígado, los intes-
tinos, los pulmones, los ríñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿qué sucedo cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente ? To-
do dependo de la naturaleza y 
do la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, puimonía, asma, nerviosi-
dad, dolores do cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito,así co-
mo enalqn iera do las diversas afec-
ciones de la piel. La sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
así: Primero, ayudando a la diges-
tión; segundo, estimulando a los 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa do 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución do un ex-
tracto que se obtiene de Hígad-
Puros de Bacalao, combinados c 
Jarabe do Hipofosfitos Compi; 
to y Extracto Fluido do Cerezo ;•. 
vestre. Es eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
El Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jcfo de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio ívacional de la 
líabaua, dice: ''lie empleado la 
Preparación de "Wampolc, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
niños y hombres." El desengaño 
^ imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas 
velaba sobre él de un raed':- paiticula: ; a correr la savia generosa de existen no le hubiera casi milagrcsnmente! cía duradera y bendecida por Dios-
librado de ellas. escuelas gratruítas, colegios, semina-
Y, cosa maravillosa; mientras eljrio?, misiones por aldeas y dudados, 
huracán revolucionario, ŝpués de 
baber arrancado de la tierra 'rancésa las Ordenas y Congregaciones reli1 giosas, perseguía a muerte a Obispos y sacerdotes, y minaba Ion cin:icntos mismos do la Iglesia católic.'. el P. Coudrin, perseguido con furiü inaudi-ta, condenado a muerte por contuma-cia, puesta a precio su cabeza, bur-lando todas las asechanzas d̂  fus ene-migos fiinda, en el centro mis rctivo de la revolución, la Congregncfón do ios Sagrados Corazones de .Jesús yn María. 
Dios, que quería hacer al P. Coudrin padre y Patriarca de una Coi grega ción de religiosos y de religiosas, le había destinado como cooperadora, á Enriqueta Aimer de la Cheyalert, jo-ven noble, do inteligencia petiotrante y de voluntad de hierro. Ni su prime-ra educación y menos ol est-ido ac-tual en que se encontraba, presagia-ban lo que en breve había de tjuce-der. Presa con su madre eu la cárcel de Poitiers, esperaba con resignación el momento de ser llevada a la gui-llotina; todo su delito era haber dado asilo en su casa a un fiel sar̂ rdotf-. 
pudiieran desembarcar n las islas 
Sandwich; elevó una instancia a Sa 
Santidad suplicándole tuviera a bien 
designarle una nueva misión al lado 
de la primera. 
El 20 de mayo de 1833 obraba en 
su poder la respuesta. Un decreto d -
la Propaganda le anunciah- me Su 
faltaba? Una obra muy injertante. Santidad confiaba a la Congregación é ^ S k r í ^ t ^ p r f c ^ V ^ t e á 
hace muchos anos, es escrupulosamente 
todas respiraban ya lozanm; peri> ninguna como la adoración perpetua, alma de todas las empresas de los Hijos de los Sagrados Corazones. ¿Quí 
Conforta saber que el Swamp-Root (Raíz-Pantano) del Dr. Kilmer, el grao, preparado para los riñones, el hígado y la. vejiga, es absolutamente puro y no coa-tiene drogas nocivas ó que tiendan á for-mar hábito. 
El misino grado de priridad, fuerza y 
;,Dónde se hallaban aquellos misio- de los Sagrados Corzones la evange ñeros vestidos de blanco, que nuestro Hzación d.3 toda la Oceanía OiTental; venerable Fundador había viste- en su es decir, todos los archipiélaer s com-retiro. de la Motte d'Usseau, llevar el prendidos entre la isla de Patena y Evangelio hasta las ;islas más leja- las. islas de Roggeweun, por un lado, ras? . | y los comprendidos entre las isla;3 El 19 de mayo del año .1825 el p.1 Sandwich, las islas Marquesas las is-Coü'drin partió para Roma, rcompa- las Gambier, las del Este, las Tnfi-aaiído al Cardenal Príncipe de Croy. motó, las de Tahití, las islas Crok, ei 
I Pero, mientras las causas de las de-] más personas allí recluidas ; < sus-lanciaban en unas horas, la suya se 
El 15 de óulio presentó un memorial _ i al Emmo. Cardenal Caprano, Secre-lario de la Prouaganda, en eí que se ofrecía con todos sus hijos a evange-lizar la región que quisiesen confiar-les. No se hizo aguardar mucho la respuesta; transcurridos apenas dos meses, recibía una carta riel Emmo. señor Somaglia, Cardinal Piffocto de la Propaganda, en la que se le pro-ponía como campo de acción donde ejercitar el celo apostólico de sus hi-jos, las islas de Sandwich; y ^ji poco más tarde llegaban todos "los docu-mentos relativos a la nû va misión, junto con el nombramiento del P. Alejo Bachelot como Prefc-cto Apostó-lico. "Hame parecido conveniente, dice 
a n c h a 
mantenido en cada frasco El Swamp-Root (Raíz-Pantano) es un compuesto herbáceo científicamente preparado. No es estimulante y se toma en cucharaditas. No se recomienda para todo, pero testimonios plenamente com-probados demuestran claramente que es de gran asistencia á ía Naturaleza para a't'ñer y vencer las enfermedades de los ríñones, el hígado y la vejiga. 






.Ü m BitRO. COMPBí 8ILV1TAE F08 i O M S i 
ou Boticario !e enviará una docena por correo o 
prolongaba indefinidamente, v el mes Su Santidf1̂  confiar a estos nuevos 
de Noviembre de 1794 con la caída <-perarios ima misl6̂  también nueva. 
••as las i ~~ " ' 
^ a c e r a Simple D e 
de Robespierre les fueron abic-rt t' puertas de la cárcel y recobró s; j bertad. 
) Desde luego, se puso enteramento bajo la dirección del P. Coudrin, a | quien había conocido en Ja cárcel, y fué reuniendo, poco a poco por su 
i parte, lar primeras piedras? del gran-i óioso edificio de la Congregación que I proyectaban. 
El 24 de diciembre de 130 *. a me-l̂ jia noche, el P. Coudrin y la M. En-riqueta, hicieron vot de p.-.bre/a, cas-j tidad ] del amor 
C o n L a C a s p a 
, iui.-iHrun vui ue pr.nre/a. cas- uo j.>j.ttiu¡íui;ta puro (iwy «um y obediencia, como celadores 0̂ n!asu1etâ ?ur0, Rum> ' r , c. „ . ' draerna da Cristales de mentol ior ae los Ságranos Corazones ¡ noche, al retirarse, frotar, est 
Para la Ca;da del Palo y Hacerlo tre*»» en puntos Calvos. 
Hay un medio seguro de acabfir oom. pletamento eon la caspa, que es dlaolverla. Ksto la destruye por entero. Para loKr«r esto, puede usted hacer ana preparacijv sn su casa mezclando 2 onzas de juavê1-de Malngueta puro (Bay Rum) y med», y media y por la esa mixtura 
tío Jesús y de María, en cuy, «fervício jen el cuero cabeJiudo con las pmitíis de 
querían vivir v morir. ilos dedos. A la siguicnto mañana, ca«l Ua Congregación de 1o<í Sne-rarln* ' *?da• si ao t0(ia 1,1 se le habrá • .a ou fJicfc,acion ue lOb hagracios | í 0i y tres 0 tuatro ayUcacioncs mis dl-
y Mana estaba ' solverán y destrüijrán completHnioute has-Corfizones de Jesús fundada La profecía del Padre Necton y la j visión del Padre Coudrin se habían : realizado. 
I Eí fin de la Congregación es, se-' gún lo indican todos ios monumentos 
t;i la» úUhaas señales y trazas de caspa. Ksta uiisiiia preparación parará i.renta-monte toda calda de polo y le hará cr«-cer nuevo en lugr.res ê-alvos v enrarscidoa. A.deinás. u.ejora muclíísimo la calidad del polo, pouléiulole suave, sadoso. oadulant« y lustroso. Sí usted quiere conserrar el aspecto antiguos, la restauración de todas las i exuberante y ondulante del pel->, uo deje cosas en ol Sagrado Corazón de Je- \do probíir esto simple remedio hecho en sús, por el Inmaculado da Mana. L-.. t;asíl K. M \ V E S E , de la ««•'•pa le está móó oaonMai en nuac-f̂ c. ™ matando el pelo y so sorprenderá del re-mas esencial en nuestra vi-a es el «uitado. Cualquier boticario le facilitaré Apostolado. Apostolado en los Colé-; los ingredientes para usted hacerlo en 
gios, apostolado en los Seminariosi casa: I-'era 680 sí" iue le den L«vona, no i tcrtipuesto de lavanda, qn© algún botíca-i rio pudiera ofrecerle por equivocaclAn. ! La preparacifin es Inofensiva; pero téu-irose cuidado de no aplicarla a la cara • A |* lugares donde no se quiera que haya 
Se.o, puea lo haca crecer como p<r taU 
m o o r t a n u s i 
Se advierto al público ?nfenno del, macéutico NO tiene esas pildoras tre cerebro, vista cauaada, neursLitenla, 
cti, qjta ae esutu vendiendo macbas 
tmitacloces y falsltlcacloues do Itm ĉ -
fobrtís pOdonue trellea. Con este moti-
•fo tenemos que hacer un», sdplica a 
nuestro» favorecedores para qu« a i 
Incurran an el grave error de tomar 
otra*: pildora» que muy bien pudle-
rv.n producir serios trastornos en ol 
estómago a Intestinos. 
Cuando usted desee comprar un 
frasee d? las piídoríts trallas, iê ítl* 
tu%4, deb* solicitar T.n íraisqaito pa* 
íucfto que U&v?, «n ¡k. cubierta «1 di 
lies no debo dar a su cliente otra ms 
diciaa más que la solicitada. 
Naíuraimente, en vista de que el re* 
eulfádo de nuestras píMoras es t.«a 
asombroso sobre todo en los casos de: 
debilidad cerebral, neurastenia, ra-
••lUltUimo. etc., no han tenido escrúpc 
los ciertos individuos, para vend?" 
unss pildoras que por el aspecto ; 
parecen a las Ireües pero no soí: 
tgualftá. 
La fórmula de las pildoras trellss 
ao la sabe nada más que 3U Inventor 
y aunque ee ha publicado que contle-
SE ENNEGRECIO3 LA CABELLERA 
CANOSA 
Una Señora de Kansas City que sa 
Pono el Peí» Negro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedí-
miento Casero. 
A las ianameradles ediciones que se han publicado de la iumor-tul obra de Cervantes, hay que agregar una nueva que acaba de hacerse «u loa listados Unidos en cuatro tomos, esmerada men-te imprssos con tipos grandes y proíiisamcJite ilustrados, c«n loa magníficos grabados que para esta obra r.lzo el cólebre dibu-jante GUSTAVO DOKK, así co-mo también con dibujos de GAMBA. L.ESLaE,' LI/CANO, OLIVA, iíEClO Y Ü1U MAKIA-IsO D® ijA ROCA X \VKEU,-WKIGHT. Toda La obra está elegantemen-te encuadernada eu tela con planchas Precio de los 4 tomos en la I-Uibaua En los demás lugares de la Isla, franco de portes. . . . . . . 
Ku ei caso de que deseare en&ayar prf. express conced éndoie un precso especi^L De ven» meramente esta gran preparación, enví« diez centavos oro ó su equivalente á Dr, Kilmer & Co., Binghamton, N. Y., E.U. A. 
Sor una botella de muestra, no ot í l ándose de mencionar este periódico» l 
ta en todas ¡as Droguerías y Farmacias. 
k m n m á p í t a r i e s l/OHiptoy, New M , ¡ 1 . 1 
OBRAS DE RICARDO LEON. El amor de los amores. Pre-ciosa novóla, premiada, por la R. Academia española. 1 tomo, rústica Ea escuela de los sofistas. Mo-vela. 1 tomo, rústica Alcalá de lo;. Zegrles. Novela tomo, rúytica Casta de Hidalgos. Novela. 1 tomo, rústica Casta de iiidalgos. Novela. 1 tomo, rústica Comedía sentimeíilal. Novela. 1 tomo, rústica Los Caball :ros de la Cruz. No-vela. 1 tomo, rústica Los Centauros. Novela. 1 to-mo rústica Alivio de cumlnautes. Poesías. 1 tomo, rústica OWRAS DE MAUTINEZ SIERRA. Tú eres la paz. Preciosa nove-la. 1 tomo, rústica El dlabl) se ríe. Novelas cor-tas. 1 tomo, rústica Abril melancólico. Novela. 1 lomo, rústica. $0.80 La humild'í verdad. Novela. 1 to;nc', rústica La vlda inquieta. Glosario es-piritual. 1 tomo, rústica. Cartas n las mujeres de Espa-ña. 1 tomo, rústica Feminismo. Feminidad. Espa-ñolismo. 1 tomo, rústica. . . . OKUAS DE BEDRO MATA. Un grito tn la noche. Preciosa novela. 1 tomo, rústica. . . . Corazones tdn rumbo. 1 tomo, rústica Ganarán ol pan. Preciosa nove-la premiada. I tomo, rúr.tica. . Los cigarrillos del Duque. No-vela. 1 lomo, rústica Paro elli y para eUas. Poe-t.íis. 1 tomo, encuadernado en piel OKUAS DE PAUL BOURGET. Lazarlna. Preciosa novela. 1 tomo, rústica. Ei sentido Oe la muerte. No-vela. 1 tomo, rústica .Las mismas obras lujcsainento encuaitariutdas en tela. Cada una Un idilio trágico. Novela. 2 tomos, rustica 
Propietarios: ¿Qué imoorta que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con ¡os arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calida J y en pre-
ciosos dibujos en varios esticos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
buje; *»i "horr.ar.t ion ladrillo»" ¡non elementos fos-cálcícca esto no 
Que ya tod/j amado conoce. quiere decir gae si hay algUn fabrl 
Ni permií* qi>.a ftí íamacéutlco .-anta quo prepare fus pildoras con xl-
randa nma viiáor%n roeadaa con lao guno de caeetros elementos, eean 
que aufitítiiyíTi corrientemente a nuex-j {ĝ alsa a Ina nuestras que están DO-
trae píldn.-a.<« traUefi legitimas. 81 us- ¡ SURCADAS por nn procedimiento 
ted solicita fittestra» pildora» d-j rnu-¡eisntitioo hasta ahora secreto. De ma-
uer» jUffuná R« le inxA otrs. aiediíltuk n3ra vine no crean en O*.TSLS pildora;? 
al ningún otro patente simliar y mu-
cho meno» darle veíate o treinta pil-
dora» « vn aif.tu. do oartón. Ufete', 
supondrá :juo Q*to es pooo uerio parv 
caá otlcloa de farmacia y el al íar-
sl has Kolicítftdas son las del doctoi-
Trallee. 
LABOJUTORIO TRFTilF.S. 
Departamcnlo químico {armíxcénfJm 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansaa i 
City (Missouri,) refiere cómo se qui- ! 
t6 las canas por un simple procedí- i 
miento casero y dice: "Toda persona, j eucí'Ún'ia ¿vIa'rlitTj 
señora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
nntiagueta (Bay Rprn) en 1|4 litro 
de agua, añádase una cajita de Cora-
puesto de Barbo y 7.112 gramos de gli-
ccrina, todos estos ingredientes com-
pradas en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al po-
lo doa veces cada semana hasta con-
reguir el color apetecido Hace todo 
eeto:, alivia la picazón, og excelente 
para la caspa, TÍO es pagojoso, pero 
tampoco se destiñe y le quita 20 añoe 
d'3 encima a la persona. 








L A C U 
C A L L E SAN F E L I P E Y A T A R E S , HABANA 
T E L E F O N O 1-1033. Telégrafo "Hidráulica' 
La treguad-i mujer. Preiiusa no-vola. '2 temos, rústica $0.80 PADKK bVtíi COLOMA {"equefituMS. 2 tomos, rúslk'a.' . $0.80 r'lKKKL Í.OTI Lao dcíoncuutadas. 1 tomo rustica " $0.40 A. PALACIO VALDES. La Hcriuaiia de San Sulpiclo. Preciosa novela. 1 tomo, rús-tica $0.50 LLASCO IBAÑfíZ. La íoinbn de Atlla. KpiPodioB de la a:uerri europea .1 vo-lumen. $0.80 Loe «uatri .Tinetos del Apoca-lipsis, 1 tomo $0.6O Maro m«rrum. Preciosa norc-la. 1 volumen $0.80 
LlbrorU "CKTlYANTES," de Ricardo i Velólo. Oallann. G2. (Eenalna a Nep-ti;T,o.) Apartado 1,115. Teléfono A-4!>{* 
BaaaKsasE&sa 
U i A K i U ÜL L A J l A Ú i H A Abri l 20 de 1 9 Í S . FAQÍtiA D I E C I S I E T E 
• i• ii i i'j» 
ViDí OBRERA 
rentes los delegados al Congreso os r p : 
rnrcedovoB y Despalilladoraa de Ho- J i 
vo Colócelo, Marianao, Sau Antonio 
Ve ios Baños. Artemisa, Calabazar, 
Santiago de las Vegas, Guanabacoa, 
Güira de Melena, Güines y la Ha-
bana. Leída el acta de la sesión an-
terior,, fué aprobada. , 
Se leyó la comunicación que se na, 
de mandar a los fabricantes y fué 
aprobada. ¡ 
Se dió lectura a un cable Vocibiao 
de Tampa, en contestación de otro 
que se envió aquí. 
Dice así: 
Tampa Fia., 17.—José Bravo. An-
goleí, 31. Habana. Fábricas cerrada:,', 
excepto cuatro, apoyan buelga gro-
mios industria.'—Santiago Taínargó. 
Presidente del Comité Conjunto. 
Se acordó ane fueran mandadas co-
recolecta que; municacioues a loa gremios de He- \ 
' zagadores, Fileteadores y Escogedo-
res. También a los de Bahía, Chauf-
feurs y Conductores de Carros, para 
que no embarquen ni carguen nada 
que a tabaco sé refiera. 
C e n e f a de g r ^ g g 
v obreritas de las faDU 
celebró anoche lina 
Con la a 
de obreros 
caB t C T u n t ó n i r í o s Obreros d -asamblea la Ln'0.° u ,.„1o la presiden-ramo .de c i p r r e m s baJO a p ^ ^ 
CÍH e f s e ñ o ^ a n m o n í . 
cretano el se 101 ^^..^ntes acuerdos 
^ t0T0de la a p S S n del ac^a 
De¿pues de ia j í ' - j _ 
de la sesión anterior, y 
baclón de ía X r t S - e n t r e ^stas. una rias ^ m u n . w c i o n e ^ ^ r . ^ ^ ^ (, 
fl« las compañera^ ut;oJJ!>. oiivilió, 
Guaíabacoa, en la que p l d e n ^ U ^ . , 
renartir lf 




se hace para 
estos y ella; tre esiua J ~"r~'c o ifm compaüeraa 
que se 
•parteueceu a 
Se leyó después 
de la Unióa de 
causó muy buen 
de la asamblea, por 
de la apro 
se leyeron va 
entre 
Tractor " T R A C K L A Y E R " Best. 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
la sesión de bobineraa 
una comunicación, 
í-abricantes, )a ci'¿ü 
efecto en el ánimo 
estar ésta eMmr 
^ • armonía reía, entre los Indas 
obreros. , • 
acusando reov sut 
mayor 
tríales . 
Se acordó contestai 
• , la Unión de Fabricantes, de su 
b0 a la L1Vf;'¡mudóle en este asurt 
f dei o í u T f i e n t L todos de que 
10 n rren a regir los nuevos premos 
S e ef lu/es de la entrante sema-
í ? v ai propio tiempo, se acordó nom 
íñr una comisión para que se ea-
Hpmia en Lodo lo que sea necesario 
cán los señores fabricantes, quedan 
do compuesta dicha comisión, de los 
¿eüores Antonio BraUly, Julio B a r 
¡ ¿ Antonio Miranda. Eulogio Dau 
mont. la que estará asesorada del se 
i0r Presidente. . • : 
se deliberó sobre A.mpliamente 
cumplimiento üe 
eomrsióiy' ant 
la palabra el 





su cometido, por la ¡.lentes, 
or. haciendo uso doitnea'o 
l l señor Hilario Blanco, 
cr terminado el acto 
a .mayor animación, retí-
i obreritas y los obreroí 
..••hos por el éxito alean-
gestiones realizadas- cer-
leñores fabricantes.. y por 
atendido en lo posible los 
i festados por sus trabajá-
íuüo en que se mantendrán 
relaciones entre los e% 
las cigarrerías, para bien 
tria, en general. 
Los obreros de la Ha rana Electric y 
Harana Central 
Anoche celebraron una asamblea. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Considerar días festivos para los 
efectos del trabajo los días lo. de 
Enero, 24 de Febrero, lo, de Mayo. 
10 de Octubre, Y y 25 de Diciembre. 
Castiga ra cinco individuos que con-
traviniendo . la disciplina del gremio, 
han acudido al. trabajo en el día de 
ayer, para evitar futuras transgresio-
nes, r 
Asignar la cantidad que percibía el 
secretario, al que provlsionalment.? 
desempeña dicho cargo, ascendente "a 
2» pesos. ; * 
Otorgar un donativo al motorista 
Lstel'ano Morales; que sufre las con-
secuencias . de un accidente, motivado 
por salvar del peligro a otros seme-
y que hoy se encuentra su-
toda : suerte de vicisitudes 
j Tí ¿alizar una colecta para una. obre-
) ra. Finalmente se trató del Estándar 
jte del gremio, que muchos desean ver 
|tc:rainado. . 
Anoche ge reunió .la Directiva de 
aón Aulomecánica y Sim;-la Fea 
lares.1 
Se dió cuenta , de la aprobación del 
Reglamento de la Stciedad. por el Go-
bierno Civil de la provincia. Se trató 
de la organización y propaganda de 
la asociación, despachándose algunos 
asuntos de carácter administrativo. 
El Congreso de lo: Gremios Vederados 
de tabaco en rama 
En la Bolsa del Trabajo se reuni-
rá hoy a las doce, el Congreso de la 
Federación de Tabaco en Rama, la 
que se compone de 22 Gremios residen 
tes en la provincia de la Habana y 
la de Pinar .del Río. 
En esta asamblea se tratarán los 
asuntos pertinentes a la próxima •ía 
fra del tabaco, eii lo que se refiere; 
al ramo de escogidas. 
Los Cajoneros 
El lunes .celebrarán una asamb.'ea 
los obreros cajoneros, en la Bolsa del 
Trabajo, a las ocho de la noche, con 
a higuJeote orden del día: . Lectura 
del acta de la sesión anterior. Lee 
tura de comunicaciones. Informes so-
bro m ruriga-y asuntos generales 
EL CONGRESO DE LOS TABAQUE-
ROS 
Rajo la presidenci adel compañero 
Bravo y actuando de Secretario José 
Hojo, se abrió la sesión, estando pre-
Los Estibadores 
En Inquisidor 52, celebraron junta 
general. 
Acordaron ingresar en la, Federa-
ció^i do Bahía, después de aprobar el 
Reglamento de la misma. Nombrar :-e-
dactor del "Radical" ñor los gremios 
de Bahía, al señor Bopifacio Ruis:., 
Convocar a una asamblea para co-. 
noeer y discutir la renuncia del se-
ñor Gervasio Sierra, 
Los panadero* de Guantánamo 
E l señor Luis Fabregat; recibió no-
ticias de Jos. gremips de Guantánamo. 
participándole, que habían obtenido el 
triunfo en su movimiento, con la acep-
tación de las bases presentadas. 
Los braceros de bahía . 
Celebraron una junta general, bajo 
la presidencia de Ramón oledo Fuu-
g'ó de secretario. Emilio Pinazo. 
Se. acordó después de discutir el Re-
glamento, ingresar en la Federación 
de Bahía. 
Se aceptó la colaboración de los 
Braceros en el Comité que organiza la 
conmemoración del lo. do Mayo. 
Después se acordó, no cargar ni des-
cargar nad:; de oís camiones de la 
.Nacional. 
Declarar el boycot a las fábricas 
fiel Trust Tabacalero en todo el lito-
ral, y .comunicarse por telégrafo c m 
todas las colectividades obreras, simi-
lares de la República, a fin de evitar 
toca clase de enmarques, por los puer 
tos de la misma. 
Se nombró una comisión, para quo 
visite los gremios de Regla, a fin d* 
recabar su cooperación, en los acuer' 
dos tomados por los BraceVos de 3a 
Bahía. 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
A 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
Máquina "Traklaysr" 75 H. P. rompiendo tiesta con 15 aradjs en si Contr al "Portugalete". 
E l Tractor " T R A C K L A Y E R " , 
A d a p t á n d o l o para arar y tirar cana, 
tauQue a g r í c o l a . : : 
omízará tiempo 
Su potencia no es superada por n i n g ú n otro. 
y dinero. :: Tenemos existencia de 9 0 H P . , 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , as í como t a m b i é n piezas de repuesto 
TQAC 
T r a c t o r uTRáCILAY£lM, á e 75 HP,f í l r m É J b c i r r o s de c ^ i s , en la f inca Santa Ana, del s e ñ o r J o a n Mina, de Sagua la Grande 
icflicntcRey ? Havana Fruit Comoaov, 
H A B A N A . 
7 
i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . 
Apartado 1624 
íeléf . A - 8 4 5 1 . 
c 2615 ali Sel-30 
bando los siguientes asuntos: 
Xo pagar sueldo a ningún eervidóp 
de la níísma, paientras el tesoro de la 
Federación no. lo permita. 
una contusión y fractura de los huc-|to en el Tivac, 
sos cuadrados de la nariz. 
Argura refirió que estando en !a 
esquina de Prado y San José, se prfes'an 
Ülerpn cuenta del •ingresa', da' Auo- ta ron los hermanos Aurelio y Alberio 
T-a Federación de ínqmlino« 
También celebró una asamblea ap,-o;las 
• « 
vos delegados de colectividades obre-
las, los que fueron presentados. 
Citar a una asamblea a. las colec-
tividades obreras, pidiéndoles el en-
vío de delegados. 
Se designó en comisión a cuatro de-
legados, para que propaguen los fines 
d(» la Federación en todas las reunió 
nes obreras. 
Otorgar un voto , de-confianza, para 
la proyectada demostración de los obre 
ros de Bahía, en pro de la rebaja d^ 
subsistencias. 
Cuartas, pretendiendo alquilarle su 
vehículo para que los llevara a la ca-
sa de salud "Covadonga", y como les 
TROPEZO t'OX E L AUTO 
Claudio Rey Fernández, vecino 
33 y O, en el Vedado, fué asistido en I disparas de revólver eontr.-
el segundo - entro de socorros, de lajjandro Vázquez, de Pocito 
fractura do la pierna derecha. 
Rey iba montado en una muía. 
I DISPAROS 
| E l vigilante 1212, arrestó anoche a 
j Agilco Font y Seguhdo. vecino de Fra a 
de-Ico número 10, por haber hecho varioí 
José Alo-¡ Xoriega. Agregó el denunciante, quo 
40. ¡su esposa, para obtener el pasapon-^ 
su domicilio, teniendo noticias de que 
se encuentra en New Vork trabajan-
do en una compañía de zarzuela dv 
j la que es empresario el señor Manuel 
pidiera ua peso por el viaje, el nom-1 cruzar la ecquina de Infanta y Prio-
brado Alberto le d:ó una bofetada, oci i cesa, tropezó' con el auto 314, de la 
sionándole la lesión que presenta. matrícula de Marianao. que guiaba Jo-
Los acusados fueron .presentados an isé Fernández, vecino de "Villa Esmc 
te el Juez de Guardia, quedando Au- raída", en aquel pueblo, 
relio en libertad e ingresando Alber-' 
j Agresor y agredido riñeron a cau 
' F s a de haber roto el primero un papa-
i lote a un menor. 
'triunfo en su movimieuto, con la adop 
Esi» en New York 
Martín Zayas y Miró, vecino áccider. 
'tal de Virtudes 3p, denunció que sa 
'esposa Isabel Marouet. se marchó rte 
del Consulado de España, alegó que 
él la tenía abandonada. 
Suscríbase al DíARlO DE L A MA 
RÍNA y anunciése en eí DIARIO DF 
L A MARINA 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
Ivd la vida de la mujer siempre hay necesidad de osar « s 
iomco, cuya acción se limite no solo á fortalecer los n c m w 
smo a nutrir todo su organismo, y con e l ' " " " ~ 
C O R D I A L de C E R E B R I N A U L R I C I 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis I 
^angre empieza a enriquecerse, e l sistema' nervioso s 
l i U e CUCrp(> se :i1utr^ regulariza las funciones peca-
lares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
tí¿?Irg1^ a a d cercbr^ alegra e l ámmo y hace dcsa-
¿ l . pereza, fatiga, cansancio, debilidad y todo su 
nlf experimenta un cambio tal, que en poco tiempo U 
bu^nt 1 C(3uilibrada imprime en el semblante l a alegría, 
ouenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa! 
T H E U L R I C I M E D I C I N E € 0 . , N E W Y O R K 
se 
Los conductores de carros 
La sociedad de Conductores de Ch 
i"os. de la Habana, celebró junta, g^ 
neral etraordinaria, en su local social 
bajo la presidencia del señor Ricardo 
Suárez, actuando de Secretario Ma-
nuel Sánchez. Se dió lectura al acu 
de la sesión anterior, la que fué apr o-
bada. Se nombraron las comisiones 
necesarias para recolectar auxilios pa 
ra los obreros presos. Se le hizo una 
colecta al compañero Vicente Lozads! 
alcanzando la cantidad 27 pesos, con 
siete centavos. Se trató después dJ 
la Compañía Nacional de camiones, 
'dándosele un plazo- de 72 horas para 
'que reponga a los conductores de los i 
mismos, despedidos por el administra | 
dor. sin causa justificada; si tran-'-1 
currido dicho plaza no accede a la.; \ 
peticiones de esta sociedad,-se proce-
derá al boycot de dicha compañía. 
Se trató de pedirle la cooperación 
a los obreros de bahía para que no se 
le monte un bulto a ningún camión 
que proceda de la Comnañia Náciona). 
así como a los demás trabajadores en 
Igual sentido, hasta que no sean re-
puestos esos compañeros. 






dO. Tan Premio, con expresiva felicitación de 
eD el Concurso Nacional 
J ura-
armaecutico y de Higiene, cele-
brado en Barcelona en 19Í7. 
^ I O i V VERDAD Y RAPIDA 
le la IMPOTENCIA cu. todos aus.ca 
^ ica . ^ x ^ Z ^ T ^ T ' PértlWd3 S5miualcs. debilidad muscular y Or-
h.1"48 causas uo ¿ ^ 7 11Ue s'a¡itíi40 l)or exceso de trabajo intelectual u 
a p r e s ú r ^ ^ obtenI(io' ^ S ú n reusltado con los mil fármacos co-
lebe a la "Orkuiina iva. Anidas Unlvcrsus" por eus propiedad e-i 
a y aol todo inofeusivas al organismo. Plda-
cuenta-ot ea ^ Principales Farmacias. Se despacha 





barrio aristocrát ico 
chalets. 
de m i s seguro porvenir en la Habana 3' donde se han levantado cos tos í -
D e l J u z g a d o 
de G u a r d i a 
r f í C E X D I O 
E n la fábrica de licores, existente 
en Rovillagigedo 145, ocurrió anocao 
un principio de incendio. 
Al penetrar el auto-camión 95SS. ma-
nejado por el chauffeur José Fernán-
dez, se incendió el carburador y las 
llamas que produjo, originaron la con 
siguiente alarma. 
Las llamas fueron sofocadas por el 
chauffeur Fernández y el dependiente 
Manuel Vázquez Pérez, vecino de R )• 
villaglgedo 131. 
Cuando esto ocurría, un individuo1 
nombrado José Rivéro Alvarez, se pre I 
sentó en aquel lugar, diciendo públi-, 
camente que el incendio era inten-. 
cíonal, y al oído por el empleado de! 
la casa Francisco González Travedra,' 
éste lo requirió y le dió una bofetada. 
Rivero al verse agredido, invitó a sm. 
agresor a ir a Tallapiedra a reñir, di 
rigiéndose ambos a' lugar antes inriv . 
cado; pero al ver González que Rive ¡ 
ro iba armado, hizo ademán de lia-1 
mar a un soldado para que lo detu-' 
vlera? emprendiendo aquél la fuga.. 
^lás tarde fué detenido Rivero por 
el vigilante número 6. de la cuarta" 
estación, ocupándole una pistola car-• 
gada. . I 
Fil detenido fué presentado ante el I 
juez^do Guardia, autoridad que lo re-
mitió al vivac. 
I V A B O F K T A O i 
El chauffeur José Argura. chauffc'ir 
y vecino de Santos Suárez y San Mai-
'líñj fué asistido anoche en el centro 
•fie socorros del segundo distrito, de 
porque está situado en terreno alto, fresco y saludable, de fácil y continua c o m u n i c a c i ó n , con ca-
lles de concreto^ agua f u n d a n t e , alcantarillado, arbolado y multitud de ventajas que só lo pueden 
ap/cciarsc v i é n d o l o s , 
Po?.ce los p o r q u é s m á s bellos de Cuba y pronto se l evantará allí uno m á s , de insuperable belleza, 
C O M O N E G O C I O B U E N O 
debe usted comprar un solar en este repario, porque es la e x p a n s i ó n natural de la Habana, cuya 
poblac ión aumenta a razón de 6 0 . 0 0 0 almas anualmente, debido a su proximidad a los Estados Uni-
dos, que en esta bella tierra encuentran solaz para la temporada invernal. Los colares del 
to Mendoza, tendrán necesariamente que subir ráp idamente de valor, como ha sucedido en 
^do donde en la actualidad se vende el terreno de $ 4 0 . 0 0 a $ 5 0 . 0 0 metro. c; 
renar-
el Ve-
Y A H A N D U P L I C A D O 
su valor, en poco tiempo. Inmediato a 
m á s art íst icos y m á s ricos del mundo. 
este reparto se l evantará uno de los parques m á s grandes. 
E L R E P A R T O M E N D O Z A 
no sólo ofrece una buena invers ión como medida de 
e specu lac ión para los hombres previsores y avisados. 




i C a O b i s p o N o . 
5Í-lá ¿Cía, Inrcroa îionai 1»ul>llc:liía<iJ-
4 n n i i m M^civ /Cf i '^ l^iAiviO ü £ L A l Ú A i i m A Abri l 20 de 1919. AWCÍ LXXXVü 
DIRECTORIO 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, ib; de 12 a 3. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y TRÜJÍLLO 
ABOGADOS. NOTAUIO. 
JRelna, 5a. Teiétono M-145ts. ilabaua. 
éütí4 '¿0 ab 
JDr. m u e n o ó . ae liusiamaule 
'.aicuruucu üuxuiur, Jeto úa Cliuica lie 
i-uemciau. i^peiaaiitiad en partos > eu-
Lunm(i<taeü Uü scuoitíá. CüüsuiUia <le 1 a 
a, lunes > vit!iut:&, eu bul, uumero 711 
Uoiiiiciiio. cunti ejitre d y ix, VeUa-
Jj. xbleicmo iiuiuero i)'-J.aoi. 
nAlh ha witdq para Bayamo el rico 
! hacendado y almacenista de víveres 
beñor Fernán lo Campo Arce, Presi-
dente de la Sociedad Ganadero de 
Guanlánamo. 
nxa telóla 
C O S M E D E L A T O K K l E f l f E 
L E O i ^ B R O C K 
Abogados. Amaigüia, J.1. juabana. Cable 
y Tekgralo; -(ioUiiiute " Teieíouo A-iíOót}. 
L FRAÜ íyiAKSAL 
AÜUOAUU 
OR r£GÁ-f iuíU-lüZANQ 
í* incas Kusücaa 
lobacco and sugar iands 
Hor&s üe ouciua imru ei pukuco; l>e 
11 a 3. Maiî aua Uts uomez. (Vio, ¿W). 
'leiéíoao A-is3a. Apartado de Correo» 
¡Mm—Habana. 
miuu'.a, üí, iiriiiivi.aa del Cerro;. Telé-
ioxio a-óuuo. OiXtítíWC; Ut»i,¿oi juoe £1. ij e-
iiau. Ĵ a tí&ia Ciiaica paeüea ser asisti-
uu6 jos eiiiciuioo por ion iUfdî ob. ciru-
janos y tsp^ciaiiaLas yue detiten. Cou-
i>uiUib cilciuao para cauciiieros. iuues y 
uetutíü, Ue l i a i. tocuorad. iiiartob y 
¿'ievra.y a Ja jiudma uoj a nuaurariod; $0. 
louvbs gratuiia. solo ios ajane» patu 
üouorab, y bauadoti, cauaxicrod, de < ¿, 
o p. ja. 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catearaátioo por oposicíOu de Clínica Qui-
rúrgica, lia rrasjadado aa dotnicjilo a 
Coacoiíiia aümero Vo. Habana. Cousui-
las ue Laa a ooe. 
Dr. m i G ü E L V í E T A 
llojne6¡,bi.a. Cura ei f.strenjjuieaLo y to-
das lat talex»«vdaüea dei estomago e iu-
ifchtJüou y euíerniedadea cecretaa. Coa-
«n-jta» por corieo j' de - a í, en Carioo 
allanero ¿Hit. 
O C U L I S T A S 
Dr . M i v L t i J i í E í E S 
J^stómayo o n.tuoci.njb cj.i.^oi> amenté. 
Coaou.iai Uu ty¿ a ü/ü a. m. y üe 1 a 
o p. m. i-iamparjjla, t-i, altos. ieietoao 
A-ooo-. üaaaaa. 
i)¿b, 8 my 
Dr. ñ . Í M Í J Í H L L 'ÚL üoüAS 
Ciru^iU ea geuerai y partos. ii,bpeciaii' 
Uau. cjjícriucuaües de mujeres iUUiecO-
ioiija; y tujnojca uer vnjuu'e êatomago, 
iaLcbtiaos, .̂̂ auo, naoa, oi'..) iraut-
iaieai.o Ue la ajcera uei e&tojjvagu por ci 
pi'Oúéaet uu iiimaoiu. uuuauita ue l a 3 
ibxeeptu ios uomiagoa;. î uapeurauo, oZ. 
.i.eje'.oao ¿¡.-MHO. 
Oirect^i y v̂ jrujauo du ni casa de Sa-
' JUíi "i-.u liajear. uirujaao Uei Hodpiuii 
U U ^ ^ M x. JiispeuialiSta en eaierjjjeuadtis 
ue jjjujfciea, partos y cirugía, ea geaeral. 
^onaunaa. ue z a -i. (jtiatJS para loa po-
area. jrriapearauo, ii'J. Xtaeíoao A--¿>«>&-
G E U K G E B . H A í E S 
ABOOADO 
Oficiivas. ^ew lorü; *¿ Jl>i •••a.v. Ha-
bana , iádificio itobiaa. Teiéfono Al-2ioy 
iJepuiuiujej.Lo auiu. oou. iiii nouora.i>je Vvi-
lliara n jacKsun, ei-J aez del U. S. íiia-
tnct coo.*. ue -i ¿oaa üei CáuiM de iJajja-
nif ae naiia ai trente del búlete en ia 
Habana. 3Ud. ti ina. 
L ü u L ü D E L A P E N A 
ABOUAHO 
CbacSn, 17, bajos, i-eieiono A-tíZ-Vi, Sólo 
ue Iv) a 1Z. Jua Habana. 
C '¿¿'¿2 la 15 mz 
d f L ^ U t L J t l A t A L L A i l b U L U 
Abogado 
Amargura* ¿ i . — a » 4 Broadway. 
Habana. ÍMew iork. 
Sisa 30 ab 
F E L A Y Ü G A K t i A Y S A W i l A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
GARCÍA, í t i í i i A i t A í DIVINO 
Abogados, ubispo, numero 5y, ailos. Teié-
fono A-2432. Do 0 a lü a, m. y de ^ a 
6 p. m. 
î ifflifliin'MiiiiMiwawHHriTriwi mtinti 'tíntut v/imtTYmm'íKtfr 
Doctores en Meaicma y Cirugía 
Dr. Í - L L I A riitui^) 
Cirujano ue ia v̂ ujá.'ta ue r>ependientea, 
Cirug-a ea generan j.nyeccioaea ue iNeo-
bajvarsaa. Coaaujiaa; n,i:aes, Aitercoios y 
"Vreriiea. Jiaaüyue, ; ue ;i a i X'eieio-
Uo íu-iioi. i^umiciuo« A'auuó, entre zi. y 
Zlí, Veuauo. i.encuno b'> víoú. 
Dr . j u í l t & j \ i U L m A H i m t l 
lli->JJ<.0-CJiujanu. iliA-iiiLciau ue Ja Cii-
aica ¿Nunt.';¿ nusiamaaie. dieuico del tta-
aaior.o cuvauoata y ayuuaate ue ja t'a-
cuitaU de ClOuerud ue ja caivejsiuad <Je 
ja üauaaa. cjrugia y meu'cjaa ea ge-
neral, uoiiauxta: ue i. a 3, ea «jraiiaao, M . 
i'eiijuaio î.-ooi3. iUlercOJeS; gratis. 
UslS ia I Z ja 
Dr. J U A N m. U L L A r u E n í E 
Aícua-o uei ceauo îauanaao. jxieUJOlaa 
^a generan Constiicaa Uiat'ras t- a 4;, 
u iiouiy, aúnieio jo, aitoa. Domicilio: i Tengo Keosaivarsau para inyeccionea. De 
j.yaLioeiaio, z. Teieiono i-xlt)7. 11 a ó p. m. Teléíono A-5SÜ7. San iVíiguei, 
. i ' número 107, Habana. 
Aled'cuun y c-i.uriia. Cou pieicicacia par-
too, elileriiietntdea ue juaos uei tiecbu y 
sangre. contíUi.taa do Ü a, i . Jtaúa María, 
ix-í, a.ios. Iciciono A-04»ií. 
Í1347 SO ab 
Dr. m a ^ u & L U L L f i l i 
Aiedico Ue aiaoa coasuitas. Ue 1¿ a 3. 
v.aacou ói, casi esquina a Aguacate. Te-
Dr. i A G E 
üiafermedades seofet*»,!», aatamientos ©»-
pee-Jalea, ain enipiear inyecciones m.'ír-
cunaieo, ue E>aivaiaan. .NeooaiVu-uiáij, etc.; 
•-ura radicai y rapiua. n»e i a 4. ><0 Vi-
tnto a aumiCUio. mubaua. JU>̂  
C ycio iu 28 d 
Dr. A ú á i ^ t i M i l r L ü t L MüáO 
Cateuiutico ue ia universiuau de ia iia-
oana. Cousuitaa de 3 a 5. i'iei y enler-
inedadea eecreujs Teieíono A-ya(í>3. i&an 
.ultíUe-l, lOü, aitos. 
Dr . Ai. iSUSíiUET 
Consuitaa y trauimieatos ue Vías Uriua-
riaa y electricidad ,Xiedica Kayoa X. Al-
ta írecuencia y comentes, en juanriquo, 
¿ti; de a 4. Teitifono A-4474, 
C 6187 lu 31 ag 
Dr . J i füL A L L i l i M i 
uiargauia, nuuz y ujuos. nis^ccjatista del 
-Ceniku ASturjano.' ue ü a i ea Viriu-
dca, íW. Teieioao A-itóaU. jUumicuio. co.a-
cotuih. nümero 60. Xeielono A.-tZó'J 
UUH 30 ab 
D r . Í \ K J £ > L L A L Í 
j.'iei, jangre y eaitíimt.aaui;6 aecretas. Cu-
ración rapiua por aisicma inoUeraiauno 
uuapujuia; Ue jU a 4. fourea. gratín, ca 
üO ue dcaus Auill*, Üi. ieiejoao a-Ióu-. 
i>r. r i i a i ^ t c u c O J . djc. \ L W Í ¿ * * \ J 
üiiHermeuatieá uei Cora&on, î uimuaca, 
Nerviosas, , i'iel y enieimeuauea jseeieiao. 
«..onauitas. me 1Z a Z, loa días iaouraoiúa. 
Küuu numero 34. 'xeiejoao A-ô iA. 
Dr . J . D í ü u ü 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Bspoolalista eu las eufermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz v ÜarBaata. Lealtad, 
numero SI. Horas de consulta: de 11 a 
12 m y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-775(5. 
F 1012 Habana. 
F , T E L L E Z 
QUIROPBDISTA CIENTIFICO 
DIA 20 DE ABHIL 
Este mes está consagrado a la Kesu-
Majestad 
Andrea -?.tA.<.,e immifiesto eu la Iglesia de San, 
Gonzíüi) Pérez Andrés 
TQ1 dia 2 de los corrientes llegará rreceldn del Señor, 
a esta ciudad .-1 ex-Seador de la Re- e ^ M ¡ ^ Cir'-'llar. S 
pública Dr. Gonzalo Pére Andrea, Nié0iá8 
Jefe que fué Je la revolución de Fe- ¡ La semana próxima estará el Circular 
Lrero en esta jurisdicción de ^ ^ g 1 ^ ? ftp^o^n. Santos Criad», 
tánamo. ¡foro, Autonluo, mártires; Marciano y 
E l Ldo. Pérez André había residido Teótimo confesores; santas Hildegunda 
hasta ahora en New York y Kingston f ™ * ^ ^ ¿ P « ^ T i T ' f ^ 
.•"ampie-a acompoñándole su distinguí- i que hizo el Señor, celebrémosle con to-
ñu vrtnaa v esnt! hiln<? ' do el gozo y alegría de que somos ca-
aa e..posa y sus nijos. paces ¿1Iubo motivo más justo 
E l P e l o L e L i e g ^ 
A L a s _ R o d i l i a s 
H»c« un aB« Amenasad» , i . « 
Dic« uijorn como s« i!, ^^t l . 
Crecer el ^ 1 
señora María Almeldi i 
iuílad, es lv feliz yoseerin '̂ U 
dula cabello,.!! ...^i^^uni rt^*. 
E l Casino Español. 
Jara el prüximo mes de Mayo pre-
para un suntuoso baile la preselgiosa 
para alegrarnos que la resurrección del 
Salvador? Este misterio es la prueba 
invencible de todos los otros, es el fun-
damento de nuestra religión: la pren-
Especiaiista en callos, añas, exotosls, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Anima» Teléfo-
no Ai-2390-
QrHprliri PpTitrn AP lo Pnln-i (la segura de nuestra felicidad, la ba-
br.cieüaa_ casino centro ae ia coio se (le nueBtl.a fe( y el ¿ncora ¿6 nuestra 
na Española. esperanza. Hemos llorado a Jesucristo, 
Se denominará el "Baile de las Fio-( y así es justo .iiu> baWendo sentído jos 
res", y en él ^ornarán parte las más 
bellas y distín íuidas señoritas de es 
ta ciudad. 
Don Francisco Barrio 
Precedente Santiago de Cuba 
dolores e Ignominias do su muerte, ten-
gamos parte en la gloria y eu el gozo 
de su triunfante resurrecciftn. Manifieste 
su alegría todo el universo, dicen los pro-
fetas; manifieste por todo el mundo en 
este día afortunado los cánticos de go. 
zo para celebrar un triunfo que debe 
hacernos a todos dichosos. 
El cielo envía sus ángeles a anunciar 
híiüase en esta ciudad el rico comer-i a todos los fieles !« gloriosa y triun-
fante de aquella capital señor PraB-1 J ^ o K X n l S m de tlníeblas dé 
CISCO Barrio, miembro distinguido su ignorancia para reconocer y adorar 
de la colonia gallega residente en la I la divinidad de si\ Salvador. 
Jesucristo ha muerto por nosotros; gran 
La 
I esta c d , ic í e i i r ü o s ^ 
esplén id  llera uu¿. h Ura 1,f, 
cubre la« roüiüas. T ¿ 
ui.< ano so vío amenazada de ...f1*0' 
! turrogada sobro uui maravií?Vi,i1^ I* 
miento en tan corto e ^ ' ^ f , ^ «S' 
Zá doce meses, el l-elo, que%&: ^Jg; 
r.as me liegaua a ios hombros nce8 ao? 
Uba cayendo a puñados v ^ ^ 
muy delgíulo, mor trnndo el (..-̂  l!éQ<loto. 
varios h gares. Lo tenía'^4'^7,.'^o?0 
vida, encaneciendo a treXT. tra^ S 
y quebradizo. ^ cabeza ^ 
de caspa y uo cesaba de ul. nr! ^ cubtU 
bé lo menos una docena de ô* 
ei menor resultado, Hasta que „'!1Co» Sí 
amigo mío me dijo que hifiL 11 
paraclón en mi casa mezclana® T 
de pavona de Composee con n ¿ "nzai 
iion de Malagueta (Bay Rum 0D2,l8 dt 
ma de Meatol on Cristales. g¡ $ d»c. 
sejo y ¡lo i.routo que el pelo mi61 co»-
i'rímero paró de caer, cesé 'a ê Crecl6! 
desapareció la caspa. Lueco . me):6n > 
brió toda la cabeza de una r1B? ««• 
fina, que fué creciendo y créete" 
si nada la pudiese detener Y »i Coiaó 
cieudo, y aunque, yor sumiestn «»• 
do el tratamiento constauteSV16 
pero continuar hasta que el im^ VÍ y «• 
tre, habría quedado satisfecha ^e,arra«-
me creció en los pr meros tres mJ0 
que me creciese más. Creo le"16'^ «a 
manos de toda mujer la poses L í4 
cabello largo y bonito usamlo6»^ ^ 
ceta, que ya recomendé a varia* ^ 
y todas están Siitiufeehlsimas enr ai?!»5» 
sultado. En cualquier botiea v „^ 
todos los Ingrediente», poro exfin all,* 
vona legítima, pues «Igunos ritr 
han trotado de dnrme oor enní̂ Ulsta» 
un compuesto de lavándula en su íug¿6} 
C A L L I S T A R E Y 
Neprunn, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio da 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Afeccicnea de UÍU smo uiiuctiias. Eníei'-
meuauea ue ais señoras, î japeurauo, ii>. 
i>e x a 4. 
Dr . J i t ó L ü . r á i L J ^ O 
catieüraiico pui opoc>i.ciuu ue xa uacuituu 
ue iUcuiciaa. Cirujano uoi Hospital au-
aieio Cao. Uoaaailas. Ue JL a o, cunau-
lauu, uumero ou. Xeieionu A-4014. 
Cat^urauco ue ia tu. ^euiciaa. úistema 
aexvjoao y ealermcMítues meaLaiea. Con-
uunas.. J-oiies, juiercoies y viernes, ue 
xy* a '¿Í-J líerna¿a, ¿z, tíano-torio liarríj-
to ouaaaUacoa Xeleiouo í)x_L 
Dr. Lüijk.lMiO ALISO í C A B R E R A 
Medietua e-u general. Especialmente tra-
tamiento de las aíeccionea uei pecho. Ca-
eos incipientes y avaai-ados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
V a 3. iNeptuno, ll'ti. Teléfono A-lUitii 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y ¿'uunones y Enfermedades del 
pecho exciusWamente. Consultas; de 12 r. 
_ Bernaza. 3-, bajos. 
9033 30 ab 
Dr. L i ^ J O l U ¿i. i J L Aí\AKiVÍÍ 
« îrujaau uel iauapual ue liimexgeaoi.ai>. 
umecciogo uei naotieasauo i.aiua.yo. Ci-
rugía auaomiaan j.i'autinieiitu Jjjeujcu y 
qujrurgicü ue las aiccuiouea eüpeeiaies 
ue lá jjujer. 'JilUica pata operacioaeo; Jc-
aus uei itionte, ¿iou. xeiciouo x-Zuza. ua 
uinete ue conauiuis: iteina, tte. Xeieio-
ao ¿k.-yî l. 
D r a . ñ i n A ü O i i 
Especialista en las eaicrijieuades del es-
Lóniago. X'iata por un pi oceunuienLo es-
pecial Uispepsiae, Uieelas Uei KeStO-
uiago y la enteritis crónica, aaeguranuo 
ia cura, ccnauitas; de i a o. lieiua, 
yo. J..iieiOiio A-ovoo. uratts a los puuies. 
i.un«-B, Miércoles y Viernes. 
Dr. E M Í Ü Ü E D E L R E Y 
Cirujano de ia Quieta de Salud "La Ba-
lear.' Lnfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
dosé, 47. Teléfono A-au71. 
ti(3ó4 31 mz 
Dr. Á L F E E D 0 G . DOMÍNGUEZ 
Hayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Dr. J . B . K u í Z CUUA UAD1CAL Y SEGUKA DE LA 
iJ i ABE TES, POR E L 
Dr. M Á R i i i ^ i . C A S Í K i L L O N 
De los hospitales Ue x iiauciiia, JS'ew York 
y Mei''-eueo. j_,sxjecia¡ista eu eafermedaüea 
oecreiaa. iiiA.aajeaes ui'etio&copicos y cía-, 
(.oacopicos. î xamea uei iiaoa por ios ita-i Consultas: ("ornentes eléctricas y masaje 
,> os a . myeocioaes uei ooo y uí4. Sau ita- • vibratorio, eu O'Keilly, U y medio, al-
• aei, 30, aitos. JJ ex p. m. a 3. Teieíono ! toa; cié 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
I indaitcio, Jesús del xVlonte. Teléfono 
I-IOUO. .i-'JUÜl. 
Dr. M . L 0 F E Z F K A D E a 
Médico Cirujauo. Euicrñiedaües de ia san-
gre, pecno, señoras y niños. Partos. Tra-
bamiento especial curativo üe las alec-
ciones geuitaies de ia mujer. Consultas 
de 1 a 3. Oratis ios Martes y Viernes. 
Lealtad, !)l-y3. Habana. Telefono a-ü^i¿ü. 
lülZ 2(i ab 
Dr. Aftb£.L U U U i L i v D O 
Médico cu'ujano Domiciliu. Aguila, 76. 
aitos. ieitiOiio A-X̂ t56. ciabaau. Consul-
tas. Canipa^ano, liz, aitoa; uo ^ a 4. ¡úu-
lermeuauea de señoras y ninoa. Aparatos 
respuatorio y gastro-iaiebiiaui. layec-
uiunea do iSeosaivar&au. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano," Gra-
duado eu iliiaols College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómea. 
Deiiartameuto 203. P eo lo. De 8 a 11 y de 
1 a U. 
9183 30 ab 
capital de la provincia oriental, 
Al señor Barrio le dispensaron 
una cariñosa acogida sus paisanos 
de esta ciudad 
E l City Bank 
Dentro de oreves días se inaugura-
rá en esta una Sucursal del City 
xiank of New sTork. 
Para su Administración ha sido 
designado un :oven de tantas simpa-
tías como lo es nuestro estimado ami-
go Foüpito Cisneros. \ 
Da'/unos cuonta de su inaugura-
ción, i 
E l Corresponsal. 
motivo de amar la cruz y las penal i da 
des; pero Jesucristo ha resucitado; gran 
motivo de esperanza, de confianza y de 
gozo, pues su resurrección asegura nues-
tra recompensa. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María. Día 20. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
i; es 
ÜiKOS i ) t L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, Itó, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por ci taüle, íacilitau car-
tas da crédito y giran letras a corta y 
iarga vista. Hacen pasos por cable, gi-
raa letras a corta y larga vista soore 
loüaa la» capuaies y ciudades impor-
taatea ae los lisuidos Unidos, Méjico y 
iiiaropa, asi como soore loaos loa pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New iorü, Firadeifiá, isew Orieaa.s 
ban iTranciaco. Lonures, París, Hambur-
go, Aiadrid y liaxceiona. 
H i J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 'úti. Habana. 
Uepóoitoa y Cueiitas comentes. Uepositos 
ue vaioriis. nacieauode cargo de cobro y 
remisión ue uiviueauos e lateresea. i-'res-
tainos y pigiiorucioaes Ue >uioica y Xru-
toa. Compra y veaut do valorea púoü-
cos e iauustuaies. Compra y venta de 
.euas do cainoio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cueata ajena. Giros so-
| ure ia.- principales piucas y también so-
i ore ios pueoios de Ĵ t̂ iaua, islaa Baiea-
rea y CauaJiaa i'agos por caoie y Car-
tas de Crédito. 
DON FRUCTUOSO MUÑOZ 
Em el vapor "Alfonso X I I " embar-
cará hoy praa Cancienes, Asturias, 
nuestro estimado amigo el señor 
Fructuoso Muñoz Menéndez, pertene-
ciente al comercio de Florida, Cama-
güey, donde goza de general estima-
ción 
Le deseamos un feliz viaje y las 
mayores satisfacciones en la Madre 
Patria. 
CASUtflRO GAECIA 
Estñ distinguido amigo nuestro, 
acreditado comerciante de tejidos do 
•esta capital, embarca hoy praa Espa-
ña en el magnífico trasitlántico "Al-
fonso XII"', de vuelta a la tierra na-
tal. 
A despedir a tan aprociable joven 
que goza de muchas y miorecidas sim-
patías por sU.s excedentes condicione? 
personales, irá al muelle de la Ma-
china un grupo numeroso de amigos; 
y a los afectuososs aludos de despedí 
da que para él tengan, unimos el 
nuestro, deseándole al propio tiempo 
feliz vía}? y grata estancia en la Ma-
dre Patria. 
P i d a J a b ó n A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s ¡ o y M « 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
KEPTUNO T AMISTAD 
T E L E F O N O A . 4 3 7 6 
Banco Nacional de Cuba 
Capital t . . . . . . . . . • • • . . . « $ 5.000 000-00 
Reserva y Utilidades no repaTtlda*.., 6.930.888-Í7 
Activo en Cuba , . . . 111.652.93&-48 
OJEAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUIÍD0 
E l Depairtamento de Ahorros abona el 8 por 100 de Interés aanal 
«obre las cantidades depositada® cada mes. 
PAGUE COIí CHEQUES 
Fagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier tifo. 
»«acia ocurrida en el pago, _ ] 
Banco Nacional de Cuba 
Dr. G A L V E I GÜILLEM 
Espec'alista eu etiíermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillc. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-
bres; de 3 y media a 4 
Dr. g a k u a m u s 
De las Eacuitaües de ISarceiona y Ha-
ban;i Enlcrmeuaues de ios ejos, Oar-
Kanta. JNarus y Uiuos. Especialista de ia 
Asv/oiácion Cuoana. Consultas paicicuia-
rea ue a a 5. i '^i. pobres de a a lo a. m. 
un peso ai mea por ia Inscripción. i\ep-
tuao, bü. Telefono M-lílti. Cimica uo 
cperacionea; cabios Hi, nümero zz'á. 
LAJ15l>Ít/4ÍOiUUS 
MttiimtfiwiiiiiiiHiiiiiiiiiiviifiiiÉiTiaii 'iifiiiiiiirii 
AÍ\ALiOÍÜ V L U l í i í l Á S 
Completos, 2̂ moueda oficial. Laboratorio 
Auai'.f! ío del doctor Emiliano Delgado 
Saiuc., 00, bajos. i'eiCfüiio Á.-¿ÚZZ. üe prac-
ucan análisis químicos en general. 
sam'ggiiáî iiaiiMhaifítffi 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de ^uiermos 
del i'ecbo. Médico de niños Eieccióu ae 
nodrizas. Couauitas de 1 a 8. Consula-
dos, 
3̂13 20 ab. 
Dr. G O N Z A L O 1PEDRÜS0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, caterismo de los uré-
teres y esamen del ríñOu por ios Kayos 
X Inyecciones de Neosaivarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
ea ia calle de Cuba, número 69. 
8022 30 ab 
Dr. F I L I B E R T 0 R ¡ ¥ E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La Es-
peran/a." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-25Ú3. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista eu las entermtda-
dei dí ios niños. Medicas y Quirúrg;ca3 
Consultas; De 12 a 2, Línea, entre íT y 
ü. Vedado. Teléfono F-4233. 
Sanatorio del Dr. MALBERTÍ 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y "curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Crls-
tlna 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. leléfono A-4C93. 
UíOJJAiNOá D E N T I S T A S 
Dr. E . RUiViAGUSA 
Especialista de la Universidad de Ten-
sylvama. Especialidad en incrustaciones 
do porceiaua. oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de U a lii y de 2 u 
5. Mirtes, jueves y sábados, de Z a 3^ 
pi;ra poores Coasuiauo, 19, bajos. Teie-
íono A-üíy2. 
018Ü 30 ab 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
sas), Manrlcue, 107 Tel. M-2068. 
9187 30 ab 
, Dr. E . FERNÁNDEZ S O T O 
Garganta, nariz y oidos Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
Dr. J O S E D E J . YARiNí 
Cinuano Dentista. Cousuitas de 0 a 12 y 
ue 2 a B- Especialidad en ei tratamiento 
de la» enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y jac-
teriológíco y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 52. bajos. Teléfo-
no A-3843. 
Dr. R E G Í N 0 R O J A S 
Dentista. lloras de consulta de 9 a HMi 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria. 113, 
entre Nepuiuo y San Miguel. 
5415 4 A 
9024 30 a b 
J . E A L t E L L S K C O M f A M A 
S. E N ' C. 
Amargura, N á m . 34 
Hacen pagos por el cabio ¡ giran letras 
a corta y larga vista aob.ve i\ew Xurk, 
Comiies, i'ana y soore todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas lia-
iear'-s y Canarias. Agénles de ia Com-
pañía ¡Seguros contra incendios "Ro-
yal.' -
Z A L D ü y c o m p a ñ í a 
Cuba , Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre; Londres, París, Madrid, llar-
eeioua, New lork, New Orieaua, Eiiadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
íqb' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como se bre todos ios pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en suenta corrieate. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las teaemos en nuestra bóveda construi-
das coa todou los adelantos modernos y 
laa alquilamos para guaroar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. Eu esta oficina daremos 
todos ios detailes que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N G L ' E R O S 
C S881 ír e o 
¿Cuál «o el pcriédtto que 
iñ&$ ejemplares iistprimw? 
E l DIARIO S E l*A MARI-
siA, 
LA VIDA EN U REPUBLICA 
DE AGUACATE , 
Abril 11 
E l Cine ' Gener' 
Bien pronto se ha de inaugurar en ; 
f-L'te pueblo un Cinematógrafo cuyo j 
',>mp,'Psario el joven señor José Ge-, 
•;er, quien a f aerza de perseverancia, 
y honradez, aumenta su capital y 
amplía sus negocios. 
Este nnuesUo amigo que no está 
> eñido con la cortesía, sabiendo que 
'.¡oso'TOs representamos a este perió-
dico en la loclidad, y siendo como | 
es admirador ssíduo del DIARIO D E 
L A MARINA, nos pasó fina invita-
ción para que visitásemos la obra, 
acudimos cuai era nuestro deber y 
í udiiros a-dmi .ar algo bueno y mo-
lerno, como .vmás tuvo este pueblo 
otro local destinado a ese objeto, que 
icuniera las condiciones de comodi-
dad higiene quo se hacen preci-
sas en estos tiempos. 
Nos dió una explicación detallada | 
de todo; tendrá planta eléctrica pro-j 
pia y aparato &thé última crea.ción. | 
Díjonos que su deseo es proporcionar 
a las familias un lugar ameno den-
se se exhibirán las mejores películas 
Ya verá usted si cumplo lo que 
ofrezco—añadió—yo conozco al pú-
blico de Aguacate y sé que sabe \ 
apreciar lo bueno. 
Nosotros que somos amigos entu-
siastas del progreso, celebramos de 
veras las buenas intenciones del se-
ñor Gener. 
E l Corresponsal. 
SALVAMTNTO D E UNOS NAUFRA-
GOS 
Nuestro quorido amigo el señor 
Manuel Mirabít en su viaje reciente 
a Rio de Janeiro a onnde va repre-
sentando a la Lauston Monotipy Ma-
.hoine Ca.. áe Filadelfia, nos escribe 
desdo un pu^/to de escala, Belén, 
(Pará) interesante carta en la que 
nos cuenta qu^ pasando por cerca 
de la desembocadura del gran río 
Amazonas, el vapor "Pof-oné" en qua 
el iba, vieron un pequeño buque zo-
zobrando y en ei que luchaban aga-
Tadof. al mástil unos tripulantes. E l 
comandante á i l "Poconé" en seguida 
tev ió una lancaato de motor con va-
rios marineros para salvar a los náu-
fragos, los cuales se hallaban en una 
situación desesperada cuando llegó 
a ellos la lancea de socorro. 
Eran seis hombres que se hallaban 
extenuados de fatiga. Fueron lleva-
dos a bordo y hasta les recogieron 
algo del equipaje E l salvamento se 
hizo con gran dificultad, porque el 
oleaje era mu/ fuerte. E l capitán del 
"Poconé" se IHma Cyro Bell Amisco 
y el jefe de la lancha salvadora, Al-
dimar Feital. 
E l buque náufrago se llamó "S. 
Toas ie Unencv" 
L a enhorabuena a los bravos mari-
ms brasileños. 
D E GUANTANAMO 
Abril 16. 
Viajeros distinguidos 
Han embaroado para esa capital, 
dond -̂ tomaráo pasaje para España, 
los sonores Agustín Juente y Antonio 
Labrador, miembros prominentes del 
comercio de esta plaza y socios de la 
formi Puente y Ca. S. en C. 
amtién embarcaron los señorea 
José Caamaño y Beiras, rico almace-
iLta de tejidos y Eduardo Veloso, te-
sorerp d de la Compañía Importadora 
de Ferretería, este último embarca 
acompt-ñado de su distinguida espo-
sa señora Tula Vázquez, a la que \ 
a "empañará en su viaje a España la i 
belbi señorita Rosario Ros Caballe-
ro hija del do.-tor don Joaquín Ros. 
Han tomado pasaje también para 
esa capital, donde embarcarán para 
la madre Patrie los señores Domin-
go Otero, Socio Gerente de la pode-
irsa firma comercial A. Labrador y 
Ca., S. en C. y el señor Nicolás Ro-
ca, Aclministra->o? General de la Ca.» 
Licorera de Guantánamo. 
Feliz viaje deseamos a todos. 
Don Fernando Campo Arce 
Acompañado de su distinguida fa-
" " " " T r : ^ 
miitmmuutuama 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o i a I s l a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ü b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : 
a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & , 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a ] 
C o r r e s p o n d e n c i a d e — 
(Viene de la T R E S ) 
*S ¡ ¡ N i t o r e s y tribunos 
. J a n g e ^ t f C " « p a r a d o s para 
.lS luchas de . las lo„t! ,r i , 'm al medio, 
píensa. ^ s5rVÍÓ Pa" 
ci carlismo ^ ^ ^ c o de freno pa-
r a gobernar m tómP« nturadas de 
ra las i " n O V S r i c o s - atentos a co-
les P ^ ^ ^ ^ f e r modo los figurines 
Piar de r o ? ? po^ ejemplo, no ayu-
oviranjeros A S I , p c á n o v a s opu-
(]ó » 1^ren d a c i ó n d ^ s u r g i ó uni-
so a la ^ P ^ 1 1 ^ ^ -norsAnico, cuando 
versal , ^ ^ ¿ ¿ f í f í e f o ^ a has-
s!, deber era resistir w re_ 
^ c í f o n e S a ^ l a capitula-
^ ^ s a d o s y e r ^ 
sueltamente a ̂  vorac¿neS desintfi-
c e C l í y competentes. Es tud iar el 
« i ^ i r í n e s e n v o M m i e n t o s que 
S r a ^ S = ^ 
e ^ t a ^ r d T e S f d i a S b a de Mella COTJ£O ^ r d i m i s i ó n fulmlnan-
f ? d e l M o s t r ó de Abastecimientos. 
t - ^ V V r i e n t e r y su s u s t i t u c i ó n p o r , 
í o n b á S r d o Rodr íguez , diputado 
t o n ^ A o r del grupo del s e ñ o r Gon-
^ í r ^ t f ' v e n í a siendo el .migo el 
r e f i e r o y el ejecutor m á s asiduo 
So los designios del conde de Romc-
* o n ¿ muv ducho en la e l e c c i ó n de 
S x i H a r e s ín t imos . Baste recordar los 
í o í i b r e s de Navarro Ledesma cuando 
S S n í p e ñ ó la cartera de I n s t r u c c i ó n 
P^hHoa. v de A l c a l á Zamora cuando 
desei ipéf ió el Ministerio de la Gober-
L c ^ ó n Muerto el uno y emancipado 
ti otro Baldomcro Argente los hab.a 
sustituido brillantemente. Dentro y 
fuera del Gobierno era el inspirador 
del iefe, a él se atribuye c o l a b o r a c i ó n 
muy principal en los manifiestos po-
lít icos y en los discursos que como 
académico de Bel las Artes, de Cien-
cias Morales y P o l í t i c a s y Presidente 
del Ateneo de Madrid h a escrito el 
Conde de Romanones. H a y en esto, 
acaso, cierta justicia, pues el Conde 
tuvo Juventud muy aplicada, no es-
casa en publicaciones de estudios po-
lít icos; y t a m b i é n bri l ló como orador 
ilustrado en la Academia de Jur i spru-
dencia y en el Ateneo. Pero su fama 
de listo y de enredador, de electorero 
y de guerrillero parlamemario h a 
eclipsado la ya lejana ^que entre el 
elemento joven de su é p o c a a l c a n z ó 
como docto. 
Argente es, por su parte, periodista : r 
Mame, esnecializado en cuestiones; 
DIARiO DE LA MARIN/ Abril 20 de 1919. r A l í l N A I H E X i m i f c V R 
not ble, p i li .— 
económicas y sociales, conocimientos 
que realza una exquisita cu l tura lite-
rana que da brillo y elegancia a su 
prosa. Aún con todos estos m é r i t o s , 
sorprendió verle pasar de Subsecre-
tario de la Presidencia a Ministro 
de Abastecimientos. No se le negaba 
cierta preparac ión para e! cargo, pe-
ro gran parte de las gentes consi-
jderaha que su prestigio no estaba lo 
suficientemente formado para regir 
con éxito los intereses e g o í s t a s , po-
Ministerio tiene que armonizar con 
tacto, dirigir con pericia y someter 
derosos y dosmandados que el nuevo 
con implacable rigor. 
;, Acompañó el é x i t o a los desvelos 
dei nuevo ministro? P a r a contestar 
necesítase que el tiempo ac lare lo 
que aún está un poco confuso. Parece 
que la relativa nommlidad alcanza-
da por el Gobierno nacional en trans-
portes y abastos, no progresaba gran 
cosa, o por desidia de la a c c i ó n ofi-
cial, o por centuplicarse las ^esisten-
oias de los e g o í s m o s en e c o n e m í a tan 
complicada como la e spaño la . ¿ T e n í a 
0) Ministro autoridad bastante para 
imponerse? ¿No estaba discutido por 
síis" mismos supordinados? Por los 
mentideros corren explicaciones para 
todos los gustos. L a e x p l i c a c i ó n ofi-
cial más embrolla qüe a c l a r a lo ocu-
rrido. Según ella, l a e n é r g i c a g e s t i ó n 
M Ministro Jiab^a lastimado muchos 
intereses, sobre todo de los acapa-
radores de harinas y trigos, cuvos 
productos, habían sido tasados para 
mantenerlos a precios que asegura-
R«ii el pan a las clases humildes. (Es-
sa lucha producía ean&ancio a l Mi-
nistro y cierta desesperanza en la 
eucacia de un esfuerzo que compro-
jna ía la salud y tranquilidad de quien 
lo desplegaba. Por todo lo cual se 
retiró, para dejar paso a gestor m á s 
fortunado o hábi l . 
L a expl icación, como se advierte, no 
p lógica. Si se acepta que el Minis-
tro procedía con acierto, queda ta-
c a d o de abandono y negligencia el 
Gobierno que no lo sostuvo en su 
lucha contra el e g o í s m o de acapara-
ítores vampirescos. Los que en el 
yongreso interpelaron severamente al 
•lote del Gobierno, t a c h á n d o l e de in-
^ í lC&rVn l a exPl ioao ión del inciden-
no dejaban de tener razón a l con-
^ í ! í a r , ^camoteado el motivo prín-
_M>al del relevo del s e ñ o r Arsente. 
•n cambio, esos censores perdían t.o-
t f^ \S i01 í0 ?e T:xz6n ^ a n d o eoraza-
i 36 por liaber buscado sr.s-
, -IHO ai consejero dimisionario, en 
• ^ - s o n a de don Leonardo Rodrí-
HcSiy el rle3Peoho y Ta supers-
; -n del e sca la fón en los profesio-
c e n s u r é PUe(len exPIfcar 
MTmórez rf-clIÍ*de a lg i ín lector que 
f úJscusión de P r o s u p u c í t o s se-
; ^ e i n w 0 S hombres nuevos que evi-
, ^aban p r e p a r a c i ó n muy a la mo-
t í / S t S «'S asiTntos e c o n ó m i c o s . E n -
fignrabíl don Leonardo R c -
f^s S i0vm diPutado quo enton-
^iscnr^ sns P^meras armas con un 
b S S í1"0 ]e cai , tñ ñ<*te el pr imer 
•"" Paí . ; i COl?s ide^. ión del Congrc-
^ ( W ^ - I T 8 ' en un Gobierno Da-
" S í S a D i r ^ e i 6 n do Comer-
^ •^cred,tando conocimiento acaba-
f,^-aujera.COnKinia esPaño1a ? de las 
m ^ r i r t ' ^ era imProvisada la 
^ ( k / d M i n ! ; , , ? nuevo Direetor, abo-
Co t-n ¿ S f í 0 ' no 8610 ^ b i a s e g n í -
tortios r r . ¿ •s, cursoa de Altos E s -
s ^ U ^ ^ r m l e s ' con notas «o^i-e-
^ a n par^81."0^116 hab ía b a j a d o por 
"camenl; f E n r o p a &st"<l¡a.ndo p r á c 
^ S n d f f ^ i ^ a s . para se-
^raandc" ^ a l e s f u n d ó y diri-
ííue ^oy e o ^ L U n 3 r e v ; s í a « ^ a n n i e r a 
bre como r . ^ L S r a . n ^ ^ ^ a d - Hom-
^ al P ¿ Í ' ; i h ó ' / a n ^-^ontentadl-
secretario d i , ^ 1 fuese el Sxih-
•̂ «PenVl-, ! l fnt03a cuando é s t e de-
nfrecimien?Q ; ^ U c e m a s - e el 
'• ̂ or T vn e\ ioveri Po l í t i co ronser-
•',0rftos He ' a o n ^ a !f> ^ e en sus 
", creer n u ? ^ 0 ^ ' ^ 1 0 ' mo Permi-
l 1a di .cinr"0 •ne ^ a t a m i e n t o 
no s i ^ V un Par^do cuya 
que ^ c ^ o c i m í lnilita' sino Por-
^^ntos e f . S 1Cnto PG"onal de los 
} ^ á o ' T t T 0 ^ in,I,ICft a l s e ñ o r ^iSk?ca0/v?nU^ar «I e q u í v o c o ca-
r ^ ^ m a s e x i l n 0 de aflue'los 
^^onalea n n f grandes partidos 
68 que Pongan ea l a resolu-
tAr? ni) 
P a r a e l b u z o a i r e v 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
pol í t i ca , como los nacionalistas ca- coeiiíji indulgencia, en la furnm 
talanes, no experimentan sobresaltos l0l, fíel.B l ^ 0yeiea devotamente m di-
del natriotismo a l aceptar, deliberada ••• i >)alni>ra y rogaren a Dios por la • i i-K^nrinm^nto 11 tPQiK frunce- «xaltai-it,u M¿ Iz jpe, r:or el Komano i'ontl-o indeliberadamente, i a tesit. trance ^ y I)ür Nue8tras iieceaiiftdé* 
sa, cuando el Gobierno arguye y man- . Lo decretó y firma t)._i¡;. u . y ds ello 
tiene la tesis de 'España. 
Cercado de conflictos, con Barcc-lo 
na perturbada por las huelgas de ser-
vicios de luz y de agua, con Andalu-
! Ct-rtifiiO,- -| E L OBISPO, 
Por mandato le S. U.. ur. MEN-
ivuz Arcediano. S«creurio. 
NOTA.—Kn loa dias iaoorablcs se ca-
libra el Santo Sacriíiclo de la Misa *TJ la 
B. I . Catedral, cada media hora, d^sde 
c í a minada por los sindicatos anar- ias 7' hasta las 9 a. ni. Kn los üomiti'gos 
auistas con Madrid alborotado con- y demás días de procepto üay Misa a las 
r 1 ^„„^;„v,*„,. ,1̂ 1 I,O.«1H-Q nii. 7. 7 v media y a las S y media 
t r a los negociantes del hambre pu ^ ¡ ^ ^ Mil.a £0]emDe. coa asisten-ia leí 
bl ica, con 'as Cortes retardando la ntmo Cícblldo; a ¡as 10 Misa rezada y 
a p r o b a c i ó n del presupuesto y compll f0 
cando con las indiscreciones de al- c^ano, en los dina íeativos se predica 
gunos diputados la c u e s t i ó n interna- a loa i'toles durante cinco mlautofj eu 
ninml "nn& Tmrtiíín nnpflflhq a R a - todas las Misas rezadas, y duranto me-cional, ¿ q u e paiticto ciueüaoa a n o ^ hñr& f,n |fl m m BalsmaB 
manones pura no desertar de su de- _ 
ber, como é l ha dicho, para no com-
pl icar las cosas con una cr is i s total , 
de s o l u c i ó n imposible? E l que acaba j 
de tomar: el de la dictadura. 
Por eso h a cerrado las Cortes por1 
sorpresa y con tal oportunidad, que I 
ol mismo día del cierre e s t a l l ó el mo-1 
t ín en Madrid y s a q u e ó el pueblo, sin • 
que nadie lo fuera a la mano, tahonas 
y tiendas de comestibles. Se pudo, no 
obstante, dec larar r a p i d í s i m a m e n t o 
Octavario a Jesús Nazareno en los 
P.P. Carmelitas del Vedado. 
Línea y 16. 
E l día 20, a las nueve, misa con orques-
ta, bajo la direccirtu del Maestro Ponso-
da y PhUica por el P. José Vicente. 
Este día costea la fiesta la sonora Ma-
' ría huisa Moench de Fernández de Cas-
tro- „ . 
i 10219 20 ab 
, ; , I ? T Í G I O S O S JLVJLÍJ.jUJ 
IGLESIA DE BELEN 
Él miércoles 2.'J de Abril, a las ocbo 
a.̂  m., tendrá la t'ongroKacíón de San lo-
sé sus cultos mensuales, misa, comunión, 
plática y juntas, a los que todas las aso 
ciadas deben asistir para cumplir con ló 
el estado de guerra y atajar los ex- rrometido a San José. 
Ademas de las citaciones para el mes 
igiüonto se repartirán en la junta y cu cesos de las turbas. Tiempo h a b r á de desenvolver la fi-
loso f ía de tantos y tan extraordina-
rios sucesos. Hoy b a s t a r á con sinte-
tizarlos diciendo que frente a unas 
Cortes e s t é r i l e s , unas m i n o r í a s , con 
alguna honrosa e x c e p c i ó n desmorali-
zadas, un p a í s estrechado cada vez 
m á s por la c a r e s t í a y un fermento 
revolucionario donde prenden fáci l -
mente todas las demencias que empu-
jan la t r a n s f o r m a c i ó n de la E n r o n a 
central y oriental, tenemos un go-
la misa dos clases do opúsculos intere-
" "-'0¿7 2,°. ab. 
EN SAN FRANCISCO 
E l día 22, sexto- de los martes a San 
Antonio, a las siete y media, misa do 
comunión general y a. continuación él ejer-
cicio correspondiente; a las nueve, misa 
Bulemné de ministros con orquesta y ser-
món. Terminada la misa se bará la pro-
cesión. Es a intención de la señorita 
Carmen López. 
lOtó!) 
Grandes fiestas en Arroyo Áreaas 
a Jesús Nazareno del Rescate 
DIA 20 DB A B I U L 
A las o p. m - S a l d r á la procesión do 
la Iglesia de E l Cano para la KrmUa do 
Arroyo Arenas, con la milagrosa imagen 
del .Nazareno. A su llegada se cantara 
solomue salve, a continuación se que-
maráu fuegos artificiales por el pirotéc-
nico señor Vázquez. 
DIA 21 D E A B I U L 
A las 9 p. m.—Solemne Misa de Mi-
nistros en honor de Jesús Nazareno del 
Kescate, en la que predicará H Jtt. Ej 
! Jorge Camarero, S. J . . y «1 toro sera 
' dirigido por los señores L . Palau y A. v. 
Portóles 
A las 5 p. m.—Saldrá procesionalmento 
la milagrosa imagen del Nazareno del 
Rescate por las calles del pueblo. 
| Desouéü de la procesión se quemarán. 
' variadas piezas de fuegos artificiales. 
Xotd.—por acuerdo de la Comisión de 
l'icstus se suprime el reparto de vela en. 
ambas procesiones; debiendo venir pro-
• vistos de ellas los devotos que deseen 
acompañar la imagen con luces, 
i E l Altar de la Ermita estará adornado 
i con plantas y flores naturales del jardín 
! " E l Clavel" de los hermanos Armand, co-
i mo obsequio al Nazareno. 
E l Cano, 14 de Abril de 1919. 
C-32f§ 6d. 15 
2̂ ab. 
bienio sm m a y o n a en las C á m a r a s Grandes fiestas en Arroyo Arenas 
7 sin arraigo só l ido en el pa í s . T e ñ e - , i ' »i i Í n 
a Jesús Nazareno de! Rescate, 
los días 20 y 21 de Abril de 
D E T R A V E S I A 
raos, mejor dicho, un hombre, el con-1 
de de Romanones, que hace olvidar I 
toda su historia, aceptando en e l ; 
puesto de honor que ocupa todos los 1 
socrificios y riesgos que las c ircuns- i 
tancias demandan. 
E s grá f i ca su frase a los periodis-! 
tas: 
—Todo marcha como sobre modas. 
S ó l o que esas ruedas s o n . . . cua-
dradas' ; 
1 9 1 9 . 
DIA 20 D E A B R I L 
A la 1 p. m.—Gran juego de baseball. 
A las r> p. m.—Saldrá proceslonalmcnte 
5 la Iglesia de Kl Cano la milagrosa 
gen de Jesús Nazareno del líescaie pa-
ra la lOrmita do Arroyo Arenas, tocando en 
la procesión una nutrida banda de mú-
sica. 
A las. ocho p. m.—Solemne Salve. A con-
l ero Komanones, es, a la hora ac- li'inación se quemarán vistosas y espión 
didas piezas 
L Í N E A 
tual , un ejemplo, no una s o l u c i ó n . . 
J. 
A l cuarto de hora cesa e l ataque, 
tomando 
i 
c ión de los conflictos la fuerza incon-
trastable de un c o m ú n anhelo patr ió -
tico . 
Ahora, inopinadamente, en momen-
tos c r í t i c o s para el pa í s , cuando- el 
gobernar no supone presumir, ni fa-
rolear con casacas y carrozas, sino 
ofrendar a l bien p ú b l i c o lo m á s y 
mejor del esfuerzo individual, Leonar-
do R o d r í g u e z va l lamar a l a puerta 
5 su estudio a l jefe de un partido 
^xtraño, hombre poderoso que tiene 
a su lado c í e n pretendientes a carte-
ras , con el cual apenas f i ha cruza-
? m e d í a docena de palabras en su 
vida. E s e hombre le requiere invo-
cando el bien de E s p a ñ a , para que 
ponga su experiencia y su talento a l 
servicio del pa í s . No hay tiempo para 
consultar; es apremiante la sustitu-
c i ó n de ministro dimisionario; dentro 
de un par de horas hay que presen-
tarse en el Parlamento; Leonardo 
R o d r í g u e z , acepta. ¿ Q u é hay de re-
probable en ello? ¿ I n t r i g ó el intere-
sado, como es costumbre en los par-
tidos viejos? ¿ S e le e x i g i ó l a retracta-
c i ó n de sus convicciones? ¿ V a a hr-
cer en el Ministerio cosa distinta de 
lo que hizo como Director de Comer-
cio a las ó r d e n e s de un ministro bas-
tante inferior ©n merecimientos a su 
subordinado? ¿ P u e d e n los jefes de 
partido sentirse patriotas y concer-
tarse todos para gobernar en c o m ú n , 
y no puede un m o d e s t í s i m o diputado 
obedecer a esos imperativos del pa-
triotismo y sumar su esfuerzo a l do 
un Gobierno que no tenga el mar-
chamo de la respectiva b a n d e r í a ' 
Como ve el lector, todos estos te-
í n a s m e r e c í a n cumplidos desenvolvi-
mientos. Pero no lo consienten los 
empujones de la actualidad. ¡ S u r g e 
una cr is i s total, surge una c u e s t i ó n 
de confianza: 
Atendamos a l nuevo episodio. S i : 
el despecho de las fracciones libe-
rales suplantadas por Romanones en 
l a e l e c c i ó n de Ministro de Abasteci-
mientos; l a sorpresa y el desconcier-
to de los conservadores a l ver rota 
por el s e ñ o r R o d r í g u e z una c o h e s i ó n 
en que cifran grandes esperanzas de 
a lcanzar la Gaceta; rail pasiones in-
confesables a l acecho de pretextos 
para desfogarse, hicieron de la tarde 
en que se d i s c u t i ó l a cr is i s un tor-
mento prolongado y cruel para el 
conde de Romarones . Con c o r r e c c i ó n 
el s e ñ o r Dato, con desplantes y ma-
jezas Alba y el gimpo de liberales 
que le sigue, abusaron de la situa-
c i ó n recordando a l Presidente del 
Consejo de Ministros que vive de la 
misericordia ajena y que ya que ne> 
cosita sus votos se ha de cuidar de 
merecerlos. 
No es f á c ü recordar d i s c u s i ó n m á s 
bizantina y ras trera que l a motiva-
da por el nombramiento del nuevo 
Ministro. Quedó aplazado el pleito 
de C a t a l u ñ a , i a d i s c u s i ó n de los pre-
supuestos, e! examen del proyecto de 
ley sobre e l e v a c i ó n de tarifas ferro-
v iar ias , m i l importantes asuntos 
m á s , para que un par de aspirantes 
a presidente.-1, del Consejo desfogasen 
sus reconcomios acribil lando con iro-
n í a s y procacidades a l conde de Ro-
manones; y esto, cuando cada diez 
minutos llegaban a l pupitre del Jefe 
del Gobierno pliegos y m á e pliegos 
del Ministerio de la G o b e r n a c i ó n , 
dando cuenta de la g r a v í s i m a huelga 
de servicios e léctr ico! , planteada en 
Barce lona y reclamando su presen-
c ia en el t e l é f o n o oficial para tomar 
resoluciones definitivas! 
Con r a z ó n se e n c a s q u e t ó el som-
brero el Conde en pleno Banco Azul 
cuando t e r m i n ó tan dura prueba, sa-
l ió dejando tras de sí bronca estela de 
juramentos y maldiciones contra quie 
nes se h a b í a n complacido en some-
terle a tan inút i l tortura. Sí- d i f íc i l 
p e r d ó n tienen los p o l í t i c o s que se 
preocupan de armar zancadil las co-
mo en los tiempos c l á s i c o s del turno 
p a c í f i c o , cuando el p a í s , en vida de 
normalidad i n v e r o s í m i l , se resigna-
ba a todo. 
Pero ¿ e s t á justificado que se com-
plique sin necesidad a l a Corona en 
estas i r i í s igas y sordideces de u r a 
*<?lítica execrable? ¿ A qué niantear 
una c u e s t i ó n de confianza? ¿No aca-
baba de dar el Rey muestra' cumpli-
da de ella nombrando al nuevo Mi-
nis tro? Por mostrar desintr-r.'s y 
acierto en la e l ecc ión del nuevo Con-
sejero ¿ya a desaparecer una situa-
c i ó n p o l í t i c a ? Por descontado p c ' í a 
tenerse que el Roy ra t i f i car ía a Ro-
manones el mandato de legalizar l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y hacer frente 
entre tanto a las mi l complicaciones 
que l a vida trae a cada momento. 
A s í s u c e d i ó , en efecto, aunque s in 
perjuicio de ello l lamara el Rey a los 
prohombres liberales d í s c o l o s , pa'-a 
enfrenar sus importunas desenvoltu-
ras . Pero repito que Romanones plan 
t e ó a l Rey una c u e s t i ó n totalmente 
importuna. E l Rey h a de orientar sus 
actos en m a n i f e s t a c í c n e s de o p i n i ó n 
o en votaciones parlamentarias; no 
en el c e ñ o , en la i ronía , o en el ex-
abrupto de é s t e o de a q u é l personaje. 
S i e l . Jefe del Gobierno l l e v ó este 
pleito a l Rey para obtener sobre sus 
é m u l o s el predominio de l a ratifica-
da confianza que en el á n i m o del 
Soberano disfruta, i n c u r r i ó en l a ha-
bilidad tan trasnochada como aque-
l las de que se considera v í c t i m a . 
Mas tampoco hay holgura para de-
senvolver el tema de la i n t e r v e n c i ó n 
del Soberano en los conflictos políti-
cos. H a y otra c u e s t i ó n que eclipsa 
en i n t e r é s m o m e n t á n e o a esta: el 
u l t i m á t u m que el Ayuntamiento de 
Madrid h a dirigido a l Gobierno, con-
m i n á n d o l e con una huelga concejil 
en masa sí no revocaba una R e a l or-
den del Ministerio de Abastecimien-
tos que merma atribuciones e d i l í c i a s 
en la tasa de los a r t í c u l o s de prime-
r a necesidad, especialmente del pan. 
E l Ayuntamiento de Madrid, remoza-
do con elementos independientes, no 
es y a la a g r e m a c i ó n sumisa que en 
G o b e r n a c i ó n rec ib ía las actas y se 
s o m e t í a en todo a l a f é r u l a ministe-
r ia l . D e s p u é s de procurar regenerar-
se eliminando de su seno a elemen-
tos d a ñ a d o s , r e c a b ó para s í la facul-
tad de nombrar Alcalde y p r o c u r ó 
atajar los abusos de las viejas tole-
rancias e d i l í c i a s con los gremios co-
merciales m á s en contacto con la ca-
sa de la V i l l a . E l gremio de panade-
ros era uno de los m á s - d e s m a n d a d o s ; 
aquí mismo he hablado muchas veces 
de los famosos panecillos eleetoralos, 
de peso menguado, de execrable cali-
dad, que el vecindario h a b í a de co-
mer y pagar como si fuesen de can-
deal exquisito y estuvieren pesados 
con balanza de p r e c i s i ó n . 
Quiso el Ayuntamiento, aplicando 
la tasa oficial, impedir qqo los pa-
naderos subieran de 66 a 68 c é n t i m o s 
el kilo de pan. P a r a eludir la prohi-
b ic ión los patronos se pusieron de 
acuerdo con los obreros; é s t o s recn 
b ir ían dos reales de aumento de jor-
nal , pero h a b r í a n de declararse en 
huelga si el Ayuntamiento no con-
s e n t í a el mencionado avmento de pre-
cio, fumo se ve, se trata de una con-
f a b u l a c i ó n de los elementos produc-
tores contra el consumidor, que eu-
t r a ñ a cierta novedad, reproduce en 
p e q u e ñ o lo que los obreros ferrovia-
rios h a b í a n hecho en grande; tambiCu 
aqu í confabulados obreros y compa-
ñ ías , obtuvieron un alza en las ta-
rifas de transporte que e s t á ocasio 
nando d a ñ o s y entorpecimientos in-
calculables a la vida del p a í s . 
E l Ayuntamiento, resuelto a obrar 
con e n e r g í a , se p r e p a r ó incluso pa^a 
incautarse de las tahonas. Pero en 
esto los panaderos se avistan con e* 
Ministro de l a G o b e r n a c i ó n , el cual , 
convencido o temeroso, d ió la razón 
a los industriales. Al nuevo Ministro 
de Abastecimientos le t o c ó suscribir 
la R e a l Orden planeada por su cole-
ga, en ese lamentable do jumento no 
s ó l o se autoriza el a lza del pan en 
2 centavos el kilo, sino que se sus-
trae a la competencia muni dpal la 
facultad de tasar los a r t í c u l j s j ha-
cer efectiva l a tasa. 
Herido, pues, en su dignidad el 
Ayuntamiento de la V i l l a y Corte, 
acordó dimitir en pleno, s in excep> 
tuar a los concejales . rornai.onistas 
ni al, hijo del Presidente del Consejo, 
M a r q u é s de Vil lafragima, uno de los 
m á s exaltados en la defensa de las 
atribuciones concejiles. 
Pero es el caso que la d i m i s i ó n 
colectiva es i l í c i ta , que los cargos 
concejiles son por ley obligatorios e 
irrenunciables . De modo que ^l Ayun-
tamiento s i hubiese consumado ' l a 
amenaza d e b e r í a haber sido entrega-
do a los Tribunales de Just ic ia . L e -
jos de eso, tuvo el Gobierno que par-
lamentar c o i los concejales rebeldes 
y revocar l a famosa R e a l Orden, m á s 
que por nada, porque la efervescen-
cia popular en los barrios bajos, a l 
saberse la e l e v a c i ó n del pan, fué for-
midable. 
A l mismo tiempo que el miniado 
de m o t í n cal lejero so c e r n í a en el 
horizonte, en el Parlamento se in-
cubaba otro confllato de transcen- ' 
den oía internacional grave; Socialis-
tas y nacionalistas comenzab m a 
discutir el problema de Marruecos j 
sin miramiento alguno a las gestio-
nes que en P a r í s entabla el Gobierno 
para dejar intactos los derechos de 
¡España en los retoques que l a Con-
ferencia de la Paz proyecta sebre la 
esfera de influencia reconocida a 
F r a n c i a y a E s p a ñ a . E s inút i l s e ñ a - ¡ 
lar cuan d a ñ o s o resulta para nuestro 
i n t e r é s que voces e s p a ñ o l a s romp.m 
la unidad de la a s p i r a c i ó n nacional 
en c u e s t i ó n vi tal ís ima, para la patria. I 
L a gravedad salta a la vista, Marrue- ¡ 
eos, mejor dicho, su zona norte para-'. 
le la a l l itoral andaluz, no es para 
nosotros una vanidad, ni un negocia, 
ni una e x p a n s i ó n caprichosa, ni un 
instrumento de cambio, como ahora 
dice C a m b ó : es, como t á t a s veces lie-
mos demostrado, una frontera que 
garantiza nuestra seguridad, nuestra 
independencia; sin daño para nadie 
porque ni nuestros medios, ni nues-
t r a conveniencia, nos p e r m i t i r í a n abu 
so alguno .en l a ventajosa p o s i c i ó n 
natural que tenemos en el Estrecho. 
A s í lo l i a n reconocido tradicional 
mente todas las potencias interesadas 
en la c u e s t i ó n ; de ahí dimanan los 
convenios internacionales que nos 
garantizan lo que siendo en nosotros 
un derecho natural , s e r í a en cualquie-
r a otra potencia privilegio pertur-
bador y abusivo. Por desgracia, hay 
diputados e s p a ñ o l e s que por secta-
rismos de escuela, como los socialis-
tas, o por m o m e n t á n e a conveniencia 
en la tos, catarros c r ó n i c o s y bron1 
q' . i t ís , produce excelentes resaltados. 
-OOJ -V» - - - • i 
Ql'F S E HAS DK l'KEVfJAH, l). M . , 
KIS' IÍA SANTA IGJ.I-;.SJA C A T E -
D R A L , OUKANTE EJL JPUXMUIC 
S E M E S T R E í)Ki. C O K K I E J X -
TK AÑO. 
Abril 20: L a Ucsm reculón del Señor; 
Al. i señor C. Magistral. 
Abril ¿7: Uoiuíuica "iu albis": M. I, 
¿"erior C, Arcodiauo. 
de fuegos artificiales eu 
licuor del Patrono, por el hábil pirotéc-
nico señor Vázquez, tocándose en los in-
termedios escogidas piezas de música. 
Lucirá la Ermita una espléndida ilumU 
nacióu interior y exterior. 
DIA 21 D E A B R I L 
A las 0 a. m . „ K e p i q u e general de cam-
panas, voladores, etc. 
A las 9 a. ai.—Solemne misa de Mi-
nistros en honor de N. P. Jesús Nazareno 
! del Kescate, Paírono de este Santuario, 
i en la fine ocupará la sagrada Cátedra el 
'elocuente orador sagrado K. P. Jorge Ca-
marero, S. J. E l Coro será desempeñado 
por acreditados profesores, dirigidos por 
, los señores Luciano Palau y Angel V. 
| Portolés. 
A las 3 p. m.—Cucaña, juego do sartén y 
| otras diversiones lícilas. 
A las 5 p. m.—Ssldrá procesionalmen-
] fe la venerada imagen del milagroso .Te. 
¡ sfis Nazareno del Kescate por las calles 
; de este pueblo, cuyo trayecto será ilu-
| minado con lucas de bengala y fuegos ar-
tificiales, amenizando la procesión una 
espléndida llanda de música. 
Después do la procesión se quemarán 
nuvas y sorprendentes piezas de fuegos 
artificiales, toenmio la banda de música 
cu los intermedios. 
L a l i m i t a estará hermosamente ilumi-
nada ambas noches, interior y exterior-
mea le. 
E l Alfar estará adornado con plantas y 
flores naturales del hermoso y acredi-
tado jardín " E l Clavel", de los hermanos 
Armand que, como en años anteriores, 
será una maravilla de gusto y arte, en 
honor del Nazareno. 
NOTA. Por acuerdo de la Comisión se 
suprimo el reparto de velas eu ambas 
W A R D 
La Rata Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
| W. H . S M I T H , Agente General pa-
j ;a CuDa. 
j Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes? i e l e í o n » 
¡ A - Ó I H Prado. 118. 
i COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTÍQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierne F r a n c H . 
Mayo 16: dominica 111 (Le Minerva-
lltmo señor DuAu. 
Mayo ¿ú Nuestra Seüora de la C a r i - | Prf)<-«sio"<?s. 
dad, P. de Cuba; aí. \ . señor C. Uoc- | ^ ruega a los vecinos de Arroyo Are-
toral. | ñas pongan banderas y cortinas en sus 
Mayo ^9: La Ascensión del Señor; M, 1 moradas para completar el adorno con 
I. señor C. LectonJ. 
Junio ü: Pascua m Peatecostéb 
eeñor C. Penitenciario. 
palmas y cañas (iuc les dará la Comi-
M. I . 1 slón de las fiestas. 
L a comunicación será cómoda y fá 
Junio 15: La ísanttsima Trinidad; señor ¡ cil por el Ha vana Central, por Vedadc 
Pl.ro. i ) . J . J . Koberca. 
Junio 19: Sin.lim Corpus Chrlsti; | t . í. 
eefior C . Magistral. 
Junio 22: Fiesra del Jubileo Circuíar; 
M. L . señor C . Arcediano. 
Habana, '¿1 de Diciembre de JdlS. 
Vista la distrlbu-lón de los siermonea 
pm» durante el primer semeslie del año 
próximo han de predicHrse D, ui eu ' 
Nuestra S. I , Cat^-iral. venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cln 
£ 1 D I A B I O D E I A M A R I -
XA lo cncnentra TJd, en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
larianao, por coches, guaguas automóvi-
les y autos a todas horas desde Mariauao. 
L A COMISION 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las ocho y media a. 
mí, misa solemne. Comunión General y 
Procesión. 
Vien.es Santo.—A las ocho y media 
a. fft. Los Divinos Oificios. A la una, 
p. m., sermán de las Siete Palabras por 
el K. P. T. Salvador, de las Escuelas 
Pías. A la» s'ete y media de la noche, 
Vía-Crucis y Sermón de Soledad por el 
K. P. Abascal. 
Sábado de Gloria, Los Oficios de este 
día darán priucip'o a las siete y media de 
la -mañana. 
Do;i;ingo do Kesurrecclón. A las 9 a. m.. 
Misa con exposición del Santísimo Sacra-
mento, y sermón. 
1006a 20 ab. 
E L R A P I D O Y L U J O S O V A P O R C O -
R R E O F R A N G E S 
V E N E Z I A 
de d.os hé l i ces y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. 
S a l a r á p a r a : 
C O R l ' Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
en los primeros d ías del mes de J u -
nio p r ó x i m o . 
I Este e sp l énd ido vapor de 20 .000 
j toneladas que hac ía la traves ía de 
New Y o r k a F r a n c i a , ha sido puesto 
¡ en la l ínea de C u b a y puede trans-
j portar 2.000 emigrantes. S u veloci-
j dad es de 17 millas por hora. 
I Precios convencionales para cama-
Y 
MAQUINA 1>E E S C R I B I K SMITH P R E -mier, número 10, en perfecto estado 
de funcionamiento. Tecla de retroceso. Cin-
ta bicolor. Módico precio. Se vende en 
Muralla, 02. Velería. 
10524 23 ab. 
T T A Q U I X A S D E ESCRIBlíft! COMPRA, 
iXJL, venta, reparación y alquiler. Luis de 
los Keyes. Tel. A-1030. Obrapía, X¿. 
1031.1 19 m. 
ALFOMKKAS O R I E N T A L E S SB- V-K&l edn, muy elegantes, para casas de 
buen gusto, puede informarse en la ofi-
cina del Hotel Brooklyn. Prado, 97. Te-
léfono A-153G. 
10471 23 ab. 
Muebles finos y objetos de Arte 
Se venden baratos por tener que mar, 
charse .a familia a Europa. También hay 
un piano de los mejores, marca francesa, 
l'oisselot, y una magnífica Caja de Cau-
dales, marca Mosler (de 53 pulgadas de 
alto por 32 do ancho y 28 de fondo.) Di-
rigirse calle 15, m'imero 159, esquina a J , 
Veda di;. 
10313 27 ab. 
P a r a persona de mucho gusto. Dos si-
llas mimbre laqueadas con a legor ía de 
dorado a la sisa, y tapiz de paisaje, ar- i 
t í s t k a s verdad; dos juegos sala G o - i 
b e ü a l e g í t i m o s , garantizado. Datan del 
a ñ o 1476. Seis sillas comedor. !nfor-j 
man: S a n J o s é , 67 . T e l . M-27S5. 
10158 20 a b. I 
EL E C T R I C I S T A S : V K X T I L A D O K E S os-cilantes "Westingliousc," de 110 y 1220 
volts. Pidan precies aquí. A. líoucle y 
Co. Trocadcro, 72Vá> Habana. 
10097 19 ab 
LA PERLA 
Aulmas, 84. casi esquina a Galiano. 
Teléfono AT822£ 
Esta es la casa que vende muebles I 
más baratos, l láganos una visita. 
JUEGOS D E CÜAKTO. 
JUEGOS DB SALA, corrlentea y tapl-! 
zados. i 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob 
jetos más, a precios de ocasión. 
MUEBLES EN GANGA 
"Ea Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A TG20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recib'dor, juegos de 
si la, sillones do mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
ermedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, Vitrinas, 
coquetas, enttemeres cherlones, adornos 
y figuros de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, «il las giratorias, nc-
i-cras, aparadores, paravones y sillería 
del país eu todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y vcr'ni 
bien servidos. No confundir, 'Neptuno, 
lo'.i. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles o gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación, 
Kealización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas eu el 
iocal. 
E n Neptuno, 153, cusa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de 
si. valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
cunas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, canu-
tas de nlfio, cherlones chifeuieres, es-
pejos dorados, lámparas do sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lovabos co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
letas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
snla. de recibidor, de comedor y de 
artículos que es imposible etallar oqii!, 
alquilamos y vendemos a plazos, laa 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en In estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
eu Neptuno, número 153, entre Escobar 
v Gervasio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas o móOi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. 
GANGA: S E V E N D E , CASI NUEVO, un juego do muebles, de cuarto, de 
amable, camn, armario coa tres lunas, 
lavabo, tocador, mesita de noche, mesa 
de centro y dos sillas auxiliares. Infor-
man en los jardines do la Tropical. V i -
cente Pina. 
9782 20 ab 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, po finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barn iza; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
m u e b l e r í a L a Re ina , R e m a , 93 . T e l é -
fono M - 1 0 5 » . 
6225 ' 25 ab. 
ACERINAS FINAS 
E n todas cantidades y tamaños. Bell-
sario Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
9471 24 ab 
BARNIZADOR. Se dora a la sba. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo eu muebles. Com-
pra todo obj«to que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 07. 
Telefono M-2755. 
8.392 80 ab 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
en |55 vendo mi máquina, visible, retro-
ceso, bicolor, tabulador y teclado senci-
llo. Aproveche ganga. Costó hace poco 
H1B. San Lázaro, 171, altos. 
10S94 29 ab 
S' K V K M > I : N T O D O S L O S MXTBBl/es, juntos o separados, por ausentarse ia 
familia. Concordia, 07, 2o., entrada por 
Perseverancia. 
m-íHi 21 ab 
17N RASOS, 329, E N T R E 23 Y 23, S E 
JLJ vende una sombrerera y una lámpara 
de comedor, eu muy buenas condicio-
nes 
1005-2 20 ab 
CJE VENDlíN E N MUY HURNAS CON-
kJ diciones, una mesa de operaciones, una 
estufa de gas para esterilizar agua, gasa 
c instrumentos, otra idom para barbero, 
una mesa giratoria de consultorio y una 
silla de metal. Villegas, 54, bajos. 
] OOtU 22 ab. 
vTsO: GANGA PARA F A M I L I A S E N 
•Sol, 73 casa particular, se venden 4. 
máquinas de coser Singer de gabinete y ! 
ovillos central, y una de gabinete iáalón. 
i)40.3 20 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda cíase de objetetó 
de íantasía. Penabad Hermanos, 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956 
MUEBLES EN GANO 
"LA PRINCESA" 
Saa Rafael.. 11L Tel. A-6926. 
Al comprar sus mueruea, vea el grauda 
S variado surtido y precios üe eista casa, 
donde saldrá bien servido por poco dl-
ueio; hay juegos de enano con coqueta, 
modernistas e^capm-ates desde S8-; -amas 
con bastidor, a $5; peinadores a ¿tí i apa-
radoret estante a $14; lavabos, a $13; 
mesa» de noche, a $2; tamblúa hay ju»-
gus completos toda ciase de piezas 3«,:-. 
tas relacionadas al giro y los pr; oíos an-
u a mencionados. Véalo y so coi vencerá. 
tai CUAiPKA Y CAMBIAN MUfíüi.ES. b'L-
JÍVNSM H i E N : UL U L 
8031 ÍIO ab 
J U E G O D E CUARTO Y UN AUTOPIA-
* J no, una vidriera corredera, propia pa-
ra casa de modas se venden. San Nico-
lás. 04, altos. 
!>5»7 20 ab 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos mía acce«u-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante; surtido de 
accesorios franceses para loa mismo*, / lu-
da e iiijos de J . Fuiteza. Amargura. 43. 
ipMtono A-5í).m 
0018 30 ab 
\ MITAD D E P R E C I O : SE V E N D E Uíí 
XX. lavabo grande, dos sillones de mim-
bre y una cama do hierro, casi nuevos. 
Tienda - 'E l Paraíso." Monte, 38(J. 
10321 21 ab 
J A P K I M E R A DE V I V E S , NUMERO 153, 
JLJ c ;si esquina a Belascoaín, de KOUCQ 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clasa 
de muebles y objetos de uso. Teléíom» 
A-203.j. Habana. 
8352 30 ab 
MUEBLES 
Se compran de todas clases y estilos, pa-
gándolos más que nadie. No pierda esta 
oportunidad y si quiere vf-ndei los suyos 
llame al Telefono A-S232. 
10140 23 ab 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-S358 in. 17 ab. 
"EL NUEVO RASTRO C U M W 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles <¡ue se la 
piopougan. Esta casa, paga un cincuenta 
por ciento mas que las de su gheo. Tam-
i/iéii c-jmpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la miem» antea 
de ir a otra, en ia segundad que encon 
trsr&n todo lo que deseen y serán serri-
dos oien y a satislacciOn Téléfoao A-luoa. 
xí>02Ci 3Q ab 
O E V E N D E UN J U E G O D E CUARTO, 
KJ ocho piezas, esmaltado, muy fino, un 
juego de sala, tapi/.ado, y una máquina 
Singer, ovillo central. Virtudes, 30. 
_07»J Z 3ab 
X>OR A U S E N T A R S E E A WAJSXLlX, S E I 
X venden todos los muebles de la casa. ! 
iüstrátíu Palma, 110, Víbora. 
20. >t> j j 
Comnro máquinas de escribir Necesito comprar muebles en 
^ r i X u ^ n ^ . . r ^ V í ^ T ^ ' abundancia. Llame a Losada. Te-
ra d ir precio de la suya. Teléfono A-lWCí. ; lófono A-8054. 
Fernández. 29 ab, 4 C-SS57 tod IT al». 
DE INTERES 
Para talleres y casas de familia, ¿dése» 
usted comprar, vender o cambiar ma-
duinas de coser al contado o a plazo»? 
¿lume al teléfono A-SSSl Agente de Sm-
* % » FeTOÁtideZ- 30 ab. 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O ü t L A M A R I N A A b r i l 2 0 de 1 9 1 » . A Ñ O i x x x v n 
- t e s de lujo y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ida y vuelta. 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E Í ( A C R U Z 
sobre el d ía 22 de Junio. 
E) Vapoí Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hélicco y 7.000 toneladas, pro* 
visto de Aparatos de Te legraf ía sin 
Inloo. 
Sa ldrá sobre el dia 28 de Jumo, 
para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R S 
Precios conveiiCionales para cama-
rotes de luje y de familia. Rebaja co-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Esp igón 
n ú m t r o Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para m á s detalles dirigirse a t*\ 
conoignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
C 1380 in 14 t 
V A P O R E S C O R R E O S 
de i * 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca Española 
astea de 
Antonio L ó p e z y Cía-
(Pronstos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con «sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-TSOO. 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pediCos o visados por el señor Cónsul 
át¡ E s p a ñ a . 
Habana. 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy, 
E l vapor 
Vapor 
A L F O N S O X l l 
Capitán M O R A L E S 
S a l d r á el d ía 20 de abril, para-
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E i vapor 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobis el 4 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San í g n a c i o , 72, altos. T e l . A-7900 
A V I S O 
Se pone en conocuniento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s cotno 
extiaujerbs, que esta C o m p a ñ í a no 
E i vapor 
C l a u d i o L ó p e z y L ó p e z 
S a l d r á después del 2 2 del corriente 
para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
I 
j Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
j P^.ra m á s informes, su consignata-
I rio: . 
M . O T A D U Y 
j S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-790Ü 
j E I N a p o r 
| M O N T S E R R A T 
\ S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E X I C O 
j sobre el 25 del actual Abri l . 
Admiten carga, pasajeros y corres-
! pondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Tek A-7900 
E l vapor 
H A MARIA C R I S T I N A ! 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobie el día 8 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres - ¡ 
pondencia. • ! 
P a r a más informes, su consignata-| 
rio: 
M . O T A D U Y i 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
El 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^'j 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoraj, se 
ha dispuefto lo siguiente: 
lo . Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de " A D M I T I D O . * * 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a aí muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del t u -
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el Hete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que lle-
gue ai muelle sm el conocimeinto se-
liado, será rechazada. 
a la casa Agutar. 106 y IOS, edificio úa 
los señores N. G E L A T S Y COMPAÑIA, 
para celebrar la SEGUNDA P A R T E DE 
L A SESION ANUAL OUDI NAUTA D E 
L A J E X T A GEN E l ! A E a que se refiero 
el artículo So. del KeKlamonto modifi-
cado de la Compaüfa. E l quorum se in-
tegrará mediante la concurrencia de so-
cios que completen la mitad más una 
de las acciones emitidas y en esta S E -
GUNDA P A U T E D E L A SESION, habrá 
de tratarse, primero, del dictamen de la 
COMISION GLOSADORA electa en la 
primera parte de la propia sesión; se-
gundo, de la renuncia presentada por uno 
de los miembros de la Junta Directiva 
cuyo período do elección no vence en el 
presente año.; y, tercero, de la elección 
de las personas a que se refiere el ar-
ticulo 11 del líeglamento y provisión de 
vacantes en la mencionada JunUi Direc-
tiva. 
La Habana, 16 de abril de 1919. 
E l Secretario, 
Cristóbal BIÜEGARAY. 
C 3390 lOd-IS 
vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . | 
el d ía 7.0 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su [ 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-79(M). 
E M F K E i S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E 
L A H A B A N A 
De orden del señor rrosidentc se con. 
voca a los señoreB asociados ; para la 
junta general reglamentaria que se . ce-
lebrará el día 27 del actual, a las 12 m. 
en el local de la Asociación, calle de Ba-
ratillo 1, altos, con a siguiente orden 
de! día : 
lo. Lectura de la convocatoria y ac-
tas anteriores. 
i'o. Lectura de la ordeji del dia. 
'¿o.- Lectura del informe de la Comi-
sión para la glosa de cuentas del año M.S. 
lo. Lectura de los trabajos realizado; 
por la Junta Diroctiva en el primer tri-
mestre del año 3910 y o asuntos gene-
rales. 
Habana, 19 de Abril de 1919.—JUAN M. 
10538 • " -27 ab. 
V A ^ O K E S 
C O S T E R O S i 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA'" 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solucic'n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a cstai 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I -
C A S D E C E R V E Z A " L A T R O -
P I C A r ' Y " T I V O L I " 
. S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S e g u n d a p a r t e de l a s e s i ó n . 
De orden del señor Presidente se con-
voco por este medio a todos los seño-
res Accionistas a fin de que se sirvan 
concurrir a las 2 p. ip. del próximo do-
mingo V E I N T E Y S I E T E del actual mes, 
forme se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales, poniéndose en co-
nocimiento de los señores propietarios (ind-
ios recibos de las casas compreiniua s 
en el casco de la Habana'cuyas iniciales 
sean de la A a la M v los barrios apai-
tados de Arroyo Apolo, Calvario, ( erro y 
L'uxanó se encuentran en la (.'olectuna 
iiúmero 5 y los de la N a Icj y ^árrU» 
d^ Arrovo Naranjo, Casa Klanca, .)• f'̂ 1 
Monte, Puentes Grandes, y Vedado y ios 
de fincas rústicas en la Taciuilla numero 
3, donde deben solicitarse para su abo-
ito. Habana, Abril 17 de 1919, (f.) MA-
NEI L VAIIÜNO SUAKEZ, Alcalde Muní-
C Í & 9 7 ' 5 d 38_ 
A T E N U O : TANQUES I>E I n T " " " ^ ^ 
V vos, de plancbas de i, . , EUrO 
rranucnlu de fragiiM ' v H S? 
buen estado, herramicíu-. • .VUiinfl̂  
reuclaies. tarrajas, polcas ^ ^ ^ a d S * 
T. .T. d!a- ADoda¿a * 
9190 U- I 
A L C A L D Í A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
R o n a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los seüoreg 
Industriales pertenecientes a los grupos 
de KODICGAS. V ALMACENES DE LO-
( Il l 'S cu cumplimiento del Articulo o.< 
de la Ley de Impuestos Municipales, pa-
ra (fue se sirvan concurrir los <iue asi 
lo deseen, a las Oficinas del Departamen-
to de Administración de Impuestos set-
cióu de It. de Contribuyentes a riu oc 
que puedan examinar la relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de r e -
parto a los señores contribuyentes por 
los expresados epígrafes, durante un pía-, 
zo de CINCO DIAS consecutivos a par-
tir de esta fecha v lormulaudo por es-
crito, los que se consideren perjudicados, 
las protestas correspondientes. 
l lábana, Abril 1C de 1919. 
(F.) Manu«1 Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C SSSi úd-lt 
M A Q U I K A K I A 
M A Q U I N A R I A 
M U N I C I P I O D E I A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I M P U E S T O r o n V I N C A S C U B A N A S . 
CUARTO TUIMESTUIO DE 191S A 1919. 
F I N C A S . RUSTICAS 
SEGUNDO SEMESTUi : DE 1918 A 1919. 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por los conceptos expresados que 
el cobro sin recargo ciuedará abierto des-
de el día ü-t del corriente mes hasta el 
i!o de Mayo para las fincas urbanas, y 
desde el 25 de dicho mes hasta el 2:! de 
Junio, para las rústicas en los bajos de la 
Casx de la Administración Municipal, por 
Mercaderes, lodos los días hábiles de 8 
y media a. m. a 11 a. m. y. de 1-1:2 ÍL 3 
p. m., excepto los sábados, fine será de 
S a 11 a. ni., según las condiciones ex-
presadas en el edicto que se publicará 
en la GaceU" Oficial y en el Boletín Mu-
nicipal, apercibido de que dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeudos, 
incurrirán en el recargo del 10 por 100 
v se continuará el procedimie«to cou-
Muy barato, vendo un "guinche y su cal-
dera especial." Todo ingk-s. nuevo y mon-
tado soure base con ruedas f l ú m ^ ^ V 
solo cuerpo, muy lác.l de , ™ ^ P ° f /' osa 
mano en vbras, barcos, muelleb, ingtuiob, 
cargaderos de caña, etc., levanta cinco to-
ncadas. También se vende una lancha 
de vapor, muy fuerte para remorques, 
caballos de fuerza, tiene solo cuatro anos 
de uso, la máquina es inglesa, duple, muj 
económica, el casco está empernado, cla-
vado y forrado todo de bronce y cobie. 
los fluses y condensador nuevos. .J a.ra 
camiones, tengo muy barato una caja de 
volteo, chapa de hierro, nueva complc-
Uunente, 3 metros cabida Informes: Mon-
te 200, en la vidriera de la dulcería. 
T E N G O E N EXISTENCIA PAO. 
E N T R E G A INMEDIATA 
MOTORES 
X r i f á M C o s : 2 2 0 - 4 4 0 volts J ií 
H P . h a s t o 5 0 H P . M o n o f L J 
1 1 0 a 2 2 0 v o l t s d e l l 4 l 3 a s ; a a í ? J : 
H P . C o r r i e n t e d irec ta . DP I O 
1 0 H P . e ^ , 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
E . D E B E R N A R D 
O ' R e i l l y . 1 6 . T e l . M-l699 
C-3'j6.1 
^ 13 
A Ki»CITEC't'Oír ü I M í K M ü K O S ; I F . 
A u«müs railes vía estrecha y vía an 
cha de uso an buen estado, tubos tiu-
bes" áuevos. para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel.- la mas reslsieate. ee. 
menos úrea Bernardo -Lanzajiort» * 
Mout-j número ¿ T ¡ . Habana, 
c w-> ^ L i L i í — 
' M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro ^ a ^ n 
para entrega inmediata de romauas pa 
ra yesar caña y de todas clases ca de-
rys doukevs o bombas, maquinas mu.o 
res" vvinche-s. arados, gradas, desplana 
duras de rruiiz, carretillas laaquea, ele 
Basterrécbea Hermanos. Lampa rUla. -> 
Habana. 
1VIAQÜ1NARIA 
o E V E I ^ D E N « 
C a l d e r a s hor izonta les desde i* 
H . P . a 4 0 0 H . P . Calderas ' 
l i ca i e s plesde 1 0 H . P . a 6 0 H p 
Vigres d e v a p o r , cepillos, iornox 
l e c o r l a d o r c s , motores de vapoi 
t a l a d l o s , l ocomotoras , carros par, 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c lase de equip¡ 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda otra ik 
se d e m a q u i n a r i a que vendemo! 
m u y b a r a t o . Nat iona l Steel Co 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
T e n g o e n e l a l m a c é n , 0'Reil ly, Ig 
dos m o t o r e s de p e t r ó l e o crudo' 
" M i e t z " , de 1 8 H P . , acoplados; 
d i n a m o s de corr iente directa, d 
1 2 - 1 Í 2 K . W . 1 2 5 volts. E . d 
B e r n a r d . O ' R e i l l y , 1 6 . Teléfoiu 
M - i e 9 9 . 
C-S262 Sd. 1S 
1 Cabics de atero. Y a Uegaroo Sos aim 
| tros. Precios m a c h í s i m o más barato 
i que los antiguos. Teaeraos tres íali 
i dad(;s. P r e g ú n t e n o s y ppdrá compft 
¡dos c&bics por el precio antiguo i 
ano. Julián Aguilera y Co. Mercaderw 
27. Apartado 575 . Habana. 
TÜ. 2 L 
A L Q U I L E R E 
H A B A N ; . 
s 
wqmmmmmmmmpmm 
K ALQUILA, E X IXQC1SIDOK, (i. K S -
[úiña a Acosta, un local de una, dos 
tros accesorias de esquina, propio pa. 
lechería u otra industria chica. 
10515 "-'O ab. 
SE DK.SKA A L Q U I L A R f N.\ CASITA > aparti^uento amueblado. Telefonear 
para informes al número A- l i iG y pre-
gunte por M. 11. 
C O02:Í Ind 5 al» 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Para los (¡ue comercian en el automovi-
iismo, se admtteú proposiciones por un 
tsplC'udido local situado en una de las 
mejores calles de esta ciudad, en el cual 
se puede hacer con muy poco dinero un 
•uherhio garaje. Capacidad para 100 má-
quinas. Informes: García, y Ca. Amistad, 
VclO. Teléfono A-üllÜ. 
• 1051--' ííh-
CtCIN \ , MUNTAUA C ON M U E B L E S 
máquina de escribir y derecho a te. 
Icfouo, se alquila en huen punto, 40 pe_ 
sos nueasualcg. Informa el Director de la 
Academia San Mario, Kciua, 5, altos. 
10-líS -'ü ab. 
I>ARA E S T A B L E C I M I E N T O : S E ÁL-quila la casa calle Neptuuo, 235-lí, 
eutre Soledad y Aramburn. En la misma 
informarán. Telefono A-795Í. 
10̂ 34 .n ab 
CE A L Q U I L A N L O S A L T O S O E L A 
O moderna casa, calle Indio, número íio, 
a una cuadra de Monte. Puede verse de 
- a 4. Informan: Cristo, 7. Precio $45. 
10:J17 1̂ ab 
A UN M A T R I M O N I O A M E R I C A N O O A 
XA. hombre solo, se alquila una casa uio-
dorna, amueblada, compuesta de sala, 
comedor y tres cuartos y un espléndido 
bañ<>. Ilifurmaráu en el Teléfono A-7015. 
10355 21 ab 
Se alquila en la parte comercial de 
la Habana , inmediato a Egido, en una 
m a g n í f i c a calle, una esquina que con 
tres casas m á s , hacen un lote de ie-
rreno de 650 metros; ideal los bajos 
para un a l m a c é n o d e p ó s i t o . L a s casas 
son de altos y bajos en parte. L a s 
paredes antiguas pero muy só l idas . L a 
esquina es ideal para un estableci-
miento. E n conjunto hay unas treinta 
habitaciones, varios patios, corredores, 
salas y doce puertas exteriores. Se 
arrienda todo en $300 mensuales por 
seis años , con una rega l ía de $2 ,000; 
podiendo el arrendatario hacer todas 
las obras que estime por conveniente. 
Informan: San Miguel, 130-B, de 12 
a 3 ; el propietario. 
Se alquila, para Oficina solamente, un 
hermoso y ventilado local con cuatro 
habitaciones, propio para comisionis-
tas que tengan que exhibir muesira-
rios. Unico inquilino. Planta b a j a . Ber-
naza, 34, frente al Parque de Cristo. 
9S:J5 20 ab 
SE ALQUILAN S E I S CASAS, ACABA-das de construir, en la calle 25, en-
tre ti y 8, Vedado, los bajos, a $75 v los 
altos a $100. Informan: Teléfono r-2114, 
se pueden ver a todas horas. 
0950 . 22 ab 
P a r a Oficinas. Piso completo, con 13 
habitaciones. Se alquila el principa! 
edificio especial para Oficinas próxi-
mo a terminarse »en Obrap ía , esquina 
a San Ignacio I n f o r m a r á n en Com-
postela, 131, Oficinas. v 
26 ab. 9711 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a, m. y de 1 a' 3 y de 7 a 
. n. m. Teléfono A-5417. 
' A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s m d e r o de f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a de C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . Se 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
ert el m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
/ I R A N NEGOCIO; C E D O M E D I A N T E 
V J réghlía, el contrato de nna casa pró-
xima al muelle de Luz, propia para in-
dustria o depósito, módico alquiler. Lar-
go contrato. Informan: Consulado, 7C-A. 
10004 22 ab 
]? N E L M E J O R P U N T O D E L V E D A D O . . J Próximo a desocuparse la casa calle 
9a., número 70-A, entre 15 y C, se alquila; 
tiene 10 cuartos sraudcs. todos sus pi^os 
nuevos, lavabos con agua fría y caliente. 
Informes a todas boras en Agüiftr, 92. Dr. 
U. Saavedra. 
10181 25 ab. 
Se desea alquilar una casa amplia y 
fresca con contrato, por largo tiempo, 
en el Vedado, de las calles L ínea hasta 
2 7 ; y en la V í b o r a , reparto Mendoza, 
L o m a del Mazo o Chaple, que tenga 
seis habitaciones y d e m á s comodida-
des de una casa confortable. Dir í jan-
se a los telefonos A-3445 y F - 3 1 8 5 . 
10H2 • 21 ab. 
J E S Ú S - D E L M O N T E " ' - " " r 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
OE A L Q U I L A E N 60 P E S O S T E J A R 
K J número i), esquina a Octava, Keparto 
I.awton, Jesús del Monto, portal, sala, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, tras-
patio, baño moderno.- Teléfono A-8811. Ca-
milo González. 
10511 23 ab. 
Q E A L Q U I L A EN 60 PESOS, 2 MESES 
O en fondo, calle Tejas, número '¿, es-
quina a Octava, Jesús del Monte. Ke-
parto La-w-toh, sata, saléta, 4 cuartos, pa-
tio, traspatio. A-SSU. Camilo Gom'.ález. 
io2t;-.! • ab 
T A C A S A M A N U E L P R U N A , 111, L U -_i vanó, con uala. saleta, tres cuantos 
ba.ios, altos al fondo, jardín y . garaje, 
informan en la misma .- de 9 a. til. a 
i 4 p. m. 
t>77S . 22 ab • 
J / N MAKLVNAO: A ;::í M I N U T O S D E 
1 1 J la Habana, por la linea' del Ha vana 
Central, en el punto más alto, calle de 
Ahnendares y Carmen. Reparto "San Jo-
sé,"" se alquila una casa con 5 cuartos, 
sala, comedor, cuarto baño y cuarto cria-
dos y eran patio. Informes: F . N'oguei-
ra. Teléfono 1-T01t. Marianao. 
10239 24 ab 
/ I R A N LOCAL. PROPIO P A KA CAR A-
\JC je o cualquier industria, con dos ba-
blttclcmes bajas y dos salones altos, 
muy espacioso, y un solar yermo al fon-
do, sito en líodriguez y Maboa, al fon-
do de la casa 228 de la Calzada de Je-
sús del Monte; la llave en la misma y 
su dueña, Kscobar, 10; precio 70 pesos. 
10366 23 ab 
H A B I T 
SE A L Q U I L A UN AMPLIO L O C A L , r»ro-. pío para industria <le muebles, enva-
ses de cartón u otra análoga. Santos buá-
rfeaij número 22, alquiler módico y - con-
trato largo. 
C E R R O 
¿JE A L Q U I L A . BUENOS A I R E S . :;í), UNA" 
y.J casa con tres cuartos, sala y comedor, 
y portal. Informa: teléfono A--1071. 
10231 -0 :i1> 
H A B A N A 
mwmm 
ÍTVSí L O M E J O R D E L M A L E C O N S B A L -2i quila un departamento de dos babita. 
«iones a matrimonio sin niños: es casa 
de familia decente y no hay más inqui-
lino, con toda asistencia, se desea cam-
biar referencias. Malecón, 3, bajos, iz-' 
quierda. , J IOIOS -3 ab. 
S e a l q u i l a n h e r m o s o s y f re scos de -
p a r t a m e n t o s , c o n s e r v i c i o s i n d e -
pend ien te s ; e n J e s ú s d e l M o n t e , 
i 8 - 4 , P a r a d e r o de l a V í b o r a . 
i J>:u;i7 i ^ L Ü L -
I G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , iuz , 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o , f e -
i é f o n o Á - 2 9 9 8 . 
l > K O P I A PARA INOUSTRIA EAMH.IA 
JL numerosa, clínica o colegio, por su 
gran capacidad, con frente a dos calles 
asfaltadas y una cuadra de los carros, 
alquilo la casa moderna. Zaragoza, 13. 
_ 10loó ¿l ab_ 
Se arriendan 3 ¡ 4 de c a b a l l e r í a , con 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
ría; en la Calzada de Vento. Infor-
m a :a señora d u e ñ a de la Quinta P a -
latino. Cerro. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, depar-
tamentos y Ijabitaciones, todast con su 
servicio privado, baños de agua- fría y 
caliente, precios especiales a las familias 
estables, ya está funcionando el eleva, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zuluétá; de-
partamentos y babitiViones. baños de 
agua fría y caliente, luz eléctrica toda 
la noche, espléndida comida. !>c admiten 
abonados. Teléfonos A-54W-A-70()O. 
ÍOüüí • 10 m. 
SeSO ?0 ab 
T J O T E L •'HABANA," D E CLAUDIO 
JO. Arias. Belascoaín y Vives. Teléfono 
A•8S23. Este" holtcl está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas babitaciones, rnuy ven-
tiladas, desd-í 1-1 pesos en adelante al 
mes. cen todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
1)577 1 0 m 
C 2171 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
I T P E E R I G E R A D O R C E N T R A L , OBRAPIA 
, JLt 98, alquílanse dos regios departamen-
' tos, 20 y ló pesos limnios; luz, lavabo, 
1 agua abundonte, etc. a^oficina. comisio-
nistas, profesionales, hombres solos, mo-
ralidad. Portero -enseñará. Ajuste Mante-
cón, Tel. ^ - I d l ^ . 
1011.9 i -3 ab. 
C-21ÜÓ In. 20 me,. 
10277 21 • ab 
i VlíSO: SE ALQUILA POR SKIS ME-
i-es o más, una casa chica, en Ma-
lecón, bien amueblada, cou cocina de 
gas y teléfono, para corta familia. In-
formau: Malecón, 32S, bajos, de S a 12 
a. m. • 
9-117 .21 ab 
V E D A D O 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se Cc'dc contrato de dos amplias casas en 
las mejorea calles de esta capital, una 
efetá en la calle Monte, inmediata a los 
Cuatro Caminos: la otra en la calle de 
Angeles: Informan: Peñalver, 89, altos: 
Alberto. 
t»SS0 22 ab. 
Q E ALQUILA POR UNA TEMPORADA 
V> una espléndida casa amueblada éii oí 
mejor punto del Védaitlp. con capacidad 
para tres o cuatro matrimonio»!, siiv ni-
ños. Tiene garaje con cuarto de chauf-
feur. Tres v-uartos de criados, ocho gran-
des habitaciones, cuatro hennoáos baQcis, 
etc. Para tratar do condiciones: Caja de 
Ahorros y Banco Gallego; de 9 a 10 v de 
a 4. 
10482 ab. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P A -
K J trocínlo y Luz Caballero, loma del 
Mazo. Dará informes: P. Mora. Calle 15 
y Fi ^'cdado. 
S0S3 11 m 
Q E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , JUAN" 
O A. Saco, número 2, Víbora, casi es-
quina Milagros, uueva, jardín, portal, ga-
raje, sala. comedor amplio, gabinete, 
cuarto criados y servicio, cinco grandes 
babitaciones, baño de lujo, cielos rasos. 
L a llave en la bodega de la esquina. In-
formes: A-3S:i7. Cerro. oOo. Precio $140 
mensuales. 
11 '--O 21 ab 
D A R A PERSONAS D E G U S T O Y E N 
17 lo más alto de la Víbora, se alquila 
la casa San Mariano. 60, con jardín, por-
tad sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño, cocina, patio y traspatio Infor-
ma nen la misma: su dueño, Rafael J i -
ménez. Jesús del Monte v Estrada Pal-
ma. Teléfono I-17S;j. 
21 ab 
Q E A L Q U I L A N I D E A L E S D E P A B T A -
K J méritos, propios para. matrimonios y 
para caballeros solos o personas de or-
den. Se dan y piden referencias. Quin-
ta Máximo GOmez, número Ü2, Guanaba-
coa, entrada por la reja calle Maceo. 
8291 o0 a 
X N D E S T R I A , 00, CASI ESQUINA A N E T -
JL tuno, alquilan dos habitaciones a hom_ 
bres solos, mía con muebles y otra sin 
ellos. Luz eléctrica. Baños dé ducha y 
tranvías para tados partes. 
10-182 22 ab. • 
"l>OR E M B A R C A R S E 
J T alquila el día 3Í) 
en la calle Samu Cati 
Saco y Luz Caballero 





ni eu la 
SU I )UE50 , SE 
del presente mes, 
ilina. entre J . A. 
, Víbora, uu bo-
) las comodidades 
miodada. Tieue ga-
' espléndida cocina 
misma y Tcléfouos 
22 nb 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
KÍWA y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T Í l 
Q E A L Q U I L A POR ANUALIDADES EN' 
K J las alturas de Colombia, reparto Bue-
na Vista, un chalet, Avenida Sexta, con 
cuatro solares de jardín, de alto y bajo, 
esta sala, recibidor, hall, gabinete, cume-
dor. pantry, cocina, cuarto de criado, ba-
ño idom, portal al frente y terrazr 
fondo: en los altos cuatro 
grandes, baña lujo. agua..frí¡ 
batí, dos cuartos (-riadas, 
mármol y servicio: fuera gar 
máquinas grandes y servido 
gallinero, frutales y plantas de adorno, 
ja.rrone.s, bancos! etc., agua constante, te-
léfono automático, timbres, etc., etc. In-
formes: Tel. 1-7116. 
10293 ab. 
\ GUIAR, Vi. ALTOS, HAY UN CUARTO 
icX en el primer piso. ^12. Otro en el se-
gundo, do .$15, con balcón al l'arque; con 
o sin muebles. Hay cocinero. 
10:126 21 ab 
I^N C A S A D E E A M I L I A R E S P E T A B L E J se alquilan dos habitaciones, con vis-
ta a la calle, se exigen y se dan refe-
roncias. en la misma se sirven comidas. 
Belascoaín, 120, altos «Te la fotografía. 
10o70 2 m 
|yiN EMPEDRADO, NUMERO SI, S E A L -
J l i quila una habitación, fresca y ven-
tilada, para hombre de moialidad, mu-
cha limpieza y. moralidad. 
10259 -0 ab 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de ioceadio. To-
das las habitacioues tienen hanu imw-
do y agua caliente a todas ^ras. m 
vador día y nuche. Su Pr0P,^ri?i,,A°i 
ionio Viilanueva. acaba de ^qjjUteJ» 
gran Café y Restaurant que ocupa la pu» 
ta baja, y ha puesto al frentiJseB0, 
cocina a uuo de los mejorea roa«^o! 
cocínelos de la Habana, donde enfB"J, 
rá.. las personas; de gusto lo mejor, JW 
tro de; precio más ecou0mij:o. . 
San Lyzaro y Kelascoa-ln, frente 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-tí393 y A-4 
9013 ao.ai) 
jf^lASA B U E E A L O , Z U L U E T A , Sgj E N -
\ J tre Pasaje y Píft-que Central, gran 
casa para familias, está a la brisa. En 
los altos de Payret, por Zulueta, babita-
ciones frescas y baratas. 
10248 16 ni 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario, señor Manuel ^^"^i ju»-
Hoy. Hspléndidns bab.tacmnei. í5ten ^ 
bladas, todas con baicón a W • a, 
eléctrica y Ümbres, baños ds ¿S" m 
líente y fría. Telefono A-4aa. ü. 
ses, habitación, $40. Por día. V-*'-




i para do 
lavaderos 
OB R A P I A , 53, ALTOS, SE A L Q U I L A uua habitación, con balcón a la ca-
lle, hay agua caliente, magnífica comi-
da, solamente a personas do estricta mo-
ralidad. Teléfono M-1401. 
i c-ar.o 22 a b 
I/NTMURALLA, 51. A l / rOS, S E A L Q U I -
V'J lan doy habitaciones, juntas o sepa-
radas, con vista a la callo, propias pa-
ra ofiéina o caballeros, con o sin mue-
bles, ambas muy espaciosas y ventila-
das Casa pequeña, tranquila y de mo-
10:;(U ab 
i Q E ALQUILA UOMTA HABITACION EN 
IO casa, sin niños, a persona que cam-
bie ref^reritiafl. Jesús María, í j , entre 
Cuba v Damas, informan. 
1 10295 20 ab. 
DE S E O A L Q U I L A R UNA HABITACION en los altos, tiene cocina particular, 
a dos caballeros u matrimonio sin bi-
jos. Se cambiau referencias. Informes: 
roña Pobre, 17. 
10252 • 20 .- b 
Q E ALQUILAN DEPA RT AM LN TOS p a - | 
K.l ra oficinas, y habitaciones para ca- J 
l>alloros, eu San Ignacio, 100, altos, ca- i 
si esiiuina a Luz. 
014.) 20 ab 
Q E ALQUILA EN MONTE, 2-A E S -
ÍO quina a Zulueta, un hermoso depar-
tamento de dos babitaciones con bal-
cón a la calle, pisos de mármol, es ca-
sa de toda moralidad. También hay una 
babitacióu interior. 
iir.17 20 ab 
H O T E L L O U V R E 
*) 
San Kaíael y Consulado. Después ác 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrec» espléndldüü departíimentos cou ba-
ño, para familias estable*, precios do 
verano. Teléfono A-4656L 
9191 * 30 ab 
H O T E L B I S C Ü I T 
Prado, número 3, el punto más fresco de 
la Vlabana; este hotel cuenta con 100 
habítiicioms con lavabos de agua co-
rriente. Tiene elevador. 
9-8ti 8 m 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esqulr.a a Teniente Rey. Tel. A-162S. 
8850 . so ab 
para loa huéspedes estables 
9503 
30 «b 
H O T E L R O M A ^ . ^ 
Este hermoso y antigtfb edlflcio ^ ^ 
completamente reformado. 4s ^ 
partimentos couf baflo» / . Yfp1.ione» *' 
cios privados. Todas las bab'^uo 
nen lavabos de agua comen"». ^ & 
ta rio, Joaquín Socarrá», v / I f ? * ^ »6rí 
millas estable 
módico 'y "cómodo de ía QD"' 
fono: A.9268. HoteUKoma; tono: A-tr2BS. noiei ^ " ' " " ' J ^ ini 
ta Avenida: y A-153S. rr*<!±J~~^, i 
MU R A L L A . 119, ^TO?;iufifroÍr» ^ una habitación a caballero8 
trlmouio sin niñoe. 30«^< 
m m 
COMPRA Y VENTA DE FINCA 9 RMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
^ D M P R A S 
Se desea comprar una casa que este 
situada en la calle de S a n Rafae l , ha -
cia el M a l e c ó n , pero que no llegue a 
éste , tampoco debe pasar de Belas-
coa ín , ha de estar en esquina y a la 
brisa, lo mismo da que sea casa v ie ja , 
pero s i es f a b r i c a c i ó n a la moderna 
mejor, no quiero trato con corredores 
ni intermediarios, he de tratar con el 
d u e ñ o precisamente; no la quiero pa-
ra negodo, es puramente para v iv ir la . 
S i ie interesa llame a l T e l . 1-1894. 
21 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contano y a pla/os. en los repartos Bue-
na Vista, La Sierra. Almendares v Mi-
ramai-. Para informes: diríjase a la üfl-
dua. ae Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. 
T<?5éfono 1-7249. Reparto Almendares. Ma-
rianao 
7372 • 21 ab. 
V E D A D O 
S e v e n d e u n a c a s a de dos p l a n t a s , 
e n l a c a l l e 1 7 , c e r c a d e l a e n t r a d a 
d e l V e d a d o y e n l a a c e r a de l a 
b r i s a . S u p r e c i o es m o d e r a d o . 
IPK fi-i.-iOO SK V E N D E , PEfíALVER, S;: j y medio, sala, comedor, un cuarto, 
servicios sanitarios, escalera, para la azo-
ten. Tel. S-Sll. Camilo González. 
KV.Il 23 ab. 
Q E COMPRA UNA CASA PARA EAIÍRL 
V J car o en buen estado, punto céntrico 
hasta diez mil pesos. Informan: Teléfo-
no A-2774. 
09ÍS 22 ab 
V l i N T A D E F i M C A S U R B A N A S 
T T E N I I O H E R M O S O < I I A L E T . C A L L E 
T 21, esquina (Vedado). Jardín, portal, 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos, du-
blé .--crviclo. techos acero v concreto. Puer-
tas y pci-smnas i;cd»o. *13.ü00. Vega, ISm-
pedrado, 20. 
101S9 23 ab. 
j I d e m o t r a en la ca l le 2 5 , m u y cer-1 
| c a de l P a r q u e d e M e d i n a . E s t a ca-1 
| s a r e s u l t a b a r a t a p o r t e n e r e l so-1 
l a r c o m p l e t o . P r e c i o : $ 2 5 . 0 0 0 . ; 
| I n f o r m e s : S a n t i a g o P a l a c i o , C u b a , i 
7 6 y 7 8 . T e l . A - 9 1 8 4 . _ J 
1 - 1 MM) ( v - \ NI EVA. HOS l ' L . \ N T \ > . 
\ a una cuadra do Monte. Renta 
Precio: í?7.0(M): más del uno por ciento 
interéis. Vega, Empedrado, 20. 
lOiS-S -; 23 ab. i 
Íp L r i D I O B I ^ N C O : VENDO VARIAS j (-asas ocupadas por establecimientos 
de esquina,s y centro puntos: Muralla. 
Obispo. San Rafael hasta Galiano y on 
otras callés más, precios desde $15.000 
basta íflSó.OOO. "Dinero cu hipoteca, al 7 
por ICO sobre fincas urbanas y en rús-
ticas en la provincia de la Habana, al 
10 por 100. O'Reillv, 23, teléfono A.0051. 
UMOO 19 roz. 
\'EI>AIM>. SU V E N D E 4" AT.EE. «. E N T R E 
\ 17 y 19, Villa Violeta, nna de las 
mejores casas del Vedado. Informan en 
«'"'uisulado, 57, de 9 a 11 de la mañaua. 
lO.'MH 30 ab. 
}~ N S:M.0OO SE VENDE I NA CA^A P E li altos y bajos Indepeudientey. moder-
na. 240 metro». Punto céntrico. Gana ?ir>0. 
Otra de S16.Ó00 lo mismo. Informa: J . 
Echeverría. Obispo, 14; de 2 a 4. 
10170 23 ab. 
\ 4.269 CASAS MODERNAS . portal, sala, dos saletas, 
tacionos. a la brisa, pegado a 





de 11 a 9. 
Ip.N 94.000. ESQUINA CON' S I E T E CA-j sas. iilO varas, buen .̂ renta. Cerca de 
los almacenes de Regla. Figuras, 78. Te-
lefono A-6021, de 11 a 9. Llentu. 
]7>í $10,000, ESQUINA, 990 VARAS, CON' - J once casitas, pisos mosaico y cinco 
cuartos m.-ls. rentan Sl.M) alquilado bara-
to. Jesús del Monte, cerca de ( 'alzada l'i-
suras, 78. Teléfono A-ti021, de 11 ^. 9. 
Licuin. 
Í? N flfit»; CASA, PORTAL, SALA, SA-J teta, siete cuartos grandes, azotea co-
rrida, 2S0 metros, calzada del Luvanú. 
tranvía. Figura*, 78. Tel. A_6021; de* 11 a 
3. Llcnín. 
/"'ASA «3.350, SALA, COMEDOR, T R E S 
\ J cuartos, otra $3̂ 500, sala, saleta; tres 
i-\iartos, cielo raso. .Ic.süs drl Monte. F i -
guras, 78; de 11 a 3. Llcníu. • 
T^N 9250 SOL.VR L L A N O , MANZANA D E 
J.v la carretera. Rparto Tolado. Mantilla. 
LiO metros. Tengo piano. Figuras, 78; db 
11 a 9. A-(J021. E l dueño. 
10-y-- 23 ab. 
A T E N DO (ASA GRANDE, MODERNA, 
V sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina y servicios. J , del Monte, SUt.'iOO. 
Concepción de la Valla, ^S, entro Lealtad y 
Escobar, dueño. 
10485 23 ab 
IT'N- 51.500 SE V E N D E EUNA CASA DE 
1 J madera y maiupostería. renta 17 pesos, 
sala, dos cuartos, ¡rran patio, comedor. 
A..S811. Camilo González. 
10343 23 ab. 
T T E D A D O . VENDO O B A ^ d r a g 
V i quina de fraile, " ^ o m e W ' J M 
vía. pjardiu. portal, M ^ . ' Es,,»* 
cuartos v denlas ijraJo, :?," ab. 
10.000 pesos. Vega, Linpcar V J ^ 
J Ü f 2 I - T ^ ^ ' ' 
Q E V E N DE, -92.2(30. " - ^ v Uin*f 
cuartos, azotea. Tel. A - 8 ^ -
üález. 
lOo-ll 
I ^ N T R E MALECON" Y SAN LAZARO, 
1 J sala, saleta, v tres cuartos en cada 
piso. 814.000. V otras. Pulganín, Acular 
72. Telefono A-6864. 
1033S , K 
' ' _ - ptl/ 
1-(N- I O S AIU-IORKSB P ^ í , de cC?rfí' 
l^/dado'y^sin i " t e r v e ^ ^ 6 V j ^ 
vendo .-asas inodernas. jjidjj^o J» 
Mantc. Si desea Uoi / « ^ nú^gt,. 
1-cl pago. Su (lueuo < 
I 1047 
i 1 r: VN ESQ1 JN \ , SI 
V i pesos ITK 
VENDE, i; ¡ N r \ 
les. .sin corredor. Iu-
• . 132-A, eseminn a 
S i g u e 
H O T E L C A L I F O R N I A -
Cuarteles 4, esquina a ASuiar-,,?;f-,do «n lo 
Este gran hotel se encuentra ^"r .^o iK 
más céntrico de la c m ^ . f 1 * OÍ de-
para familias, cuenta con mU> "hifacione-' 
parlamentos a la calle y"^ . . comidí 
desde £0.60, §0.75. " $1.50 7 -̂Vr'rtos, w 
plan europeo; 50 centavos, ^ J^J 
eléctrica y teléfono. Precios c-I* 
r U A R B B T Z , CASA DE pafce 
U Industria, 124, e*W™Xu Jones. * . 
Hermosas y ventiladas habltacioB^tjj 
uffica terraza con Ja-1""!"" mensuales-
abo..arles a la mesa, a t-O ^ 27 aü 
S076 j ,**'"0 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O ^ D í 
R I Ñ A y a m m e i é s e en el 
L A M A R I N A 
m L X X X V I I 
O i m v Of- t A (TURÍNA Abr'l 20 e3e 1919 AGINA VEINTIUNA 
ES 
r e n t e 
JOSE FIGAROLA Y DEL V A L L L 
E S C K I T O K I O : 
E M r E U K A Ü Ü . 30. B A J O S , 
T ¿ L l Í í " O N O A-2286. 
PRECIOSO^ CHALET 
m - l o m á s c é n t r i c o de l K e p a r t o B u e n Re- \ 
C O M l ' K A Y V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O K X H I P O T E C A 
ESQUINAS DE VENTA 
J U A N P E R E Z 
E m p e d r a d o . 
E s t r e l l a . . . 
I t e v i l l a g i g e d o 
M o n t o . . . . 
« a l u d . . . 
A g u a c a t e . 




, . 350.00 
200.00 
200.00 
E M P E I ) H A D O , 47; P E 1 a 
¿ Q u i t - n vende casas? 
I ¿ QuP'n c o m p r a casas . . . . . 
¡ ¿ Q u i é n vende solares? 
! ¿ Q u i é n vende f i n c a s de campo? 
" ' ¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo 
$12.000 ¿ y " ^ 1 1 t o m a d i n e r o en h ipo teca? 
8.00) LoS negocios de esta casu son se r ios 
22.0$) reservados . 
31 00O E m p e d r a d o , n ú m e r o 47 De 1 a 4. 
¡ S O U R E S YERMOS 
PKRBZ C E V E N D E . A U N A H O R A P O R T K A X -
P É ü E Z 0 vía' eu uu fev^ofesCú pueb lo de ta 
P E K E / P r o v i n c i a de l a l l á b a n a , una p a r c e l a ^ d e 
P E K E Z te r reno coa 37S0 varas , «o ma tas1 n a r a n j o » , 
P E U ' I Z 80 i t , e m (le PWta.nos, una casa que r e n t a 
, $10. T o d o eu $1.300. Para mas i n f o r m e s : 
' y I B . A l o n s o . Acosta , 34, a l tos 
KWW _ _ _ _ _ _ _ " 29 ab. 
A M P E I A C I O N A E M E N D A R E S . S E V E N -
30.000 Q E V E N D E E A CASA D E P E S A E V E K . (le ua so la r de cent ro , coa f r en t e 
CASAS EN VENTA 
A a i m a s , $16.000. Concord i a , $10.000. San 
E v c l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , J(>; de 2 a 5 o 88, con sala, saleta y s ie te cuar tos " e í í la l í n e a , acera de s o m b r a y una g r a n 
5.50O. P r e c i o f i j o . I n f o r m e s : su d u e ñ o esquina de fraile,_ p a r t e de contado y e l resto a plazos, $5 y $5.50. I n f o r m a n t n 
Z u l u e t a , 3( i - l |2 , B , es t iu ina a Dracrone.s 
m i s m a 
10100 
EN E L VEDADO 
Dos buenas casas en calle de J o t r a , con 
cuarto 
d r a d o , 40. 
REPARTO LAS CAÑAS 
GANGA VERDAD 
, Se vende una m o d e r n a e squ ina , t oda azu-
3n e l Cerro , yendo dos casas mode rnas , lejeada, con su accesoria , y una casa, t o -
;on p o r t a l , sala, saleta y dos cuar tos ca- do Stí ÚA ¿n $5 500. K e u t a $55. N o c o m -
d r a de l t r a n v í a , e squ ina de s o m b r a y un 
solar de 10 p o r 40, coa f r e n t e a â l i nea . 
I n f o r m a n : ; Zu iue ta , 3 ü - l | ^ , ü , esquina a 
I Dragones , 
lOüiS 23 ab. 
1 7 N $250, S O E A K E L A N O , M A N Z A N A 
JLJ de la ca r r e t e ra , r epa r to To ledo , ivian-
. t i l l a , 150 met ros , tengo p lano . F i g u r a s . 
( 78. T e l . A-U0^1. D e 11 a 0. E l d u e ñ o 
10522 23 ab. 
M E T R O S D E 
rior, ra^0?e_7^Jle""af'1darlorttM8a"'nara r r i o s de esta c a p i t a l , i n c lu so esquinas c o n I se v e n d é u n s o l a r con dos accesorias aí V f ren te p o r 40 de f o n d o a $0 m e t r o . Va -
vanas casas ^ p a r ^ ^ i w u » ^ ^ , ^ ^ estabiecjtr,ientos y da y t o m a jVnero con | f r en te y d i e c i s é i s c u a r t o s a l f o n d o ; eu l a íe a $10. D u e ñ o ea 8a, 21. V a i d é s . Se d a n 
V E N D E E L C O N T R A T O D E 3- l |2 
éo i íu -es , en R e p a r t o A l m e n d a r e s , ca l l e 
P r i m e r a , en t re 14 y 1(3, m e d i a cuadra de 
los t r h a v í a s , j u a t o s o separados. P a r a i u -
f o n n o s : R, F e r n á n d e z , T e l . A-4763. 
10180 23 ab. 
VE D A D O , V E N D O C N S O L A R D E " E S -au lna , ca l le 25 y 0, de 24X3Ü m e t r o s 
y o t r a de cen t ro , 14X36 met ros . Su due-
ñ o : Monte , (30. T e l é f o n o A-(J250; de 8 
4 
2421» 1 m 
PA K A I N D C S T R L ' V : C E R C A D E I N -fanta , se venden 8.245 varas, con c l i u -
eho de f e r r o c a r r i l , se puede f a b r i c a r de 
m a d e r a . Se de ja pa r tp eu ñ i p o t e c a . A-4U30 
y A--.710. TaveL 
. 7412 21 ab 
O E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -
< ) za en la V í b o r a , la esquina de la ca-
l le M i l a g r o s y L u z Caba l l e ro , cine m i d e 
1.112 varas y se da b a r a t o ; para m á s i n -
formeif: Dragones , 13, b a r b e r í a . 
7647 23 ab 
¡CAFES! 
Se v e n d e n : uno en $2,000, con siete a ñ o s 
de c o n t r a t o ; o t r a en $3.000 y o t r o en 
$0.000. T a m b i é n se ofrece u n a can t ina . 
A p r o v e c h e n la o c a s i ó n , i n f o r m e s : ( j a r c i a 
y C o m p a ñ í a , A m i s t a d , 130; de 8 a 11 y 
de 1 u " 
L o s 
¡VIDRIERAS! 
E L MEJOR 
,.„. .'t —fi-iy una F i j r a ro l a , E t n - da una , a una cuadra d e l pa rade ro , rea 
para W * ^ ? * ^ , ^ " ^ ¿ ^ í é V * 8. j . t a » $50. P r e c i o : $0.500. E v e l l o M a r t í n e z , 
pedrado, 30, bajos a n y u « E m p e d r a d o . 40 ; de 2 a 5. 
EN GÜIRA DE MELENA a m fASAS EN VENTA 
^ «J^a r -o l f áda t c r r o a o supe- " W ü V C H l / V T E S U S D E L M O N T E , E N S A N B E N I O - 1 ~!~ 
^ n m » . ^ ¿ § 4 ¿ e ' m a S » O s l s ! < a . T i e n e E v e l l o M a r t í n e z en todos los ba- k P no, í), en t r e R o d r í g u e z y San L e o n a n l o , C O N C E P C I O N Y 10, 28 
cílg  r)ara | e a l 
p r e n s in ver esta ganga . Ñ o t r a t o con 
co r r edo re s . I n f o r m a n en San C r i s t ó b a l , 
11, •.•,itre P r i m e l l e s y Prensa, Cerro . 
10'.Sí. 2 m 
cua r to de manzana uel Vedado, 2.500 me-
t r o s , se vende en p r e c i o m ó d i c o . L l a m e 
para in fo rmes a l T e l é f o n o E-1059 
| ._.T51,i 23 ab 
VE D A D O : S O L A R C O N C U T K T E R I A , ren ta m e a s n a l $150, se vende. C h a -
l e t Palacio, he rmosos j a r d i n e s , con t o d o 
con fo r t , $150.000. l a f o r m e s : Nep tuno , «1 , 
{ a l to s . 
0838 22 ab 
establecimiento, muchos f ru ta les , de 
das clases, pa lmar , g randes vegas, p í a -
fanales 4-112 c a b a l l e r í a s , cercada de pie-
dra F Í g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 
9 a U y de 2 a 5. ^ 
TERRENO EN ESTA CIUDAD 
De 14 por 20 met ros , en lugar^ donde todo 
h ipo teca . Ev</ io M a r t í a e z . E m p e d r a d o , 40 ; 
de 2 a 5. 
A UNA CUADRA DE MONTE 
m i s m a l a í o r m a r a n . 
Í)4Í)7 24 ab. 
f ac i l i dades p a r a e l pago . 
10433 22 ab. 
R U S T I C A S 
BUEN NEGOCIO 
V e n d o dos casas de a l tos , mode rnas , con I Esquina, en $15.000, COH UlUt Casa 
fachada de c a n t e r í a , compues t a de sahi . C«I<I n r i A „ „ „ . $ 0 7 AAA 
saleta , t r e s h e r m o s o s cua r to s y d e m á s contigua, J>Zb,ÜÜU, con dos; $ J 7 , 0 t í ü , 
se rv ic ios cada uno , m i d e n 300 me t ros . Ren_ I ^ ^ í ñ A ¿ S m ^ S ^ n ^ o K f l o ^ P r e X : ^ " E V I ^ ^ I : con $48,000 con c^tro; 59 mfl 
r r ^ é r h ipoteel6 ^ " e / ^ U m ^ o ^ i u e | nez ijmpedrado. 40? de 2 a 5. peSOí, y C0n 5 $77,000. Todas S03! 
Ifafa, * > \ » * * > ^ . * } « p o r -.m ^ | f»J2f \ ¿ S g i í , — . rr,,^:. . j modernísimas, a la brisa, fachada de 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a o. 1 ^ j g ^ Q ^ C A S A M A S H X D A E N . , • J L - J C 
^r, irA 4 r»»i inf i ( > 10 alto de J . del Monte, a cincuen-; cantería, vigas de hierro, y pdas. En 
AVENIDA DE ESTRADA P A i m ^ m ^ bajos además de la esquina hay i 
A dos cuadras de la calzada, buena ca. ci0n ínvigibie ¿e gas y electricidad. Tie-! otro establecimiento. A Una cuadra del ea,. con Jardín, porta), sala recibido.¡le sa]a( hall( tres cuai.tos> comedor,' 
^ / - E N D , ) , E N L A C A L Z A D A D E L M O N -
V te, 14 de f r e n t e p o r 52 varas de f o n -
do, a 21 pesos. I n f o r m a Escassi en Car-
m e n , 11, p o r la m a ñ a n a hasta las 9 y 
de 12 a 3, 
_10427 26 ab. 
/V V E N I D A ~ I ) E A C O S T A , 17, D E E R E * , -
te y 12 por ¡ni. r epa r to L a w t o n . se 
vende este terrc.10 a $0 met ro . Son 527 a 
media c u a d r a del t r a n v í a , 8a., 21 . D u e ñ o : 
V a i d é s . 
10433 22 ab. 
VEDADO cuatr "cuartos, haii, doble servicios se-' ^ a r ^ " t t ¿ e " ¿«ño lujSso^T c SpietS^ai^n' i Monte. Produce el 9 por 100 y hay ne- < 
^0l^d^e8^;tJ„a-si,,ir' tador automático, cocina de gas, servicio cesidad de vender con urgencia tre« ^ vende un solar en la calle 21 
criados, completamente independiente , , , FA ^ . II J 1„4««. 1 
su enverjado de hierro y muros, propiedades de ests a escoger, es un entre calle oe letras y en la acera 
f S ^ i ^ ^ i l e o o S : ^ 0 ^ ? : aI verdadero negocio, véame y se con- de la sombra. Precio: $22 metro. 
21 a b 1 vencerá, avíseme por teléfono y daré 
nandíi de las casas co l indantes , t r a spa - < r 
tfo 10 PO" 40 met ros . $9.300. F I g a r o l a , , ^ 
Empedrado, 30, b a j o s ; de 9 a 11 y do eon 
cío 
e l p a r q i e, o t r a r e n t a n a o SL^dU.uu. $ÍÍU.UOU.IW u o s „_ , . _ . , , „ i . _„ „ i j „ T ^ I n/í IOVÍ» 
a l ( i pesos m e t r o ; o t r o so la r de e squ ina p rop iedades r e n t a n d o .f547.00, $75.000.00. ! P^gu^íar por el CXUeno. leí. I V l - U / U . 
EN E L VEDADO 
Solares bien s i t u a d o s ; en l a p a r t e a:ta, 
a una cuadra de Paseo, 13-00 p o r 50, todo 
fabricado 011 la cuadra a ,?14 m e t r o . O t r o 
solar completo, i n m e d i a t o 
6 r 
f ra i le , én la loma , a .̂ .17 me t ro . O t r o H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80, a l tos , 
solar do esquina de sombra , en lujr. ' ii 
nmv c é n t r i c o . 22-pG po r 38 met ro , a poca 
distancia del parque. F I g a r o l a , E m p e d r a -
do, '30, bajos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BARRíO DÉ GUADALUPE 
Gran casa con zagmln , dos ven tanas , seis 
cuartos bajos, pa t io , t r a s p a t i o : é n l o s , cuadras de l C a m p o M a r t e , $20.000.00. H a -
al tos tiene- sala, , comedor y cua t ro cuair, ¡ v a n a Business . A g u i a r , SU, a l tos . A-9115. 
E N D O : P R O P I E D A D M O D E R N A , D E más detalles verbalmettte, o véame en c i _ 1 u , 7 1 
esquina , en esta C i u d a d , con comer - „ . L , . , , , ' . , . O O Í a r de C S Q U i f l a C H la C a l l e 17 d 
r n t ando ^I.OOO.OO. c o n t r a t o $137 . Moníe, 271, hojalatería a todas horas, „ \ . 3 . * 




10332 21 a b 
CA S A D E D O S P L A N T A S . C O N 300 V A -ras, p r ó x i m o a l o s mue l l e s , de L u z , 
moderna , en- $25.000.00. D e j a n pa r t e en 
h ipo teca . O t r a a n t i g u a , 400 varas , $15.000. 
O t r a 500 varas , 30 m e t r o s de M o n t e y dos 
10134 25 ab. pesos or metro. 
VEDADO, ESQUINA D Y 13 
C E V E N D E N O C H U F I N C A S D E C A M -
I VJ po, en l a p r o v i n c i a de la Habana, 
grandes y chicas . T a m b i é n vendo h ipo teca 
ü e $8,000 a l 8 p o r 100, sobre f i n c a . E m p e 
i d r ado , 20, R o d r l g f c z ^ Vega . 
| ^10487 23 ab, ̂  
I V E N D E E N E L P U E B L O D E L R t x t 
| V3 cOu, una f i n c a de una c a b a l l e r í a , de 
' m u y buena t i e r r a , con a r b o l e d a , cercada 
de p ied ra , l a g u n a a l f o n d o , pozo y agua 
p o r c a ñ e r í a de l acueducto de San t i ago de 
i l as Vegas . I n f o r m a n : Escassi , en C a r m e n , 
11, has ta l as 9 y de 12 a 2. 
_ 19420 26 ab . 
BU E N N E G O C I O : SE T R A S P A S A c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de 
f inca r ú s t i c a , a l l ado de c a r r e t e r a y 
to a pa radero de f e r r o c a r r i l E s t á 
m i n u t o s del P a r q u e C e n t r a l po r los 
v í a s r e í F e r r o c a r r i l del Oeste. Es 
( l ic ión i nd i spensab le c o m p r a r el ga 
aves y aperos de a g r i c u l t u r a que 
ten en la m i s m a . I n f o r m a n en la 
zana de G ó m e z , 405. 
10078 25 
A J E N D O : P I N C A ~ D E D O S ~ C A « A L L E -
V r í a s , t r a n v í a y c a r r e t e r a , t e r r enos 
de p r i m e r a , f ru t a l e s , casa y agua. $7.000. 
H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80, a l tos . A -
9115. 
10334 21 ab 
Vendamos v a r i a s : una en esquina , en $o00; 
o t r a en $1 000 y v a r i a s m á s en menos p r e -
c'.o. V e n g a hoy m i s m o a hacernos s u 
v i s i t a . G a r c í a y Ca. A m i s t a d , i 3 0 ; t e l é -
l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y ü e l a 5. 
¡GARAJES! 
Se vende uno en $4.00, con capacidad 
para 70 m á q u i n a s , con cuaro anos de 
cont i - í i to y siete hab i t ac iones , para v i -
v ienda . O t r o de accesorios a precio de 
f a c t u r a , p o r tener o t r o negocio el dne-
ü o ; queda en l a ca l l e m á s c é n t r i c a , con 
s to rage . V é n d e s e o t r o t a m b i é n en $0.000 
con dos m á q i i ' u a s , t iene accesorios. I n -
f o r m e s : G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 130. T e -
lé fono A - 3 u 3 ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡BüDEGÁS! 
Se vende una eu uaxif tad, c o n m u c h a can -
t i n a , en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; t i e n e 
m a c h a b a r n a i i a . T e n e m o s o t ros de me-
nos prec io en esqu inas . I n f o r m e s : —mis-
tad , i;-.u. G a r c í a y Ca. T e l . A - á 7 í 3 ; de 8 a 11 
y de l a 5. 
i€Áí>A DE INQÜÍUNAT0! 
Se vende una en $3.üOv, con cuaren ta ha -
bi tac ln i i es . D e j a l i b r e a l mes $190. C o n -
t r a t o ¡••¡ele a i ios . Nueva compie t amen ie . I n -
forme.-í: G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 130. T e l é -
fono A-3V73; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
í C A S A S DE HUESPEDES! 
Vendui i ios v a n a s : Una en Consu lado , en 
el p r ec io de $3.000. Ora en P a r d o , eu 
$1.100 y a lgunas m á s eu buenos s i t i o s 
de la c i u d a d . Venga a vernos y s a l d r á 
c o m p l a c i d o . G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 13tí. 
í VERDADERA OCASIUÑ! 
E n $20.000 se vende un solar , con seis ca-
sas d<-. a 300 m e t r o s c u a d r a d o s , i n c l u s i -
ve con una bodega s i t u a d a en el Ce r ro . 
Su d u e ñ o necesi ta r e t i r a r s e . Va le en t a -
s a c i ó n ^30.000. Venga a vernos. I n f o r -
m e s : j a r c i a y Ca. A m i s t a d , 130. T e l é f o -
no A - ; i ( 7 3 ; H a b a n a - de 8 a 11 y de 1 a 5. 
..,"7-. 
O p t i c o s 
C u b a 
L o s 
«"«i. 
1 l e n e 
i 'enjjo ana c a s e ü e c r i s t a l e s que v»n« 
i.) a todas uque-
Ilas perEonas que ncmlen n m i g a b l n » -
, te ae ó p t i c a s in haber e n o n t ' - d o pof 
n i n g u n a o t r a parre el m e d i e de hacer 
h-s* padecer les dolores d<» raheza 
Esta clast de cr i s tale1! tin-o one den 
resn i tad i t i ene i . qne ser co r r ec t amen ta 
e l e g i d o » pon i r . e de lo c o n t r a r i o p e r j u d i -
c a r í a n y l o s dolores de cabeza no d e s » 
' iparecf r í a n . 
| No teng( vendedores fuera de m i ga-
; 1 l íe te 
B a y a - O p t i c o 
TEÜrlfüNO A-2250 
del Vedado y en la acera de ia 
sombra. Precio: $33 metro. 
los. oscal.--ra de m á r m o l . O t r a casa, ca 
b a r r i o del Angel , c a n t e r í a , sala, dos v a n -
tanas -.recibidor, tres cua r tos bajos , saleta, 
d o b l é se rv ic ios ; en los al tos sala , r éo i 
b idor . t res cuartos , 
ra cr iados y serv idos . S18.000. F i g a r o l a . 
E m p e d r a d o , ' 30, ba jos ; d e - 9 a 11 y de 
10331 21 ab 
X ¡ T E D A D £)• C A L L E D E L E T R A , A C E R A , 
. T s o m b r a , e n t r e 17 
¿ r v i c i o s ; ' cua r tos pa- • con casa g r a n d e ^ 
1 r ega lamos la casa. H a v a n a Bus iness . 
A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
10335 21ab 
- EN LA VIBORA 
Casas modernas, a u n a cuadra de la Ca l -
VÍBORA 
U n a casa en los mejo res p u n t o s de la V I -
Se vende esta hermosa casa, de reciente Parcela de 20 por 37 a la entrada 
c o n s t r u c c i ó n . T r a t o d i r ec to c o n el c o m -
prador . I n f o r m a n en la m i s m a y eu e l 
T e l é f o n o A-6TJ2. 
10175 50 ab 
X r > ' E L R E P A R T O L Á W T O N , 6 P O R 38, 
J L J con t r e s hermosos c u a r t o s ; s i t i o n -
m e j o r a b l e . Precisa la venta y se da en 
í r e s . H a b a n a , 89, 
4d 17 
E ^ n i ^ ^ S i ^ ^ ^ : ^ : formes: Santiago Palacio. Cuba, 
números 76 y 78. Tel. A-9184. 
, fc  LK ,, ^ 300 ¡áuárez C á c e i 
y 19, M i d e 18X00 Jj A, 4 T 1 r-ISTi'í 
E l t e r r e n o $27.500. ü_e * 4 - -Lel- 1:1 
2,500 metros en la línea, o sea ca-
lle 9. Precio: $15 por metro. In-
bi tacKmes , ademas 2 casitas a los lados , 
que r e n t a n cada una 30 pesos, l i b r e de 
g r a v a m e n . No q u i e r o cor redores . T a m -
b i é n deseo colocar en p r i m e r h ipoteca la 
c a n t i d a d de ocho o diez m i l pesos. I n -
zad-i b r i sa sala r e c ib ido r t res c u a r t o s , : b o r a ' ^ a d m i t e n p ropos ic iones pa ra l a ] t - o r m a n : A g u i l a y E s t r e l l a , a todas horas , 
Ka>t') do c o m e r ' p a t í o t r a s p a t i o $1 500. c01"1*1^- R e ú n e todas las comodidades , es , t i e n d a de ropas . S e ñ o r A l v a r e z . 
o t r a casa, p r ó x i m a a l t r a n v í a ' d e San i P ^ I ' ^ ^ l 1 ^ .l",a l i f r s o » í l de gUBt0- ln . fo r - 10100 30 ab 
Francisco, brisa, sala , r e c i b i d o r , c u a t r o i moA:. . L a m a r i l l a . ' 0 . a l t o s ; de 
ftiartos, saleta a l fondo , un c u a r t o chicc , 
patio, t raspat io , .^á.OOO. O t r a casa^ pr<5 
'sima a 
21 ab. 
SE VENDE 0 ARPJEMDA 
, P o r tener sus p r o p i e t a r i o s que a u s e n t a r -
se para el e x t r a n j e r o , desean vender o 
a r r e n d a r una m a g n í f i c a f i n c a , de 180 ca-
¡ b a l l e r í a s , que e s t á a dos horas de C i e u -
| fuegos T i e n e u n ca f e t a l p r o d u c i e n d o a l 
i a ñ o $12.0U). A d e m á s m u c h o t e r r eno p r o -
pio pa ra po t r e ros y g randes montea con 
; maderas de todas ciases. Su d u e ñ o ; D . 
• L l ó r e n t e . B a ñ o s , 229, ent re 23 y 25. Te -
i l é f o n o F-4083. Vedado . 
10033 4 m 
ES'lÁBlF(;MíLr«luí» VÁK1US 
10441 
a 4 . 
28 ab. 
:raSpatio, .>.).(«)(). t r a s  I ' rO- A N G A : C A L Z A D A D E L M O N T E , P U N -la Calzada, j a r d í n , portal, sala, va. \ j t0 C0I1 m e r c i a l , 7C0 varas, a n t ' g u o , para 
fm habitaciones, e n t r a d a independ ien te , 1 f a b r i C a r , $18.000.00. A una ' cuadra e s q u i -
cielo raso. 1 ucaro a, ^ E m p e d r a d o , 30, b a - . na i me t ros , $7.000. A m b o s p roducen 
jos; ele 9 a 11 y de 2 a o. buena ren ta . H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 
SE VENDEN 
80 a l to s . A-9115. 
10336 
dos m o d e r n a s y hermosas casas, a me-
d i a c u a d r a de l a Calzada, con sala , sa -
leta, t r e s he rmosos cuar tos , cocina, u n 
buen s e r v i c i o s a n i t a r i o , cua r to a l t o pa-
ra c r i a d o ; t iene seis de f ren te , 
SO L A R E S . E N E A L O M A D E L M A Z O , p r ó x i m o a los tanques, 20 po r 50, a $16. 
L o m a Chaple , var ios so lares de 7 a 15 p e -
sos, con t ado y plazos. U n so la r 14 me-
t r o s de f ren te , 300 m e t r o s , t o t a l . $3.600.00. 
D e j a n $2.000.00, a l 8 por 100. H a v a n a B u -
siness. A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
10329 23 ab 
Lotes baratos: Vendo dos lo lis juatos 
, a $5.500 formando magnífica esquina en sexta 
CALLE DEL OBISPO j «g*U ! ^ l ^ n ' l n i ^ S S T S S f ' P ? ^ Avenida, Reparto Buena Vista, 1.400 
A dos cuadras de e l la , casa de a l t o s . I X p ^ Q U I ^ A - E N S A N R A F A E L , P A R A F A - y Prensa , Cer ro . 
rentando $83 mensuales . P r e c i ó : $9.500. 1 AL¿ b r i c a r , 44 p o r 32 varas, a $20. D e - i 10136 ' 2 m 
Otni casa de a l to en el b a r r i o de l A n - 1 j a n g r a n pa r t e en h ipo teca . G r a n c a - ' ~ 
írel rentando S125 mensuales , $15.€00. I n - sa eu San Rafae l , m i d e 12 por 30 m e - i Q E V E N D E U N C H A L E T M U Y E L E -
raediata al M a l e c ó n , easa. de a l to , moder - ! t r o s , con a l t o s a l f o n d o . T o d o s u p e r i o r , * ̂  gante," de dos p lan tas , acabado de f a -
ua. rsnta $119 mensuales $12.500 y u n ' $28.000.00. H a v a n a Business . A g u i a r , 80, i b r i c a r , con todas las c o m o d i d a d e s , en e P CJE V E N D E U N T E R R E N O D E E S Q U 1 -
ceasol. Otra casa do. a l t o s , p r f ix i r aa a E s t a - i a l t o s . A19115. , m e j o r p u n t o del r e p a r t o E a S i e r r a , a con- IO» na, l o m e j o r del Repa r t a B e t a u c o u r t , 
metros cuadrados. Castañedo, leniente 
Rey, 15. Apartado 2201. 
10367 22 ab. 
ción Terni ina l . r e n t a S120 mensuale 
t- pesos. F iga ro l a , E m p e d r a d o , 30, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
. 12.750 
b a j o s ; 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D í } . 30. B A J O S , 
frente al Parque de San J u a n de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p m . 
23 ab . 
SflVlM, V E N D O E N L O M E J O R D E CON*-cordia, casa de bajo, casi e s t á f a b r i c a -
ua por estar entre dos de a l tos , con 6 
P01-, 23, t0(la azotea, p isos f inos , s a n l -
(lad. San Mr-o lás , 224, pegado a M o n t e , de 
•0 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
eĉ OOO, V E N D O L A M E J O R C A S A D E L 
barrio, a 10 me t ros do M u r a l l a v m u v 
cerca de la calle Cuba. 15 po r 42. á l t o s v 
L J9(f^íi.ecl\0s,de concreto, s in c o n t r a t o , 25 
a áü.OOO al 6 p o r 100 h ipo teca se de j an 
solo recibo. San N i c o l á s , 224, de 10 
« - y de 5 a. 9. B e r r o c a l . 
©0,500 V E N D O E N L O M E J O R D E SUA 
w rez, caga an t igua , con establecimiento ' ; 
r^1" ^O. prop ia p a r a t r e s pisos, po r 
inieiras d imnns iones y s i t u a c i ó n . San 
Mconis, 224. pegado a Monte , de 10 a 2 
i He. 3 a 9. B e r r o c a l . 
i?9.r,fi0, V E N D O A " M E D I A C U A D R A D E 
v & a n Picolas, una casa moderna , do n l -
íerÍ',C0LS!Vn,,sa1leta' t res cuartos, de can -
í £u facl iada. techos de cielo raso • 
Mdn a A?" ?GSocio. San N i c o l á s . 224. pe 
^ado a Monte, .de 10 a 2 y de 5 
Toral. 5 a 9. Be-
^ ^ . f ^ ' y U N P Q . S O M E R U E L O S , D O S 
na C S f ^ (k*11 Can?P0 casa m o d " r 
t J ^ ' ' 0 S11,M- saleta- c u a t r o cua r -
Sia9S- ^an. N i c o l á s , 224, pegado 
de 5 a 9. B e r r o c a l 'le 10 a7 
a Mon te , 
S - O f M , V E N D O . E S Q U I N A , A 
¿ l e t . r a afe M o n t é y m " y cerca . . . •es, con casa de e m p e ñ o , de a l t o s , i m 
San NimiOd10'oí lara I " 6 se embarcan . 
2 q de 5 n ' o " ! : pega<.10 a Monte" ' de 10 H ue o a 9. B e r r o c a l . 
10337 21 ab 
d o s , t oda de azotea, dos ventanas a l a 
ca l l e , todos -los pisos de mosaico, ca-
l l e de á r b o l e s y pun to m u y a l t o , f resco 
y sano, a t res casas de l t r a n v í a , l a ca-
sa t i ene l a v a m a n o s de pared y s ó l i d a 
y b o n i t a c o n s t m e c i ó n y el l u g a r es t r a n -
q u i l o , a c o m p a ñ a d o y de g r a n p o r v e n i r . 
M a n u e l P r u n a , 105, casi e squ ina la Cal 
t i n u i u i ó n de l r e p a r t o A l m e n d a r e s , f r e n t e cont iene 099 varas , a 4 pesos va ra , l u g a r 
a l a G l o r i e t a del_ Parque^ .en^ la calle 7, a p r o p ó s i t o p a r a comerc io o i n d u s t r i a , ea 
ho p o r v e n i r . R a z ó n : San M i g u e l y 
lado. V i d r i e r a tabacos. A r i e t e . 
10254 1 m 
BO N I T A Y C O M O D A C A S A , C O M P U E S - | « n t r e 4 y 6. Su p r e c i o : $34.000. se pueden de mue l t a de p o r t a l , sala, sa le ta , t res g r a n - reconocer 23.t00 en h ipo teca y pagar a l Consuhn 
des cua r to s , cocina, b a ñ o y d e m á s s e r v i - c o n t a d o 11.000. T r a t o d i rec to con su d u e - , 10254 
ñ o en el m i s m o chalet , de 3 a 5. J o s é 
P u j o l 
10200 23 ab . 
/ ^ A S A S D E M A D E R A A P L A Z O S , I N -
m e d i a t a m e n t e d iez d í a s d e s p u é s de 
f i r m a r e l c o n t r a t o de c o m p r a l e en t re -
T O M E J O R D E L A W T O N SE V E N D E N 
±u t res so la res , 7 por 30. San F ranc i s co 
y A v e n i d a de Acosta , una c u a d r a de l 
t r a n v í a de San F r a n c i s c o , t e r reno l l a n o . 
F o r m a esta esquina una plazoleta con 7 
esqu inas , se e s á n f a b r i c a n d o g randes 
chale t . P r o p i e t a r i o , s e ñ o r Alvarez , ca fé L a 
pues de las 
[1569 
• 
20 t ib \ R E D A D O : SE V E N D E L A CASA M O - . 
Y derna de la ca l l e 10, ent re 15 v 17, | -|7\>; L A H A B A N A : T E N G O B U E N A S 
centos pesos. I n f o r m a n : Bernaza, 30. de 
diez a doce a. m . M a n u e l R o d r í g u e z . 
9905 24 ab 
que r e ú n e todas l a s comodidades e ú so 
l a r de 683 me t ros . Se dan fac i l idades pa -
r a e l pago. T r a t o d i r e c t o e i n f o r m a c i ó n 
eu la m i s m a . 
10350 7 m y 
A V I S O : F R A N C I S C O C A B R E R A S U A -
Jrx. rez, se hace ca rgo de c o m p r a y ven-
ta de casas, solares y e s t ab l ec imien tos 
de todas clases. O f i c i n a s : I n f a n t a , 72 
T e l é f o n o M-1475. 
10354 21 ab 
C E V E N D E : E N E L C E R R O U N A B U I E -
O na casa de m a m p o s t e r l a . con 20 ha-
b i t a c iones pa ra i n q u i l i n a t o , en buen p u n -
to , med ia c u a d r a d e l t r a n v í a . I n f o r m e s : 
en C o n s u l a d o , 112, H a b a n a . T r a t a d o d i -
recto con su d u e ñ o . 
10226 24 ab 
esquinas, en b a r r i o c o m e r c i a l , super-
f i c i e de 300 has ta 1.500 m e t r o s , t a m b i é n 
pa ra f a b r i c a r , con buena supe r f i c i e . So-
la res en el Vedado y Repar tos , todo en 
p r o p o r c i ó n para e l que q u i e r a hacer bue- a l " p a 
na i n v e r s i ó n de su d i n e r o . M . de Be-
1 launde . Cuba , 66; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
9697 21 ab 
' C J E V E N D E , E N E L R E P A R T O D E 
IKJ Mendoza, una casa nueva, de made-
' r a , p i f o s mosaicos y cemento , sala, t res 
. cua r tos , coc ina y serv ic ios s an i t a r i o s , 
con m i l t r e sc i en t a s n o v e n t a va ras de 
t e r r eno en Buena V i s t a , cal le 8, en t re 7 
i y 6, i n f o r m a n eu la m i s m a , en la m i t a d 
de su va lo r . 
9780 22 ab 
T > E P A R T O C O L U M B I A : V E N D O 2.000 
A i ; yuras de t e r r eno a l t o , a 2 cuadras de l 
c a r r o y a una de l a Calzada, cal le N f i -
ñ e z , en t r e M i r a m a r y P r ime l l e s . Prec io 
$2.80 va ra . O t r o : cal le M i r a m a r , f r en t e 
rque . a una cuadra do la l í n e a , 
0 
/ ^ A N G A : E N $1.500 V E N D O , E N E S T A 
semana, casa a media cuad ra de Be- | 
l a s c o a í n , en ca l le a s fa l t ada , t oda de a z o - I 
tea y p isos m o s a i c o s : sala , comedor , t r e s i 
cua r to s , s e r v i c i o s s an i t a r i o s y cons t ruc 
G A R A -
y des-
ocupadas en I n f a n t a y Zapa ta . Por su 
m u c h o f r e n t e , 33 me t ro s , f a c i l i t a n la 
ÍJ A V K S P A R A D E P O S I T S V j e s . Se venden t res c o n t i g u a s 
m i d e 500 varas Prec io $2.00. I n f o r m a n 
ca l l e 30 y 23, Vedado. T e l é f o n o F-1Ü27. 
J a r d í n L a Mar iposa . 
101W 30 ab 
RE P A R T O " N U E V A F L O R E S T A L A N D Co." S. A . C o n t i n u a c i ó n de a L o m a 
de l Mazo. Se venden dos solares con una 
e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l de 1222 varas , a l 
p r e c i o de $3 50 por v a r a , puede conve-
n i r se la f o r m a de p a g o en v a r i o s p l a -
zos. I n f o r m a : M . A l v a r e z . A p a r t a d o n ú -
mero 1676. Habana . 
1012;í 23 ab 
SE V E N D E N 41S M E T R O S D E T E R R E no, en I n f a n t a y E s t r e l l a . I n f o r m a : 
W f A i c R i a m o d e r n a . Gana $38 mensua les ; p r o -
ue A n . i i iuce e l 10 p o r 100. I n f o r m e s de 12 a 2. 
s»5» .negoefp , para l o s que se embarcan . 
S'^M». V E N D O , 
ÜP Monte, 
m a n : Y a n é s , Salnz y Co. Z a n j a y 
l ' r a u - i s c o . T e l é f o n o M-1841. 
9949 24 a b 
10030 22 ab 
Terreno barato. Se vende un paño 
uHenroso edificio en la Calzada de de terreno en lo más alto á ú Re 
A DOS C U A D R A S D E 
una. de San NicoláSv 
el d u e ñ o de la bodega. V i r t u d e s y C'am 
p a n a r i o . 
102^6 20 a b 
—- — — San Lázaro, próximo a Prado y Ma- rjario Entena Vi<5ta enn I í í 
O R $4.000 V E N D O C A S A E N S U B I R A - . L f «. • J O á P***^ f J U C H d V i b l d , C U U 1 U , 
na , u n a c u a d r a de C a r l o s i n saf , Iecoa> propio para fabricar de 3 o 4 f 
va-
20 ab 
O C A S I O N , C A F E T E R O S , P O R T E N E R 
\ J que embarca r se su d u e ñ o se vende u n 
c a f é , f o n d a y b i l l a r , es negocio. • Se da 
bora to y no se le exige todo e l d i n e r o ; 
no se q u i e i en corredores . I n f o r m a n en 
I n a i i i s i d o r , 27, p o r L u z , f r u t e r í a . 
_10534 23 ab . 
Ü r E N D O U N P U E S T O D E " Z A P A T E R I A , 
Y con loa u t e n s i l i o s , m á q u i n a de S inge r , 
100 pares de h o r m a s , de tt;ao3 t a m a ñ o s , ' de 
p r i m a y c lavado . D a r á n r a z ó n en l a 
q u i n t a de la B e n é f i c a , p a b e l l ó n , 15, saia 
344, dos v i d r i e r a s . J o s é Q u i n t a n a . 
1040S 26 ab. 
Í T R É N T E A L A N U E V A P L A Z A , M O N -
X te, 244, esquina Puente C h á v e z . Se 
cede la l icenc ia de es ta a n t i g u a v i d r i e r a 
de t abacos y c i g a r r o s con q u i n c a l l a y 
se venden todos los enseres, v i d r i e r a s 
m e t á l i c a s con sus mos t r adores , v i d r i e r a 
a rmat i /S te , escaparate de caoba y o t ros 
obje tos , todo lo que se puede" ver de 
l t 3 1 3 25 ab 
Q E V E N D E U N T A L L E R D E H E R R E -
kJ> ría y c e r r a g e r i a . Vives , 50 d a r á n r a z ó n , 
10287 24 a i-
^ T E N C I O N : SE V E N D E TÑ CAl-É 
¿.1*. con can t ina , l u n c h y v i d r i e r a , con 
l a r g o c o n t r a t o , se vende p o r asuntos que 
se le e x p l i c a r á n . P a r a i n f o r m e s : D i r í j a n s e 
a D o m i n g o P é r e z . A t o c h a , n ú m e r o 8, Ce-
r r o . T e l é f o n o 1-1684. 
10319 29 a b 
Q E V E N D E U N A CASA H U E S P E D E S . 
O con habl tac ionos amueb ladas , en e l 
me jo r p u n t o y c o m e r c i a l de l a C i u d a d , 
se vende ba ra t a p o r embarca r se su due-
ñ o . I n f o r m e s . F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D ; de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10344 2 m 
E n ca s i todos los p u n t o s de l a H a b a n a , 
f incas de $8.000 en adelante . Si q u i e r e 
c o m p r a r una casa buena, so l i c i t e i n f o r m e s 
a G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. T e l . A-3773; 
de 8 a 11 y de 1 a 5 
¡ POSADAS I 
Se vende u n a en $4.000, hace una v e n t a 
d i a r i a de $25, t en iendo de gas to s c inco 
pesos. Aproveche esta o c a s i ó n . G a r c í a y 
Ca. A m i s t a d , 136. 
¡rüESTOS DE FRUTAS! 
Se v-i iulen c u a t r o pues tos , con l o c a l pa-
ra m a t r i m o n i o , en esqu ina . L'uo de e l lo s 
nace de •venta d i a r i a $35. Se a d m i t e lo 
m i s m o socio. I n f o r m e s : G a r c í a y Ca. A m i s -
tad , 130. T e l . A - 3 7 Í 3 ; de 8 a 11 y de 
l a ' GARCIA § C COMPAÑIA 
C o m p r a y ven ta de toda clase de f incas , 
e s t a b i e c i m i e n t o s g r a n d e s y chicos , eu l a 
c a p i t a l y fuera. D i n e r o en hipotecas so-
bre f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s . Tenemos 
a l a m a n o compradore s de d i n e r o pa ra 
var ios g i r o s , lo m i s m o que e l que s o l i -
c i te un socio para negoc io c l a r o , lo o f r e -
cemos. I n f o r m e s : G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 
136. T e l . A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
ÁiENCíON 
Vendemos u n a v i d r i e r a de dulces, f r u t a s y 
c o n f i t u r a s , eu $250, dando de con tado la 
uP tad , p o r no p o d e r l a a tender . H a c e a l 
mes $800 de venta . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. T e l é f o n o A13773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
G A R C I A k C O M P A Ñ I A 
Vendemos un negoc io es tab lec ido en esta 
plaza, que deja a p r u e b a $800 mensuales , 
en $o.000. T a m b i é n se a d n i i t e a l g o eu 
p a g a r é s o se a d m i t e socio. Pegado a la 
T e r m i n a l . I n f c r m e s : G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 
136. Te l é fo .no A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
10191-92 _ 23 ab. 
\ 7 E N D O U N P U E S T O D E S F R U T A S Y 
V v i andas . Cueto y Santa F e l i c i a . L ú -
y a n ó . T iene h a b i t a c i ó n pa ra f a m i l i a y 
se da b a r a t o . A todas horas i n f o r m a n en 
el m i s m o . 
100S4 • 23 ab , 
Q E V E N D E : U N T R E N D E L E C H E CON 
k j l e c h e r í a , con se rv ic ios de ca r re tones y 
cabal los , p a ' ñ t b c é n t r i c o y c o m e r c i a l de 
l a C i u d a d . Se da b a r a t o por su d u e ñ o 
r e t i r a r s e p o r asun tos de f a m i l i a . I n f o r -
mes ; F a c t o r í a , n ú m e r o , 1-D, de 12 a 2 
y de 5 a 8. 
9959 20 ab 
\ T E N C I O N . SE V E N D E E N E L B A -
X X r r i o m á s p r ó s p e r o y en la Calzada de 
m á s t r á n s i t o , un c a f é , f o n d a , b i l l a r , v i -
d r i e r a s de tabacos, c i g a r r o s y dulces, a l 
l a d o de una i n d u s t r i a donde hay 600 h o m -
bres t r a b a j a n d o , buen c o n t r a t o y poco 
a l q u ' l e r . I n f o r m e s : J u l i á n , 7a. y 2, fe-
r r e t e r í a . A todas ho ras . Vedado. 
9871 20 ab. 
Se anuncia a os señores contratistas 
de obras que eü día lo. de Mayo da-
rán comicoao las obras de terminación 
de las Avenidas interiores de este es-
pléndido keparto de Quintas de Re 
siüencias FLORAL PÁRK, situado 
frente al Country Club y cuyas Áve-
ni-uas e:iíeüores están toaas vendidas, 
rara intomes, Hauos, etc., Habana, 
(H, frfente ai Parque San Juan ao 
üios , de i l a i2 m. y de 5 a 6. Te 
íetouo de Huraí f ark Lo. iVl-2¿>7Í. 
10543 27 ab . 
Sania Ciará, 24, atto$| esquina a Sas 
iguácio. l e i c t O i i o Í X ' ^ Ó Í Ú ; ne 1 a 4 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
en touas cauauaaifS, en tonos ios- üa-
Í Í ÍOÁ y repartos. 
: 
i Préstamos en pagarés a comerciantes, 
e n touas c a n u u a u e S ) con mucua ia-
t i í u i a a ¿¡-ara en p«.gu, con ausomta re-
1 serva. 
! 103U8 l o m . 
BUENA OFERTA 
Vendos dos puestos de f r u t a s , s i tuados 
eu pun tos c é n t r i c o s con v i d a p r o p i a y l o -
ca l p a r a v i v i r , uno do esquina con l i c e n -
i i a a l c o r r i e n t e y a r m a t o s t e s nuevos en ! 
$200. V e n g a • v e r m e p r o n t o en M o n t e , 155, i 
ca fé . F e r n á n d e z . 
v FONDA DE OCASION 
Vendo una fonde en $500. S i tuada en p u n -
to c é n t r i c o , con buena m a r c h a n t e r í a . s i n 
competenc ia t iene v i d a p r o p i a y paga 
poco a l q u i l e r ; t a m b i é n a d m i t o un socio, 
siendo f o r m a l . I n f o r m a n en I n d i o y M o n -
te, c a f é , c a n t i n e r o . F e r n á n d e z 
10310 30 ab . 
ESTO CONVIENE V E R L O 
Se vende u n g r a n c a f é , p r ó x i m o a l Mue-
l l e de la M a c h i n a , hace a p r o x i m a d a m e n t e 
de $100 d i a r l o s . Se d a ba ra to po r desa-
venencia de socios. T a m b i é n se vende una 
bodega p a r a u n p r i n c i p i a n t e por la m i -
t a d de su v a l o r . I n f o r m a n en Of ic ios y 
M u r a l l a , c a f é C o n t i n e n t a l . De 8 a 10 y 
de 3 a 5. 
IOOÜD _ _ _ _ _ 22 a h 
U" N B O N I T O N E G O C I O P A R A M A T R I -m o n i o . o una s e ñ o r a , a med ia c u a d r a 
del Prado, en el p u n t o m á s c o m e r c i a l ; 
t raspaso el c o n t r a t o de una he rmosa casa, 
b i en a m u e b l a d a y deja buena u t i l i d a d . 
I n f o r m a n : S i t i o s , 38. 
08-S6 22 ab 
B O D E G A S EH VENTA 
3, Vedado , $1.800, $2.000 y . 
Se vende dos v i d r i e r a s de tabacos, c i g a -
r r o s , bombones y b i l l e t e s , p u n t o de lo 
m e j o r H a c e n e squ ina y t i e n e n l í n e a de 
c a r r i t o s las dos. Se d a n bara tas , i n f o r -
m a n : P e ñ a l v e r , S'J, a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2 . 
9881 22 ab. 
se toixxu.ii ^oo.o^o ^o i i feUiitiitiu ae t r e s 
m a g n i i i c a s p roy ieaades , ue rec ien te cuns -
u a c c i ó n , ü o a Lermi i iudas y a iqauauaa y 
una p r ó x i m a a t e rminarse , c u j a r en ta ue 
m s l i e s se a p r o x i m a a cinco m u q u i -
n i e n t o s pesos a i uno, se paga ai s i e ie 
p u r cienLO t u ano , pur c u a t r o anos a cua-
t r o m a s , t r a t o u i rec to cou su u u e ñ o , en 
j e s ú s u e l ivionte, cal le ue Santa i e r u a , 
u ü u i e r o uuu , e n t r e J u s t i c i a y LUCO , s u í 
co r i cuo re s . T e l e f o n o l-zaói, 
102.6 24 ab 
L k i x J b A Ü tí% t t í r u i t C A 
lo f a c i i i t u en IOUCLÍJ cunnuaueo en esta 
eiutxatl. Veuaao, Josus u c i luon ie , c e r r o , 
y e ü iodos ios r epa r to s , l a m u i t m i o u u y 
p a r a e i c a m p o y ü ü o r e a lqu i l e r e s , i u t e r e s 
ei mais uajo ue put^a, i u m p e u r a d o . 4< ; da 
1 á i . j uuu i 'erez. x tut - iono ¿í-Ziil. 






c u a J a S E f l í P C L ^ :LAS P R I M E R A S 
3 Por 2o l . i - iVííu?ar' casa (le bajos. f o n 
\ R E D A D O : C O N S O L O U N A P A R T E D E 
> con tado y e l resto , a l 7 p o r 100 po r 
el t i e m p o que q u i e r a n , puede usted ad 
10224 20 ab 
Q U E M I D E 133 3n ^ F ^ D E U N I cvsT 
se co?m)0oní.CÍ"1aflra(1osi en ^s-500 Pfsos v 
furtos hp«lle porta1. sala, comedor , tr.^g 
Manuel' P r , , ™ ^ - ' " í y l i a t i o - en líl c a l ^ 
í lsmn i r u n a - -•>- I m y a n ó . R a z ó n en la 
10521 
ab 
VE D A D O : SE V E N D E U N A E S P I E N d i d a res idencia a n t i g u a , en lo m e j o r 
d e l \ e d a d o , t i ene sala, sa le ta , 7 cua r to s 
con 2 se rv ic ios para f a m i l i a , 1 cua r to 
c r i a d o con serv ic io , e n t r a d a p a r a auto 
y j a r d í n , t e r reno 050 m e t r o s . Se dan fa-
*1 Jacl^.„p„ar.^. .?1 P_aeo, se t o m a como par-
r o -
to a l 
l Ó 5 p cuarto n ú m e r o 
B L A N C O , E N E L V E D A D O , 
tre D r V 0flsa ' uoderna , calle 27. en-
'nleias\- . . i ' : " 1 1 , J1?1:'11"' P o r t a l , sala , dos 
!enR|) do . cab i t ac iones . reconor-er un 
Pono*1! fto^' en ?14 000. O ' R e i l l y , 
u  
Te -
29 ab. Don 
A UiOS C O M P R A D O R E S D E V E R D 1 D 
fX. v e n d o en l a cal le Tener i fe , cerca de' 
Cua t ro Caminos , una casa de dos p l a n -
tas, que m i d e 8X;}2, de fondo , con sala 
saleta, seis cua r tos en cada p l a n t a , r en -
ta $180, c o m o ' j a r a t a se d a $19.000 I n -
f o r m e s : San R a f a e l . 41, l e t r a B ; de 12 
a 4. T e l é f o n o A-7804. B a t i s t a . 
10258 24 a b 
?ia ^ a auto " - .f ^ r t a m e n t o s y r a m -
t Por fabrionT^V1-- Con 8,1 P ^ t ó n . fren-
? vorse m> J " ' f ' m o prec io $8 500. Pne-
?iSno v TRA,FL?E8.- 19' en t re S!l" Be-
1 a Pn i I ' i ' l a l e i i o . I n f o r m a r á n : de 
^ 8 t 5 la calle I . 222. ent re 23 y 25 
l e n t o s . 
«Bpri 
MANUEL LLENÍN 
? vende casas y estableci-
Honradoz y resei-va en los 
k'-rTr-í FlSuras. 78. Cerca de Mon-




Se vende a un p r e c i o rega lado , u n a ele-
gante res idenc ia con su gara je , t iene a l -
rededor hermosos j a r d i n e s a la m o d e r n a 
y e s t á s i t u a d a en l o m á s sa ludab le q u é 
t iene. P a r a i n f o r m a c i ó n : Pra^lo, 118, a l tos 
10209 20 ab. 
" S f E N D O C A S A A C A B A D A D E C O K S . 
> t r u i r . en un l u g a r a l t o de la V í b o -
ra, a media c u a d r a de l t r a n v í a , con j a r -
d í n y p o r t a l , sala, saleta, 4 cuar tos , g a -
ion'a, l u j o s o cuar to de b a ñ o , se rv ic io de 
c r i a d o s y en t r ada independien te , ' cons-
t r ü c c i ó n s ó l i d a . Su d u e ñ o : I n f a n t e y H e r -
mano. M i l a g r o s y S i . 
9951 29 ab 
r \ E O P O R T U N I D A D : ( A S A E N E S T \ 
-4-/ C i u d a d con sala, comedor , dos c u a r t o s 
mosa icos , s an idad moderna , a una cuadra 
del t r a n v í a ; $2.ü00.(;o. H a v a n a Bus iness . 
A g u i a r . 80, a l t o s . A-9115. 
10333 oí oh 
ras, junto a la línea de Mananao y 
a 50 metros de la carretera, en 
pavimentación, al contado o a pla-
nocido a! 8 por 100. Su dueño: Ri- zos. Para informes: W. Santa' 
vero. Tejadillo, 44. ¡Cruz. Bernaza, 3. Habana. Telé-i 
9873 20 ab. |fonoA-3734. 
C-3247 
San L á z a r o 
J e s ú s de l M o n t e 
del Cer ro 
P e l a s c o a í n 
del M o n t e 
B a r r i o L o s S i t io s 
B a r r i o de l P i l a r 
B a r r i o San L á z a r o 
J e s ú s d e l Mon te , T o y o 
J e s ú s P e r e g r i n o 
Calle Monse r r a t e 
Calle Cor ra l e s 
Casi todas so las en esquinas, 
m á s de todos prec ios . F i g u r a s , 
de M o n t e . T e l . A - 0 0 2 1 ; de 11 a 
L l e n í n . C o r r e d o r L e g a l con l i 
10283 
. . . $4.SCO 
. . . 3.200 
. . . 3.750 
. . . 3.250 
. . . 3.250 
. . . 2 65 i 
. . . 3.500 
. . . 2.000 
. . . 3.5G0 
. . . 2.t'OO 
. . . 2.500 
. . . 3.000 
. . . 1 250 
y muebas 
78, cerca 
9. M a n u e l 
c e n c í a . 
26 ab. ¡ 
C E \ E N D E E N E L L U G A R M A S A L T O 
k j de J e s ú s de l M o n t e , buena ca l l e , p u n 
11 my saleta, t res g randes cuar tos a la b r i s a . | c o m e d o r a l fondo , s e rv ic io de c r i a d o s , pa-
t i o y t r a s p a t i o , mucha agua y cerca de 
la Calzada. I n f o r m a su d u e ñ o : Santa I r e -
ne, 54. J e s ú s de l M o n t e , de 2 a 5. 
9094 21 ab. 
AMPLIACION DEL VEDADO 
R e p a r t o s L a S ie r r a y A l m e n d a r e s . Casas 
a p l a / o s c ó m o d o s . Ven ta de las s i g u i e n -
tes casas: Una cas i ta en $5.500, o t r a eu 
^12.500, $10.503. H e r m o s o c h a l e t en 
$11.5;)Ü y $1.500 a l con tado y resto a p í a -
c h a i e r S t r ^ r ^ e . %%< í g f g . ! ? ! » más informes: llame al A.3490. 
Vedado. Aproveche ocasión: se rende i 
en ei mejor sitio, calle 23 esquina,' 
frente al Parque Medina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anua!,'{ 
$1.800, línea doble y calle asfaltada.; 
Su precio (libre de gravámenes) neto I 
para el vendedor es de $45 metro 1 
$28.0':(. Venga a ve r lo s y h a r e m o s uego 
c ió . I n f o r m a : M a r i o A . Dumas . Cal le 12 
y 9. T e l é f o n o 1-7249. A l m e n d a r e s . M a -
n a n a o 
T¿72 21 ab . 
REPARTO ALMENDARES 
Se venden t res casas en el o i e jo r pun to 
del Kepa r to A l m e n d a r e s . E s t á n al f ren te 
do la l í n e a y a una c u a d r a del Pa rque de 
la S i e r r a . P r e c i o : $5.500. $11.500. 518.000. 
P a r t e a l c o n t a d o y res to a plazos. I n f o r -
m a : M a r i o A . D u m a s . O f i c i n a ; ca l le 0 
y 12. T e l é f o n o 1-7249. A lmendares . Ma-
n a n a o 
_ "T"'-' 21 ab. 
Q B V E N D E O S E A L Q U I L A , P O R C O N » 
O t r a to , una lujosa y espaciosa Q u i n t a , 
rodeada de j a r d i n e s y g r a n p o r t a l de 
m á r m o l , bace esquina a t r e s cal les Ver-
la es convencerse, s u p l i c a n d o ,no moles -
t a r s i no hay solvencia pa ra e l c u m p l i -
mien to . Ca l le M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62. 
Guar.ahacoa. I n f o r m a n en la m i s m a : el 
d u e ñ o , po r Maceo o el g a r a j a 
8290 , ' so a 
9457 0 m y . 
Reparto de Almendares: Se ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
de ia línea y Parque. Calle C, es-
quina a 14. Informes: iM. Fernán-
dez Apartado, número 641. Telé-
fono A-7705. 
C 2461 i n 22 mz 
X T E O O C I O D E O C A S I O N : S E V E N D E ! 
J3l una f o n d a en una de las m e j o r e s ca-
l les de esta c a p i t a l ; la casa es una m i - 1 
na. mucha m a r c h a n t e r í a y b u e n a ; el ne-1 
goc ' o da pa ra dos socios que q u i e r a n t r a - 1 
b a j a r ; c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s ; se da ba ra t a 
por su d u e ñ o i i ue r e r m a r c h a r s e para . 
E s p a ñ a . I i i f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l tos . I 
10297 26 ab. 
SE VENDE UN TALLER™" 
de l a v a d o , b ien a c r e d i t a d o , su d u e ñ o t i e -
ne que embarcarse , su m a r c h a n t e r í a t o -
da por piezas y buenos precios. V i s t a ha-
ce fe. I n f o r m a n en la bodega L a l a . de 
L a g u e r u e l a . V í b o r a . 
9257 24 ab 
Centro General de negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de esiablacimicn-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato Oficma: Peñalver, 89, al-l 
tos. Teléfono A-9165. Alberto; de 8 
a 10 y de 12 a 2. 
0870 22 ab. I 
/ ""HASAS D E H U E S P E D E S : V E N D O E N p n U 
KJ P r a d o y cerca de ei , o i en amueb ladas , " ' - 'K*1 c i l l a 
con agua c o r r i e n t e a l alcance ds todos 
pues 'as tengo desde 2.500 bas ta 12.000] 
pesos Inquiuu<a.to desde l.oOO pesos. D o y 
d i n e r o en p e q u e ñ a s can t idades , p r o n t i t u d 
y reserva. J . M a r t í n e z . Cuba, 66, e squ i -
f a a O T i e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 5-
9698 2.1 ab 
Q E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
O f r u t a s y v iandas en lo m e j o r del Ve-
dado, hace esquina , l i n e a de c a r r i t o s , t i e -
ne donde v i v i r un m a t r i m o n i o , poco a l -
q u i l e r T a m b i é n se p res t a pa ra una JO-
dega . mucho loca l . Se d a m u y ba ra to p o r 
tener .jue marcha r se su d u e ñ o . V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l -
tos . A l b e r t o . 
9755 21 ab. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de h u é s p e d e s de es-
q u i n a , 44 h a b i t a c i o n e s , b ien a m u e b l a d a s , 
todas t ienen agua c o r r i e n t e , buen »un to , 
' la casa deja una u t i l i d a d de 500 psos m e n -
suales A l q u i l e i m ó d i c o , t iene c o n t r a t o , se 
vende po r en fe rmedad , v i s t a hace te . I n -
f o r m a n : P e ñ a l v e r 89, a l to s . A l b e r t o ; de 
8 a l o y de 12 a 2. 
100(i0 24 ab . 
H I P O T E C A S 
EN L L K E I ' A R T O L A S I E R R A , C A -l l e A , en t re 6 y 8, se venden dos so-
lares o t raspasa c o n t r a t o . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , 11. 
6754 3 m 
PAISA I N D U S T R I A : E N I N E A N T A . 18 50O m e t r o s , «o vonde i . en lotes 
Se deja par te en b ipoteca . T e l é f o n o s 
A-UVOl y A-5710. T a v e l . 
7413 ab 
BU E N N E G O C I O . V I D R I E R A D E T A B A - | eos, c iga r ros y q u i n c a l l a , en l a me-
j o r calzada, se vende p o r en fe rmedad , ! 
buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . Y una pe-1 
quena t i e n d a de q u i n c a l l a . R a z ó n : B e r - ! 
naza, 47, a l tos , de 7 a 8 y de 12 a 2. S. : 
L i z o n d o . 
J1017C _23 ab . | 
Q E ~ V E N D E UNA B U E N A V I D R I K R A "de 1 
O d u l c e r í a y c o n f i t e r í a , en uno de los 
m e j o ' e s p u n t o s de la Habana , Imena ven-
ta, m u y poco a l q u i l e r , buen c o n t r a t o ; se 
da ba ra t a po r no p o d e r l a a tender su due-
ñ o p o r t ene r o t ros negocios. I n f o r m a n : : 
San Mi í jue l , 04, ba jos . 
999 20 ab 
VENliTiT E L E G A N T E ( ASA D E H U E S -pedes, de esqa ina , buen negoc i o ; por 
estar enfermo la vendo, su p r e c i o , $3.600. 
I n f o r m a n Salud, 19, al tos. . S e ñ o r a de 
D í a z . 
iy;;27 ^ nb 
A L 7 P O R 100, S E D A N $20,000 E N I H -
¿Clb po.teca, s o b r e casas en la H a b a n a o 
VedaUo. T r a t o d i r e c t o con in te resado , no 
corredores . R a z ó n : R o d r í g u e z . San R a f a e l 
M Casa c a m b i o . 
10544 23 ab . 
X > A R A H I P O T E C A ^ , P A G A R E S , U S U -
J L f u r c t o s , a l q u i l e r e s desde 0 por 100 
a n u a l . H a y 50o m i l pesos p a r a casas, te -
r renos , f incas , so la res en todas par tea . 
H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80, a l t o s . T e -
lefono A-9115. 
10479 4 m . 
r n o M O §300, jooo, y i .ooo, D E L " i A L ~S 
JL p o r 100 m e n s u a l ; $2.00.-, $4.000 a l 1 
p o r 100 m e n s u a l ; $0.000, JfS.OOO y § 1 0 . 0 0 0 
1 a l 9 y 10 por 10J anua l . V o y a d o m i c i l i o . 
L a g e . A g u i a r , 80, a i to s . A-9115. 
10480 29 ab . 
"13 R E S T A M I S T A S , P U D E M O S C O L O C A R 
X su d i n e r o de l 1 a l 5 p o r 100 mensua l , 
s in gas tos p a r a ustedes, con g a r a n t í a s 
s ó l i d a s e h i jo t ecas . V a m o s a d o m i c i l i o . 
Desde 1100 b a s t a ¡50.000. H a v a n a B u s i -
ness A g u i a r , 80, a l to s . A.9115. 
u ú v i 29 ab. _ 
T i J E E E T E K I A L A E S P E R A N Z A , M O N T i : . 
X 43 Se f a c i l i t a n can t idades en btpo-
teca, a l prec io co r r i en te , de 11 a 2 ; se , 
pasa a d o m i c U i o . E ranc l aco de l R í o Me- j 
n é n d e z . - • I 
9Ca8 
* > L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
Cortina y Céspedes. De-
pax<«¿iiento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo 
nos A-0546. M-2145. 
C 10S17 l n 31 d 
en todas cant idades a l Upo mas ba jo ^9 
plL.za con toda p r o n t ' t u d y reserva. M i -
gue! b M á i t i u e z . Cuba. 32; do 2 a 5 
^ 9021 30 au 
4 POR 100 
U e i n t e r é s a n u a i s u o i e l o u o s ios d e p ó s i -
tos que ue nagan eu el D e p a n a m u n t o da 
A l i o r r o p de l a A s o c i a c i ó n de D e p e m l i e u -
tes. Se g a r a n t i z a n con lodos los ü í e n e a 
que posee la A s o c i a c i ó n iSo 01. P rado y 
i rocadero . De 8 a 11 a, m . I a o p m . 
. a i» de la uocne l ' e l e í o n o A 5417 
C tiWtí i n 10 s 
j t da úmero en n potecas en grandes 
u u a a a u t s puciienuo cancelarse par» 
CKOmeutt coa comodidad, 
no» üaceuiu» catgi üt ta venia f cota-
rra út CUML&Í i c n t f l i ü b uueiia» otenaa. 
.atorman; J . Ueauea fuentes, tte-
tatcoam, S'¿ Apartado i^üó. 
tiaDana. 
« /«(&, iO ¿7 •» 
DINERO: 
Se f a c i l i t a en p r i m a r a y segunda n l p o -
teca desde $100 bas ta $200,1/00 desde e l 
0 po r 100. Sobre casas y te r renos to-
dos i o s b a r r i o s y repar tos , t a m b e n sa 
c o m p r a n casas y te r renos que cuyos pre-
cios uo sean exagerados . P r o n t i t u d y r e -
serva en las operaciones . D i r í j a n s e cou t í -
t u l o s a Re;i l Es t a t e . V í c t o r A. del B u s -
to . Aguaca te , 36. T e l . A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
7 m . 
F A G I N A V E I N T I D O S O I A R I O D F U A b r i l 2 0 de 1 9 1 9 , 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
t J E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
lo con preferencia asturiaua. Línea, 79, 
entro 2 y 4, Vedado. 
•louü j l 
r i E S O L I C I T A CRIADA »K MANO, 
¡O formal y blanca, buen sueldo. Belas-
coaín, 42, altos. 
10465 < 23 a b - ^ 
S O L I C I T A S E UNA CRIADA PARA LOS 
& quehaceres de la casa. Prefiérese que 
duerma en la colocación. Buen sueldo. Ca-
lle 17. 377, entre 2 y 4, Vedado. 
10520 2:; ab. 
POR ZULUETA, 30-l|2-IÍ, BSQÜlÑÁ A ! Dragones, se solicita una joven de 12 
a 14 años, para servir a un matrimonio, 
o cocinera que ayude a la mana. Se to_ 
man referencias. 
10519 _ 23 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA- ! 
O no, en Campanario, 70, altos. 
102M 2:', ab. • 
C E SOLICITA PARA S E R V I R A l.N MA- ^ 
\3 trimouio una criada de cuartos que 
sepa coser, se prefiere peninsular y de ! 
mediana edad. Sueldo : $25, ropa limpia y I 
nniformes. Presentarse después de las 8. | 
Se le paga el viaje. Informan en Calzada 
de la Víbora, 700, bajos. 
A-72i 23 ab. ¡ 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O 
E l l a manejadora, él criado de comedor. 
Sueldo: ijUiü; un portero, $30; un segundo 
criado, $30; dos criadas para habitacio-
nes, $30 y un chauffeur $70. Habana, 126. 
10547 23 ab 
í l / fAXEJADOBA. SE S O L I C I T A UXA E N 
ÍYX Milagros, 85, entre Antonio Saco y' Luz 
Caballero, chalet, Matilde, Víbora. Suel-
do, $25. 
10410 22 ab. 
N T E N I E N T E R E Y , 83, S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Sueldo: $20, tie-
S O L I C I T A DN l U ' E N CRIADO D E I 
mesa, que ! tenga referencias. Tulipán, I 
1(5, después de1 las dien de la mañana. Te- I 
léfono A-3155. 
10537 23 ab. 
Q E S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO 
O joven. Sueldo: 20 pesos, casa y comi-
da. Belascoaín y Neptuno, farmacia. 
10494 23 ab. 
JO S E P I S T E I S D I A Z D E S E A S A B E R donde se halla su hermano Benito t ia-
teus Díaz. Mi residencia es: Central L i -
mones. Limonar. Prov. de Matanzas. 
10131 15 m 
C J E S O L I C I T A N U N C R I A D O Y U N A 
kJ criada de mano, blancos, qué sepan 
servir y sean tinos, con referencias. Pra-
do, 00, altos. 
10499 23 ab 
( J E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
kJ criado ,sueldo $20, casa y comida. 
Aguila, 107. L a Italiana. 
^ 10281 20 ab 
, i G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado para comercio, sueldo 
$50; dos chauffeurs, tres hombres para 
fábrica jabón, $2 diarios; un jardinero, 
$35; dos matrimonios $50; un portero; dos 
camareros, $25; dos criadas para señora 
sola $28; una cocinera $30; dos camare-
tas $25,; una para acompañar una seño-
ra, $25. Habana, 126. 
10305 20 ab. 
EL CONSULADO G E N E R A L D E LOS Estados Unidos en esta capital, desea 
obtener alsfin informe con respecto al pa-
radero actual de José Martín, cuya úl-
tima dirección se decía era el número 33 
de la calle do Teniente Rey y padre de 
José Martín, marinero del vapor america-
no "A. A. Raven," fallecido. 
C-2570 20 d 28 
T\/f l CHACHO PARA BODEGA, QUE S E -
IfX pa trabajar. Se solicita uno, que sea 
formal y que quiera prosperar. Buen 
sueldo y buen trato Cieníuegos v Mi-
sión. 
10251 á 20 ab 
V A R I O S 
S e so l i c i ta u n m e n s a j e r a , c o n r e 
f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n e s t a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Se solicitan muchachos, en P a u l a , 44, 
f á b n c a de cajas de c a r t ó n . 
CJOEICITO UN CRIADO D E COLOR PA-
ra el servicio do mesa ; ha de traer re-
comendaciones. Animas. 130, altos. 
10198 20 ab 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO PARA UN 
establecimiento, que sea limpio v ten-
ga buenas referencias. Obispo, 38, abani-
quería 
10200 21 ab. 
no que traer recomendaciones. 
1012 22 ab. 
O E S O L I C I T A , E N Z U L U E T A 3, UNA 
KJ camarera, de mediana edad, que se-
pa repasar. 
10421 22 ab. 
Ü E S O L I C I T A CRIADA P A R A LAS HA-
y.J bitacioues, que tenga buenas referen-
cias de las casas en que ha servido. Ve-
dado, calle 2, entre 15 y 17; es la única 
«•asa de esa acera. Sueldo: 25 pesos y 
ropa limpia. 
_ 10435 22 ab. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A 
kJ limpieza de cuartos, que fentienda al'ío 
de costura y sea formal. Línea, tí5. Ve-
dado, esquina a A. 
10436 22 ab. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n el " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 
• • • • • i 
Ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
U n a c o c i n e r a , q u e s e a a s e a d a , c o -
c ine b i e n y d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n , se so l i c i ta e n E s t r a d a P a l m a , 
4 1 . V í b o r a . S u e l d o : $ 3 0 . 
Q E S O L I C I T A UN P O R T E R O , CON R E -
O comendaciones. Prado, 77-A, altos. Suel-
do, 30 pesos y mantenido, después de las 
10 de la mañana. 
_ 10549 23 ab. ^ 
T V E Z T R A B A J A D O R E S A $3-50 DIA-
J L J rio, Todo pago para embarcar el día 
22 a las nueve de la mañana, y un co-
cinero, en Egido, 21. Tel. A-1073. Abe- j 
lardo Sosa, en L A MARINA. 
1(1521 • 23 ab. 
C E SOLICITA UN B U E N P O R T E R O CON 
referencias. Reina, 0"3. 
10403 23 ab. 
A R E L L A N 0 Y M E N D O Z A 
s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s a d e s -
t a j o e n e l r e p a r t o " I n g é n i t o . " 
de M a r i a n a o . P r e s e n t a r s e a l 
s e ñ o r R a m ó n P e ñ a , e n d i c h o 
r e p a r t o . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
, S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C-257S Ind. 29 mz. 
CJE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
k.) bodega, de primera, un muchacho de 
bodega, un tostador de café, que entien-
da motor de petróleo. Sueldos según sus 
servicios, que presten referencias de sus 
servicios. E l submarino. Casa Blanca. Se-
villa, 38. \ 
10080 21 ab 
TE J E D O R E S D E A L A M B R E PARA bas-tidores. • Se solicitan operarios, pa-
gándoles $1.60 por quintal, máquinas nue-
vas. Diríjanse con referencias a Pedro 
L . Alvarez y Hermano. Manzanillo. 
952i3 25 ab 
T7ARMACIA. S E S O L I C I T A UN J O V E N 
X' para la limpieza y mandados. Suel. 
do, 20 pesos y mantenido. Cerro, 697. Se 
exigen referencias. 
10477 23 ab. 
V E N D E D O R E S 
10222 . 24 ab. I 
Q E S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS PA- ! S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E X -
™J'a %™**<lr$tSSn\Í£*msino' Saa M i - | P E R T 0 S D E L G I R O D E L I C O R E S Y 
^ ^ 2 8 8 ° ° (a-I'tlbUO)' baJOS- 20 ab. I V I N O S E N G E N E R A L , Q U E E S T E N 
' B I E N R E L A C I O N A D O S E N B O D E G A S 
I Y C A F E S D E E S T A P L A Z A . I N F O R -
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e ! M E S E N A G U J A R , 134. 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A C 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB CÜLOCACIONBS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hetei. fonda o esta, 
bleciro'ento. o camareros, criados, depen-
diente», ayudantes, fregadores, repartido-
res, apreud'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadorei 
para el campo. 
9875 30 ab 
ta, cerra del Vedado, i>Up( : 1)'>r Um 
Infanta esquina a 2:í V ^ r f Píi«ar f^ 
d010345Se 10 <,1,,r^"" Prevfi g ^ l 
--Í;.-^ A*> 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , *V¿> a l to s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
TonftinoB toda clase de persona que 
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados conio de gover-
ues. Institutrices, mecánicoa. Ingenieros, 
oficinistas, tagulgraíos y taquígrafas. He-
mos íacilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio eu general, 
tanto de la Ciudad como el del Inter.or. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Rellly, 0^. altos, o en el fcdlflclo 
! Flatiron. departamento 401, calle 23 es-
uuina a Broatíway, New iork. 
C 71t» aod-i 
C E N E C E S I T A UNA C O S T U R E R A PA-
)0 ra tres o cuatro días a la semana, 
desde las ocho y media de la mañana 
hasta las seis. Sueldo: un peso diario. 
Pons, Prado, L'O, primer piso. 
10473 • 23 ab. 
CJE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E QUE! 
)0 entienda de perfumería, para un de-
partamento de detal. Ha de venir reco-
mendado por una casa de comercio. L a 
Verdad. Monte, 15, Habana. 
10456 23 ab. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E - i 
O pa bien su oficio, en 17, número 16, | altos. Vedado. 
10508 
C E S O L I C I T A UN MATRIMONIO SIN 
KJ hijos, con referencias, para cuidar una 
finca a 30 minutos de la Habana por 
tranvía. Sueldo: $45 y casa. Escobar, 05. 
10486 25 ab. 
23 ab. 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MANO, 
kJ (iuo duerma en el domicilio, eu Mon_ 
serrato, 127, altos de La Hispano CubauaT 
10429 22 ab. 
C E S O L I C I T A U>'A CRIADA D E CUAR 
ŷ J tos, ha de ayudar a servir la mesa y 
eiiteuder algo ue costura. Sueldo: $20 y 
ropa limpia. Prado, 40. 
10430 22 ab. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A? E S P A-
kJ ñola, de buena educación que sepa 
cocinar muy bien a la española, y para 
ayudar a los quehaceres de una corta fa-
milia. Sueldo ij>3U, tiene que embarcarse 
con la famüia para New York, y residir 
allí. Se piden referencias. Vista Hermo-
ba, 9, altos, entre Piñeiro y Lombillo. 
Ce 
C E S O L I C I T A N UNA COCINERA V UNA 
kJ criada de mano, que sepan cumplir con 
su obligación. Se les da buen sueldo. In-
formes : Línea, 80, entre A y B, Vedado. 
10532 23 ab. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
)0 limpia para su trabajo, buen sueldo y 
se paga el viaje, aunque no se coloque. 
L , 207, entre 25 y 27, Vedado. 
10301 22 ab. 
10314 21 ab 
C E S O L I C I T A : UNA CRIADA D E MA-
no, que sepa servir a la mesa. Suel-
do 25 pesos, ropa limpia y uniforme. Ca-
lle Octava, número 42, entre San F.'-au-
ciseo y Milagros. Víbora. 
10370 • 21 ab 
i CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A E N 
W Zulueta, 20. Se prefiere de mediana 
rilad. Cumplidora de sus deberes. Buen 
¿ueldo.. Buen trato. 
10368 21 ab 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
k̂ » peninsular, para el comedor, acostum-
brada a servir, ¡j^ó, ropa limpia y uui-
í'orme. Belascoaín, 28, alto», entre San 
Rafael y San Miguel. 
_10340 21 ao 
C E D E S E A UNA CRIADA PARA UNA 
RJ casa seria. Suárez, 100, por Alcanta-
rilla, altos. 
10386 21 ab 
C E S O L I C I T A UNA SESORA, D E M E . 
O diana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de un matrimonio. Buen 
sueldo. Consulado, 136, altos. Sr. Lópe-; 
10450 r2__5b-
C E S O L I C I T A PARA MATRIMONIO, so-
kJ lo, buena cocinera, española, que ayu-
de en la limpieza de casa chica. No 
duerme en el acomodo y gatia treinta 
pesos. Infanta, 1Ü8-C, bajos, entre San 
Miguel y Neptuno. 
10383 21 ah 
C E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra o cocinero, y una criada o criado 
de mano y un fregador. Prado, 51, altos. 
Señora Lolita. 
10(,00 19 ab 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E Au-xiliar, para mostrador, que cominea 
algo do electricidad o de automóviles. L a 
i-iTspaúo Cubana. Monserrate, 127. 
10431 22 ab. 
C E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E Ñ O -
k5 riya, buena coiturer i. ouiiica o ae co-
lor, para un taller do sastrería en Ob s-
i,)',). 105. altos. 
10415 22 a*.. 
1 3 U E N N E G O C I O : P A R A UN C O C I N E -
£ > rb: casa comidas. Informan: Calzadas 
del Monte y Estévez, carnicería. 
10124 19 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S E pre-
kJ fieré duerma en el acomodo, nada más 
que para la cocina. Salud, número 50, ca-
gj esquina a Lealtad. Sueldo 25 pesos. 
10271 20 ab 
Necesitamos 20 trabajadores para una 
colonia, corte de c a ñ a pagando $1-40 
las 100 arrobas, cualquier trabajador 
puede ganar 3 o 4 pesos diarios, via-
je pago. P a s a salir e l lunes por la tor-
de. Informan: Vi l laverde y C a . O'Re i -
lly, 32 , antigua Agencia de Coloca-
ciones. 
10407 22 ab. 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E UN local, para establecimiento, en la 
Calzada de Vives y Cristina o Belascoaín. 
Informan: en Puerta Cerrada, número 
40, entre Florida y Alambique. 
10357 21 ab 
C E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E 
inglés y una de español, para cuarto 
grado, que tenga práctica y referencias. 
Consulado, 112. 
10358 21 ab 
C O L I C I T A M O S UNA CRIADA DE MA-
kj no competente y una cocinera para la 
misma casa. Campanario, 87, bajos. 
_ 10395 21 ab 
Se s o l k í t a una buena cr iada de mano. 
No tiene que servir mesa y ha de sa-
ber zurcir . Indispensables recomenda 
ciones. Sueldo: $25. Cal le 4, esquina 
a 19, n ú m e r o 185. 
: 10240 22 ab. 
T I N A C R I A D A : QUE NO TENGA P R E * 
tensiones, se solicUa en el Vedado, 
calle 6, número 26, entro 13 y 15. Suel-
do $25. 
10273 20 ab 
C E S O L I C I T . . UNA CRIADA QUE E N -
O tie.ula de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 ln. 4 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P R E -ferible que duerma en la colocación. 
Buen sueldo. Calle 15, 331, entre A y B, 
Vedado. 
9811 20 ab , 
C O C I N E R O S 
Se so l íc i ta un buen cocinero-repostero, 
que cocine a la criolla y a la francesa. 
Se da buen sueldo. Se pagan los ca -
rros. Presentarse por la m a ñ a n a en l a 
Quinta Palatino, Cerro. 
C-3398 in. 18 ab. 
•HBMWBaBBBnHHeaoBnBBnennBi 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A 
Se solicita una a leche entera, que ten-
ga dos o tres meses de parida . Male-
c ó n , 333 , bajos, derecha. 
10304 20 ab. 
C H A U F F E U R S 
U n a criada que tenga referencias y se-
p a su o b l i g a c i ó n , para dormir en- la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: $30 . Mural la n ú -
mero 20 . 
30253 20 ab. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA^ 
kJ no, para un matrimonio. Calzada de 
Jesús del Monte, 636, entre la Avenida 
de Acosta y Lagueruela. Víbora. 
_r 30271.) 26 ab 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, E N 
kJ Dos, número 174, entre 17 y 19, Ve-
dado, informan: de 8 a 1. 
r 10212 . 20 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, KSI'AÑO-
kJ la, fina, de mediana edad, para lim-
piar habitaciones, y vestir señoras; que , <¡¡nrTrrT4 1 v rwATTH-WP-IIW I 
traiga referencias. Sueldo 23 pesos ropa ' S oOEICITA UN C H A U i l ' E C K , PARA 
limpia y uniformes. Cerro, 440. ¡ kJ camión de reparto, en la fabrica de 
1 baúles, calle Santa Ana, entre Rosa E n -
réquez y Cueto. Luyanó. 
10270 20 ab 
i mwmimBmmmmmmm 
C E S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R , 
, k3 mecánico, ha- de traer referencias de 
j cas^s particulares donde haya trabajado. 
Tiene que dormir en la colocación. Pa-
seo, 224, entre 21 y 22, después de las 
19 a. m. 
! l'JP'ü 23 ab. 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E L I N E A , 209-211, Vedado, una buena lavande-
ra, (¡ue sepa planchar driles. Se prefiere 
que sea del Vedado. 
10392 21 ab 
SE SOLICITAN O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas de ropa blanca y oficialas bor-
dadoras para máquinas Singer. B'in de 
Siglo. Aguila, 80. 
9276 23 ab 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313y Ind. 9 ab. 
BUENA PROPOSICION PARA P E R S O -na que se quiera establecer, un ne-
gocio permanente, de hacer una fortuna 
con poco dinero. Kl inventor vende la fór-
mula y todos los detalles para fabri-
car un líquido necesario en cada familia, 
sin competencia en Cuba. Dirigrse por 
carta: David Alberto. Calle Reina, nú-
mero 3. Habana, 
9963 19 ab 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
caeros de m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r í c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
de los A l m a c e n e s d e los F . C , 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
F e s s e r . 
10205 12 ni 
MUCHACHOS D E 13 A 18 A5ÍOS. S U E L -do: $36 a .$40, según edad y desarro-
i lio; se solicitan varios para establecimien-
to. Droguería Sarrá, Teniente Rey y Com-
postela. 
9078 22 ab 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a , i n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
910J 30 ab 
C10 HA E X T R A V I A D O UNA O U E R R E -
k í ra de chauffeur, de dril blanco, con 
botones de metal plateado, y en ella un 
título a nombre de Horacio Martínez y 
la Ucencia de la míiquina número 1439, 
de Francisco de Arango. Se gratificara 
al que lo entregue en Malecón, 76, esqui-
na a Manrique. 
10365 21 ab 
AVISO. H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O el Certificado número 1085, exped'do 
en 29 de Marzo próximo pasado, por 3o 
acciones comunes de la Empresa Naviera 
do Cuba, se hace constar que han sido 
tomadas las precauciones necesarias, al 
objeto de evitar que puedan ser sorpren-
didos con la negociación del mismo. L a 
persona que baya encontrado dicho do-
cumento, ínicdc entregarlo en la Secre-
taría de la Bolsa, donde será bien gra-
tificada. 
10057 29 ato. 
" L a E s t r e l l a " y ' ' U V ^ > 
S a n N i c o l á s , 98. Te l . A.3976 \ f X 
Estas dos agenclag, propiedad d* T 08 
ría López ofrecen al pftblico pnJose Ha-
un servicio no mejorado t ^ «eneZ 
otra .-asa Blmllar. para lo cual n,n8iiui> 
p^ona! idóneo y materia, i i , ^ ^ 
i b 
L/ecam. de lo> de la isla. Sucurul-
Monte. 240. i e l eh>nQjM854 . Serví! 
c ío a todas hoias en cTcatablo y ^ 
f.arto a d o m i c ü i o 3 veces al día en 
automóvi l . Para cnat a los niños u 
nos y tuertes, asi como para comha. 
til toda ciase de alecciones intesiinj. 
íes y sustituiJ sin peligro \u lactaocii 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden bima, 
paridas. 
^ so ab 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA MA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
10249 •¿\ ab 
NE C E S I T O DOS HOMBKKS O MUCHA-cliones, para dependientes, aunque no 
sepan trabajar; también tres peones de 
fábrica, buenos sueldos. Informan: Dra-
gones, -li, frente a la plaza del Vapor. 
10303 20 ab; 
A LAS DAMAS 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA COM-
O pétente y que reúna las condiciones 
necesarias para desempeñar la plaza de 
Conserje de una Sociedad. Tiene que 
traer buenas referencias al presentarse. 
Para informes diríjase al cuarto, núme-
ro 3, del Hotel Carabanchel, de 10 a 11 
de la mañana. 
C 3318 8d-16 
SO L I C I T O . C A E I G R A F O Q U E D E S E E dar una hora de clase, los domingos. 
Dirigirse dando detalle por escrito, a 
Misión, 95, altos. Sierra. 
10338 21 ab 
10213 22 ab 
CA L L E 11, 129. E N T R E K Y L , PARA asistir únicamente familia de 3 perso-
nas. Se solicita criada de mano, prefe-
rible si es de color. Buen sueldo, mejor 
trato y espléndida oportunidad. 
^ 10210 20 ab 
C L SOLICiff A UNA BUENA MANEJA-
VJ dora, con informes de las casas don-
de ba servido. Se le dará un buen suel-
do. Samá, 31, Marianao^ 
^ 10200 20 ab 
(" CRIADA D E MANO, ACOSTUMBRADA A J trabajar en buenas casas, se solicita 
en calle 1, esquina a 11, Vedado. Buen 
sueldo. Señora de Zevallos. Tel. F-1465. 
; 10294 24 ab. 
C L S O L I C I T A UNA CRIADA D E AlA-
0 no. Sueldo: -25 pesos. Prado, 70, bajos. 
^ H>292 20 ab. 
Manejadora. S e solicita una que sea 
limpia y que tenga buenas referencia» 
para niña rec i én nacida. Sueldo: $25, 
ropa limpia y uniforme. Calle 2 3 , n ú 
mero 305, entre B y C . Vedado. 
' 1Ó133 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARj» L A 
V.) limpieza de una casa, son dos seño-
ras nada más. Informan: Jesús del Mon-
te, esquina a Toyo, peletería Los Locos 
1 ^tau 23 ab 
N E C E S I T A UNA CRIADA, D E MB-
diana edad y desee darse los baños 
ue Macrruga, puede ir con una corta la-
milla en la temporada, y además de ga-
nar su sueldo se le pagan ios baños. Ju-
forman : Monte, 159, peletería, o Patro-
cinio, 6. Víbora, 0 
n . 23 ab 
Q E S O L I C I T A N 2 MUCHACHAS QUE 
O sean formales, una para munejadoia 
y otra para ba bitacioues, se les da buen 
Kiieldj y uniformes. 23, esquina A Te-
lefono F-3141. Vedado. 
0785 20 ab 
i A S U R A N T E S A C H A U F F E U R S 
I $100 ai mes y más gana un buen cbau-
I ffeur Empiece a aprender boy mismo, 
i Pida un folleLo de instrucción gratis. Man-
J de iros sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
! zaro 240 Habana. 
" Í E N E D Q R E " ! ) ^ 
Q E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
k3 bros, para cuatro ñoras, por la ma-
ñana, para contabilidad comercial. Suel-
do $50. D rigirse por correo a G. S Abe-
11o, Apartado, 888. A", escribir indique re-
ferencias. 
10218 21 ab 
T E K S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kJ Manuel Soto. Lo desea saber su ber-
mano Angel Soto, que vive en la calle 
de Marina, 3, esquina a Ensenada. Haba-
na. 10461 24 ab. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S 
Se n e c e s i t a n d i e z b u e n o s o p e -
r a r i o s d e e b a n i s t e r í a y d iez 
m e d i o s o p e r a r i o s q u e s e a n 
b u e n o s , p a r a m u b l e s f inos y 
c o r r i e n t e s , t r a b a j o f i jo todo 
e l a ñ o , m u y b u e n j o r n a l , s i 
no s o n b u e n o s e m p l e a d o s , 
que n c se p r e s e n t e n . M a l o j a , 
1 6 8 , entre G e r v a s i o y E s -
c o b a r . 
C O M I S I O N I S T A S 
S e so l i c i tan a g e n t e s o c a s a s 
d e c o m i s i o n e s e s t a b l e c i d a s e n 
e l i n t e r i o r de l a I s l a p a r a l a 
v e n t a d e l i c o r e s y v i n o s e n 
g e n e r a l d e m a r c a s m u y c o n o -
c i d a s . C o n g a r a n t í a s se d a n 
m u c h a s v e n t a j a s y f a c i l i d a -
des p a r a o b t e n e r u n m a g n í -
f i co n e g o c i o . O b t e n d r á d e t a -
l les m u y a m p l i o s s i s e d i r ige 
a l a p a r t a d o n ú m . 2 5 6 5 . H a -
b a n a . 
L a m á s a l t a n o v e d a d , e n c r e s -
p o , g r a n a d i n a y georget te . P r e -
cios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
C 2585 30d-29 mz 
B O R D A D O R A A M A N O 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de s e ñ o r a . S r a . Juana Gon-
z á l e z . Santa Emi l ia , 21 . M-2306. 
9733 21 ab. 
P E I N A D O R A - M A N I C Ü R E 
Ondulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manlcure, U 
madrileña es la manlcure y peinadora 
predilecta de la alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana, Cerro /y Vedado. 
Avisos: Empedrado 75 Tel. A-7R98. 
7369 21 ab 
P E L U Q U E R I A 
D B 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y jervicio es mejor y mas 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es ia primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de co-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depiU-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ ó l a s . 
P F L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 CENTAVOS 
EU masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchaa y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O f i O S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ier laj 
mejores imitadas al natural: w. reb;-
man t a m b i é n las usadas, poniéndoLtí 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos di 
todo al campo. Manden sello par?l¡ ' 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E H L L A S : 
8 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñiiraos o la aplicamos en los 
didos gabinetes de esta casa. TanMi 
la hay progresiva, que cuesta $¿ 4J 
és ta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A-5039. 
10.001 14 m. 
SE S O L I C I T A N : U>'A P E K S O X A P B A C -tica en la fabricación dé colchonetas, 
| varias oficialas para coserlas, varios ofi-
eialés vara hacer colchones y un apren-
diz para la Fábrica. Informan en la mis-
ma: Teniente Rey, número 33. 
9824 20 ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
10312 22' ab. 
O S .SOLICITA UKA CKIADA Dlfi M v. 
\3 no, que sepa algo de cocina u-ra 
nn, patrimonio sin niños, que sepa cum-
plir con su obligación, que duerma en 
la misma. Sueldo $26 y ropa limpia Pa-
ra uiionnes- .Monte, 2. Sombrerería Te-
SE D E S E A SAI iEK E L P A R A D E R O del señor Raimundo Ruiz y Gato, 
natural de Ceinos de Campos, Vallado-
lid; lo solicita su sobrino Ramiro, ca-
lle de Santa Clara, número U. 
10342 21 ab 
A V I S O U R G E N T E 
Se desea saber el paradero de Esperan-
za Lorenzo Do Sonto, que desembarcó 
en Santiago de Cuba el 11 de Abril de 
1919, en el' vapor Barcelona; y la re-
clama su bermano Urbano Lorenzo Do 
Sonto, para mandarle recursos. Telegra-
fiar a Plaza del Polvorín, puesto M. San 
Martín. Habana. 
10209 20 ab 
A N A A E E L L 0 
20 ab 
U E S O L I C I T A I SA CRIADA, l ' E M X S U -
.n. eu Apodaca, 22-B. altos. 
20 ab 
G K S O L I C I T A . EN EMPEDRADO, 22. 
altos, una criada de mano, que sena 
'ir.^3!;- tílí"1(i0 123 y roPa. si quiero puede dormir fuera. ui'ictt. 
21 ab 
Se desea saber el domicilio de esta se-
ñora para hacerle entrega de un dinero. 
Diríjase a Figuras, 73, bajos, señor Sán-
chez. Habaua. 
10077 25 a b. 
Q E SOLICITAN DOS MUCHACHAS, unn 
k5 para coser, y la otra para cocinar y 
limpiar. San Miguel, número 200, anti-
guo, bajos. 
10353 21 ab 
"XTEt FSITAMOS UN TAQUIGRAEO M E -
i . ^ canógrafo, eu inglés y español, que ten-
ga práctica y referencias persona joven. 
Escriba. Apartado, 1009, Habana. 
10118 21 ab 
Q E SOLICITA UN P O R T E R O , FORMAL, 
C3 que sepa limpiar oficinas. Se piden 
arencias. Sueldo veinte pesos. Aguiar, refe i  
38 
1023 20 ab 
Se solicita una t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a -
fa. Se exigen referencias. Amargura , 
11. Departamento 10. De 11 a 12 y 
de 5 a € . 
1 0 ^ , 22 ab. 
C O L I C I T O A G E N T E S CORRESPONSA-
kJ les eu todos los pueblos grandes y 
chicos de la República, para un negocio 
fácil y productivo. Diríjanse por escrito 
a: Sánchez Gómez. Prado, 123, altos. Ha-
bana. 
10263 20 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que na me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
do la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos ensefiados 
bajo la dirección del e.cperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
v bordados. Se vende toda clase de útiles 
para el corte y el Método "Martí'. Las 
alumnas desde él primer día pueden ha-
cerse sus vestidos y sombreros y se _ da 
un' elegante título para que puedan ejer-
cer como profesora de corte. Horas 
clase- do 3 a 4 de la tarde y de 8 
9 de la noche. Refugio, 30. Teléfono A-334( 
Habana. 
de 
10475 19 m 
•JSAN A U S E K Í O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Especial idad en el Comercio. Prác-
tica de 2 0 a ñ o s . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L Blanco. 
C 313 la 7 e 
'SANCHEZ GOMEZ," quie-
CJE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
lavar y hacer alguna limpieza. Calle 
21, entre 10 y 12, Vedado. Casa S. Maclas. 
Sueldo: 20 pesos. 
10290 20 ab. 
VENDEDOR. E X P E R T O E N E L RAMO de construcción, deseamos uno; pagan-
do buena comisión. Oficios, 10, segundo 
piso, izquierda, oficina. Sr. Laso, de 11 a 
12 o de 5 a C 
10221 21 ab 
O E S O L I C I T A UN E X P E R T O V E N D E -
O dor de papas, bacalao y víveres en ge-
neral, al por mayor, práctico en el gi-
ro y con conocimientos en el comercio. 
Dirigirse al Apartado número 87, Habaua. 
10205 26 ab 
4 CADEMIA 
A . re usted ser un competente taqui , 
mecanógrafo-ortográfico, acuda, a mi acá- I práctica 
demia v en corto tiempo verá usted loa 
resultados de nuestra onseuanza T a -
quigrafía "Pitman." $3. Mecanografía, ?2. 
Ortografía, $2 al mes Clases domlci-
T A T E N E D U R I A D E LIHROS POR 
¡ JLi partida doble y el cálculo mercan-
I til según los adelantos del día. Teoría y 
en cuatro meses. Clases perso-
colectivas por profesor experi-
Relua, 3, altos. 
2 m 
lio, por expertos profesores, acuda a nues-
tra academia. Sánchez Gómez. Prado, 12Ó, 
altos. Teléfono A-7197. 
103S0 -1 at) 
JO V E N . CCBANO-AMERICANO, CAM-bia clases de inglés o bailes ameri-
canos por taquigrafía, mecanografía al 
tacto o teneduría de libros. Escriba a 
"Instructor." Havana Post. Ciudad. 
10401 21 ab. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O JOSÉ Francisco Rodríguez Cortizo, pa-
ra asuntos de familia, se gratificará gus-
tosamente a la persona que dé razón de 
él. En julio de 1917 estaba en las minas 
Compañía Oriental de minas. Santiago 
de Cuba, San Félix, baja, número 3. Ni-
ma Nima. Su hermano José Rodríguez. 
Prado, SC, altos. Habana. 
1010G 23 ab 
\ T E C E S I T O UN C A R P I N T E R O Y UN 
X\ aprendiz adelantado. Informan: Agui-
la, número 212. 
10375 21 ab 
1 OS VEN NEDORES E N CASAS P A R T I -
X J ciliares, de la Habana y del campo, 
tienen buena oportunidad de dirigirse a 
Monte, 5S, casa S. Souchay, donde oncon-
tv.irán artículos de quincalla, aretes, ar-
ííoJas nuevas, modelos y collares monta-
dos en alambre, de oro, al por mayor y 
de buen provecho, para los vendedores. 
101'ir» 23 ab. 
O E S O L I C I T A l NA cíTlADA líUENA, 
que ifepa lavar, no duerme en la co-
locación. Aguila, 115, barbería. 
10301 20 ab. 
5 J APRENDA A CHA UFFKUB11 
Se gana mejor sueldo, con menos traba 
jo que en ningún otro oficio. 
AIR. K E L L Y le enseña a manejar y todo . 
i el mecanismo de los automóviles modei [ 
nos. i£n poco tiempo usted pi.ede obte- j 
ner el titulo y una buena colocación. L i I 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en! 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R M 
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L U . j 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos ios documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vl-
i siten y quieran comprobar sus méritos. 
l 'ROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 centavo». 
Auto Príicti<-o-. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E Al . PAROÍIE OB MACJSO 
Correspondencia. T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a Pitman. Solo por este 
medio, por m é t o d o s ráp idos , y mód i -
coS;. e n s e ñ a m o s la T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a P i tman; m á s detalles: 
L . S e d e ñ o . S u á r e z , 120, altos. 
10115 15 m. 
T O M E U N C U R S O R A P I D O 
de Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-
canografía, Aritmética, Letras, Ortografía 
o Inglés, en la Academia de Comercio 
San Mario. Reina, 5, altos. Visite al D i . 
rector. 
10-119 22 ab. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, español taqulgra-
fli y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, §4; taquigrafía, ?3; v ne-
canografía, $2. al mes. Concordia. 91 
bajos 
8049 5 m 
U>, \ SKÑOKA, I N G L E S A , CON D I P L O -uia de 2da. enseñanza se ofrece pa-
ra dar clases, también de español, que 
sube perfectamente. Mercaderes. 2. en el 
entresuelo, izquierda. 
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¿ P o r q u é no aprende usted la 
n o g r a f í a y l a . M f t ^ r a f í a c»;diafiíi 
la Aca-
demia de l a SaUe? Lecciones 
s ó l o para j ó v e n e s , a las ocho P 
Aguiar, 108 Telf. A-1834 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de TArrega, Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana, Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
30 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS CLASES P R I C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E MAYO PROXIMO. 
(Jlasuo uocLurua», u peso» cy. ai me». Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
aemia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y «efiorltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconoc/do universal mente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el fínico racional, i 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona d ^ inar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta Kojiübllca. 3a. edicldn 
Hu lOim- «iii Ha. naata $1. 
L A U R A L . Ü L tftUARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría d« 
Librea. Mecanografía y Piano. 
A N M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
30 ab 
SE D E S E A N O T I F I C A R A TODOS LOS ! poseedores de máquinas de escribir, I 
antiguas o inodernas. que pueden adqui-
rir cintas para las misma;;, a 50 cen-
tavos una, en Neptuno. 57. librería. 
1017d '¿"í ab i 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 31. Pidan prospec-
tos. l>octor E . Crovctte. Teléfono 1-7120 
10011 9ii ab 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clase.) de Cálculo» y Teneduría ne Libros, 
por procedimientos modA-uísimos. hav 
clases especiales para depeudiences del 
comercio, por la noche, cobrando cuotaa 
muy económicas. Director: Abelardo L T 
Castro. Mercaderes. 4o, altos ' 
8774 30 ab 
A P R E N D A I N G L E S ^ 
Práctico y comercial, e n j u proPen jjrf 
Curso por profesor graduaaofeBor ^ 
York, i'ida informes a- r 
bello. Neptuno, 94, Habana. , ^ 
T Í Á R T T 
A C A D E M I A » ^ r ; i y B S 
Corte y Costura. V * * f ™ % % ^ f ¿ . 
via Fundadoras ^ /bte ^ y PtU£ 
Habana, con medalla de ^ ere» 
premio do la ^el^tra\iIri preparar ? 
cial que me autoriza ara P f opcí» 
ñas para el profesorado c ^ 
título de Barcelona. 1^ * rge sus 
del primer mes P ^ . 0 . / oras de > 
tidos en la misma-Dos i peSos ^ 
diarias, ó Pesos: a l t e r n a ^ «¿ dan ^ 
Se. vende el método U i » ^ . 
a domicilio. Teléfono M i 
43, altos. 
84S9 
A C A D E M I A D E C O R T E 
enseñanza en dos m e ^ f - ^ á s A , * 
Título, Procedimiento |1 ^ d o ^ ' V » 
rápido conocido. ^cturna9- ^ 
la Academia d i ^ V e n *ene a U 
'seña corte y costura en *cionflie» 
por correo, i'recios con ^¡t0*S& 
vendía los rttil** _ - ^ ^ 1 ^ t 
F R A N C E S POR 
TI nes particulares " V í a o L ^ 
tnias. Clase general. San , 
De «? 
872 
E X P E R T A B 0 R - - ^ 
Da clases . b o r ^ m i % 9 ' 0a 
su casa. Precios e00.!̂  "t,r.lja 
eutre Neptuno >' ^" 
O 3340 
A l t x . ¡ u O i . 
v { 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrec 
para dar clases. RApidos adelantos DUM 
se toma verdadero interés pur sus discí-
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
E S E A C O L O C A H S E U N A M I T C H A C I I A 
r R i A Ü > \ á DE MANO D e f i n a , para cubcr y ¿ a b l t a c l o u e s . I n -
Y MANEJADORAS i ^ " i ^ r - 22 ab. 
U N B U E N C H A U F F E U R 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r o co 
77.̂  O F K K C E N D O S S I R V I E N T A S VA-
R ra cuidar s e ñ o r a s o m ñ a s , v ia je a la 
1 , V-n el mes de J u m o p r ó x i m o , po 
^ m a f e a S : D a r á T r a ^ n : cal le l y VJ, m . 
Vedado 30 ab. 
TTTWA P B N I N S Ü X A B . D E S E A í ^OCAJÍ-
í I se eu casa ele r a o r a ü u ^ d , de c n a d a 
áV m i n o Tiene referencias, in forman eu 
TTEtTÉA C O L O C A K S E U N A J O V E N D E 
• / doucella o e r i a z a de cuartos , con 
¿ ¿ U í a S i e vaya m e l Morte. Jove-
llar, 10. OQ « h 
10160 a . 
1 ; ; n r " l ) E S E A C O E O C A B E N C A S A D E 
R matr imopU aue hable i n g l é s , una uju-
.^ . •üa de color p a r a c r i a d * de mano o 
ffieí£rEu la c iudad o el campo. Isep , 
tuno, 259. 2S b 
l á m ^ a"' ^ 
T T N A Í O V B N , E S r A S O L A , D E S E A C O , 
i ) tocarse de c r i a d a de comedor, de ma-
Q¡T o de manejadora. Informan en Jíer-
aandina, 70, entre ü m o a y San K a m ó n . 
lOUT ^ an- -.. 
D' f^jiA C O E O C A K S E UNA J O V E N , E S -tiañola, de c r i a d a de mano o de cuar-tos 'en casa de moral idad, s i no es a s i 
oue no se presenten; tiene referencias. 
Lalle h\ n ú m e r o 36-A, entre 19 y 17. V e -
lado, o-, „ h 
10320 , "1 a n — 
FTEÍSEA C O E O C A K S E U N A C K I A D A D E 
! ) muño e s p a ñ o l a . Domici l io . Sol, 110, 
Habitación. 7. Generosa L ó p e z . 
10340 , . - i . . . .a fL. 
" T T I s O : D E S E A C O L O C A K S K U N M A -
A tnmonio, peuinsalar , p a r a los que-
oftceres de una casa en ei campo «) en 
« s afueras de esta ciudad, t a m b i é n se 
•oloca él Para encargado de fonda de 
íueeuio . Xa ba ü e s e a i p e ñ a d o este car-
¡•o y entiende de cocina. K a z ó n : L i n e a , 
m, Vedado. 
mis , 2* w 
H E ^ D E S E A C O E O C A K U N A S E S O Í K A , 
í j para cridaa de mano, eu casa de una 
leñora soia o para matri inonio s in n i ñ o s , 
•iene una nina de 11 meses, es bastante 
¡ranaBila. Vil legas, 80. bodega. 
io:]gj r . L i l i ! _ 
p w E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
U penlusulares, una de comedor y de 
martos, para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o 3e-
luritas,' que sean pocos de fami l ia , fce 
nforiuan: ü c n i o s . 2. . ' i 
10371 » , ! 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, lo. mismo es p a -
•a aquí que para el campo. I n í o r m a u en 
teírunda, n ú m e r o 9, V í b o r a . 
10347 21 a h _ 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
uiusular, de quince a ñ o s , r e c i é n Ue-
•z,(la, tiene personas que responden por 
illa. I n í o r m a n eu la cal le A m a r g u r a , n ü -
uero 35. - ^ i 
10352 21 ab t 
J É D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
J mano una mucliaclia. e s p a ü o i a , sabe 
r a b a j a r y no sale s in los viajes pagos, 
jil'ormes en Casti l lo, n ú m e r o Ül, a u t i -
U> A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada de habitaciones. T iene referencias. 
Sueldo ?25 y uniformes. I n f o r m a n : V i -
l legas , 4, altos, entrada por Monserra-
te. 
10214 20 ab 
— • i — — n u i l un IMIHWWTI 
merc io ; tiene referencias y no tiene pre-
tensiones. T a m b i é n se ofrece un portero y A V I Q f t 
A un n i a t i i m o n i o p a r a cual<iuier trabajo, t í a - f » » » ' ' " 
CKlADUS D E MANO 
" P E R S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
J L / do de mano o a y u d a de c á m a r a , t ra -
b a j ó eu buenas casas y tiene buenas re_ 
ferencias . V a a l campo. G a n a bueu suel-
! do. T e l é f o n o A-3090. 
I 10539 23 ab._^ 
D" E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E mediana edad, para l impieza de es-
cruor ios , portero o trabajo a n ñ l o g o . I n -
forman eu R e i n a , So. T e l . A-o(>84. 
10484 23 ab. 
Se ofrece criado español, con recomea-
dacioues, sabe cumplir con su obliga-
ción; es joven. Dirección, Luz 97. Te-
léfono 9577. 
10437 22 ab, 
C O C I N E R A S 
anHnffmwiJiiii—iiiiiiimiiii H ítium&umimseumui*n~ 
T I N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
O desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. D i r i g i r s e a Cal le l'aseo 
tercera casa empezando por e l mar . 
I'-^IO _23 ab. 
C E "iHCSEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
K J peninsular , de cocinera, en una c a s a 
de corta fami l ia . Pref iere la Habana , 
l 'au la , 52. 
10413 22 ab . 
Una señora desea colocarse para co-
cinar y ayudar la limpieza de la casa 
en la tíabana o en el Vedado. Siempre 
trabajó en buenas casas.'informan en 
San Rafael, 238, antiguo, habitación 
número 7, 
10348 21 ab. 
•qtt £S «.'OSOX 
"SCLl'-V ' P i 'QZi BUBq 
UN C H A U F F E U R M E C A N I C O V C O N inmejorables referencias de las casas 
en que t r a b a j ó desea casa estable, que 
pagueu bueu sueldo. L l a m e a l T e l A-S0S2 
10407 23 ab. 
A LOS 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse eu casa p a r t i c u l a r o de co-
mercio, tiene buenas referencias. Infor-
m a n : ca l le 23, esquina a I , u ú m e r o 14. 
10359 21 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , ES^-p a ñ o l , para chauffeur, casa par t i cu lar 
o de comercio, uo tiene pretensiones, va 
a l campo s i se necesita. B e l a s c o a í n , 38, 
preguntar por Autonio l i . 
10245 20 ab 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A N I -
co, e s p a ñ o l , para casa part i cu lar , co-
mercio, era chauffeur en E s p a ñ a y lleva 
dos a ñ o s en C u b a , conoce bien el t r á -
fico ŷ sabe t r a b a j a r toda clase de auto-
mavi les . T e L A-1325. 
10300 20 ab. 
/ C H A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , 
KJ con 12 a ñ o s de p r á c t i c a y referen-
cias de l a s casas que ha trabajado , de-
sea colocarse en casa part icu lar o del 
comercio. I n f o r m a r á n : Soledad. 10, a n t i -
guo, entre San K a í a e l y S a u Miguel. 
9946 20 ab 
f t^LOUKLd ü t LiftKUS 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven e s p a ñ o l , cou 15 a ñ o s de p r á c t i c a en 
Cuba , colocado en importante casa ;omer-
c ia l en l a H a b a n a , buen ca lcul i s ta exce-
lente le tra y superiores referencias. Se 
ofrece en horas h á b i l e s , de 8 a 10 p. m. 
P o r e scr i to : J . P e r d i g ó . F i g u r a s , 1, I t r a 
C , C i u d a d . 
9S90 28 ab. 
ruó. 
103ifi 21 ab 
LJ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, en casa de mural idad, de 
rriada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan Prado, 2, bodega. 
10391 21 a b ^ 
TTNA J O V E N , Q U E H A V I A J A D O . Y 
U e« conocedora eu el oficio ae a^om-
mñar s e ñ o r a y manejar n i ñ o s , desea una 
amiba para embarcarse para E s p a ñ a , l i e -
erencias eu R a y o . 70. 
10208 19 ab 
f T N Á J O V E N , P E N I N S U L A R , U E S E A 
U colocarse, en casa de mora l idad , de 
rrtada de mano. T i e n e referencias. I n -
'ormuu: Colina, letra F , J e s ú s del Mun-
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
nieuiaua edad, p a r a cocinera, o de ca- | 
m a r e r a ; no duerme eu l a c o l o c a c i ó n . I n -
formes: Sol, 61, altos. 
10250 20 ab 
UN A C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E eu l a C a p i t a l y prefiere el campo. 
Sueldo en la capi ta l , tre inta pesos, p a r a 
el campo, tre inta y c inco; no quiere te-
ner que ver con l a P laza . I n f o r m a n : San 
Miguel, 50, puesto de frutas . Cocina m u y 
bien a la cr io l la y es muy aseada. 
10230 20 ab 
T ^ E i S E A C O L O C A R S E U N A S E S O K A , ^e-
J _ / n iusular , de cocinera, uo duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . C a m p a u a r i o , 230, entrada 
por R a s t r o , le tra E . 
10031 22 ab 
/ l O C I N E R O . J O V E N , P E N I N S U L A R , DE*. 
sea , colocarse en buena casa p a r t i c u -
lar o establecimiento, s i es conveniente 
v a a l campo. I n f o r m a r á n : Co lón , n ú m e -
ro 32, ta l ler de lavado p a r i s i é n . 
10208 20 ab 
..... mu ^ti^B.^^^^^.^mTnn(THHBmn¡fl|[)[il tWfi |T. I ^ 
CUU«¿KÍ/á 
10252 20 ab 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
J clia, peninsular, r e c i é n llegada, que 
isiuvo eu la Argent ina de cr iada de ma-
lo p de manejadora. I n f o r m a n : Vi l l egas , 
Ü, lajos 
WW? 20 ab 
ü 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse en casa de moraliOau. pa -
a manejadora o para cr iada de babita-
.'iones, tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
linmas, l i l , entre Oqueudo y Soledad 
"Jm 20 ab 
't*'"'"--1'i*'M"tinmt"nMniBna''*''fMiMiiMiwtfi»iiétt^ttiMii 
^ N O J A b t A & Á U M H A R 
Ü A i i ü A u ó i ^ ü C O S E Í : 
mu»—-",!, ra smwamm nvgm/iBvmifmHamm^ 
H E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
1' ra habitaciones y coser; sabe su de-
>er. Sueldo, de 25 eu adelante, Compos-
•ela, esquina a L u z , altos del c a f é , h a -
•Itacifin 12. 
J ^ « Í _ . ^ 2.3 ab. 
S1̂  WRSEA C O L O C A R U N A S E S O R A . 
>J joven, para l i m p i a r dos habitaciones y 
»compañar en casa de mora l idad; sabe zur-
I L l ^l?1". alg0- I n f o r m a n : Hotel Coat i - . 
K ^ r , f¿C1Kf y M ^ a U a . Preguntar por 
ÍS^ Kubl0- No 86 admi ten tarjetas . 
22 ab. 
CO C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E U N joveu, e s p a ñ o l , para cocinero, bien 
sea eu casa p a r t i c u l a r o establecimiento, 
es persona sola y sube trabajar . F r a n c i s -
co Agu i l era , 53. T e l . A 3090. 
i .10178 , 23 ab. 
A T R Í M O N I O , J O V E N , S E O F R E C E 
ITJL el hombre p a r a la cocina o camale -
ro, y l a s e ñ o r a parn balneario, hotel o 
casa part icular , sin inconveniente en s a l i r 
para el sampo. Referencias Inmejorables . 
Someruelos , 44, in forman. 
10445 22 ab. 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A S O L , ^ muy l impio , se ofrece p a r a casa de 
comercio o part icu lar , va a l campo. E s 
solo. Suspiro, 16, A g u i l a y Monte. T e l é -
fono A-3Ü90. 
1039S 21 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E ^ . , e s p a ñ o l , de mediaua edad en casa c 
comercio o part icular, t r a b a j a a la esr 
ño la , c i l o l la , y algo a l a francesa. D¡> 
razón Empedrado , n ú m e r o 45, H a b a n a , tt 
i l é f o n o A-Ü0S1. 
10220 20 ao 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I ñ e r o , hace toda ciaste de r e p o s t e r í a 
i cocina francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , lu -
¡ f e r m e s : T e l é f o n o A-51Ü3. 
| 10284 
iWMWMiniiWi 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las reterencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor di 
Libros, j'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. informan en "Le Petit Tria-
non,' Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 a i t l n 9 e 
H E L A D O R E S 
i 
l i N S ' i i í L ' M E N T O S 
! D E M U S I C A 
¿ E V E N D E P I A N O . C A S I N U E V O , B I -
O eic eta, nuevos son ganga. Vedado, ca- i 
l ie 6, ún ica c a s a entre 25 y 27. T e l é f o -
no. F-251S. T a m b i é n una Vic tro la . 
m 9 20 ab. 
O E V E N D E U N G R A N P I A N O A L E M A N , 
de cuerdas cruzadas . Tener i fe , 61. H a 
b a ñ a . 10525 23 abT 
Q E V E X D E UJÍA P I A N O L A , C O M P L E X A ^ 
Kj mente nueva, se da eu precio razo-
nable por embarcarse su d u e ñ o en los 
primeros d í a s del p r ó x i m o Mayo. V i r t u -
des, 2, altos 
10444 22 ab. 
SE V E N D E ÜÑ P I A N O , E N 30 P E S O S , P a r a ver lo: S a n Ignacio, 9 y medio, 
altos. 
1 30376 21 a b 
MUSICA 
R O L L O S P A R A 
A U T Ü P I A N O 
P B L I C U L A S D E 
A M O R . 
R E I N A D E L C A R -
N A V A L . 
É L C O R O N E L , C O U -
P L E T . 
B L K E L I C A R I O , " 
C O U P L E T . 
L A V l O L E T E R A , 
C O U P L E T . 
No olvide que: 
la salud del sano, 
y la vida del enfermo, 
dependen de 
la pureza de los alimentos. 
MUIOS Y VACAS 
Acabamos de recibir 50 mu-
ios, grandes y buenos, para 
trabajos pesados. También 
hemos recibido 25 vacas le-
cheras, paridas y próximas a 
parir. Venga a verlas. Har-
per Bros., Concha y Fomen-
to. Habana. 
10020 22 ab. 
APENDÍCITIS 
P a r a sus n i ñ o s y s u s eufermos, pida 
la leche a este g r a n establo de vacas , 
en la seguridad de ser s iempre bien aten-
didos. 
H a y leche p u r a , c ruda , fresca a todas 
horas, de la f inca propiedad de lacasa . 
Se s irven ó r d e n e s a domic i l io a todas 
horas . Se re servan vacas para n i ñ o s y 
C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó u en los pr imeros 
i accesos. O p e r a c i ó u s i n dolor de l a h i -
drocele, pudieudo el paciente dedicarse 
« sus ocupaciones. Doctor tiargauta. L a m -
par i l la , 70; de 2 a 4. 
10440 28 ab. 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 m i l l a r 
l a . , 'd., con paletas de c a r t ó n §5-00 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el d lne ta en 
g'ro nostal o chek 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P ida c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
O E S O R I T A . T E N E D O R D E L I B E O S , 
O con nociones de , m e c a n o g r a f í a , v a n o s 
a ñ o s de p r á c t i c a y m u y buenas referen-
cias, desea l l evar l a contabi l idad en ca -
s a do comercio s er ia u oficina. L l a m e a 
a l T e l é f o n o A-1542. 
7 my 
V A R I O S * 
T T N J O V E N , S E R I O Y ORMALT^CON 8 
"U a ñ o s do p r á c t i c a en of ic ina y con de-
seo de t r a b a j a r , ofrece su3x servicios. D i -
r i g i r s e a J . C . C . Apartado 1342. 
10525 23 ab. 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O P A R A E N -cargados de casa de h u é s p e d e s o i n -
qui l inato o para cualquier trabajo o em-
pleo honorable. I n m e j o r a b l e s informes y 
g a r a n t í a s . I n f o r m a : J e s ú s Arenas . Mon-
serrate y O b r a p í a , fonda E l F u e r t e ; de 11 
a 12 a. m. y de 5 y media a G y media 
P. m. 
10286 20 ab. 
C O U P L E T . 
P L A N Q U I T A , F A D O , 
R O S A , B A M B U C O . 
S O L I C I T E C A T A L O G O D E R O L L O S 
M A N U E L y G U I L L E R M O S A L A S 
San R a f a e l , 14. T e l é f o n o A-4S68. 
63886 l ld -20 
SO i: C I G A R R E R A , enferlllo3 
"EL ENCANTO DEL CRISTO" 
C ! E V E N D E U N P I A N O D E P O C O U S O , 
k J de la m a r c a J . L . Stowers, de New 
Y o r k , se da barato, puede verse eu Ber-
uaza, 0. 
9268 23 ab 
D E L I N E A N T E 
20 ab 
CRIANDERAS 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
•riirí. 0,í?^•le^ .!B ,easa d,! mora l idad , de 
mañin^ 'r.hubiUci0I,e8 solamente por la 
aea v ¿ T ^ n e referencias. In formes : L í -
in^o8, Veda(3o. T e l é f o n o F-1'JS0 
- T T \ 20 ab 
P E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
m edP,,.6 criRda úe cuartos, de medla-
n a ' 110 80 r e ^ e n tarjetas . A u i -
10b8 20 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -dera , peninsular, par ida de dos me 
ses, se puede ver la c r i a t u r a In forman 
en Monte, 172. T e l . A-2449. 
10530 23 ab. 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D i T l i l 
U d í a s de p a r i d a , desea 0010031*86 de 
cr iandera , se puede ver a su hijo. Infor-
m?.n en F e r n a u d i n a , 50, a l t o s ; cuarto, nfi-
' mero 0, a todas horas . 
10322 21 ab 
Llegado de E s p a ñ a , se ofrece, s in preten-
s iones , a los s e ñ o r e s Arquitectos e I n -
genieros. R a z ó n : Inquis idor , 17. J o s é P e -
10362 22 ab, 
X > A N A D E R I A S . S E O F R E C E U N O F L . 
JL c i a l de p a n a d e í a , procedente de E s . 
p a ñ a . Ca l l e Inqu i s idor , 17. J o s é G a r c í a . 
10443 22 ab. 
¿ E O F R E C E U N A M A D E L L A V E S , M C Y 
K J trabajadora , para caballero o s e ñ o r a , 
se cambian referencias. Inqu i s idor , 20. 
1(1452 22 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R ' , de portero o l impieza de oficina, tie-
ne niuy buenas referencias. I n f o r m a n en 
San Miguel , n ú m e r o 00. T e l é f o n o A-8G68. 
10430 ; 22 ab. 
X > O R H A B E R D E S E . U P E S A D o " C A R O O S 
i. de responsabi l idad en casa de comer-
o de esta c iudad, vomo pagador y ca-
ro, ofrezco mis servicios a c a s a s de c ó -
relo de importanc ia como cobrador o 
gador de un B a n c o o cosa a n á l o g a , pu-
ciido d a r las mejores referencias. D i -
(•'óu personal o por escrito eu Pico 
28 ' 
10434 26 ab. 
• j O V É Ñ , T R A B A J A N D O E N U N A O F L -
J c i ñ a de un auditor d e s e a r í a emplear 
a lunas horas de la noche. I l a b i a i n g l é s , 
í r a n c é s y e s p a ñ o l . G . S. S. V i r t u d e s , 18. 
10425 2(5 ab. 
T 7 M P L E A D O D E O F I C I N A , S E R I O Y 
JLLÍ formal , se ofrece para casa de comer-
cio o escritorio . Tiene quien lo garant i -
ce y es cumpl idor . D i r i g i r s e a M. F e r -
n á n d e z . A p a r t a d o 1574. Habana . 
10300 21 ab 
JA R D I N E R O . C O N M U C H A P R A C T I C A y t eor ía , desea colocarse eu j a r d í n 
grande o f i n c a ; no tiene inconveniente en 
i r a cualquier parte de la I s l a . I n f o r m a n ; 
S a n t a C l a r a , 22. 
10300 20 ab . 
IN S P E C T O R D E C A M P O , C O N R E F E -rencias inmejorables , busca empleo en 
Ingenio o Colonia . D i r i g i r s e por e s c r i -
to a A. B . C . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
AGUACATE, 53. T a A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al raes. Ao* 
lopiano» de los mejores fabricaale». 
/iaaoi de alquílei de buenas marcas 
Se reparan f afinan piacot p auto 
enanos. 
9010 30 ab 
DOü. P I A N O S R A L L M A N , Alemanes , m i responsabil idad a que e s t á n com-
i pletamente sanos, en la casa importa-
i dora le cuestan a 475 pesos. E l i rec io 
m í o por ser de f a m i l i a s que se embar-
can, d i e n t a s m í a s , 225 pesos cada uno, 
ú l ^ m o precio. B lanco V a l d é s . afinador de 
pianos P e ñ a Pobre. 34. 
9069 26 ab 
De Hipólito Rodríguez. 
Plaza del Cristo. 
Lamparilla, 76. Teléfono A-5767 
ALMONEDA. SUBASTA PUBLICA 
A las dos de l a tarae del d í a Ül se-
rán rematadas en los porta les de la C a -
tedral ; 283 docenas calcetines de hombre, 
surt idos en calores y t a m a ñ o s , y l í l do-
cenas medias de s e ñ o r a , blancas , s u r t i -
das en t a m a ñ o s , por cuenta de quien co-
rresponda. Vald iv ia . 
S e r á u rematados a la u n a de l a tarde 
del día 21 de A b r i l , 4 aparatos f o n ó g r a -
fos, s istema • 'Ki ingser ," cou cuerdas cro-
m á t i c a s , f o r m a elegante, con su esca-
parate cada uno, p a r a guardar los d is -
cos, con a lgunos repuestos, en la callo 
C u b a , n ú m e r o 92, antiguo. Valdivia . 
10216-17 21 ab 
C 3381 4d-18 
Perritos Pomerania. Se venden, legí-
timos e inmejorables. Cuba, 95. 
102S9 21 ab. 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
102G4 20 ab 
DE S E A U N A S E S G R A E N C O N T R A R una casa de famil ia , que se hallen de 
temporada para cuidado de ama de l la -
ve de casa de h u é s p e d e s o de cu idar en-
fermo. Sau J o s é , 109; h a b i t a c i ó n , 8. G a -
r a j e . 
102C9 20 ab 
EXPERTO 
Competente en locomotoras, 18 a ñ o s de 
experiencia, mecAuico en general , prac t i ca 
lotfomotoras p e t r ó l e o , ferrocarr i lera e in -
genios, exageradamente trabajador , i r í a 
campo o fuera de Cuba, o f r é c e s e no me-
nos de .$200. Inmejorables referencias. E x -
perto. Cuba, 18, Matanzas , T e l é f o n o 412. 
10309 24 ab. 
I T A R D I N E R O : O F R E C E A L P U B L I C O 
| O el mayor esnjero eu arreglos y c a l -
dado de sus Jardines, trabajos curiosos, 
a precios m ó d i c o s , es formal . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1993. 
D E A N I M A L E S 
M. ROBÁINA 
CHÁÜFFEÜRS 
C ¡ E O F R E C E A Y U D A N T E D E C H A U F -
O feur para casa part i cu lar o comercio, 
tiene t í t u l o y sabe manejar . V i l l e g a s , 04, 
T e l . M-1296, 
104GS 23 ab. 
T \ E S E A N C O L O C A R S E 2 O S C H I N O S , 
Xy para ayudantes de m e c á n i c o de au-
t o m ó v i l e s , o para trabajo de f á b r i c a , y 
c r i a d o s de mano. J ó v e n e s ; saben cumpl ir 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : S a n Nico-
l á s , n ú m e r o 85, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 0. 
10247 20 ab 
UN A L A V A N D E R A , D E S E A R O P A pa-r a l a v a r l a eu BU domicilio. D a refe-
rencias. I n f o r m a n eu Acosta, 86. 
10255 20 ab 
Q E S Í O R A . S E O F R E C E C O N T O D A S L A S 
O g a r a n t í a s , pura a m a de l laves , acom-
p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s , hacerse cargo 
de una casa. I n f o r m a n : T e l . A-Ü244. 
10291 24 ab. 
10117 20 ab 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , pa -r a v i a j a r a l campo, a sueldo, cou gas-
tos pagos, es bastante relacionado eu el 
comercio, en casi todos los giros. D i r i -
g irse por escr i to: E g i d o , 20. A. G u e r r a , 
9068 22 ab 
T ^ E S E A E M P L E A R S E U N J O V E N , E N 
J L / ei giro de f á b r i c a de licores p r á c -
t icos en los trabajos del embotellado. D l -
r 'g i r se a Cerro. Cal le de Zaragoza, 25, 
iccesoria, n ú m e r o 6. 
9822 22 ab 
COMPETENTE JEFE DE OFICINA 
Cajero , Tenedor de L i b r o . C o r r e s p o n s a l 
de primera en i n g l é s y e s p a ñ o l y t a q u í -
grafo en i n g l é s , de 28" a ñ o s , casado, ofre-
ce sus servicios ú n i c a m e n t e para puesto 
de responsabi l idad y porvenir. Bien r e l a -
cionado en p laza y en New York. Acep-
t a r í a puesto que solo requir iera parte 
del d ía o noche. Igualmente a c e p t a r í a 
destino permanente en el campo s i ofre-
ciera g a r a n t í a y porvenir. Inmejorab le s 
referencias. A . C. Apartado, n ú m e r o 20S7. 
9705 20 a b 
Se venden 100 " muías amencr 
nas, maestras de tiro, de toda? 
alzauas; también hay vacas <^é 
leche, recentínas y cargadas; ten 
go un buen lote de toros Cebús 
de pura raza; cochinos y carneros 
de raza; caballos de Kentucky 
finos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las se 
manas se reciben cargamentos. 
Vives, 151. 
Teléfono A~6033. 
Se venden dos burras reciea paridas, 
con su cría, son criollas, buenas, le-
cheras y nuevas. Informan en 3a Caí 
zada de Arroyo Naranjo, número 75, 
bodega. 
10278 20 ab. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoisfein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raza;,, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas iambién vendemos toros Z e -
bú, de pura raza. Especialidad ÍO 
cabalaos enteros de Kentucky, paia 
na burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siemnre hay 100 mulos en casa: lo 
m e j o i y lo más barato. 
ASriKÁftm A tliAUi'if tUKS 
$100 mes y m á s g a n a un huen ohan-
í t e u r Empiece a aprender hoy mismo, 
i ' ida un folleto de l ias txucc ión gratis. Alan-
de tres sel los de a 2 centavos, para 
franqueo a Air. Albe i t C l i e i l y San hiá-
/.aru LV.I H a b a n a . 
T A N C U A I>E G A S O L I N A . S E V E N D E 
JLJ uua de muy poco uso, se g a r a n t i z a 
e s tar tn perfectas condiciones. Puede ver-
se a s i como saber su precio en K í o 
Almendares entre 15 y 17, Vedado. T a -
l l er de c a r p i n t e r í a de Antonio Garc ía . 
doto 20 a b 
fe/i i ' t / i A v; \ 
wmmmm i IIÍIIIIII IIIIIIWWMB 
HUEVOS PRATS 
Se venden de ga l l inas l eg i t imas y bien 
cuidadas. N i d a d a s de 12 huevos a $2.50. 
T o d o s los s á b a d o s de 1 a 5. Vedado, ca -
lle 19, esquina a i l . 
10238 20 ab 
\ B O N O N A T Ü K A L , P A R A B A S E de n i -
t r ó g e n o , á c i d o f o s f ó r i c o , potasa, so-
s a ; y mandamos a n á l i s i s y precios a so-
l ic i tud. H a s t a 80.{i0ü.00, toneladas en ex is -
tencia. Mr. L a k e , H a vana Bus iness , A g u i a r , 
80, altos. A - a i l 5 . . 
10328 23 ab 
C J E . C E D E : E A A C C I O N D E U N T E 
K J l é f o n o , buen n ú m e r o , y en buen es-
tado P a r a informes: Monte, 2-A. D e p a r -
tamento n ú m e r o 20. 
10318 21 ab 
/ ^ l A N G A : M A G N I F I C A A R E N A D U E C E 
VJS de c o n s t r u c c i ó n . T o d a la que se ue-
cesite. 2 pesos metro c ú b i c o . Pues ta en 
l a s fi lbricas de la H a b a n a . P r o n t i t u d y 
legal idad. Ped idos a P r a d o , 87, altos. T e -
l é f o n o A^'J-IS. 
10377 22 a b 
L A C R I O L L A 
P O M P E O 1.400 T E J A S F R A N C E S A S , D1Í 
uso. l u f o r m a u : T e l é f o n o M-lUiO. 
102S0 24 ab 
M A N G U E R A S P A R A J A R D I N , AIRJS , 
ÍTX vapor, Incendio, conexiones entre lo* 
c o m e t e r á s y a l i j o ; entre carros , etc. R . 
A. López. B e l a s c o a í n , n ú m e r o 48, altos. 
H a b a n a . 
C-2í)59 27 d 3. 
G R A N E S T A B E O DB¡ B U R R A S DIB E E C B H 
de M A N U E L VÁZQUEZ 
Belascoom y PoeUo. T e l . A - M í o . 
ü u i i u s cr io l las , t o d a » dei p a í s , con ser-
.JCÍO a ú u m i c l u o o en el establo, a lodaa 
joras del d ía y de l a uocl.e, pues tengo 
an servicio especial de rneusajeros en bl-
i-icletu para .uespa-cbar las ó r d e n e a en se-
guida yue se reciban 
Teugo sucursales en J e s ú s « e l Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado, C a l l e A y 17, 
teieloao ii'-13ti2; y en G u a n a u a i o a . cal le 
M á x i m o GOmez, n ú m e r o lOi), y eu todo» 
los barrios de la H a b a n a , av i sando U te-
U í o n o A-4810 que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
Gos que tengan que c o m p r a r b u r r a s pa-
ridas o a lqu i lar b u r r a s de lecbe, d i i í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á u tudas ü o r a s 
l í e l a s c o a i u y Poclto. t e l é f o n o A-4.S1Ü, qua 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota, Siipiico a los uumerusos mar-
chancee que tiene esta c a s a , den sua que-
jas ; d u e ñ o , avisando ai telefono * ÍHIO 
88S4 30 ab 
C O M O WEGOCiO 
Se venden cinco filtros "PAS-
lEUR.' Cuatro de 6 2 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matenai de repuesto. 
Lnormes: Muralla, número 
6 6 1 6 8 Teléfono A-3518. 
R E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
GR A N R E S T U R A N T P A E A C I O D E C O -tón. Prado . 51. U a b i é u d o s e abierto es-
te res taurant con todos los adelantos mo-
dernos y siendo sus precios sumamente 
baratos, pues cobramos como fonda, es-
peramos ser favorecidos del p ú b l i c o en 
gener i l . Se admiten abonados desde 25^ 
pesos en adelante. No o lv idarse : P a l a c i o 
de Co lón . P r a d o , n ú m e r o 61. 
10197 21 ab. 
Suscríbase al DÍARÍO DE LA MA-
RINA y ammeiésf en el DIARIO DE 
LA HARINA 
Vent ra de Automóviles y Carruajes 
^ ^ ^ M g ^ a w m a a ^ „ , , 
> el a ^ ^ ^ . F O R Ü 0 r N C I I E V R O E E T 
tueros Vfe, ' S gU&e- Ambo8 mejor que 
toras, E p i l l 611 Virt««íes , 116, a todas 
—- r7 flb-
y ¿ ¡ ™ * i n f E R C E ) A R R O W . S i r v i ó 
la(ias. Por hnhVO' de d0? y me(íla t0Iie* 
^ ' ^ n ^ T o l ^ S S a . 0tr0 
^ 27 ab. 
^ B r l ^ , ^ , ™ A U T O M O V I L D O D G E 
S0ndieiou4 nnr of ClVero en m a g n í f i c a s 
A m a r á n - r-Pr0/ a"sc.n,"-arse su d u e ñ o i n -
Q0mero ^ q ^ 6 C u b a . J e s ú s del Monte, 
1039c 
M 0 COMPRE CAMION 
nu«v* • de uso sin antes infor-
marse acerca del 
21 ab. 
UÍ? mach0S casos las señora* 
?eurr EieÍu?nf„ejl.lt}.do c o m ú n <lu« s « chau-
^ l e r n o ; ^ ^ 1 1 »"» grau Invento 
S,Ue, « m a n d a n * mU'> P0C08 hl,mbre8 ?efJios mrt. su funcionamiento y los P^da « « " " " o s para que é s t e ^ —os m>4a ñu lunclonamieuto y los 
m m!clrni^us caer e n 138 uianos d« 
I i J í tu m á ' o n J e "dlcen a l m a r i d o : 
g ^ " ^ d a t e d0 a 86 para ea el camino 
& Í ^ r V a l u ^ l y a , e \ T e l é f o n o M-2C75. 
Í U & carln,ro^e m a S » e t o s . « I n a m o s , 
S ^ ' ^ r e í y rtl,0"]radol:es- C a r g a de acu-' 
v**n.ca yy p ^ l 1 . 3 / 1 3 ^ de trabajos do 
OA.VO'V • :ltl lra de autOTn&viles. 
^ ^ g u l f i c - f l C H A S , ? I S E U R O P E O , E \ 
itaMcntM también de otras martas 
cambiados por Autocar. 
p i k m ĵOBINS £ 0 . p l 'ABANA • 
€ ees 1n 29 « 
VE N D O D O D G E B R O T H E R S , S E D A barato, todo en perfecto estado, bue-
na ves t idura y buanas gomas Puedo 
verse en 17, n ú m e r o 2(5, entre E y F Ve-
dado, g a r a j e de P r a d o y Puente. T e -
l é f o n o B'-IO-IS. 
10348 21 ab 
SE V E N D E U N Á L T O M O V I E D O C H E , en muy buenas condiciones, es propio 
para fami l ia par t i cu lar o a l q u i l e r ; tiene 
cuatro gomas de cuerda y una de repues-
to, cas i nuevas. Puede verse e informan 
en lít,, n ú m e r o 254. esquina B a ñ o s . 
W w l 21 ab. 
O E V E N D E VIS A ( . ' tur to V i l . W H I T E , 
O tipo 45 i i . I ' . , con fuelle Vic tor ia , mo-
derno. I n f o r m a : Blanco , 8 y 10. Santauu. 
10372 25 ab 
LLANTAS PARA VÜLCANiZÁR 
• "I laywood ." E n existencia de venta por 
I E c l i s a rio L a s t r a , Salud, 12. T e l é f o n o 
A-8147 
ÍM72 24 ab 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK • m h t U W . ' Rema. 12 
0530 0 m 
CUBAN AUTO & MACHINE 
WORKS 
« 
Propietarios y Directores: 
RonaM Markham y Manolo Rivero. 
Taller de reparaciones de auto-
móviles y maquinaria en general. 
Soldadura autógena. 
Infanta, 102-A, entre San Ra-
fael y San José. Habana. 
^ Se vende un magnífico automóvil 
Stutz, ocho válvulas, "edén pintado, 
con seis gomas nuevas. Máquina ase-
gurada en 3.000 pesos. Ultimo pre-
cio: $2.400. También se vende una 
cuña Mercer, en buenas condiciones y 
con seis gomas nuevas. Ultimo precio: 
$3,000. Informarán para ambas ven-
tas: garaje National. Soledad, 24. Te-
léfono A-8953. 
0540 $$1 
Ganga. Se vende un Hispano Suiza, 30 
por 40, en magníficas condiciones por 
embarcarse su dueño Precio bastante 
menos de la mitad de costa. Infor-
mes: Amistad, 71. 
C 3508 15d-12 ab 
1028o 1 m. 
K i f w t S  
^ ! " f f i V par , . ^ " f i i c l o n e s m e c á n i c a 
1' ^"o ocua«P v i ^ 0 0 por necesitar e 
^ la c a l u T c á c ™ ^ * ™ ho 
Ganga. Se vende muy barato, por au-
sentarse su dueño, un magnífico au-
tomóvil White, de 45 HP., siete pa-
sajeros. Está casi nuevo. Informa G. 
González. Obispo, 68. 
25 ab. 
Propio para personas de gusto. Se 
vend' un elegante automóvil "Landou-
íet", marca Cadillac, 8 cilindros, tipo' 
especial, completamente nuevo, pue-; 
de verse a todas horas en Manrique, i 
número 96. 
9054 22 ab. 
dD¿ 10387 
28 ab. 
A1TT.!;!?IOVIÍ'ES: I? VJCSrpEN V A K I O S X X I l u d s o n Super Slx, Stutz Wescat to 
- . ^ i - A-0:jhl- ^ n Hudson tipo Sport. 
10440 3 m. 
SE V E N D E E N M O T O R F O R D C H A -SIS, Mercedes, 4 gomas, nuevas, se da 
muy barato. In forman en C u b a n L a u n d r y 
Machinery Co. Concha, 3, H a b a n a . 
_ J O £ 8 22 ab. 
Q E V E N D E E N O V E R I . A N D , E N l.ncn 
O estado, vest idura nueva, y un F o r d . 
I n f o r m a n ; Porvenir , n ú m e r o 0. 
B&M 23 ab 
Se vende un chassis "Renault" en per-
fecto estado. Puede verse en Baños y 
5a., Vedado, de S a 10 a. m. 
10242 22 ab, 
C J E V E N D E A U T O M O V I L . S E I S C I M N -
kJ úros, 38 H , I ' . . siete asientos, se is go-
mas de cueriia, en fin completamente 
equipado. I n f o r m a : A. Alvarez . G a l i a -
no, 45. 
10246 • 24 al) 
OJ i : P R E C I O I S N I N C A V I S T O S E N L A Habana . S toraje a a u t o m ó f i l e s g r a n -
des, mensual , $12, Storaje a a u t o m ó p i -
les F o r d , mensual , $7. Seriedad y esme-
rada l impieza Vengan y se convence-
riiu de la real idad. G a r a j e San Rafael y 
San FranciBCO, de Amable Pérez . T e l é f o -
no A «12L 
i)!)7n ^ «»> 
/ ^ L D S M . B I L E N U E V O . S E V E N D E E N 
%J p t o p o r c i ó n por tenerse gne e i u b a n a r 
su d u e ñ o . Puede verse a todas horas en 
Lua,ces esquina a C a r l o s I I I , Garage, fren-
te a la Quinta de l o s Molinos, i n f o r m a n ; 
por el t e l é f o n o A-tí230. 
101¿S 23 ab 
Q E V E N D E Ü N C A M I O N C H I C O , P A R A 
O cua lqu ier reparto, es muy ecouOuiú o. 
e s t á en Inmejorab le s condiciones. Se da 
a prueba y precio sumamente barato. 
Puede verse en Oqucndo y P e ñ a l v e r . G a -
raje , en el mismo informan. 
ÜS130 ^ 21 ab. 
CO M P R O G M A S D E U S O Y SI T I E -fien una rotura o dos y no e s t á u po-
d r i d a » sus lonas t a m b i é n las compro; ten-
go varias de dist intas medidas, a l a ven-
ta, a lgunas que no han recibido her idas 
en s u s lonas ; t a m b i é n las vendo nuevas, 
F l s k y de otras marcas. T a l l e r de repa-
ración" de gomas y c á m a r a s o P lanta de 
Vulcan izar San L á z a r o , 352, entre Ger-
vas 'o y B e l a s c o a í n . 





127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
8690 S mz. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A I t a l a , de 20 cabal los , en m a g n í f i c a s 
condiciones, se da barato por no necesi-
tar lo su d u e ñ o . Cuba, n ú m e r o 24; do 8 
a 12 y de 2 a 5. 
9Hi 23 ab 
QM P E N D E N D O S F O R D S , B U E N A ves-
k J t idura , fuelle nuevo, buenas gomas. 
Se dan muy baratos. Motor a toda prue-
ba. Urge su venta. Se pueden ver a to-
das l iaras. Z a n j a , 73. 
96ÜD 19 ab 
AU T O M O V I L C H A N D L E B , T I P O T U ^ r i smo , de 7 pasajeros en perfectas 
condiciones m e c á n i c a s , garantizado por la 
agencia de dichos a u t o m ó v i l e s . Se vende 
por un precio m u y barato. Puede verse 
a cualquier hora en la ca l l e Cárce l , 19. 
10400 25 ab. 
MO T O C I C L E T A S : H A N L L E G A D O L O S nuevos modelos E x c e l s l c r . V é a l a s en 
el G a r a j e Maceo. Sau L á z a r o .370. 
8689 4 m 
CARRUAJES 
SE V E N D E N 20 C O C H E S . C A L Z A D A del Vedado, n ú m e r o 119, moderno, esuui -
m L . 
Vite 11 m 
GA N G A : ÜN A U T O M O V I L M A R C A Siudehaker , de 0 c i l indros , de siete 
pasajeros , se vende en el garaje Agui la-
Agui la n ú m e r o 119. T e l é f o n o A-0248 
9525 20 ab 
S 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Un elegante Stutz, ú l t i m o modelo, y un 
elegante Hudsou Super Six , los dos» tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o l u f o r m a u : 
K e f u í ú o . u ú m e r o 30. Havaua . 
9GfiO 11 m y 
" Í Í I Á L K " Camiones "MAC&f 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7^2 Ion. 
O J h h i * i M r ' U í i i i N G C 0 . 
Aposición: PRADO. 39. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LA C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E -ne toda c lase de sueldos, alquileres y 
j o r n a l e s , ajustados r e d u c c i ó n de cabal le-
r í a y cordeles, a vara y metros. D e s . 
c r i p c i ó n y res i s tenc ia de las maderas del 
p a í s . C u b i c a c i ó n de bultos, excavaciones 
y terraplenes y otras muchas cosas ú t i -
les. D e venta a GO centavos en Obispo, 86, 
l i b r e r í a . L o s pedidos a M. l i icoy. 
10505 -23 ab. 
J E D R E Z . D A M O S P O R D O S P E S O S 
se is o b r a s diferentes que tratan dol 
juego de Ajedrez . L o s pedidos a M . K i -
coy. Obispo, 80, l i b r e r í a . 
10505 * 23 ab. 
E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -
ses eu Obispo, 80, l ibrer ía . 
10505 23 ab. 
TA L O N E S D E ~ K E C I B O S P A R A A L Q U l l leres de casas y habitaciones, car tas 
de f ianza y para fondo, carteles para c a -
sas y habitaciones v a c í a s . I m p r e s o » p a r a 
demandas . D e venta eu Obispo, "86, l i , 
b r e r í a . 
10505 _23_ ab. 
AR T E D E E S C R I B I R S E S E C B E T A M E N -te, 20 centavos. Arte de conocer el por-
ven ir por si mismo, 40 centavos. De ven-
t a en Obispo. 86, l ibrer ía . L o s pedidos a 
M . l i i coy . or, . 
10505 - • •in-
EE I N G E N I E R O Y C O N T R A T I S T A . L A mejor revis ta mensua l dedicada a l a m e c á n i c a electricidad. I n g e n i e r í a y cons-
S u c c i ó n S u s c r i p c i ó n $2. a l ano N ú m e r o 
suelto -'0 centavos. P a r a s u s c r i p c i ó n y 
n ú m e r o s sueltos d i r í j a n s e a Antonio B u s -
ti l lo Apartado 1001. T e l e í o u o M-2036. 
0973 a0 
A b r i l 2 0 d e 1 9 1 £ DIARIO DE LA P r e c i o : 3 c e n t a v o -
A T R A V E S D E J U A V I O A 
I G U A L D A D 
Un pobre perro callejero, de raza 
indefinida, como si todas tuvieran la 
culpa de haberlo echado al mundo, 
discurría ayer. Sábado de Gloria, por 
uno de nuestros más concurridos pa-
seos. 
En su actitud se comprenda que 
iba pensando, y lo que es VSJA, que 
sostenía un monólogo muy i^wresan-
te, pues hacía exactamente ¿gsal a 
los humanos, que detienen su marcha, 
accionan y hasta ríen fuertemente, en 
respuesta de lo que van imaginando. 
En efecto, el perro hablaba consigo 
mismo: 
—Es un adelanto la República, no 
hay que dudarlo. Antes, en este día, 
no me hubiera atrevido a salir a 
calle sin grandes sobresaltos. Tenían 
la gracia de celebrar la resurrección 
esquina a la calle de San Rafael (¿se 
llama, ahora, San Rafael?) pues me 
e acerqué meneando la cola para adu-
larlo, porque a la autoridad hay siem-
pre que halagarla y tenerla uno de su 
parte; y el funcionario público, en 
agradecimiento, me largó una patada 
que me hizo ver las estrellas. Si yo 
la hubiera mordido la pierna, en le-
gítima defensa, me habrían acusado de 
"atentado a un agente de la autoridad" 
y por ser yo me hubiesen matado. 
Por fortuna, vió el hecho un señor 
que escribe cosas que pasan a través | 
de la vida ¡y de las que yo podría con-
tarle tantas! e increpando al policía 
lo metió en un zapato porque le dijo 
que estaba incurriendo en la penalidad 
que preceptúa la Orden Militar nú-
mero 217 de 1900, del Gobierno In-
terventor, y como infractor incurría 
en la misma responsabilidad del de- ¡ 
lito que él era encargado de perseguir ¡ 
El corchete estaba hecho una miseria 
porque sin duda pensaba que se las j 
ja estaba teniendo con algún señor ma-
gistrado de la Audiencia y que lo iba 
a pasar muy mal. Yo sólo compren-
día que todo aquello era un "bluff" 
porque no es éste un país donde se 
castigue a una autoridad por contra-
dida. En las calles no se encuentra ya 
la más pequeña sobra de comida. To-
do, si es que se arroja algo, se lo lle-
van "los habitantes". No hay más que 
tierra y cascote. Luego, la recogida de 
los perros nos tiene diezmados. ¡Y de-
cir que ese horror lo hacen por espe-
culación! Me voy a Guanabacoa. 
¡Aquel si que es un gran pueblo, po-
bre pero de buen corazón! En cada 
calle hay un centenar de perros y nin-
guno está flaco ni hambriento, como 
que la gente antes se quedaría sin ali-
mento que dejarnos sin comer. ¡Viva 
Guanabacoa la bella, con sus murallas 
de guano! Me voy a colar en el va-
por, pero antes quiero dejarle recuer-
dos a la buena y chulee Miss Ryder, que 
es nuestra Providencia... 
del Señor disparando tiros que herían 
o mataban a algunas personas, y atán-
donos al rabo latas y cacharros y. 
después lanzándonos a la calle y ha-1 ver"r âs êj'e8, 
ciéndonos correr a fuerza de golpes, j Seguí mi camino, agradecido, no 
Aquella salvajada indigna no había obstante, de aquella defensa que me 
autoridad que la prohibiera. Bien es | ̂ izo pensar por un momento que no 
verdad que todos sentían de la mis- tenía completamente razón el señor de 
ma manera. Schopenhauer cuando queriendo insul-
Ahora, con la República es distin- tar a su^perro le decía: —"|Eres un 
to. Nadie se atreve, aunque bien qui- ^om^re' 
siera, a martirizamos. Pero ¿es a la Y ¿dónde estoy ahora? ¡Ah, sí! Es-
República a quien debemos eso? Mu- te es el Parque de Luz Caballero, 
cho me temo que padezcamos un gran Cualquier día le quitan el nombre y le 
error, porque ayer, precisamente, me ponen el del Presidente del Co-
acerqué a un vigilante de policía que mité de Bt rno de la Punta. ¡Cua'.quic-
istaba parado en la acera del Louvre ra se entiende! La Habana está p.sr-
J a i - A l a i 
Sábado. 
Salen a disputar la primera faena de 
25 tantos, los blancos Ortiz y Abando con-1 
tra los azules Higinio y Goenaga. 
Partido molí "casdl", porque, aunque 
volviera a la' vida el Gran Chiquito de 
Elbar, Rey de la pelota y mi pariente, a • 
demostrarme que Abando jüega tanto co_ ' 
mo Goenaga y Ortiz tiene más puntos que 
Higinio, le argüiría, a pesar de sus poderes j 
mayestáticos, que no era verdad y que 
tonterías no. Goenaga, aunque su juego 
es una penumbra con gestos explicati-
vos, es juego mayor que el del Marqués 
e Hignio juego un rato largo más que 
don Ortiz. 
Y cosa rara : el resultado del partido, 
su tanteo y su peloteo nos dieron la ra-
z6n; azul la salida; azul el tanteo, azul, 
totalmente azul, el dominio y azul celeste 
el número 25. Porque Abando jugó mal 
y Ortiz mal y poco. E n cambio los azu-
les pusieron cátedra jugando espléndi-
damente. 
Los blancos se quedaron en 13. Mala 
pata. 
Boletos blancos: 469. 
Pagaban a $3.73. 
Boletos azules: 478. 
P a g a r o n a $ 3 - 6 6 . 
Primera quiniela. De seis tantos i 
Tantos Boletos Pagos 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Salen casados para Jugarlo los blan-
cos Amoroto y Caisaiiz Menor, contra loa 
azules Petlt y Llzárraga. Mal "casé" co-
mo el primero; Lizárraga es el zaguero 
que está hoy mejor de todo el cuadro; 
Cazallz está bien; pero no está tan bien 
como el seflor Lizárraga; Petlt está que 
muerde pegando horrores de bien; Amoro-
to no solo está mal y estuvo mal toda, 
absolutamente mal, fatalísimo, sino que 
no tiene juego, como se dice en el argot 
enrevesado de ecsta y cancha, Y a otra 
cosa. 
Pelotean bien para igualar ©n tres. Y 
pelotean con brío estupendo para mar. 
char desde el tanto tres hasta el tanto 
once. E n el trece fatal tornaron a en-
frentarse. Y llegó lo que naturalmente te-
nía y debía llegar, la fatalidad de Amo-
roto, y adiós el partido. 
Los azules jugando como buenos lle-
garon a 30 sin novedad, sin resistencia, 
sin contrarios. Amoroto pifió todo lo que 
cayó en su cesta y Cazallz se desanimó 
totalmente. Mal "casé". Los blancos se 
quedaron en 18. Nobles condescendencias 
de los azules. 
Boletos blancos: 862. 
Pagaban a $3.65. 
Boletos azules: 84L 
P a g a r o n a $ 3 - 7 4 . 
Segunda quiniela. De seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
Cecilio. .. . , j . 6 
Abando. . . . . . . 1 
Goenaga. . . . . 3 
Larrinaga. . . . 0 
Ortiz. . . . . . . . 0 
Higinio. . ... ' 0 
Ganador: Cecilio. 













Arnedillo. . . . . 3 883 5.92 
Petit. . . . . . 8 923 5.66 
Cazaliz Menor. . 4 937 5.58 
Amoroto. . . . . 1 1.183 4.42 
Altamlra 6 1.420 3.68 
Lizárraga. . . . . 4 808 6.48 
Ganador: Altamlra, 
P a g ó a $ 3 - 6 8 . 
PROGRAMA PABA HOY 
Primer partido: a 30 tantos.—Baracal-
dés y Echeverría, blancos, contra Cecilio 
y Larrinaga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9. 
Primera quiniela: de 6 tantos.—Larri-
naga, Ortiz, Baracaldés, Echeverría, Higl_ 
nio y Cecilio. 
Segundo partido: a 30 tantos.—Cazallz 
Mayor y Altamlra, blancos, contra Egui-
luz y Machín, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9-112 
y los segundos del 9. 
Segunda quiniela: de 6 tantos.—Amo-
roto, Machín, Arnedillo, Eguiluz, Alta^ 
mira y Cazaliz Mayor. 
¡ T R E I N T A A Í Í 0 S E N F E R M O ! 
E s muy frecuente escuchar de l a -
l /os de los enfermos c r ó n i c o s del 
é p a r a t o digestivo esta frase, pero es 
L a s t a que se deciden a ensayar el 
E l í x i r E s t o m a c a l de S á i z de Car io" 
que los c u r a , a no ser que tengan una 
I t s i ó n o r g á n i c a irreparable y t*ún a 
estos los a l iv ia . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y asnneiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i m 
\ab\$Tmm P E R s o m u R E . v E f ó t u e q u i p a s e 
I S £ > \ ¿ S U E . ^ ? U I P , A ¿ 3 E . S l C N 
LA ¿SRANAt̂ A 
PARQUE 
a r a n d i 
DE RESIDENCIAS 
9 9 íí 
AeuiAR 116 < 
A c e r a s , C a l l e s d e T e l f o r d , s i n p o l v o 
A 2 5 m i n u t o s d e l 
P a r q u e C e n t r a l , 
p o r e l m e j o r c a -
m i n o d e C u b a , 
r o d e a d o d e l 
m á s b e l l o , 
p i n t o r e s c o 
y a l e g r e 
p a i s a j e 
Una de las 
reñidas, bordead 
de mangos. 
I Avenida de Canas : | 
• Bravas, hermoso ; | 
I paseo de caballos 
V e n t a s a l C o n t a d o y a P l a z o s 
P L A N O S Y E S P E C I F I C A C O N E S 
P r a d o 1 1 8 , a l t o s . i M V a \ J I » D E L V A l — L . t T e l é f o n o A - 6 8 1 
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